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George Fox 2006 Baseball Statistics (thru May 6) 
Record: 26-13 Home: 14-5 Away: 10-6 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
23 Thunell, Bo ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
2 Braniff, C.R .... . 
4 Jones, Derrick .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
1 Mason, Marc ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
25 Van Oestrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.428 
.413 
.395 
.382 
.380 
.349 
.342 
.340 
.333 
.324 
.295 
.273 
.246 
1.000 
.667 
.381 
.333 
.235 
.188 
.167 
38-36 
37-27 
39-39 
35-35 
34-31 
35-31 
28-20 
32-29 
24-17 
35-26 
36-30 
25-11 
28-13 
2-0 
12-0 
16-2 
7-0 
12-3 
18-1 
7-0 
145 
109 
177 
136 
121 
129 
76 
100 
51 
102 
112 
55 
57 
1 
12 
21 
6 
17 
16 
6 
30 
36 
51 
42 
40 
27 
16 
28 
18 
25 
20 
7 
12 
0 
5 
2 
2 
1 
4 
1 
62 
45 
70 
52 
46 
45 
26 
34 
17 
33 
33 
15 
14 
1 
8 
8 
2 
4 
3 
1 
12 
5 
11 
14 
11 
8 
5 
6 
3 
2 
5 
4 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
6 
5 
5 
3 
1 
0 
1 
4 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
43 
24 
31 
42 
35 
33 
24 
14 
7 
22 
27 
9 
12 
0 
3 
9 
1 
0 
0 
0 
97 
50 
85 
86 
74 
72 
42 
43 
20 
40 
50 
22 
28 
.669 
.459 
.480 
.632 
.612 
.558 
.553 
.430 
.392 
.392 
.446 
.400 
.491 
1 1.000 
16 1.333 
13 .619 
2 .333 
4 .235 
3 .188 
1 .167 
6 
23 
12 
26 
20 
11 
10 
13 
9 
1 
12 
5 
3 
1 
4 
0 
2 
0 
3 
0 
6 
2 
3 
5 
7 
1 
14 
12 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
10 
4 
15 
18 
17 
9 
6 
12 
12 
12 
7 
9 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
2 
3 
0 
4 
0 
2 
1 
0 
5 
2 
2 
.460 
.511 
.443 
.491 
.490 
.393 
.485 
.472 
.431 
.336 
.375 
.339 
.302 
0 1.000 
0 .750 
0 .364 
0 .500 
1 .278 
1 .316 
0 .167 
4 
3 
0 
2 
1 
4 
3 
0 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
1 
0 
1 
7 
3 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-3 
13-15 
14-16 
2-4 
3-7 
5-5 
2-2 
1-2 
2-2 
10-13 
1-1 
0-2 
4-6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
o-o 
32 101 
230 11 
82 104 
3 12 
83 2 
58 2 
27 0 
13 51 
36 24 
61 1 
186 19 
105 6 
25 0 
0 
2 
6 
2 
7 
48 
3 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
4 
8 
1 
6 
1 
4 
.943 
.996 
.969 
.938 
.955 
0 1.000 
0 1.000 
.914 
.952 
0 1.000 
2 .990 
.965 
6 
3 
4 
2 .926 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
1 .955 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 358 39-39 1449 367 519 93 10 39 336 749 .517 161 61 139 26 .437 26 28 61-79 1021 418 43 .971 
Opponents ............ 275 39-39 1325 188 364 63 5 26 167 515 .389 117 33 264 20 .345 16 31 26-41 1002 410 79 .947 
LOB- Team (356), Opp (313). DPs turned- Team (25), Opp (34). IBB- Team (4), Wentzell, D 2, Jones, D 1, Braniff, C 1, Opp 
(4). Picked off- Hagen, E 1, Fobert, R 1, Jones, D 1, Donohue, B 1, Atwell-Scriv 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .. . 
17 Rupp, Brandon ... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
18 Albrecht, Chris .. 
14 Langeliers, Prest 
39 Johnson, Kyle ... . 
16 Burch, Josh ..... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
3.29 
3.87 
4.12 
4.17 
4.60 
6.14 
0.00 
0.00 
4.50 
4.50 
6.08 
7.00 
6-3 
7-2 
3-2 
3-0 
3-2 
2-3 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-1 
0-0 
11 
12 
16 
17 
18 
14 
3 
1 
5 
2 
10 
6 
10 
12 
6 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
68.1 
74.1 
54.2 
36.2 
29.1 
29.1 
61 
79 
63 
37 
28 
40 
27 
37 
33 
18 
16 
24 
25 
32 
25 
17 
15 
20 
0 4.2 6 2 0 
0 0.1 1 0 0 
0 6.0 4 3 3 
1 4.0 4 2 2 
0 23.2 28 18 16 
0 9.0 13 8 7 
33 
14 
15 
8 
13 
13 
66 
52 
35 
30 
32 
22 
2 5 
0 0 
5 5 
3 3 
8 11 
3 3 
9 
10 
12 
6 
8 
6 
0 
0 
0 
1 
8 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
254 
293 
214 
139 
112 
123 
21 
2 
22 
15 
90 
40 
.240 
.270 
.294 
.266 
.250 
.325 
.286 
.500 
.182 
.267 
.311 
.325 
8 
1 
6 
0 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
8 
1 
6 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
6 
8 
4 
6 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
Totals .............. 4.28 26-13 
Opponents ........... 8.16 13-26 
39 39 
39 39 
5 
3 
2/2 
0/0 
7 340.1 364 188 162 117 264 63 5 26 1325 .275 
9 334.0 519 367 303 161 139 93 10 39 1449 .358 
25 33 
28 61 
7 
8 
16 31 
26 28 
PB- Team (7), Fobert, R 4, Kopple, K 2, Tinner, T 1, Opp (9). Pickoffs- Team (3), Fobert, R 2, Wheeler, J 1, Opp (5). 
SBA/ATT- Fobert, R (21-31), Hedgecock, N (8-11), Wheeler, J (4-7), Rupp, B (2-6), Albrecht, C (3-4), Jones, D (3-4), Tinner, 
T (3-4), Langeliers (2-4), Grierson, D (2-3), Kopple, K (1-1), Bratney, N (1-1), Purdy, J (1-1), Donohue, B (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 62 61 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 60 58 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 48 48 0 0 1.000 0 1 0 1.000 2 0 
12 Chapin, Nic ...... 27 27 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 18 4 14 0 1.000 0 8 3 .727 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 7 3 4 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 6 1 5 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 4 1 3 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 3 2 l 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oestrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 242 230 11 1 .996 13 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 207 186 19 2 .990 1 21 10 .677 4 0 
2 Braniff, C.R ..... 192 82 104 6 .969 19 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 115 105 6 4 . 965 9 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 26 1 24 1 .962 0 2 4 .333 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 89 83 2 4 .955 3 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 63 36 24 3 .952 2 3 1 .750 1 0 
23 Thunell, Bo ...... 141 32 101 8 .943 10 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 16 3 12 1 .938 0 3 1 .750 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 27 25 0 2 .926 0 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 70 13 51 6 .914 7 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 1 .857 1 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 7 1 5 1 .857 0 4 3 .571 0 0 
14 Langeliers, Prest 9 0 7 2 .778 0 2 2 .500 0 0 
Totals .............. 1482 1021 418 43 .971 25 26 15 .634 7 0 
Opponents ........... 1491 1002 410 79 .947 34 61 18 .772 9 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru May 6) 
Record: 26-13 Home: 14-5 Away: 10-6 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 vs Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Wayland Baptist w 21.-9 21. 21. 0/ 9 1.3 3 7 2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/1.9/06 VS La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 o- o- 0 Lange1iers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 vs British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 vs Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 o- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 8 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-8 11 12 2/ 8 14 2 9 18- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w 18-2 18 18 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 6 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound w 7-3 7 10 0/ 3 7 2 9 21- 7- 0 14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 40 2:58 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 3-2 3 8 2/ 2 6 3 9 22- 7- 0 15- 4- 0 Jones, D (W 5-1) - 2:15 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 5-4 5 8 1/ 4 9 4 9 23- 7- 0 16- 4- 0 Albrecht, c (W 3-2) 75 2:25 
*04/18/06 Pacific Lutheran 2-3 L 2 12 1/ 3 8 1 9 23- 8- 0 16- 5- 0 Hedgecock, N (L 3-1) 125 2:50 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) w 10-1 10 16 0/ 1 10 2 9 24- 8- 0 17- 5- 0 Jones, D (W 6-1) - 3:00 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) 3-11 L 3 7 2/11 17 1 9 24- 9- 0 17- 6- 0 Rupp, B (L 6-2) 175 2:53 
*04/23/06 at Pacific (Ore.) w 10-9 10 15 2/ 9 15 3 9 25- 9- 0 18- 6- 0 Langeliers (W 2-2) 250 3:45 
04/30/06 at Cal State-East Bay 5-6 L 5 12 1/ 6 7 0 9 25-10- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-2) 390 2:35 
05/01/06 at Cal State-East Bay 9-10 L 9 15 2/10 16 2 (10) 25-11- 0 18- 6- 0 Langeliers (L 2-3) 100 2:55 
05/02/06 at Cal State-East Bay 2-6 L 2 8 0/ 6 13 1 9 25-12- 0 18- 6- 0 Hedgecock, N (L 3-2) 105 2:25 
05/05/06 Chapman 1-4 L 1 10 0/ 4 10 0 9 25-13- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-3) 195 2:36 
05/06/06 Chapman w 11-1 11 13 0/ 1 9 1 9 26-13- 0 18- 6- 0 Rupp, B (W 7-2) 255 2:41 
05/07/06 CHAPMAN, 11:00 a.m. 
05/17-21/06 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-30/06 NCAA Division III World series, Appleton, Wise., TBA 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru May 5) 
Record: 25-13 Home: 13-5 Away: 10-6 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
1 Mason, Marc ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
25 van Oestrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.429 
.411 
.395 
.390 
.382 
.347 
.342 
.340 
.333 
.323 
.306 
.278 
.246 
1.000 
.600 
.368 
.333 
.235 
.200 
.167 
36-26 
37-35 
38-38 
33-30 
35-35 
34-30 
28-20 
32-29 
23-16 
34-25 
35-29 
24-11 
27-13 
2-0 
11-0 
15-1 
7-0 
12-3 
17-1 
7-0 
105 
141 
172 
118 
136 
124 
76 
100 
48 
99 
108 
54 
57 
1 
10 
19 
6 
17 
15 
6 
35 
27 
49 
39 
42 
26 
16 
28 
17 
24 
20 
7 
12 
0 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
45 
58 
68 
46 
52 
43 
26 
34 
16 
32 
33 
15 
14 
1 
6 
7 
2 
4 
3 
1 
5 
12 
10 
11 
14 
6 
5 
6 
3 
1 
5 
4 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . 358 38-38 1412 356 506 89 
Opponents ............ 275 38-38 1290 187 355 62 
0 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
5 
6 
5 
3 
1 
0 
l 
4 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
24 
40 
30 
35 
42 
31 
24 
14 
7 
20 
26 
9 
12 
0 
2 
8 
1 
0 
0 
0 
50 
90 
82 
74 
86 
68 
42 
43 
19 
38 
50 
22 
28 
.476 
.638 
.477 
.627 
.632 
.548 
.553 
.430 
.396 
.384 
.463 
.407 
.491 
1 1.000 
12 1.200 
12 . 632 
2 .333 
4 .235 
.200 
.167 
3 
1 
22 
6 
12 
19 
26 
11 
10 
13 
7 
1 
12 
5 
3 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
2 
6 
3 
6 
5 
1 
14 
12 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
3 
4 
15 
15 
16 
9 
6 
11 
11 
11 
6 
9 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
3 
4 
0 
2 
1 
0 
5 
2 
2 
.523 
.449 
.444 
.493 
.491 
.393 
.485 
.472 
.417 
.337 
.387 
.344 
.302 
0 1.000 
0 .692 
0 .350 
0 .500 
1 .278 
1 .333 
0 .167 
3 
3 
0 
1 
2 
4 
3 
0 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
4 
1 
0 
0 
1 
7 
3 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13-15 
3-3 
14-16 
3-7 
2-4 
5-5 
2-2 
1-2 
2-2 
10-13 
l-1 
0-2 
4-6 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
1-1 
0-0 
0-0 
9 38 325 727 .515 156 60 130 26 .437 25 28 61-79 
5 26 166 505 .391 117 32 259 20 .346 16 30 25-40 
226 11 
31 100 
81 104 
75 2 
3 12 
53 2 
27 0 
13 51 
36 23 
60 1 
183 19 
105 6 
23 0 
0 
2 
6 
2 
7 
46 
3 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
4 
1 
8 
6 
4 
1 
.996 
.942 
.969 
.951 
.938 
0 1.000 
0 1.000 
6 .914 
3 .952 
0 1.000 
2 .990 
4 .965 
.920 2 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
1 .955 
0 1.000 
0 1.000 
994 414 43 .970 
978 405 78 .947 
LOB- Team (347), Opp (304). DPs turned- Team (25), Opp (34). IBB- Team (4), Wentzell, D 2, Jones, D 1, Braniff, C 1, Opp 
(4). Picked off - Jones, D 1, Fobert, R 1, Hagen, E 1, Donohue, B 1, Atwell-Scriv 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ... 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
17 Rupp, Brandon .... 
18 Albrecht, Chris .. 
14 Langeliers, Prest 
39 Johnson, Kyle ... . 
16 Burch, Josh ..... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
3.29 
4.12 
4.17 
4.27 
4.60 
6.14 
0.00 
0.00 
4.50 
4.50 
6.08 
7.00 
6-3 
3-2 
3-0 
6-2 
3-2 
2-3 
o-o 
0-0 
2-0 
o-o 
0-1 
0-0 
11 
16 
17 
11 
18 
14 
3 
1 
5 
2 
10 
6 
10 
6 
2 
11 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
1 
2 
0 
0 
2 
1 
68.1 
54.2 
36.2 
65.1 
29.1 
29.1 
61 
63 
37 
70 
28 
40 
27 
33 
18 
36 
16 
24 
25 
25 
17 
31 
15 
20 
0 4.2 6 2 0 
0 0.1 1 0 0 
0 6.0 4 3 3 
1 4.0 4 2 2 
0 23.2 28 18 16 
0 9.0 13 8 7 
33 
15 
8 
14 
13 
13 
66 
35 
30 
47 
32 
22 
2 5 
0 0 
5 5 
3 3 
8 11 
.3 3 
9 
12 
6 
9 
8 
6 
0 
0 
0 
1 
8 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
2 
7 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
254 
214 
139 
258 
112 
123 
21 
2 
22 
15 
90 
40 
.240 
.294 
.266 
.271 
.250 
.325 
.286 
.500 
.182 
.267 
.311 
.325 
8 
6 
0 
1 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
1 
6 
7 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
6 
4 
6 
7 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
Totals .............. 4.37 25-13 
Opponents ........... 8.09 13-25 
38 38 
38 38 
4 
3 
2/2 
0/0 
7 331.1 355 187 161 117 259 62 
9 326.0 506 356 293 156 130 89 
5 26 1290 . 275 
9 38 1412 . 358 
25 32 
28 60 
7 
8 
16 30 
25 28 
PB- Team (7), Fobert, R 4, Kopple, K 2, Tinner, T 1, Opp (9). Pickoffs- Team (3), Fobert, R 2, Wheeler, J 1, Opp (5). 
SBA/ATT- Fobert, R (20-30), Hedgecock, N (8-11), Wheeler, J (4-7), Rupp, B (1-5), Albrecht, C (3-4), Jones, D (3-4), Tinner, 
T (3-4), Langeliers (2-4), Grierson, D (2-3), Kopple, K (1-1), Bratney, N (1-1), Purdy, J (1-1), Donohue, B (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 61 60 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 55 53 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 46 46 0 0 1.000 0 1 0 1.000 2 0 
12 Chapin, Nic ...... 27 27 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 18 4 14 0 1.000 0 8 3 .727 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 7 3 4 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 6 1 5 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 4 1 3 0 1.000 0 3 1 . 750 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 238 226 11 1 .996 13 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 204 183 19 2 .990 1 20 10 .667 4 0 
2 Braniff, C.R ..... 191 81 104 6 .969 19 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 115 105 6 4 .965 9 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 24 1 22 1 .958 0 1 4 .200 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 62 36 23 3 .952 2 3 1 .750 1 0 
34 Wentzell, Dan .... 81 75 2 4 .951 3 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 139 31 100 8 .942 10 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 16 3 12 1 .938 0 3 1 . 750 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 25 23 0 2 .920 0 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 70 13 51 6 .914 7 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 1 .857 1 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 7 1 5 1 .857 0 4 3 .571 0 0 
14 Langeliers, Prest 9 0 7 2 .778 0 2 2 .500 0 0 
Totals .............. 1451 994 414 43 .970 25 25 15 .625 7 0 
Opponents ........... 1461 978 405 78 .947 34 61 18 .772 9 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru May 5) 
Record: 25-13 Home: 13-5 Away: 10-6 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 VS Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 o- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 0- o- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 vs La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 o- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 o- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 vs British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 vs Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 o- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 8 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-8 11 12 2/ 8 14 2 9 18- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w 18-2 18 18 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 6 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound w 7-3 7 10 0/ 3 7 2 9 21- 7- 0 14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 40 2:58 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 3-2 3 8 2/ 2 6 3 9 22- 7- 0 15- 4- 0 Jones, D (W 5-1) - 2:15 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 5-4 5 8 1/ 4 9 4 9 23- 7- 0 16- 4- 0 Albrecht, c (W 3-2) 75 2:25 
*04/18/06 Pacific Lutheran 2-3 L 2 12 1/ 3 8 1 9 23- 8- 0 16- 5- 0 Hedgecock, N (L 3-1) 125 2:50 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) w 10-1 10 16 0/ 1 10 2 9 24- 8- 0 17- 5- 0 Jones, D (W 6-1) - 3:00 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) 3-11 L 3 7 2/11 17 1 9 24- 9- 0 17- 6- 0 Rupp, B (L 6-2) 175 2:53 
*04/23/06 at Pacific (Ore.) w 10-9 10 15 2/ 9 15 3 9 25- 9- 0 18- 6- 0 Langeliers (W 2-2) 250 3:45 
04/30/06 at Cal State-East Bay 5-6 L 5 12 1/ 6 7 0 9 25-10- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-2) 390 2:35 
05/01/06 at Cal State-East Bay 9-10 L 9 15 2/10 16 2 (10) 25-11- 0 18- 6- 0 Langeliers (L 2-3) 100 2:55 
05/02/06 at Cal State-East Bay 2-6 L 2 8 0/ 6 13 1 9 25-12- 0 18- 6- 0 Hedgecock, N (L 3-2) 105 2:25 
05/05/06 Chapman 1-4 L 1 10 0/ 4 10 0 9 25-13- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-3) 195 2:36 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
05/17-21/06 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-30/06 NCAA Division III World Series, Appleton, Wise., TBA 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru May 1) 
Record: 25-11 Home: 13-4 Away: 10-5 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
12 Chapin, Nic ..... . 
1 Mason, Marc ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
B Tinner, Tye ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
25 van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.454 
.406 
.405 
.402 
.382 
.357 
.344 
.336 
.333 
.330 
.298 
.283 
.246 
1.000 
.556 
.389 
.333 
.235 
.231 
.167 
34-24 
35-33 
36-36 
31-28 
35-35 
26-18 
31-28 
32-28 
22-15 
32-23 
33-28 
23-11 
26-13 
2-0 
10-0 
14-1 
7-0 
12-3 
16-0 
6-0 
97 
133 
163 
112 
136 
70 
96 
116 
45 
94 
104 
53 
57 
1 
9 
18 
6 
17 
13 
6 
34 
27 
49 
39 
42 
16 
28 
24 
17 
24 
20 
7 
12 
0 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
44 
54 
66 
45 
52 
25 
33 
39 
15 
31 
31 
15 
14 
1 
5 
7 
2 
4 
3 
1 
5 
12 
10 
11 
14 
4 
6 
6 
3 
1 
4 
4 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Totals ............... 362 36-36 1346 353 487 87 
Opponents ............ 272 36-36 1221 177 332 57 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
5 
6 
3 
1 
4 
0 
1 
4 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
24 
38 
30 
35 
42 
24 
14 
30 
7 
20 
25 
9 
12 
0 
2 
B 
1 
0 
0 
0 
49 
86 
eo 
73 
86 
40 
42 
61 
18 
37 
47 
22 
28 
.505 
. 647 
.491 
. 652 
.632 
.571 
.438 
.526 
.400 
.394 
.452 
.415 
.491 
1 1.000 
11 1.222 
12 .667 
.333 
.235 
2 
4 
3 
1 
.231 
.167 
21 
6 
12 
18 
26 
10 
13 
11 
7 
1 
12 
5 
3 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
2 
6 
3 
5 
5 
12 
12 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
3 
4 
13 
15 
9 
6 
16 
10 
11 
11 
5 
9 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
3 
0 
1 
4 
1 
0 
5 
2 
2 
.545 
.446 
.455 
.500 
.491 
.495 
.479 
.386 
.421 
.343 
.383 
.350 
.302 
0 1.000 
0 . 667 
0 .368 
0 .500 
1 .278 
1 .375 
0 .167 
3 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
4 
1 
0 
1 
7 
0 
3 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13-15 
3-3 
13-15 
3-7 
2-4 
2-2 
1-2 
5-5 
2-2 
10-13 
1-1 
0-2 
3-5 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
9 37 321 703 .522 154 57 123 25 .441 25 27 59-77 
4 24 155 469 .384 lOB 32 250 20 .343 16 27 22-37 
202 10 
30 96 
77 100 
71 2 
3 11 
27 0 
12 48 
50 2 
36 20 
55 1 
179 16 
105 6 
23 0 
0 
2 
6 
2 
7 
42 
3 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
4 
1 . 995 
B .940 
6 . 967 
4 .948 
1 .933 
0 1.000 
6 .909 
0 1.000 
3 .949 
0 1.000 
2 . 990 
4 .965 
3 .885 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
1 .955 
0 1.000 
0 1.000 
943 393 44 .968 
924 384 78 .944 
LOB- Team (332), Opp (284). DPs turned- Team (25), Opp (31). IBB- Team (4), Wentzell, D 2, Jones, D 1, Braniff, C 1, Opp 
(3). Picked off - Atwell-Scriv 1, Fobert, R 1, Hagen, E 1, Donohue, B 1, Jones, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L Al?P GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ... 
7 Grierson, Daniel. 
29 Hedgecock, Nick .. 
17 Rupp, Brandon .... 
18 Albrecht, Chris .. 
14 Langeliers, Prest 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
3.10 
3.82 
3.91 
4.27 
4.60 
5.83 
0.00 
4.50 
4.50 
6.55 
7.00 
6-2 
3-0 
3-1 
6-2 
3-2 
2-3 
0-0 
2-0 
o-o 
0-1 
o-o 
10 
16 
15 
11 
18 
14 
3 
5 
2 
9 
6 
9 
2 
5 
11 
2 
3 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
61.0 
35.1 
48.1 
65.1 
29.1 
29.1 
52 
33 
55 
70 
28 
40 
23 
16 
29 
36 
16 
24 
21 
15 
21 
31 
15 
19 
0 4.2 6 2 0 
0 6.0 4 3 3 
1 4.0 4 2 2 
0 22.0 27 18 16 
0 9.0 13 8 7 
28 
7 
12 
14 
13 
13 
62 
29 
31 
47 
32 
22 
2 5 
5 5 
3 3 
8 11 
3 3 
7 
5 
10 
9 
B 
6 
0 
0 
1 
B 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
1 
7 
2 
1 
0 
1 
0 
4 
1 
225 
132 
188 
258 
112 
123 
21 
22 
15 
85 
40 
.231 
.250 
.293 
.271 
.250 
.325 
.286 
.182 
.267 
.318 
.325 
7 
0 
4 
1 
2 
4 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
6 
1 
7 
4 
5 
1 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
2 
5 
5 
3 
7 
1 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
Totals .............. 4.29 25-11 
Opponents ........... 8.47 11-25 
36 36 
36 36 
4 
3 
2/2 
0/0 
7 314.1 332 177 150 lOB 250 57 
7 308.0 487 353 290 154 123 87 
4 24 1221 .272 
9 37 1346 .362 
22 32 
27 57 
7 
B 
16 27 
25 27 
PB- Team (6) 1 Fobert, R 4, Tinner, T 1, Kopple, K 1, Opp (9). Pickoffs -Team (1) 1 Fobert, R 1, Opp (5). SBA/ATT- Fobert, R 
(18-28), Hedgecock, N (7-10), Wheeler, J (3-6), Rupp, B (1-5), Albrecht, C (3-4), Tinner, T (3-4), Langeliers (2-4), Jones, D 
(2-3), Grierson, D (2-3), Bratney, N (1-1), l?urdy, J (1-1), Donohue, B (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 56 55 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 52 50 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 42 42 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
12 Chapin, Nic ...... 27 27 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 16 3 13 0 1.000 0 7 3 .700 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 7 3 4 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 6 1 5 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
1a Albrecht, Chris .. 4 1 3 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oestrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 213 202 10 1 .995 13 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 197 179 16 2 .990 1 1a 10 .643 4 0 
2 Braniff, C.R ..... 1a3 77 100 6 .967 19 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 115 105 6 4 .965 9 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 24 1 22 1 .95a 0 1 4 .200 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
a Tinner, Tye ...... 59 36 20 3 .949 2 3 1 .750 1 0 
34 Wentzell, Dan .... 77 71 2 4 .94a 3 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 134 30 96 a .940 10 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 15 3 11 1 .933 0 2 1 .667 0 0 
1 Mason, Marc ...... 66 12 4a 6 .909 7 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 26 23 0 3 .aa5 0 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 1 .a57 1 0 0 .000 0 0 
2a Wheeler, Jeff .... 6 1 4 1 .a33 0 3 3 .500 0 0 
14 Langeliers, Prest 9 0 7 2 .77a 0 2 2 .500 0 0 
Totals .............. 13ao 943 393 44 .96a 25 22 15 .595 6 0 
Opponents ........... 13a6 924 3a4 7a .944 31 59 1a .766 9 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru May l) 
Record: 25-11 Home: 13-4 Away: 10-5 Neutral: 2-2 I NWC: 1a-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 vs Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 VS Louisiana College w 15-2 15 1a 1/ 2 5 0 9 l.- l.- 0 o- 0- 0 Rupp, B (W l.-0) 50 2:30 
#02/1a/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 vs La verne 2-4 L 2 7 1/ 4 a 1 9 2- 2- 0 o- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 VS British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 vs Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 l. 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 a- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 a- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) a5 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/1a/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/1a/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 2a 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w a-o a 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 a- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 a 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 a 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-a 11 12 2/ a 14 2 9 1a- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w 1a-2 1a 1a 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 6 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound w 7-3 7 10 0/ 3 7 2 9 21- 7- 0 14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 40 2:5a 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 3-2 3 a 2/ 2 6 3 9 22- 7- 0 15- 4- 0 Jones, D (W 5-1) - 2:15 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 5-4 5 a 1/ 4 9 4 9 23- 7- 0 16- 4- 0 Albrecht, c (W 3-2) 75 2:25 
*04/1a/06 Pacific Lutheran 2-3 L 2 12 1/ 3 a 1 9 23- a- 0 16- 5- 0 Hedgecock, N (L 3-1) 125 2:50 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) w 10-1 10 16 0/ 1 10 2 9 24- a- 0 17- 5- 0 Jones, D (W 6-1) - 3:00 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) 3-11 L 3 7 2/11 17 1 9 24- 9- 0 17- 6- 0 Rupp, B (L 6-2) 175 2:53 
*04/23/06 at Pacific (Ore.) w 10-9 10 15 2/ 9 15 3 9 25- 9- 0 1a- 6- 0 Langeliers (W 2-2) 250 3:45 
04/30/06 at Cal State-East Bay 5-6 L 5 12 1/ 6 7 0 9 25-10- 0 1a- 6- 0 Jones, D (L 6-2) 390 2:35 
05/01/06 at Cal State-East Bay 9-10 L 9 15 2/10 16 2 (10) 25-11- 0 1a- 6- 0 Langeliers (L 2-3) 100 2:55 
05/02/06 at Cal State-East Bay, 3:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
05/1a-21/06 NCAA Division III Regionals, TBA 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Apr. 30) 
Record: 25-10 Home: 13-4 Away: 10-4 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
4 Jones, Derrick .. . 
2 Braniff, C.R .... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
1 Mason, Marc ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
25 Van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.447 
.427 
.400 
.393 
.390 
.378 
.366 
.366 
.330 
.325 
.299 
.275 
.264 
1.000 
.556 
.412 
.333 
.235 
.231 
.200 
29-19 
30-2a 
31-31 
31-31 
22-15 
26-23 
26-24 
19-13 
27-23 
2a-21 
2a-24 
21-11 
24-12 
2-0 
10-0 
13-1 
6-0 
12-3 
15-0 
5-0 
76 
110 
120 
140 
59 
90 
a2 
41 
97 
a3 
a7 
51 
53 
1 
9 
17 
6 
17 
13 
5 
30 
26 
36 
43 
16 
32 
24 
15 
21 
21 
19 
7 
12 
0 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
34 
47 
4a 
55 
23 
34 
30 
15 
32 
27 
26 
14 
14 
1 
5 
7 
2 
4 
3 
1 
5 
10 
14 
a 
4 
9 
5 
3 
6 
1 
3 
4 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Totals ............... 365 31-31 1157 316 422 79 
Opponents ............ 257 31-31 1040 140 267 42 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
3 
4 
1 
0 
4 
1 
4 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
20 
34 
3a 
25 
24 
26 
13 
7 
27 
19 
24 
a 
12 
0 
2 
a 
1 
0 
0 
0 
39 
77 
79 
65 
3a 
57 
3a 
la 
54 
33 
41 
21 
2a 
.513 
.700 
.65a 
.464 
.644 
.633 
.463 
.439 
.557 
.39a 
.471 
.412 
.52a 
1 1.000 
11 1.222 
12 . 706 
2 .333 
4 .235 
3 .231 
1 .200 
17 
4 
23 
10 
10 
16 
11 
6 
a 
1 
10 
5 
3 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
6 
4 
2 
11 
4 
11 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
3 
12 
3 
7 
11 
6 
9 
14 
10 
10 
5 
9 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
0 
1 
1 
4 
0 
4 
2 
2 
.542 
.467 
.503 
.441 
.530 
.4a6 
.500 
.431 
.376 
.341 
.3a6 
.345 
.322 
0 1.000 
0 . 667 
0 .3a9 
0 .500 
1 .27a 
1 .375 
0 .200 
2 
2 
2 
0 
3 
1 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
1 
5 
2 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12-14 
3-3 
2-4 
13-15 
2-2 
3-5 
1-2 
2-2 
5-5 
10-13 
o-o 
0-2 
3-5 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
a 35 2aa 622 .53a 133 50 1oa 24 .444 22 20 57-73 
3 1a 125 369 .355 92 24 227 17 .328 13 20 17-30 
149 
27 
3 
65 
23 
57 
10 
33 
41 
50 
157 
105 
22 
0 
2 
6 
2 
7 
41 
2 
a 
a1 
9 
a7 
0 
2 
39 
19 
2 
1 
14 
6 
0 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
4 
1 .994 
7 . 939 
0 1.000 
6 .962 
0 1.000 
3 .952 
5 .907 
3 .945 
0 1.000 
0 1.000 
2 . 9aa 
4 .965 
2 . 917 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
1 . 955 
0 1. 000 
0 1.000 
a13 337 37 .969 
7a6 326 70 .941 
LOB- Team (2aO), Opp (236). DPs turned- Team (21), Opp (2a). IBB- Team (2), Wentzell, D 1, Braniff, C 1, Opp (2). Picked 
off - Hagen, E 1, Atwell-Scriv 1, Donohue, B 1, Jones, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .. . 
17 Rupp, Brandon ... . 
7 Grierson, Daniel. 
29 Hedgecock, Nick .. 
1a Albrecht, Chris .. 
14 Langeliers, Prest 
3.10 
3.56 
3.a2 
3.91 
4.60 
5.60 
39 Johnson, Kyle .... 0.00 
36 Bratney, Nick .... 4.50 
30 Wyckoff, Matt .... 4.50 
10 Purdy, Jordan .... 7.00 
2a Wheeler, Jeff .... 7.45 
6-2 
6-2 
3-0 
3-1 
3-2 
2-2 
0-0 
2-0 
o-o 
o-o 
0-1 
10 
10 
16 
15 
1a 
13 
3 
5 
2 
6 
a 
9 
10 
2 
5 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
0/0 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
61.0 
60.2 
35.1 
4a.1 
29.1 
27.1 
52 
60 
33 
55 
2a 
36 
23 
29 
16 
29 
16 
21 
21 
24 
15 
21 
15 
17 
0 4.2 6 2 0 
0 6.0 4 3 3 
1 4.0 4 2 2 
o 9.o 13 a 7 
0 19.1 25 1a 16 
2a 
13 
7 
12 
13 
11 
62 
47 
29 
31 
32 
22 
2 5 
5 5 
3 3 
3 3 
7 11 
7 
9 
5 
10 
a 
5 
0 
0 
1 
3 
a 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
4 
225 
235 
132 
18a 
112 
114 
.231 
.255 
.250 
.293 
.250 
.316 
21 .2a6 
22 .1a2 
15 .267 
40 .325 
75 .333 
7 
0 
0 
4 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
6 
6 
1 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
1 
2 
1 
5 
6 
5 
3 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
Totals .............. 4.16 25-10 
Opponents ........... 8.55 10-25 
35 35 
35 35 
4 
3 
2/2 
0/0 
7 305.0 316 167 141 104 250 56 
7 29a.o 472 344 2a3 149 119 a6 
3 22 1179 .26a 
a 37 1304 . 362 
20 31 
26 56 
7 
a 
16 26 
25 25 
PB- Team (6), Fobert, R 4, Tinner, T 1, Kopple, K 1, Opp (9). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (5). SBA/ATT- Fobert, R 
(15-25), Hedgecock, N (7-10), Wheeler, J (3-6), Rupp, B (0-4), Albrecht, C (3-4), Tinner, T (3-4), Grierson, D (2-3), Jones, 
D (2-3), Langeliers (0-2), Donohue, B (1-1), Bratney, N (1-1), Purdy, J (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 54 53 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 52 50 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 42 42 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
12 Chapin, Nic ...... 27 27 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 16 3 13 0 1.000 0 7 3 .700 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 7 3 4 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 6 1 5 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 4 1 3 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 4 1 3 0 1.000 0 3 3 .500 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 l l 0 1.000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 l 0 1.000 0 0 
30 wyckoff, Matt .... 3 2 l 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan l 0 l 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... l l 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 198 187 10 l .995 12 l 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 196 178 16 2 . 990 l 15 10 .600 4 0 
2 Braniff, C.R ..... 173 74 93 6 .965 19 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 115 105 6 4 .965 9 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 23 l 21 l .957 0 0 4 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 l .955 l 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 58 36 19 3 .948 2 3 l .750 l 0 
34 Wentzell, Dan .... 73 67 2 4 .945 3 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 128 28 92 8 .938 10 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 15 3 ll l .933 0 2 l .667 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 25 23 0 2 .920 0 0 0 .000 0 0 
l Mason, Marc ...... 64 ll 47 6 .906 6 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 l .857 l 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 9 0 7 2 .778 0 0 2 .000 0 0 
Totals .............. 1335 915 378 42 .969 24 19 15 .559 6 0 
Opponents ........... 1342 894 372 76 .943 31 59 17 .776 9 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Apr. 30) 
Record: 25-10 Home: 13-4 Away: 10-4 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/1.7/06 vs Louisiana College w 15-2 1.5 1.8 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Wayland Baptist w 21.-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- l- 0 0- o- 0 Grierson, D (W l-0) 50 2:45 
#02/19/06 vs La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 VS British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W l-0) 115 2:47 
+02/25/06 vs Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 0- 0- 0 Lange1iers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 o- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 o- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 8 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-8 11 12 2/ 8 14 2 9 18- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w 18-2 18 18 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 6 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound w 7-3 7 10 0/ 3 7 2 9 21- 7- 0 14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 40 2:58 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 3-2 3 8 2/ 2 6 3 9 22- 7- 0 15- 4- 0 Jones, D (W 5-l) - 2:15 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 5-4 5 8 1/ 4 9 4 9 23- 7- 0 16- 4- 0 Albrecht, c (W 3-2) 75 2:25 
*04/18/06 Pacific Lutheran 2-3 L 2 12 1/ 3 8 1 9 23- 8- 0 16- 5- 0 Hedgecock, N (L 3-1) 125 2:50 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) w 10-1 10 16 0/ 1 10 2 9 24- 8- 0 17- 5- 0 Jones, D (W 6-1) - 3:00 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) 3-11 L 3 7 2/11 17 1 9 24- 9- 0 17- 6- 0 Rupp, B (L 6-2) 175 2:53 
*04/23/06 at Pacific (Ore.) w 10-9 10 15 2/ 9 15 3 9 25- 9- 0 18- 6- 0 Langeliers (W 2-2) 250 3:45 
04/30/06 at Cal State-East Bay 5-6 L 5 12 1/ 6 7 0 9 25-10- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-2) 390 2:35 
05/01/06 at Cal State-East Bay, 3:00 pm 
05/02/06 at Cal State-East Bay, 3:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
05/18-21/06 NCAA Division III Regionals, TBA 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Apr. 17) 
Record: 23-7 Home: 13-3 Away: 8-2 Neutral: 2-2 I NWC: 16-4 Home: 9-2 Away: 7-2 
Batting Statistics 
!?layer AVG GJ?-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBJ? SO GDJ? OB% SF SH SB-ATT J?O A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
4 Jones, Derrick .. . 
12 Chapin, Nic ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
1 Mason, Marc ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
25 Van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.440 
.415 
.400 
.390 
.390 
.388 
.367 
.366 
.340 
.329 
.298 
.292 
.265 
1.000 
.556 
.412 
.333 
.235 
.231 
.200 
28-19 
29-27 
30-30 
22-15 
30-30 
25-22 
25-23 
19-13 
26-23 
27-20 
27-23 
20-10 
23-11 
2-0 
10-0 
13-1 
6-0 
12-3 
15-0 
5-0 
75 30 33 
106 26 44 
115 36 46 
59 16 23 
136 42 53 
85 32 33 
79 23 29 
41 15 15 
94 21 32 
82 21 27 
84 19 25 
48 7 14 
49 12 13 
1 
9 
17 
6 
17 
13 
5 
0 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
7 
2 
4 
3 
1 
5 
10 
14 
4 
8 
9 
5 
3 
6 
1 
3 
4 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
3 
0 
4 
1 
0 
4 
1 
4 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
20 
33 
37 
24 
25 
26 
13 
7 
27 
19 
24 
8 
12 
0 
2 
8 
1 
0 
0 
0 
38 
74 
77 
38 
63 
56 
37 
18 
54 
33 
40 
21 
27 
.507 17 
.698 4 
.670 23 
.644 10 
.463 9 
.659 16 
.468 11 
.439 6 
.574 8 
.402 1 
.476 9 
.438 5 
.551 3 
1 1.000 
11 1.222 
12 .706 
2 .333 
4 .235 
3 .231 
1 .200 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
6 
4 
11 
2 
4 
11 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
3 
12 
7 
3 
9 
6 
9 
14 
9 
8 
3 
7 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
4 
2 
2 
.537 
.458 
.507 
.530 
.435 
.500 
.505 
.431 
.387 
.345 
.381 
.364 
.327 
0 1.000 
0 .667 
0 .389 
0 .500 
1 .278 
1 .375 
0 .200 
2 
2 
2 
3 
0 
1 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
1 
3 
2 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12-14 
3-3 
2-4 
2-2 
13-14 
3-5 
1-2 
2-2 
5-5 
10-13 
0-0 
0-2 
3-5 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
145 
27 
3 
23 
63 
53 
9 
33 
41 
50 
145 
101 
22 
0 
2 
6 
2 
7 
41 
2 
8 
78 
9 
0 
83 
1 
38 
19 
2 
1 
13 
6 
0 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
4 
1 .994 
6 .946 
0 1.000 
0 1.000 
6 .961 
3 . 947 
5 .904 
3 . 945 
0 1.000 
0 1.000 
2 .988 
4 . 964 
2 . 917 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
1 .955 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 366 30-30 1121 314 410 79 
Opponents ............ 257 30-30 1006 137 259 39 
8 35 286 610 .544 131 50 99 23 .446 22 18 57-72 
3 18 122 358 .356 90 24 216 17 .329 13 20 16-28 
786 327 36 .969 
759 316 69 .940 
LOB- Team (269), Opp (230). DJ?s turned- Team (20), Opp (27). IBB- Team (2), Wentzell, D 1, Braniff, C 1, Opp (2). Picked 
off - Hagen, E 1, Atwell-Scriv 1, Donohue, B 1, Jones, D 1. 
!?itching Statistics 
!?layer ERA W-L Al?l? GS CG SHO/CBO SV Il? H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WJ? HBJ? BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .. . 
17 Rupp, Brandon ... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
18 Albrecht, Chris .. 
14 Langeliers, !?rest 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
2.76 
2.79 
3.23 
3.56 
5.79 
5.96 
0.00 
4.50 
4.50 
7.00 
7.88 
5-1 
6-1 
3-0 
3-0 
3-2 
1-2 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-1 
8 
9 
13 
14 
15 
12 
3 
5 
2 
6 
6 
7 
9 
3 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
0/0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
49.0 
58.0 
39.0 
30.1 
23.1 
22.2 
39 
52 
39 
28 
24 
30 
16 
23 
19 
13 
16 
19 
15 
18 
14 
12 
15 
15 
0 4.2 6 2 0 
0 6.0 4 3 3 
1 4.0 4 2 2 
0 9.0 13 8 7 
0 16.0 20 16 14 
21 
13 
10 
7 
10 
9 
2 
5 
3 
3 
7 
48 
47 
24 
25 
28 
20 
5 
5 
3 
3 
8 
4 
7 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
4 
183 
220 
146 
114 
91 
94 
21 
22 
15 
40 
60 
.213 
.236 
.267 
.246 
.264 
.319 
.286 
.182 
.267 
.325 
.333 
4 
0 
4 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
5 
1 
4 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
4 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
Totals .............. 3.95 23-7 
Opponents ........... 9.14 7-23 
30 30 
30 30 
4 
3 
2/2 
0/0 
6 262.0 259 137 115 90 216 39 
5 253.0 410 314 257 131 99 79 
3 18 1006 .257 
8 35 1121 .366 
15 24 
22 50 
6 
8 
13 20 
22 18 
l?B- Team (5), Fobert, R 4, Kopple, K 1, Opp (9). J?ickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (4). SBA/ATT- Fobert, R (13-21), 
Hedgecock, N (6-8), Wheeler, J (2-5), Rupp, B (0-4), Albrecht, C (3-4), Tinner, T (2-3), Grierson, D (2-3), Purdy, J (1-1), 
Donohue, B (1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1), Langeliers (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 51 50 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 43 41 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
9 Kepple, Kevin .... 41 41 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
12 Chapin, Nic ...... 23 23 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 19 1 18 0 1.000 0 0 4 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 14 3 11 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
4 Jones, Derrick ... 12 3 9 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 6 2 4 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 5 1 4 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
30 wyckoff, Matt .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 3 1 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
25 Van Oestrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 154 145 8 1 .994 10 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 160 145 13 2 .988 0 13 8 .619 4 0 
22 Richins, Gehrig .. 111 101 6 4 .964 9 0 0 .000 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 152 63 83 6 .961 16 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 57 53 1 3 .947 2 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 111 27 78 6 .946 9 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 55 33 19 3 .945 2 2 1 .667 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 24 22 0 2 .917 0 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 52 9 38 5 .904 4 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 1 .857 1 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 7 0 5 2 .714 0 0 1 .000 0 0 
Totals .............. 1149 786 327 36 .969 20 16 12 .571 5 0 
Opponents ........... 1144 759 316 69 .940 27 57 15 .792 9 0 
George Fox 2006 Baseba11 Resu1ts (thru Apr. 17) 
Record: 23-7 Home: 13-3 Away: 8-2 Neutra1: 2-2 I NWC: 16-4 Home: 9-2 Away: 7-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overa11 Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 vs Ca1 State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 A1brecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 VS Louisiana Co11ege w 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 o- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Way1and Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 vs La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 0- 0- 0 Lange1iers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 VS British Co1umbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- o- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 VS Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 0- 0- 0 Lange1iers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Port1and 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 0- 0- 0 A1brecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfie1d 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 o- 1- 0 Lange1iers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfie1d 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 A1brecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Wi11amette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Wi1lamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Port1and w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 A1brecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 8 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-8 11 12 2/ 8 14 2 9 18- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w 18-2 18 18 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 6 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound w 7-3 7 10 0/ 3 7 2 9 21- 7- 0 14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 40 2:58 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 3-2 3 8 2/ 2 6 3 9 22- 7- 0 15- 4- 0 Jones, D (W 5-1) - 2:15 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 5-4 5 8 1/ 4 9 4 9 23- 7- 0 16- 4- 0 A1brecht, c (W 3-2) 75 2:25 
*04/18/06 PACIFIC LUTHERAN, 3:00 pm 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) (2)' 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific (Ore.), 3:00pm 
04/30/06 at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
05/01/06 at Ca1 State-East Bay, 1:00 pm 
05/02/06 at Ca1 State-East Bay, 1:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhil1 County Spring Classic {Newberg and McMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Apr. 13) 
Record: 21-7 Home: 11-3 Away: 8-2 Neutral: 2-2 I NWC: 14-4 Home: 7-2 Away: 7-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
4 Jones, Derrick .. . 
12 Chapin, Nic ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
2 Braniff, C.R .... . 
24 Downs, Daniel ... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
1 Mason, Marc ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
25 Van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.485 
.414 
.398 
.397 
.392 
.388 
.372 
.366 
.361 
.346 
.299 
.292 
.265 
1.000 
.556 
.412 
.333 
.235 
.231 
.200 
26-17 
27-25 
28-28 
21-15 
23-20 
28-28 
24-21 
19-13 
23-21 
25-18 
25-21 
20-10 
22-ll 
2-0 
10-0 
13-1 
6-0 
12-3 
15-0 
s-o 
68 
99 
108 
58 
79 
129 
86 
41 
72 
78 
77 
48 
49 
1 
9 
17 
6 
17 
13 
5 
30 
25 
35 
16 
30 
39 
21 
15 
23 
20 
19 
7 
12 
0 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
33 
41 
43 
23 
31 
50 
32 
15 
26 
27 
23 
14 
13 
1 
5 
7 
2 
4 
3 
1 
5 
9 
13 
4 
9 
8 
6 
3 
5 
1 
3 
4 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
3 
4 
0 
4 
0 
1 
1 
4 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
20 
30 
36 
24 
26 
24 
27 
7 
13 
19 
24 
8 
12 
0 
2 
8 
1 
0 
0 
0 
38 
70 
73 
38 
54 
60 
54 
18 
34 
33 
38 
21 
27 
.559 
.707 
.676 
.655 
.684 
.465 
.628 
.439 
.472 
.423 
.494 
.438 
.551 
1 1.000 
ll 1.222 
12 .706 
2 .333 
4 .235 
3 .231 
1 .200 
17 
3 
22 
10 
15 
8 
8 
6 
ll 
1 
9 
5 
3 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
6 
4 
ll 
3 
2 
1 
1 
11 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
3 
10 
7 
8 
2 
12 
9 
6 
9 
6 
3 
7 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
0 
4 
2 
2 
.sao 
.455 
.507 
.537 
.500 
.432 
.418 
.431 
.511 
.361 
.389 
.364 
.327 
0 1.000 
0 .667 
0 .389 
0 .500 
1 .278 
1 .375 
0 .200 
2 
2 
2 
3 
1 
0 
3 
3 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
2 
3 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12-14 
3-3 
2-4 
2-2 
2-4 
12-13 
5-5 
2-2 
1-2 
10-13 
0-0 
0-2 
3-5 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
126 
26 
2 
23 
48 
62 
37 
33 
7 
46 
128 
101 
22 
0 
2 
6 
2 
7 
41 
2 
8 
70 
8 
0 
1 
77 
2 
19 
35 
1 
12 
6 
0 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
4 
1 .993 
5 .950 
0 1.000 
0 1.000 
3 .942 
5 .965 
0 1.000 
3 .945 
5 .894 
0 1.000 
2 .986 
4 .964 
1 .957 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
1 . 955 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 372 28-28 1060 306 394 77 
Opponents ............ 261 28-28 936 131 244 38 
8 35 281 592 .558 127 49 90 23 .453 22 16 55-70 
3 18 116 342 .365 85 24 200 17 .334 12 19 16-27 
732 306 33 .969 
711 301 62 .942 
LOB- Team (257), Opp (213). DPs turned- Team (20), Opp (24). IBB- Team (2), Braniff, C 1, Wentzell, D 1, Opp (2). Picked 
off - Hagen, E 1, Atwell-Scriv 1, Donohue, B 1, Jones, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
2. 60 
2.92 
3.23 
3. 68 
5.82 
6.04 
0.00 
4.50 
4.50 
7.00 
7.88 
6-1 
4-1 
3-0 
3-0 
1-2 
2-2 
o-o 
2-0 
o-o 
0-0 
0-1 
8 
7 
13 
13 
11 
14 
3 
5 
2 
6 
6 
8 
6 
3 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
0/0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
52.0 
40.0 
39.0 
29.1 
21.2 
22.1 
45 
33 
39 
27 
29 
24 
0 4.2 6 
0 6.0 4 
1 4.0 4 
0 9.0 13 
0 16.0 20 
20 
14 
19 
13 
18 
16 
15 
13 
14 
12 
14 
15 
2 0 
3 3 
2 2 
8 7 
16 14 
12 
18 
10 
7 
8 
10 
2 
5 
3 
3 
7 
43 
40 
24 
23 
19 
27 
5 
5 
3 
3 
8 
7 
3 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
4 
196 
148 
146 
110 
90 
88 
21 
22 
15 
40 
60 
.230 
.223 
.267 
.245 
.322 
.273 
.286 
.182 
.267 
.325 
.333 
0 
3 
4 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
5 
0 
1 
4 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
4 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
Totals .............. 4.02 21-7 
Opponents ........... 9.61 7-21 
28 28 
28 28 
3 
2 
2/2 
0/0 
5 244.0 244 131 109 85 200 38 
5 237.0 394 306 253 127 90 77 
3 18 936 .261 
8 35 1060 .372 
14 24 
22 49 
6 
8 
12 19 
22 16 
PB- Team (4), Fobert, R 3, Kopple, K 1, Opp (9). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (4). SBA/ATT- Fobert, R (13-20), 
Hedgecock, N (6-8), Wheeler, J (2-5), Albrecht, C (3-4), Tinner, T (2-3), Grierson, D (2-3), Rupp, B (0-3), Purdy, J (1-1), 
Donohue, B (1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1), Langeliers (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 47 46 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 41 41 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
24 Downs, Daniel .... 39 37 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 23 23 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 18 1 17 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 14 3 11 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
4 Jones, Derrick ... 10 2 8 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 6 2 4 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 1 3 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 3 1 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 135 126 8 1 .993 10 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 142 128 12 2 .986 0 13 7 .650 3 0 
2 Braniff, C.R ..... 144 62 77 5 .965 16 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 111 101 6 4 .964 9 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 23 22 0 1 .957 0 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 101 26 70 5 .950 9 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 55 33 19 3 .945 2 2 1 .667 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 52 48 1 3 .942 2 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 47 7 35 5 .894 4 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 1 .857 1 0 0 .000 0 0 
14 Lange1iers, Prest 7 0 5 2 .714 0 0 1 .000 0 0 
Totals .............. 1071 732 306 33 .969 20 16 ll .593 4 0 
Opponents ........... 1074 711 301 62 .942 24 55 15 .786 9 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Apr. 13) 
Record: 21-7 Home: 11-3 Away: 8-2 Neutral: 2-2 I NWC: 14-4 Home: 7-2 Away: 7-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 vs Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 VS La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 o- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- o- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 vs British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 VS Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 o- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 8 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-8 11 12 2/ 8 14 2 9 18- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w 18-2 18 18 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 6 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound w 7-3 7 10 0/ 3 7 2 9 21- 7- 0 14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 40 2:58 
*04/14/06 PACIFIC LUTHERAN (2) 1 12:00 pm 
*04/15/06 PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) (2) f 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific (Ore.), 3:00 pm 
04/30/06 at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
05/01/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/02/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Apr. 9) 
Record: 20-7 Home: ll-3 Away: 7-2 Neutral: 2-2 I NWC: 13-4 Home: 7-2 Away: 6-2 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
4 Jones, Derrick .. . 
2 Braniff, C.R .... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
l Mason, Marc ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
25 van Oostrum, Ryan 
30 wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.492 
.404 
.398 
.397 
.397 
.392 
.382 
.370 
.366 
.351 
.311 
.292 
.277 
1.000 
.556 
.412 
.333 
.235 
.231 
.200 
25-16 
26-24 
27-27 
27-27 
21-15 
22-19 
22-20 
23-20 
19-13 
24-18 
24-20 
20-10 
21-10 
2-0 
10-0 
13-l 
6-0 
12-3 
15-0 
5-0 
65 
94 
103 
126 
58 
74 
68 
81 
41 
77 
74 
48 
47 
l 
9 
17 
6 
17 
13 
5 
29 
24 
33 
38 
16 
28 
23 
21 
15 
20 
19 
7 
12 
0 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
32 
38 
41 
50 
23 
29 
26 
30 
15 
27 
23 
14 
13 
1 
5 
7 
2 
4 
3 
l 
5 
8 
13 
8 
4 
9 
5 
6 
3 
l 
3 
4 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
1 
1 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
3 
4 
1 
4 
0 
1 
4 
1 
3 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
20 
27 
35 
24 
24 
25 
13 
27 
7 
19 
24 
8 
12 
0 
2 
8 
l 
0 
0 
0 
37 
66 
68 
60 
38 
52 
34 
52 
18 
33 
38 
21 
27 
.569 
.702 
.660 
.476 
.655 
.703 
.500 
.642 
.439 
.429 
.514 
.438 
.574 
l 1.000 
11 1.222 
12 .706 
2 .333 
4 .235 
3 .231 
l .200 
15 
3 
22 
7 
10 
15 
11 
8 
6 
0 
9 
5 
3 
l 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
l 
6 
4 
2 
11 
3 
10 
l 
1 
2 
2 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
10 
2 
7 
8 
5 
12 
9 
9 
5 
3 
7 
0 
0 
2 
0 
l 
1 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
0 
l 
3 
1 
0 
4 
2 
2 
.578 
.448 
.511 
.437 
.537 
.505 
.528 
.419 
.431 
.358 
.395 
.364 
.340 
0 1.000 
0 .667 
0 .389 
0 .500 
1 .278 
l .375 
0 .200 
2 
2 
2 
0 
3 
l 
0 
3 
3 
2 
1 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
l 
3 
0 
2 
4 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12-13 
3-3 
2-4 
10-11 
2-2 
l-3 
1-2 
5-5 
2-2 
9-12 
0-0 
0-2 
3-5 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
l-1 
0-0 
0-0 
118 
25 
2 
60 
23 
46 
6 
36 
33 
46 
119 
101 
20 
0 
2 
6 
2 
7 
41 
2 
7 
63 
8 
76 
0 
1 
34 
2 
19 
l 
12 
6 
0 
l 
1 
0 
4 
14 
0 
4 
1 
5 
.992 
.946 
0 l. 000 
5 .965 
0 1.000 
3 .940 
5 .889 
0 1.000 
3 .945 
0 1.000 
2 
4 
l 
.985 
.964 
.952 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l .857 
1 .955 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 375 27-27 1024 299 384 76 
Opponents ............ 262 27-27 903 128 237 36 
8 34 276 578 .564 123 47 87 23 .456 22 15 51-65 
3 18 113 333 .369 81 24 192 16 .335 12 19 16-27 
705 295 33 .968 
684 289 60 .942 
LOB- Team (248), Opp (206). DPs turned- Team (19), Opp (24). IBB- Team (2), Wentzell, D 1, Braniff, C l, Opp (2). Picked 
off - Jones, D l, Donohue, B l, Atwell-Scriv 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
2.60 
2.92 
3.16 
3.77 
5.82 
6.23 
0.00 
4.50 
4.50 
7.00 
7.88 
6-l 
4-l 
2-0 
3-0 
l-2 
2-2 
0-0 
2-0 
o-o 
o-o 
0-1 
8 
7 
12 
12 
11 
13 
3 
5 
2 
6 
6 
8 
6 
2 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
l 
3 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/l 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
0/0 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
52.0 
40.0 
31.1 
28.2 
21.2 
21.2 
45 
33 
34 
25 
29 
24 
4.2 6 
6.0 4 
4.0 4 
9.0 13 
16.0 20 
20 
14 
16 
13 
18 
16 
15 
13 
11 
12 
14 
15 
2 0 
3 3 
2 2 
8 7 
16 14 
12 
18 
8 
6 
8 
9 
2 
5 
3 
3 
7 
43 
40 
19 
22 
19 
25 
5 
5 
3 
3 
8 
7 
3 
4 
4 
5 
5 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
l 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
2 
0 
2 
0 
l 
0 
l 
4 
196 
148 
119 
106 
90 
86 
21 
22 
15 
40 
60 
.230 
.223 
.286 
.236 
.322 
.279 
.286 
.182 
.267 
.325 
.333 
0 
3 
4 
0 
2 
2 
0 
l 
0 
0 
2 
5 
0 
1 
4 
4 
4 
l 
0 
0 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
1 
l 
l 
1 
2 
2 
0 
0 
l 
2 
l 
5 
2 
2 
4 
2 
l 
0 
l 
0 
0 
2 
Totals .............. 4.06 20-7 
Opponents ........... 9.71 7-20 
27 27 
27 27 
3 
2 
2/2 
0/0 
4 235.0 237 128 106 81 192 36 
5 228.0 384 299 246 123 87 76 
3 18 903 .262 
8 34 1024 .375 
14 24 
21 47 
6 
7 
12 19 
22 15 
PB- Team (4), Fobert, R 3, Kopple, K 1, Opp (8). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (13-20), 
Hedgecock, N (6-8), Wheeler, J (2-5), Albrecht, C (3-4), Tinner, T (2-3), Grierson, D (2-3), Rupp, B (0-3), Purdy, J (1-l), 
Donohue, B (l-1), Bratney, N (l-1), Jones, D (l-1), Langeliers (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD'Is DPs SBA CSB SBA'Is PB CI 
3 Johnson, Drew .... 47 46 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 41 41 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
24 Downs, Daniel .... 38 36 2 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 23 23 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 18 1 17 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 12 2 10 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
4 Jones, Derrick ... 10 2 8 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 6 2 4 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 4 1 3 0 1.000 0 2 1 .667 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 0 3 1 . 750 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 3 l 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 126 118 7 1 . 992 9 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 133 119 12 2 .985 0 13 7 .650 3 0 
2 Braniff, C.R ..... 141 60 76 5 .965 15 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 111 101 6 4 .964 9 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 21 20 0 1 .952 0 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 93 25 63 5 .946 8 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 55 33 19 3 .945 2 2 1 .667 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 50 46 1 3 .940 2 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 45 6 34 5 .889 4 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 1 .857 1 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 7 0 5 2 .714 0 0 1 .000 0 0 
Totals .............. 1033 705 295 33 .968 19 16 11 .593 4 0 
Opponents ........... 1033 684 289 60 .942 24 51 14 .785 8 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Apr. 9) 
Record: 20-7 Home: 11-3 Away: 7-2 Neutral: 2-2 I NWC: 13-4 Home: 7-2 Away: 6-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 vs Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 o- o- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 VS La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 a 1 9 2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 VS British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 vs Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 o- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 o- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 a- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 a- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) a5 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/la/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/la/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 2a 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w a-o a 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 a- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 a 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 a 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-a 11 12 2/ a 14 2 9 la- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w la-2 la la 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 6 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound, 3:00 pm 
*04/14/06 PACIFIC LUTHERAN (2) , 12:00 pm 
*04/15/06 PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) (2)' 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific (Ore.), 3:00 pm 
04/30/06 at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
05/01/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/02/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Apr. 1) 
Record: 18-6 Home: 10-3 Away: 6-1 Neutral: 2-2 I NWC: 11-3 Home: 6-2 Away: 5-1 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
1 Mason, Marc ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
25 van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.472 
.429 
.418 
.407 
.403 
.398 
.377 
.352 
.342 
.342 
.286 
.284 
.283 
1.000 
.625 
.400 
.333 
.250 
.250 
.200 
22-13 
23-21 
19-14 
24-24 
19-16 
24-24 
19-17 
22-16 
21-18 
16-12 
18-9 
22-18 
17-10 
2-0 
s-o 
11-1 
6-0 
11-3 
13-0 
4-0 
53 
84 
55 
113 
67 
93 
61 
71 
73 
38 
42 
67 
46 
1 
a 
15 
6 
16 
12 
5 
26 
22 
16 
34 
25 
32 
20 
18 
16 
12 
10 
16 
7 
0 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
25 
36 
23 
46 
27 
37 
23 
25 
25 
13 
12 
19 
13 
1 
5 
6 
2 
4 
3 
1 
3 
a 
4 
a 
9 
12 
4 
1 
5 
3 
5 
3 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
4 
4 
1 
1 
3 
0 
2 
4 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
17 
25 
24 
21 
22 
32 
a 
19 
23 
6 
7 
24 
7 
0 
2 
6 
1 
0 
0 
0 
28 
64 
38 
56 
50 
63 
30 
31 
43 
16 
23 
34 
20 
.528 
. 762 
.691 
.496 
.746 
.677 
.492 
.437 
.589 
.421 
.548 
.507 
.435 
1 1.000 
11 1.375 
11 
2 
4 
3 
1 
.733 
.333 
.250 
.250 
.200 
15 
2 
10 
5 
12 
20 
10 
0 
7 
5 
2 
9 
4 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
5 
11 
2 
2 
4 
7 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
6 
2 
7 
10 
3 
a 
11 
9 
5 
5 
3 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
3 
1 
2 
3 
2 
.571 
.467 
.557 
.442 
.506 
.513 
.513 
.360 
.393 
.413 
.348 
.380 
.346 
0 1.000 
0 . 700 
0 .375 
0 .500 
1 .294 
1 .357 
0 .200 
2 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
2 
3 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
4 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12-13 
3-3 
2-2 
10-11 
1-3 
2-4 
0-1 
9-12 
3-3 
1-1 
3-5 
0-0 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
o-o 
105 
23 
20 
53 
42 
2 
6 
43 
32 
26 
17 
107 
98 
0 
2 
2 
2 
7 
37 
2 
7 
59 
0 
72 
1 
5 
29 
0 
1 
19 
0 
11 
6 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
3 
1 .991 
5 . 943 
0 1.000 
5 .962 
3 .935 
0 1.000 
4 .897 
0 1.000 
0 1.000 
3 .938 
1 .944 
2 . 983 
4 . 963 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
1 . 955 
0 1.000 
0 1.000 
Totals.............. .374 24-24 
Opponents ............ 263 24-24 
926 267 346 71 
815 123 214 35 
a 32 244 529 .571 1oa 41 77 21 .453 1a 14 47-61 
3 16 108 303 .372 75 24 169 14 .338 12 18 16-27 
636 272 32 .966 
615 256 54 .942 
LOB- Team (225), Opp (185). DPs turned- Team (17), Opp (22). IBB- Team (2), Braniff, C 1, Wentzell, D 1, Opp (2). Picked 
off - Donohue, B 1, Atwell-Scriv 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
2.80 
3.09 
3.20 
3.77 
5.82 
6.23 
7.88 
0.00 
4.50 
4.50 
9.00 
5-1 
4-0 
1-0 
3-0 
1-2 
2-2 
0-1 
o-o 
2-0 
0-0 
o-o 
7 
6 
11 
12 
11 
13 
6 
3 
5 
2 
5 
7 
5 
1 
2 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
45.0 
32.0 
25.1 
28.2 
21.2 
21.2 
16.0 
41 
26 
23 
25 
29 
24 
20 
4.2 6 
6.0 4 
4.0 4 
7.0 12 
19 
12 
14 
13 
18 
16 
16 
2 
3 
2 
a 
14 
11 
9 
12 
14 
15 
14 
0 
3 
2 
7 
11 
14 
a 
6 
a 
9 
7 
2 
5 
3 
2 
35 
30 
16 
22 
19 
25 
a 
5 
5 
3 
1 
7 
2 
4 
4 
5 
5 
4 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
2 
0 
2 
4 
0 
1 
0 
1 
171 
118 
94 
106 
90 
86 
60 
21 
22 
15 
32 
.240 
.220 
.245 
.236 
.322 
.279 
.333 
.286 
.182 
.267 
.375 
0 
3 
3 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
1 
4 
4 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
5 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
Totals .............. 4.29 18-6 
Opponents ........... 9.53 6-18 
24 24 
24 24 
1 
1 
2/2 
0/0 
4 212.0 214 123 101 75 169 35 
5 205.0 346 267 217 108 77 71 
3 16 815 .263 
a 32 926 .374 
13 24 
20 41 
6 
7 
12 18 
18 14 
PB- Team (4), Fobert, R 3, Kopple, K 1, Opp (8). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (13-20), 
Hedgecock, N (6-8), Wheeler, J (2-5), Albrecht, C (3-4), Tinner, T (2-3), Grierson, D (2-3), Rupp, B (0-3), Purdy, J (1-1), 
Donohue, B (1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1), Langeliers (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c 1?0 A E FLD% Dl?s SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 43 43 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 37 37 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
24 Downs, Daniel. .... 33 32 J. 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 20 20 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 16 1 15 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 12 2 10 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
4 Jones, Derrick ... 7 2 5 0 1.000 0 J. 0 1.000 0 0 
21 BaiJ.ey, Patrick .. 5 2 3 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel.. 4 1 3 0 1.000 0 2 1 . 667 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 3 2 J. 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Al.brecht, Chris .. 3 1 2 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
28 WheeJ.er, Jeff .... 3 1 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 J. 0 1.000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 2 0 2 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostru.m, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyl.e .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 113 105 7 J. .991 7 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 120 107 11 2 .983 0 13 7 .650 3 0 
22 Richins, Gehrig .. 108 98 6 4 .963 9 0 0 .000 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 130 53 72 5 .962 13 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 18 17 0 1 .944 0 0 0 .000 0 0 
23 ThuneJ.J., Bo ...... 87 23 59 5 .943 7 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 48 26 19 3 .938 2 2 J. .667 0 0 
34 Wentzell., Dan .... 46 42 1 3 .935 2 0 0 .000 0 0 
J. Mason, Marc ...... 39 6 29 4 .897 3 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 l .857 J. 0 0 .000 0 0 
14 LangeJ.iers, Prest 7 0 5 2 .714 0 0 1 .000 0 0 
TotaJ.s .............. 940 636 272 32 .966 17 16 11 .593 4 0 
Opponents ........... 925 615 256 54 .942 22 47 14 .770 8 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Apr. 1) 
Record: 18-6 Home: 10-3 Away: 6-1 Neutral: 2-2 I NWC: 11-3 Home: 6-2 Away: 5-l 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 VB Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 VB Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 VB Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 o- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 VB La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 0- 0- 0 Langelier a (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 VB British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 vs Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 0- 0- 0 Langelier a (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 o- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-l) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 8 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-8 11 12 2/ 8 14 2 9 18- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 LEWIS & CLARK, 2:00 pm 
*04/08/06 at Puget Sound (2)' 12:00 pm 
*04/09/06 at Puget Sound, 12:00 pm 
*04/14/06 PACIFIC LUTHERAN (2)' 12:00 pm 
*04/15/06 PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) (2)' 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific (Ore.), 3:00 pm 
04/30/06 at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
05/01/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/02/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Mar. 31) 
Record: 16-6 Home: 8-3 Away: 6-1 Neutral: 2-2 I NWC: 9-3 Home: 4-2 Away: 5-1 
Batting Statistics 
Player 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
4 Jones, Derrick .. . 
1 Mason, Marc ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
25 Van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
AVG GP-GS 
.489 
.440 
.400 
.400 
.394 
.388 
.379 
.368 
.361 
.348 
.300 
.295 
.283 
1.000 
.625 
.429 
.333 
.250 
.250 
.200 
20-11 
21-19 
22-22 
17-15 
22-22 
17-12 
17-14 
20-15 
15-11 
20-17 
17-9 
20-17 
16-10 
2-0 
8-0 
10-1 
6-0 
10-3 
13-0 
4-0 
Totals ............... 375 22-22 
Opponents ............ 259 22-22 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
45 
75 
85 
55 
104 
49 
58 
68 
36 
69 
40 
61 
46 
1 
8 
14 
6 
16 
12 
5 
22 
20 
27 
18 
29 
14 
20 
18 
12 
16 
10 
15 
7 
0 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
22 
33 
34 
22 
41 
19 
22 
25 
13 
24 
12 
18 
13 
1 
5 
6 
2 
4 
3 
1 
3 
5 
12 
4 
6 
4 
6 
1 
3 
4 
5 
2 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
853 241 320 61 
742 111 192 31 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
3 
2 
4 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
16 
23 
27 
8 
20 
19 
16 
19 
6 
22 
6 
22 
7 
0 
2 
6 
1 
0 
0 
0 
25 
58 
57 
29 
49 
29 
37 
31 
16 
41 
23 
32 
20 
.556 
.773 
. 671 
.527 
.471 
.592 
.638 
.456 
.444 
.594 
.575 
.525 
.435 
1 1.000 
11 1. 375 
11 .786 
2 .333 
4 .250 
3 .250 
1 .200 
13 
2 
18 
7 
5 
10 
11 
0 
5 
6 
2 
9 
4 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
5 
4 
7 
1 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
9 
3 
2 
5 
7 
7 
8 
11 
5 
5 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
3 
2 
.583 
.488 
.514 
.522 
.427 
.543 
.493 
.375 
.432 
.392 
.364 
.389 
.346 
0 1.000 
0 . 700 
0 .400 
0 .500 
1 .294 
1 .357 
0 .200 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
0 
1 
4 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9-10 
3-3 
2-4 
0-1 
9-10 
2-2 
0-2 
9-11 
1-1 
3-3 
3-5 
0-0 
0-2 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
1-1 
0-0 
0-0 
6 29 220 480 .563 99 37 72 20 .454 16 14 42-55 
3 13 97 268 .361 70 23 151 13 .336 12 15 16-26 
89 
19 
2 
3 
49 
18 
40 
43 
23 
30 
17 
92 
96 
0 
2 
2 
2 
7 
37 
2 
6 
52 
3 
27 
69 
0 
1 
0 
17 
1 
0 
10 
6 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
3 
.990 
.934 
0 1.000 
3 . 909 
5 
1 
5 
.959 
1.000 0 
3 .932 
0 1. 000 
3 .930 
0 1.000 
1 
2 
4 
.944 
.981 
.962 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
1 .955 
0 1.000 
0 1.000 
582 252 30 .965 
567 239 50 .942 
LOB- Team (211), Opp (169). DPs turned- Team (16), Opp (21). IBB- Team (2), Braniff, c 1, Wentzell, D 1, Opp (2). Picked 
off - Donohue, B 1, Atwell-Scriv 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
2.23 
2.52 
3.20 
4.10 
5.23 
7.23 
7.88 
0.00 
4.50 
4.50 
9.00 
5-1 
3-0 
1-0 
2-0 
1-2 
2-2 
0-1 
0-0 
2-0 
o-o 
0-0 
6 
5 
11 
11 
10 
11 
6 
3 
5 
2 
5 
6 
4 
1 
2 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
40.1 
25.0 
25.1 
26.1 
20.2 
18.2 
16.0 
32 
19 
23 
24 
26 
22 
20 
4.2 6 
6.0 4 
4.0 4 
7.0 12 
15 
8 
14 
12 
15 
16 
16 
2 
3 
2 
8 
10 
7 
9 
12 
12 
15 
14 
0 
3 
2 
7 
9 
12 
8 
6 
7 
9 
7 
2 
5 
3 
2 
32 
21 
16 
21 
18 
21 
8 
5 
5 
3 
1 
5 
1 
4 
4 
4 
5 
4 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
4 
0 
1 
0 
1 
149 
91 
94 
100 
83 
75 
60 
21 
22 
15 
32 
.215 
.209 
.245 
.240 
.313 
.293 
.333 
.286 
.182 
.267 
.375 
0 
2 
3 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
1 
4 
4 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
Totals .............. 4.22 16-6 
Opponents ........... 9.29 6-16 
22 22 
22 22 
1 
1 
2/2 
0/0 
4 194.0 192 111 91 70 151 31 
5 189.0 320 241 195 99 72 61 
3 13 742 .259 
6 29 853 .375 
12 23 
18 37 
6 
6 
12 15 
16 14 
PB- Team (3), Fobert, R 2, Kopple, K 1, Opp (8). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (13-20), 
Hedgecock, N (6-8), Wheeler, J (2-5), Albrecht, C (3-4), Rupp, B (0-3), Grierson, D (2-2), Tinner, T (2-2), Purdy, J (1-1), 
Donohue, B (1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1), Langeliers (0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 43 43 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 37 37 0 0 1.000 0 0 0 .000 1 0 
24 Downs, Daniel. .... 31 30 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 18 18 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 15 0 15 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 12 2 10 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 5 2 3 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 5 2 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
30 Wyckoff, Matt. 0 0 0 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 3 1 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 3 1 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 2 1 1 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 2 0 2 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 96 89 6 1 .990 6 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 104 92 10 2 .981 0 13 7 .650 2 0 
22 Richins, Gehrig .. 106 96 6 4 .962 9 0 0 .000 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 123 49 69 5 .959 12 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 1 .955 1 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 18 17 0 1 .944 0 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 76 19 52 5 .934 6 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 44 40 1 3 .932 2 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 43 23 17 3 .930 2 2 0 1.000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 33 3 27 3 .909 3 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 l .857 1 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 6 0 5 1 .833 0 0 1 .000 0 0 
Totals .............. 864 582 252 30 .965 16 16 lO .615 3 0 
Opponents ........... 856 567 239 50 .942 21 42 13 .764 8 0 
George Fox 2006 Baseba~~ Resu~ts (thru Mar. 3~) 
Record: 13-6 Home: 8-3 Away: 3-1 Neutral: 2-2 I NWC: 7-3 Home: 4-2 Away: 3-1 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVerall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 VS Louisiana Co11ege w 15-2 15 18 J./ 2 5 0 9 J.- 1- 0 0- o- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 o- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 VS La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 o- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- o- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 VS British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- o- 0 Bratney, N (W 1-0) l.l.5 2:47 
+02/25/06 VS Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 o- o- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 o- o- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfie~d 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/l.l./06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 l.l.- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 LEWIS & CLARK (2), 12:00 pm 
*04/02/06 LEWIS & CLARK, 2:00pm 
*04/08/06 at Puget Sound (2), 12:00 pm 
*04/09/06 at Puget Sound, 12:00 pm 
*04/14/06 PACIFIC LUTHERAN (2) , 12:00 pm 
*04/15/06 PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) (2), 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific (Ore.), 3:00 pm 
04/30/06 at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
05/01/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/02/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and McMinnvil~e, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Mar. 26) 
Record: 13-6 Home: 8-3 Away: 3-1 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS 
5 Donohue, Bryan ..•. 469 17-8 
23 Thunell, Bo ....•.. 462 18-16 
2 Braniff, C.R ••.... 444 19-19 
1 Mason, Marc .•••... 422 14-12 
4 Jones, Derrick ..•. 403 19-19 
34 Wentzell, Dan.... .400 14-11 
12 Chapin, Nic...... .372 15-11 
8 Tinner, Tye •.••... 371 14-11 
24 Downs, Daniel ..... 371 18-15 
3 Johnson, Drew .•... 362 17-12 
15 Hagen, Evan...... .308 14-9 
22 Richins, Gehrig ..• 289 15-10 
19 Fobert, Ryan ...... 283 17-14 
25 Van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt .... 
44 Martin, Andrew •.. 
16 Burch, Josh •...•. 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .••• 
21 Bailey, Patrick •• 
1.000 
.571 
.462 
.333 
.267 
.200 
.200 
2-0 
7-0 
9-1 
6-0 
9-3 
11-0 
4-0 
Totals ••••.••.••..•.. 383 19-19 
Opponents ••••..•.•..• 270 19-19 
Neutral: 2-2 I NWC: 7-3 
AB R H 2B 3B HR RBI 
32 16 15 
65 20 30 
90 28 40 
45 15 19 
72 24 29 
45 17 18 
43 13 16 
35 12 13 
62 16 23 
58 15 21 
39 8 12 
45 7 13 
53 13 15 
1 
7 
13 
6 
15 
10 
5 
0 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
4 
2 
1 
2 
5 
6 
4 
9 
6 
4 
3 
4 
1 
5 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 12 
6 22 
0 17 
1 8 
3 23 
3 15 
2 14 
0 6 
3 22 
1 18 
2 6 
1 7 
3 19 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
1 
0 
0 
0 
Home: 4-2 Away: 3-1 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
17 .531 12 
55 .846 2 
48 .533 4 
26 .578 3 
49 .681 17 
33 . 733 10 
26 .605 10 
16 .457 5 
40 .645 6 
27 .466 0 
23 .590 2 
20 .444 4 
25 .472 7 
1 1.000 
10 1.429 
11 .846 
2 .333 
4 .267 
2 .200 
1 .200 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 2 
3 3 
1 1 
7 3 
4 8 
1 6 
9 5 
1 8 
1 10 
2 7 
2 5 
1 3 
1 4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 .600 
2 .500 
1 .474 
1 • 527 
2 . 532 
0 . 518 
0 . 547 
1 .442 
2 .417 
0 .371 
1 .372 
2 .353 
3 .377 
0 1. 000 
0 . 667 
0 .429 
0 .500 
1 .313 
l .333 
0 .200 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 4-5 
0 3-3 
2 9-10 
2 0-1 
0 2-4 
1 0-1 
0 2-2 
2 1-l 
0 2-2 
2 7-9 
0 2-4 
0 0-2 
l 0-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
741 215 284 56 
641 106 173 30 
6 28 198 436 .588 89 34 66 18 .464 13 ll 33-45 
2 13 94 246 .384 61 20 134 ll .347 11 15 16-26 
PO A E FLD% 
64 5 
15 40 
42 59 
3 24 
2 3 
31 1 
17 0 
23 17 
27 1 
33 0 
15 0 
96 6 
82 10 
0 
2 
2 
2 
7 
30 
2 
l 
l 
0 
4 
14 
0 
3 
1 .986 
3 . 948 
4 . 962 
2 .931 
0 1. 000 
2 . 941 
0 1. 000 
3 . 930 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 .938 
4 .962 
2 .979 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
l .857 
l .955 
0 1. 000 
0 1. 000 
SOl 220 25 .966 
486 196 43 • 941 
LOB- Team (187), Opp (141). DPs turned- Team (14), Opp (19). IBB- Team (1), Wentzell, D l, Opp (2). Picked off-
Atwell-Scriv 1, Donohue, B 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick •.. 2.52 
17 Rupp, Brandon ..•. 2.78 
29 Hedgecock, Nick .. 3.66 
7 Grierson, Daniel. 4.76 
14 Langeliers, Prest 5.79 
18 Albrecht, Chris .. 8.04 
39 Johnson, Kyle .... 0.00 
36 Bratney, Nick •... 4.50 
30 Wyckoff, Matt .•.• 4.50 
28 Wheeler, Jeff .... 8.76 
10 Purdy, Jordan .... 10.50 
3-0 
4-1 
0-0 
2-0 
1-2 
1-2 
0-0 
2-0 
0-0 
0-1 
0-0 
5 
5 
10 
9 
8 
9 
3 
5 
2 
5 
4 
4 
5 
0 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
l 25.0 19 8 7 12 21 
0 32.1 28 15 10 7 28 
2 19.2 19 12 8 5 ll 
0 22.2 21 12 12 6 21 
0 18.2 24 15 12 7 15 
0 15.2 20 15 14 7 16 
0 4.2 6 2 0 
0 6.0 4 3 3 
l 4.0 4 2 2 
0 12.1 17 14 12 
0 6.0 ll 8 7 
2 
5 
3 
5 
2 
5 
5 
3 
8 
1 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 91 .209 
1 120 .233 
0 74 .257 
2 84 .250 
0 75 .320 
2 64 .313 
0 
1 
0 
4 
1 
21 . 286 
22 .182 
15 . 267 
47 .362 
28 .393 
2 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
3 
l 
3 
4 
4 
l 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
Totals ...••....•...• 4.69 13-6 
Opponents ...••••.... 9.44 6-13 
19 19 
19 19 
1 
1 
l/1 
0/0 
4 167.0 173 106 87 61 134 30 
5 162.0 284 215 170 89 66 56 
2 13 641 .270 
6 28 741 .383 
12 20 
15 34 
6 
3 
ll 15 
13 11 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (7). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (13-20), Hedgecock, N 
(6-8), Wheeler, J (2-5), Albrecht, C (3-4), Rupp, B (0-3), Tinner, T (2-2), Grierson, D (2-2), Langeliers (0-1), Donohue, B 
(l-1), Purdy, J (1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1). 
Fielding Statistics 
Player 
3 Johnson, Drew .... 
9 Kopple, Kevin .••. 
24 Downs, Daniel .... 
12 Chapin, Nic ••.... 
17 Rupp, Brandon ••.. 
29 Hedgecock, Nick •• 
4 Jones, Derrick ••. 
21 Bailey, Patrick .. 
36 Bratney, Nick •... 
30 Wyckoff, Matt .•.. 
28 Wheeler, Jeff ..•• 
7 Grierson, Daniel. 
18 Albrecht, Chris .. 
44 Martin, Andrew ..• 
39 Johnson, Kyle .•.. 
10 Purdy, Jordan ..•. 
25 Van Oestrum, Ryan 
5 Donohue, Bryan ••. 
19 Fobert, Ryan •...• 
22 Richins, Gehrig •• 
2 Braniff, C.R .•••. 
13 Atwell-Scrivner,. 
23 Thunel1, Bo ..•••. 
34 Wentzell, Dan ...• 
15 Hagen, Evan ...•.. 
1 Mason, Marc ...••• 
8 Tinner, Tye ..••.. 
16 Burch, Josh .•.•.• 
14 Langeliers, Prest 
Totals •....•••....•• 
Opponents ..••.....•. 
c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
33 
30 
28 
17 
13 
8 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
70 
94 
106 
105 
22 
58 
34 
16 
29 
43 
7 
6 
33 0 
30 0 
27 1 
17 0 
0 13 
0 8 
2 3 
2 3 
3 0 
2 1 
0 2 
1 1 
1 1 
2 0 
1 0 
0 1 
0 1 
64 5 
82 10 
96 6 
42 59 
7 14 
15 40 
31 1 
15 0 
3 24 
23 17 
2 4 
0 5 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .986 
2 .979 
4 .962 
4 .962 
1 .955 
3 .948 
2 .941 
1 .938 
2 .931 
3 .930 
1 .857 
1 .833 
746 501 220 25 
725 486 196 43 
.966 
.941 
0 
0 
l. 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
9 
10 
1 
5 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
14 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 .ooo 
0 .000 
0 • 000 
0 . 000 
3 . 000 
2 . 750 
0 1.000 
0 .000 
0 1. 000 
0 .ooo 
3 .400 
0 1. 000 
1 • 750 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 1.000 
0 .ooo 
0 1. 000 
7 .650 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 1. 000 
0 .000 
1 .ooo 
16 10 
33 12 
.615 
.733 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Mar. 26) 
Record: 13-6 
Game date 
#02/16/06 
#02/17/06 
#02/18/06 
#02/19/06 
+02/23/06 
+02/24/06 
+02/25/06 
+02/26/06 
*03/04/06 
*03/04/06 
*03/05/06 
*03/11/06 
*03/11/06 
*03/12/06 
03/15/06 
*03/18/06 
*03/18/06 
*03/19/06 
*03/26/06 
*03/26/06 
*03/27/06 
03/29/06 
*04/01/06 
*04/02/06 
*04/08/06 
*04/09/06 
*04/14/06 
*04/15/06 
*04/22/06 
*04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Home: 8-3 Away: 3-1 Neutral: 2-2 I NWC: 7-3 Home: 4-2 
Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
------------- --------1--------
VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 
vs Louisiana College W 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 
vs Wayland Baptist W 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 
vs La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 
Corban W 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 
vs British Columbia W 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 
vs Pacific Lutheran W 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 
Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 
Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 
Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 
Linfield W 15-10 15 21 3/10 14 3 9 
at Whitworth W 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 
at Whitworth W 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 
at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 
Corban W 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 
Whitman W 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 
Whitman W 6-l. 6 11 0/ 1 4 0 9 
Whitman W 25-6 25 28 l./ 6 12 5 9 
at Willamette W 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 
at Willamette (suspended by darkness, to be completed 3/27) 
at Willamette, 2:00 pm 
at Portland, 3:00 pm 
LEWIS & CLARK (2), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK, 2:00 pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Puget Sound, 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
at Pacific (Ore.) (2), 12:00 pm 
at Pacific (Ore.), 3:00pm 
at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
CHAPMAN, 3:00 pm 
CHAPMAN, 1:00 pm 
CHAPMAN, 12:00 noon 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and McMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Away: 3-1 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
5- 5- 0 
6- 5- 0 
7- 5- 0 
8- 5- 0 
8- 6- 0 
9- 6- 0 
10- 6- 0 
11- 6- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 3- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
6- 3- 0 
7- 3- 0 
Pitcher of record 
Albrecht, C (L 0-1) 
Rupp, B (W 1-0} 
Grierson, D (W 1-0) 
Langeliers (L 0-1} 
Rupp, B (W 2-0) 
Bratney, N (W 1-0) 
Langeliers (W 1-1) 
Albrecht, C (L 0-2) 
Langeliers (L 1-2) 
Rupp, B (L 2-1) 
Bratney, N (W 2-0) 
Jones, D (W 1-0) 
Rupp, B (W 3-1) 
Wheeler, J (L 0-1) 
Grierson, D (W 2-0) 
Jones, D (W 2-0) 
Rupp, B (W 4-1) 
Albrecht, C (W 1-2) 
Jones, D (W 3-0) 
Attend Time 
so 2:30 
50 2:30 
50 2:45 
50 2:15 
100 2:54 
115 2:47 
175 3:01 
166 2:35 
- 2:42 
220 2:54 
265 3:16 
- 2:40 
105 2:20 
85 3:15 
35 2:41 
- 2:31 
125 2:25 
150 3:09 
- 3:24 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Mar. 24) 
Record: 12-6 Home: 8-3 Away: 2-1 Neutral: 2-2 I NWC: 6-3 Home: 4-2 Away: 2-1 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBl? SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
23 Thunell, Bo ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
1 Mason, Marc ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
4 Jones, Derrick .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
22 Richins, Gehrig .. 
19 Fobert, Ryan ..... 
25 Van Oestrum, Ryan 
30 wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
21 Bailey, Patrick .. 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kepple, Kevin .... 
.475 
.439 
.433 
.425 
.398 
.391 
.383 
.375 
.372 
.353 
.327 
.293 
.283 
1.000 
.500 
.462 
.333 
.200 
.167 
.143 
17-15 
13-11 
16-7 
13-11 
18-18 
18-18 
17-14 
13-10 
14-11 
13-8 
16-11 
14-10 
17-14 
2-0 
6-0 
9-1 
6-0 
4-0 
8-3 
10-0 
Totals ............... 377 18-18 
Opponents ............ 276 18-18 
61 
41 
30 
40 
83 
69 
60 
32 
43 
34 
55 
41 
53 
1 
6 
13 
6 
5 
12 
7 
19 29 
17 18 
12 13 
12 17 
25 33 
23 27 
16 23 
10 12 
13 16 
6 12 
12 18 
6 12 
13 15 
0 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
2 
1 
4 
6 
2 
4 
4 
8 
4 
3 
4 
5 
1 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
692 195 261 52 
609 103 168 30 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 21 
3 15 
0 10 
1 7 
0 11 
3 19 
3 21 
0 6 
2 13 
2 6 
1 16 
1 6 
3 19 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
1 
0 
0 
0 
53 
33 
15 
24 
39 
46 
40 
15 
26 
23 
24 
19 
25 
.869 
.805 
.500 
.600 
.470 
.667 
.667 
.469 
.605 
.676 
.436 
.463 
.472 
1 1.000 
9 1.500 
11 . 846 
2 .333 
1 .200 
2 .167 
1 .143 
2 
10 
10 
3 
4 
14 
5 
4 
9 
1 
0 
4 
7 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
5 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
5 
2 
2 
1 
8 
10 
8 
5 
4 
7 
3 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
.515 
.558 
.561 
.521 
.432 
.511 
.420 
.436 
.533 
.389 
.339 
.362 
.377 
0 1. 000 
0 . 625 
0 .429 
0 .500 
0 .200 
0 .231 
1 .333 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-2 
0-1 
4-5 
0-0 
8-9 
2-4 
2-2 
1-1 
2-2 
2-4 
5-7 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
6 28 179 409 .591 80 29 62 17 .455 12 11 29-40 
2 13 91 241 .396 54 20 124 11 .349 11 15 16-26 
15 
31 
62 
3 
40 
1 
26 
20 
16 
14 
32 
90 
82 
0 
1 
2 
2 
2 
6 
23 
39 
1 
5 
24 
56 
3 
1 
17 
0 
0 
0 
4 
10 
1 
0 
0 
4 
3 
10 
0 
3 . 947 
2 .941 
1 . 985 
2 .931 
4 . 960 
0 1.000 
0 1.000 
3 .925 
0 1.000 
1 .933 
0 1.000 
4 . 959 
2 .979 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .857 
0 1.000 
1 . 941 
0 1.000 
474 209 25 .965 
459 189 40 .942 
LOB- Team (170), Opp (132). DPs turned- Team (14), Opp (18). IBB- Team (1), Wentzell, D 1, Opp (2). Picked off-
Atwell-Scriv 1, Donohue, B 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L Al?P GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg Wl? HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .. . 
17 Rupp, Brandon ... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
14 Langeliers, Prest 
18 Albrecht, Chris .. 
28 Wheeler, Jeff .... 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
2.37 
2.78 
3.66 
4.76 
5. 79 
8.04 
8.76 
0.00 
4.50 
9.00 
10.50 
2-0 
4-1 
0-0 
2-0 
1-2 
1-2 
0-1 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
4 
5 
10 
9 
8 
9 
5 
3 
5 
1 
4 
3 
5 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19.0 
32.1 
19.2 
22.2 
18.2 
15.2 
12.1 
4.2 
6.0 
1.0 
6.0 
16 
28 
19 
21 
24 
20 
17 
6 
4 
2 
11 
6 
15 
12 
12 
15 
15 
14 
2 
3 
1 
8 
5 
10 
8 
12 
12 
14 
12 
0 
3 
1 
7 
7 
7 
5 
6 
7 
7 
5 
2 
5 
1 
2 
14 
28 
11 
21 
15 
16 
8 
5 
5 
0 
1 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
2 
4 
0 
1 
0 
1 
70 
120 
74 
84 
75 
64 
47 
21 
22 
4 
28 
.229 
.233 
.257 
.250 
.320 
.313 
.362 
.286 
.182 
.500 
.393 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 4. 78 12-6 
Opponents ........... 9.35 6-12 
18 18 
18 18 
1 
1 
1/1 
0/0 
3 158.0 168 103 84 54 124 30 
5 153.0 261 195 159 80 62 52 
2 13 609 .276 
6 28 692 .377 
10 20 
13 29 
6 
3 
11 15 
12 11 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (6). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (13-20), Hedgecock, N 
(6-8), Wheeler, J (2-5), Albrecht, C (3-4), Rupp, B (0-3), Tinner, T (2-2), Grierson, D (2-2), Langeliers (0-1), Donohue, B 
(1-1), Purdy, J (1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 32 32 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 27 26 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 23 23 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 16 16 0 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 13 0 13 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 8 0 8 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 5 2 3 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 4 1 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 2 0 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 2 1 1 0 1.000 0 3 1 .750 0 0 
44 Martin, Andrew ... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 1 0 1 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 68 62 5 1 .985 4 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 94 82 10 2 .979 0 13 7 . 650 2 0 
2 Braniff, C.R ..... 100 40 56 4 .960 10 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 98 90 4 4 .959 9 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 57 15 39 3 .947 5 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 34 31 1 2 . 941 2 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 17 6 10 1 .941 1 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 15 14 0 1 .933 0 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 29 3 24 2 .931 2 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 40 20 17 3 .925 2 2 0 1.000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 1 .857 1 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 6 0 5 1 .833 0 0 1 .000 0 0 
Totals .............. 708 474 209 25 .965 14 16 10 .615 2 0 
Opponents ........... 688 459 189 40 .942 18 29 11 .725 6 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Mar. 24) 
Record: 12-6 Home: 8-3 Away: 2-1 Neutral: 2-2 I NWC: 6-3 Home: 4-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------- -------------
--------1--------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 
#02/17/06 vs Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 
1102/18/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 
#02/19/06 VS La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 
+02/24/06 vs British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 
+02/25/06 VS Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 
*03/25/06 at Willamette (2) 1 12:00 pm 
*03/26/06 at Willamette, 12:00 m 
03/29/06 at Concordia-Portland, 2:00 pm 
*04/01/06 LEWIS & CLARK (2) 1 12:00 pm 
*04/02/06 LEWIS & CLARK, 2:00 pm 
*04/08/06 at Puget Sound (2) 1 12:00 pm 
*04/09/06 at Puget Sound, 12:00 pm 
*04/14/06 PACIFIC LUTHERAN (2) 1 12:00 pm 
*04/15/06 PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) (2) 1 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific (Ore.), 3:00 pm 
04/30/06 at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
05/01/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/02/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
# -Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
1 9 
0 9 
3 7 
1 9 
3 9 
3 9 
2 9 
0 9 
2 9 
1 9 
3 9 
4 9 
3 9 
5 9 
2 9 
2 9 
0 9 
5 9 
Away: 2-1 
Overall Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
o- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
1- 1- 0 0- o- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
4- 2- 0 o- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
5- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
5- 4- 0 o- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Mar. 18) 
Record: 11-6 Home: 7-3 Away: 2-1 Neutral: 2-2 I NWC: 5-3 Home: 3-2 Away: 2-1 
Batting Statistics 
Player 
23 Thune11, Bo ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
15 Hagen, Evan ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
1 Mason, Marc ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
22 Richins, Gehrig .. 
19 Fobert, Ryan .... . 
3 Johnson, Drew ... . 
25 Van Oestrum, Ryan 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kepple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
AVG GP-GS 
.491 
.448 
.439 
.391 
.387 
.380 
.378 
.357 
.350 
.333 
.282 
.269 
.265 
1.000 
.455 
.250 
.250 
.200 
.167 
.000 
16-14 
15-6 
13-11 
17-17 
12-7 
17-17 
12-10 
16-13 
13-11 
12-9 
13-10 
16-14 
15-10 
2-0 
8-1 
5-0 
5-0 
7-3 
9-0 
3-0 
Totals.............. . 363 17-17 
Opponents ............ 272 17-17 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
57 
29 
41 
64 
31 
79 
37 
56 
40 
30 
39 
52 
49 
1 
11 
4 
4 
10 
6 
2 
17 
10 
17 
22 
5 
23 
9 
15 
12 
8 
5 
12 
8 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
28 
13 
18 
25 
12 
30 
14 
20 
14 
10 
11 
14 
13 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
0 
4 
2 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
642 170 233 47 
573 97 156 27 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
3 
2 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
19 
8 
15 
18 
6 
8 
5 
19 
12 
6 
4 
17 
11 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
52 
15 
33 
42 
23 
34 
20 
34 
23 
13 
15 
24 
16 
.912 
.517 
.805 
.656 
.742 
.430 
.541 
.607 
.575 
.433 
.385 
.462 
.327 
1 1. 000 
10 . 909 
1 .250 
4 1.000 
2 .200 
1 .167 
0 .000 
1 
8 
10 
14 
1 
4 
2 
5 
8 
4 
3 
6 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
5 
8 
3 
1 
2 
10 
5 
8 
3 
4 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
3 
0 
.525 
.568 
.558 
.518 
.424 
.417 
.477 
.406 
.518 
.405 
.341 
.356 
.283 
0 1.000 
0 .417 
0 .400 
0 .500 
0 .273 
0 .375 
0 .000 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-1 
3-4 
0-1 
2-3 
1-3 
6-7 
0-0 
1-1 
2-2 
0-0 
0-2 
0-0 
3-5 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
1-1 
0-0 
0-0 
4 25 155 363 .565 72 29 61 16 .444 10 10 20-30 
2 13 86 226 .394 52 20 118 8 .348 11 15 14-24 
PO A E FLD% 
13 
56 
31 
1 
14 
37 
3 
26 
15 
17 
84 
82 
30 
0 
2 
1 
1 
6 
20 
2 
36 
5 
1 
3 
0 
53 
23 
1 
0 
16 
4 
10 
0 
1 
0 
2 
0 
10 
0 
2 
3 . 942 
1 .984 
2 .941 
0 1.000 
0 1.000 
4 .957 
2 .929 
0 1.000 
0 1. 000 
3 . 917 
4 . 957 
2 . 979 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 . 750 
0 1.000 
1 .941 
0 1. 000 
0 1. 000 
447 193 24 .964 
435 182 35 .946 
LOB- Team (158), Opp (127). DPs turned- Team (11), Opp (17). IBB- Team (1), Wentzell, D 1, Opp (2). Picked off- Donohue, 
B 1, Atwell-Scriv 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .. . 
17 Rupp, Brandon ... . 
7 Grierson, Daniel. 
29 Hedgecock, Nick .. 
14 Langeliers, Prest 
28 Wheeler, Jeff .... 
18 Albrecht, Chris .. 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
2.37 
2.78 
3.74 
4.32 
5.60 
8.76 
9.26 
0.00 
4.50 
9.00 
10.50 
2-0 
4-1 
2-0 
0-0 
1-2 
0-1 
0-2 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
4 
5 
8 
9 
7 
5 
8 
3 
5 
1 
4 
3 
5 
1 
0 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19.0 
32.1 
21.2 
16.2 
17.2 
12.1 
11.2 
4.2 
6.0 
1.0 
6.0 
16 
28 
17 
17 
22 
17 
16 
6 
4 
2 
11 
6 
15 
9 
12 
14 
14 
13 
2 
3 
1 
8 
5 
10 
9 
8 
11 
12 
12 
0 
3 
1 
7 
7 
7 
5 
4 
7 
5 
7 
2 
5 
1 
2 
14 
28 
21 
9 
14 
8 
13 
5 
5 
0 
1 
1 
5 
3 
4 
4 
4 
2 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
4 
2 
0 
1 
0 
1 
70 
120 
78 
65 
70 
47 
48 
21 
22 
4 
28 
.229 
.233 
.218 
.262 
.314 
.362 
.333 
.286 
.182 
.500 
.393 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
Totals .............. 4.71 11-6 
Opponents ........... 8.57 6-11 
17 17 
17 17 
1 
1 
1/1 
0/0 
3 149.0 156 97 78 52 118 27 
5 145.0 233 170 138 72 61 47 
2 13 573 .272 
4 25 642 .363 
7 20 
13 29 
6 
3 
11 15 
10 10 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (6). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (13-20), Hedgecock, N 
(6-8), Wheeler, J (2-5), Rupp, B (0-3), Grierson, D (2-2), Albrecht, C (1-2), Donohue, B (1-1), Langeliers (0-1), Purdy, J 
(1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 30 30 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 27 26 1 0 1.000 l 0 0 .000 0 0 
9 Kopp1e, Kevin .... 20 20 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 14 14 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 13 0 13 0 1.000 0 0 3 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 5 0 5 0 1.000 0 6 2 . 750 0 0 
4 Jones, Derrick ... 4 l 3 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 4 2 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 2 0 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
7 Grierson, Daniel. 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... l 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 1 0 1 0 1.000 1 l 0 1.000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 1 l 0 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 62 56 5 l .984 3 l 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 94 82 10 2 . 979 0 13 7 .650 2 0 
2 Braniff, C.R ..... 94 37 53 4 .957 8 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 92 84 4 4 .957 7 0 0 .000 0 0 
23 Thunel1, Bo ...... 52 13 36 3 .942 4 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 34 31 1 2 .941 2 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 17 6 10 1 .941 1 0 0 .000 0 0 
l Mason, Marc ...... 28 3 23 2 .929 2 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 36 17 16 3 .917 2 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 5 0 4 1 .800 0 0 1 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 4 l 2 l .750 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 664 447 193 24 .964 ll 14 10 .583 2 0 
Opponents ........... 652 435 182 35 .946 17 20 10 .667 6 0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Mar. la) 
Record: 11-6 Home: 7-3 Away: 2-1 Neutral: 2-2 I NWC: 5-3 Home: 3-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------- ------------- --------1--------
#02/16/06 vs Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 
1102/17/06 vs Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 
1102/18/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 
#02/19/06 vs La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 a 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 
+02/24/06 VS British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 
+02/25/06 VS Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 
*03/la/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 
*03/a/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 
*03/19/06 WHITMAN, 12:00 pm 
*03/25/06 at Willamette (2) 1 12:00 pm 
*03/26/06 at Willamette, 12:00 m 
03/29/06 at Concordia-Portland, 2:00 pm 
*04/01/06 LEWIS & CLARK (2) 1 12:00 pm 
*04/02/06 LEWIS & CLARK, 2:00 pm 
*04/0a/06 at Puget Sound (2) 1 12:00 pm 
*04/09/06 at Puget Sound, 12:00 pm 
*04/14/06 PACIFIC LUTHERAN (2) 1 12:00 pm 
*04/15/06 PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) (2) 1 12:00 pm 
*04/23/06 at Pacific (Ore.), 3:00 pm 
04/30/06 at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
05/01/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/02/06 at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
05/05/06 CHAPMAN, 3:00 pm 
05/06/06 CHAPMAN, 1:00 pm 
05/07/06 CHAPMAN, 12:00 noon 
# -Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
1 9 
0 9 
3 7 
1 9 
3 9 
3 9 
2 9 
0 9 
2 9 
1 9 
3 9 
4 9 
3 9 
5 9 
2 9 
2 9 
0 9 
Away: 2-1 
Overall Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
2- 1- 0 o- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
3- 2- 0 0- o- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
5- 2- 0 o- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
5- 4- 0 o- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
a- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
a- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) a5 3:15 
9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Mar. 17) 
Record: 9-6 Home: 5-3 Away: 2-1 Neutral: 2-2 I NWC: 3-3 Home: 1-2 Away: 2-1 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
23 Thunell, Bo ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
4 Jones, Derrick .. . 
l Mason, Marc ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
2 Braniff, C.R .... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
22 Richins, Gehrig .. 
19 Fobert, Ryan .... . 
3 Johnson, Drew ... . 
25 Van Oostrum, Ryan 
44 Martin, Andrew .. . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
9 Kopple, Kevin ... . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
21 Bailey, Patrick .. 
.500 
.439 
.417 
.397 
.387 
.380 
.371 
.357 
.350 
.318 
.297 
.260 
.250 
1.000 
.500 
.250 
.250 
.250 
.222 
.000 
14-12 
13-11 
13-4 
15-15 
10-8 
14-11 
15-15 
11-8 
13-ll 
10-5 
11-10 
15-13 
13-9 
l-0 
6-0 
4-0 
7-0 
5-0 
6-3 
3-0 
50 
41 
24 
58 
31 
50 
70 
28 
40 
22 
37 
50 
44 
l 
6 
4 
4 
4 
9 
2 
15 25 
17 18 
8 10 
20 23 
8 12 
13 19 
20 26 
7 10 
12 14 
3 7 
5 11 
11 13 
6 11 
0 
l 
2 
l 
l 
l 
0 
1 
3 
1 
1 
l 
2 
0 
4 
6 
2 
5 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
1 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0 
3 
l 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
7 
17 
5 
19 
4 
5 
12 
3 
4 
17 
8 
0 
5 
l 
0 
0 
0 
0 
44 
33 
12 
39 
17 
33 
30 
13 
23 
13 
15 
23 
14 
.880 
.805 
.500 
.672 
.548 
.660 
.429 
.464 
.575 
.591 
.405 
.460 
.318 
l 1.000 
7 1.167 
4 1.000 
l .250 
l .250 
2 .222 
0 .000 
1 
10 
5 
12 
2 
4 
4 
2 
8 
1 
2 
4 
0 
0 
0 
l 
2 
l 
0 
0 
2 
1 
0 
4 
5 
l 
l 
1 
7 
l 
l 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
5 
2 
8 
2 
7 
1 
7 
5 
3 
3 
4 
7 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
1 
2 
l 
l 
0 
l 
2 
3 
0 
.528 
.558 
.517 
.520 
.500 
.421 
.413 
.406 
.518 
.375 
.341 
.327 
.277 
0 l. 000 
0 .429 
0 .400 
0 .500 
0 .400 
0 .300 
0 .000 
0 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
1 
l 
0 
l 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
l 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-1 
0-l 
0-0 
l-2 
0-0 
l-l 
2-3 
0-0 
2-2 
l-2 
0-2 
0-0 
l-2 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
l-l 
o-o 
10 32 
31 l 
42 5 
l 1 
3 20 
22 l 
35 51 
12 15 
15 0 
11 0 
80 4 
74 9 
24 0 
0 
1 
l 
17 
l 
5 
2 
l 
0 
0 
0 
2 
8 
2 
3 . 933 
2 .941 
l . 979 
0 1.000 
2 .920 
0 1.000 
4 .956 
3 .900 
0 1.000 
0 1. 000 
3 .966 
2 . 976 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
l . 750 
l .929 
0 1.000 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . 362 15-15 
Opponents ............ 288 15-15 
575 151 208 42 
514 96 148 27 
3 23 137 325 .565 59 28 57 16 .440 8 9 10-17 
2 13 85 218 .424 50 19 102 7 .365 ll 13 14-23 
393 173 23 .961 
387 166 33 .944 
LOB- Team (141), Opp (118). DPs turned- Team (10), Opp (17). IBB- Team (1), Wentzell, D l, Opp (2). Picked off-
Atwell-Scriv l, Donohue, B l. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
7 Grierson, Daniel. 
29 Hedgecock, Nick .. 
14 Langeliers, Prest 
28 Wheeler, Jeff .... 
18 Albrecht, Chris .. 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
3.20 
3.46 
3.92 
4.60 
5.94 
8.76 
9.26 
0.00 
4.50 
9.00 
15.75 
3-l 
l-0 
2-0 
o-o 
l-2 
0-l 
0-2 
0-0 
2-0 
o-o 
0-0 
4 
3 
8 
8 
6 
5 
8 
3 
5 
l 
3 
4 
2 
l 
0 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25.1 
13.0 
20.2 
15.2 
16.2 
12.1 
11.2 
4.2 
6.0 
1.0 
4.0 
24 
13 
16 
17 
22 
17 
16 
6 
4 
2 
11 
14 
6 
9 
12 
14 
14 
13 
2 
3 
l 
8 
9 
5 
9 
8 
11 
12 
12 
0 
3 
l 
7 
6 
6 
5 
4 
7 
5 
7 
2 
5 
l 
2 
21 
10 
19 
8 
13 
8 
13 
5 
5 
0 
0 
5 
l 
3 
4 
4 
4 
2 
0 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
2 
0 
0 
4 
2 
0 
l 
0 
l 
97 
50 
74 
62 
67 
47 
48 
21 
22 
4 
22 
.247 
.260 
.216 
.274 
.328 
.362 
.333 
.286 
.182 
.500 
.500 
0 
0 
0 
3 
l 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
2 
0 
3 
l 
4 
4 
4 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
l 
l 
l 
0 
2 
l 
2 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
2 
2 
2 
2 
l 
0 
l 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 5. 29 
Opponents ........... 8.30 
9-6 
6-9 
15 15 
15 15 
l 
l 
0/0 
0/0 
3 131.0 148 96 77 50 102 27 
5 129.0 208 151 119 59 57 42 
2 13 514 .288 
3 23 575 .362 
7 19 
13 28 
5 
3 
ll 13 
8 9 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (6). Pickoffs- Team (l), Fobert, R l, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (13-19), Hedgecock, N 
(6-8), Wheeler, J (2-5), Rupp, B (0-2), Grierson, D (2-2), Albrecht, C (l-2), Donohue, B (1-l), Langeliers (0-l), Purdy, J 
(l-l), Bratney, N (l-1), Jones, D (l-l). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 24 24 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 23 22 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 17 17 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 11 11 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 10 0 10 0 1.000 0 0 2 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 5 0 5 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 4 2 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 2 1 1 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 2 0 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 1 1 0 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
44 Martin, Andrew ... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 48 42 5 1 .979 3 1 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 85 74 9 2 .976 0 13 6 .684 2 0 
22 Richins, Gehrig .. 87 80 4 3 .966 6 0 0 .000 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 90 35 51 4 .956 8 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 34 31 1 2 .941 2 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 45 10 32 3 .933 4 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 14 5 8 1 .929 0 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 25 3 20 2 .920 2 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 30 12 15 3 .900 2 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 4 1 2 1 .750 0 0 0 .000 0 0 
14 Langel.i.ers, Prest 4 0 3 1 . 750 0 0 1 .000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 0 0 0 0 .000 0 1 0 1.000 0 0 
Totals .............. 589 393 173 23 .961 10 14 9 .609 2 0 
Opponents ........... 586 387 166 33 .944 17 10 7 .588 6 0 
George Fox 2006 Baseba11 Statistics (thru Mar. 14) 
Record: a-6 Home: 4-3 Away: 2-1 Neutra1: 2-2 I NWC: 3-3 Home: 1-2 Away: 2-1 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
23 Thune11, Bo ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
a Tinner, Tye ..... . 
4 Jones, Derrick .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
1 Mason, Marc ..... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
3 Johnson, Drew ... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
25 Van Oestrum, Ryan 
44 Martin, Andrew .. . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
13 Atwel1-Scrivner,. 
16 Burch, Josh ..... . 
9 Kopple, Kevin ... . 
21 Bailey, Patrick .. 
.500 
.450 
.425 
.400 
.3a2 
.370 
.357 
.350 
.333 
.297 
.275 
.260 
1.000 
.500 
.333 
.300 
.250 
.250 
.000 
.000 
13-11 
12-3 
13-11 
10-7 
14-14 
13-10 
9-7 
13-11 
14-14 
11-10 
12-a 
14-13 
1-0 
5-0 
3-0 
9-4 
5-3 
5-0 
6-0 
2-0 
46 
20 
40 
25 
55 
46 
2a 
40 
66 
37 
40 
50 
1 
6 
3 
20 
B 
4 
2 
1 
14 23 
7 9 
17 17 
7 10 
17 21 
11 17 
6 10 
12 14 
17 22 
5 11 
6 11 
10 13 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
0 
0 
4 
2 
6 
3 
5 
2 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
3 
0 
3 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
13 
4 
15 
5 
16 
16 
5 
12 
4 
4 
a 
17 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
42 
11 
32 
13 
35 
27 
15 
23 
26 
15 
14 
23 
.913 
.550 
.aoo 
.520 
.636 
.587 
.536 
.575 
.394 
.405 
.350 
.460 
1 1.000 
7 1.167 
4 1.333 
11 .550 
2 .250 
1 .250 
0 .000 
0 .000 
1 
5 
10 
2 
12 
4 
1 
a 
4 
2 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
1 
5 
7 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
5 
6 
B 
7 
2 
5 
1 
3 
5 
4 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
3 
.531 
.560 
.549 
.448 
.507 
.415 
.471 
.518 
.380 
.341 
.302 
.327 
0 1.000 
0 .500 
0 .500 
0 .300 
0 .333 
0 .400 
0 .500 
0 .000 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-1 
o-o 
1-2 
1-1 
0-0 
2-2 
2-3 
0-2 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
o-o 
o-o 
10 32 
37 4 
31 1 
3 14 
1 1 
21 1 
2 18 
15 0 
34 50 
80 4 
23 0 
74 9 
0 
1 
0 
B 
5 
1 
15 
1 
1 
0 
0 
0 
B 
2 
0 
2 
3 .933 
1 .976 
2 .941 
3 .850 
0 1.000 
0 1.000 
2 .909 
0 1.000 
4 .955 
3 .966 
0 1.000 
2 . 976 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 . 929 
1 .750 
0 1. 000 
0 1. 000 
Totals ............... 357 14-14 
Opponents ............ 296 14-14 
538 137 192 40 
483 93 143 26 
2 22 125 302 .561 57 26 54 14 .438 7 9 B-13 
2 12 82 209 .433 45 18 91 7 .370 11 12 14-23 
366 167 23 .959 
363 152 31 .943 
LOB- Team (137), Opp (110). DPs turned- Team (10), Opp (15). IBB- Team (1), Wentzell, D 1, Opp (2). Picked off-
Atwell-Scriv 1, Donohue, B 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
7 Grierson, Daniel. 
29 Hedgecock, Nick .. 
14 Langeliers, Prest 
28 Wheeler, Jeff .... 
18 Albrecht, Chris .. 
3.20 
3.46 
4.58 
4.91 
6.32 
7.50 
11.17 
39 Johnson, Kyle .... 0.00 
36 Bratney, Nick .... 4.15 
30 Wyckoff, Matt .... 9.00 
10 Purdy, Jordan .... 15.75 
3-1 
1-0 
1-0 
0-0 
1-2 
0-1 
0-2 
0-0 
2-0 
0-0 
o-o 
4 
3 
7 
7 
5 
4 
7 
3 
4 
1 
3 
4 
2 
0 
0 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25.1 
13.0 
17.2 
14.2 
15.2 
12.0 
9.2 
24 
13 
16 
17 
22 
15 
15 
4.2 6 
4.1 2 
1.0 2 
4.0 11 
14 
6 
9 
12 
14 
12 
13 
2 
2 
1 
B 
9 
5 
9 
B 
11 
10 
12 
0 
2 
1 
7 
6 
6 
5 
3 
7 
4 
6 
2 
3 
1 
2 
21 
10 
15 
B 
11 
7 
9 
5 
5 
0 
0 
5 
1 
3 
4 
4 
3 
2 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
3 
2 
97 
50 
65 
59 
64 
44 
41 
.247 
.260 
.246 
.288 
.344 
.341 
.366 
0 21 .286 
1 16 .125 
0 4 .500 
1 22 .500 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
4 
4 
4 
0 1 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 5. 46 
Opponents ........... 8.03 
a-6 
6-B 
14 14 
14 14 
1 
1 
0/0 
0/0 
3 122.0 143 93 74 45 91 26 
5 121.0 192 137 lOB 57 54 40 
2 12 483 .296 
2 22 538 .357 
6 18 
9 26 
5 
3 
11 12 
7 9 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (6). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (13-19), Hedgecock, N 
(6-8), Wheeler, J (2-5), Rupp, B (0-2), Grierson, D (2-2), Albrecht, c (1-2), Donohue, B (1-1), Langeliers (0-1), Purdy, J 
(1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1). 
Fie~ding Statistics 
P~ayer c PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 23 23 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Danie~ .... 22 21 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
9 Kopp~e, Kevin .... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 10 0 10 0 1.000 0 0 2 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 8 8 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 5 0 5 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
21 Bai~ey, Patrick .. 3 1 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
28 Whee~er, Jeff .... 2 0 2 0 1.000 0 2 3 .400 0 0 
4 Jones, Derrick ... 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
39 Johnson, Ky~e .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 1 1 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oestrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 llbrecht, Chris .. 1 1 0 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
7 Grierson, Danie~. 1 1 0 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 85 74 9 2 .976 0 13 6 .684 2 0 
5 Donohue, Bryan ... 42 37 4 1 .976 3 1 0 1.000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 87 80 4 3 .966 6 0 0 .000 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 88 34 50 4 .955 8 0 0 .000 0 0 
34 Wentze~~' Dan .... 34 31 1 2 .941 2 0 0 .000 0 0 
23 Thune~l, Bo ...... 45 10 32 3 .933 4 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 14 5 8 1 .929 0 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 22 2 18 2 .909 2 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 20 3 14 3 .850 2 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 4 0 3 1 .750 0 0 1 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 4 1 2 1 .750 0 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 0 0 0 0 .000 0 1 0 1.000 0 0 
Tota~s .............. 556 366 167 23 .959 10 14 9 .609 2 0 
Opponents ........... 546 363 152 31 .943 15 8 5 .615 6 0 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Mar. 11) 
Record: 8-5 Home: 4-3 Away: 2-0 Neutral: 2-2 I NWC: 3-2 Home: 1-2 Away: 2-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
23 Thunell, Bo ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
34 Wentzell, Dan ... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
4 Jones, Derrick .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
1 Mason, Marc ..... . 
22 Richins, Gehrig .. 
19 Fobert, Ryan .... . 
3 Johnson, Drew ... . 
25 Van Oestrum, Ryan 
44 Martin, Andrew .. . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
16 Burch, Josh ..... . 
9 Kepple, Kevin ... . 
21 Bailey, Patrick .. 
.512 
.450 
.425 
.400 
.396 
.366 
.351 
.349 
.333 
.303 
.283 
.257 
1.000 
.500 
.333 
.316 
.250 
.250 
.000 
.000 
12-10 
11-3 
13-11 
9-7 
13-13 
12-9 
12-10 
13-13 
8-6 
10-9 
13-12 
11-7 
1-0 
s-o 
3-0 
8-4 
5-3 
5-0 
6-0 
2-0 
41 
20 
40 
25 
53 
41 
37 
63 
24 
33 
46 
35 
1 
6 
3 
19 
8 
4 
2 
1 
13 
6 
17 
7 
16 
10 
12 
16 
6 
5 
10 
5 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
21 
9 
17 
10 
21 
15 
13 
22 
8 
10 
13 
9 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
0 
0 
4 
2 
6 
3 
5 
1 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
3 
0 
3 
2 
2 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
12 
4 
15 
5 
16 
15 
12 
4 
5 
3 
17 
7 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
40 
11 
32 
13 
35 
24 
22 
26 
12 
13 
23 
12 
.976 
.550 
.800 
.520 
.660 
.585 
.595 
.413 
.500 
.394 
.500 
.343 
1 1.000 
7 1.167 
4 1.333 
11 .579 
2 .250 
1 .250 
0 .000 
0 .000 
1 
4 
10 
2 
10 
4 
7 
3 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
2 
1 
7 
0 
4 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
5 
6 
7 
7 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
.545 
.542 
.549 
.448 
.500 
.417 
.519 
.379 
.448 
.361 
.340 
.289 
0 1.000 
0 .500 
0 .500 
0 .316 
0 .333 
0 .400 
0 .500 
0 .000 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o-o 
0-0 
0-1 
0-0 
1-2 
1-1 
2-2 
2-3 
0-0 
0-2 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
1-1 
o-o 
0-0 
0-0 
9 26 
37 4 
31 1 
3 14 
1 1 
18 1 
15 0 
33 46 
2 17 
66 4 
73 9 
19 0 
0 
1 
0 
8 
5 
1 
15 
1 
1 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
2 
3 .921 
1 .976 
2 .941 
3 .850 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
4 .952 
2 .905 
3 . 959 
2 .976 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
1 .929 
1 . 750 
0 1.000 
0 1.000 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . 363 13-13 
Opponents ............ 292 13-13 
502 131 182 37 
452 86 132 24 
2 22 121 289 .576 51 23 53 11 .440 6 9 8-13 
2 11 75 193 .427 40 16 90 6 .363 10 10 13-22 
342 153 23 .956 
336 137 26 .948 
LOB- Team (124), Opp (100). DPs turned- Team (9), Opp (12). IBB- Team (1), Wentzell, D 1, Opp (2). Picked off-
Atwell-Scriv 1, Donohue, B 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
7 Grierson, Daniel. 
29 Hedgecock, Nick .. 
14 Langeliers, Prest 
28 Wheeler, Jeff .... 
18 Albrecht, Chris .. 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
3.20 
3.46 
4.58 
5.40 
5.40 
6.52 
11.57 
0.00 
4.15 
9.00 
15.75 
3-1 
1-0 
1-0 
o-o 
1-2 
0-0 
0-2 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
4 
3 
7 
6 
4 
3 
6 
3 
4 
1 
3 
4 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25.1 
13.0 
17.2 
11.2 
13.1 
9.2 
9.1 
4.2 
4.1 
1.0 
4.0 
24 
13 
16 
13 
18 
13 
14 
6 
2 
2 
11 
14 
6 
9 
11 
11 
9 
13 
2 
2 
1 
8 
9 
5 
9 
7 
8 
7 
12 
0 
2 
1 
7 
6 
6 
5 
2 
4 
4 
5 
2 
3 
1 
2 
21 
10 
15 
8 
10 
7 
9 
5 
5 
0 
0 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
97 
50 
65 
47 
55 
36 
39 
21 
16 
4 
22 
.247 
.260 
.246 
.277 
.327 
.361 
.359 
.286 
.125 
.500 
.500 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 5. 29 
Opponents ........... 8.44 
8-5 
s-a 
13 13 
13 13 
1 
1 
0/0 
0/0 
3 114.0 132 86 67 40 90 24 
4 112.0 182 131 105 51 53 37 
2 11 452 .292 
2 22 502 .363 
5 16 
8 23 
5 
3 
10 10 
6 9 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (6). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (12-18), Hedgecock, N 
(6-8), Wheeler, J (1-4), Rupp, B (0-2), Grierson, D (2-2), Albrecht, C (1-2), Donohue, B (1-1), Langeliers (0-1), Purdy, J 
(1-1), Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 19 19 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 19 18 1 0 1.000 1 0 0 .000 0 0 
12 Chapin, Nic ...... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
9 Kepple, Kevin .... 15 15 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 10 0 10 0 1.000 0 0 2 .000 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 8 8 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 4 0 4 0 1.000 0 6 2 .750 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 3 1 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 2 1 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 1 0 1 0 1.000 0 1 3 .250 0 0 
36 Bratney, Nick .... 1 l 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0 
44 Martin, Andrew ... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan 1 0 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 1 1 0 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
7 Grierson, Daniel. 1 1 0 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 84 73 9 2 .976 0 12 6 .667 2 0 
5 Donohue, Bryan ... 42 37 4 l .976 3 1 0 1.000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 73 66 4 3 .959 5 0 0 .000 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 83 33 46 4 .952 7 0 0 .000 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 34 31 1 2 .941 2 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 14 5 8 l .929 0 0 0 .000 0 0 
23 Thunell, Bo ...... 38 9 26 3 .921 3 0 0 .000 0 0 
1 Mason, Marc ...... 21 2 17 2 .905 2 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 20 3 14 3 .850 2 0 0 .000 0 0 
16 Burch, Josh ...... 4 1 2 1 .750 0 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 3 0 2 1 .667 0 0 1 .000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 0 0 0 0 .000 0 1 0 1.000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 518 342 153 23 .956 9 13 9 .591 2 0 
Opponents ........... 499 336 137 26 .948 12 8 5 .615 6 0 
George Fox 2006 Baseba11 Resu1ts (thru Mar. 11) 
Record: 8-5 Home: 4-3 Away: 2-0 Neutra1: 2-2 I NWC: 3-2 Home: 1-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------1--------
#02/16/06 
#02/17/06 
#02/18/06 
#02/19/06 
+02/23/06 
+02/24/06 
+02/25/06 
+02/26/06 
*03/04/06 
*03/04/06 
*03/05/06 
*03/11/06 
*03/11/06 
*03/12/06 
03/15/06 
*03/18/06 
*03/19/06 
*03/25/06 
*03/26/06 
03/29/06 
*04/01/06 
*04/02/06 
*04/08/06 
*04/09/06 
*04/14/06 
*04/15/06 
*04/22/06 
*04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
vs British Columbia 
vs Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield 
Linfield 
Linfield 
at Whitworth 
at Whitworth 
5-7 L 
w 15-2 
w 21-9 
2-4 L 
w 16-6 
w 5-4 
w 14-3 
2-13 L 
6-9 L 
6-ll L 
w 15-10 
w 15-5 
w 9-3 
at Whitworth, 12:00 pm 
at Corban, 2:00 pm 
WHITMAN (2), 12:00 pm 
WHITMAN, 12:00 pm 
at Willamette (2), 12:00 pm 
at Willamette, 12:00 m 
at Concordia-Portland, 2:00 pm 
LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
LEWIS & CLARK, 2:00 pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Puget Sound, 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
at Pacific (Ore.) (2), 12:00 pm 
at Pacific (Ore.), 3:00pm 
at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
CHAPMAN, 3:00 pm 
CHAPMAN, 1:00 pm 
CHAPMAN, 12:00 noon 
5 9 
15 18 
21 21 
2 7 
16 17 
5 9 
14 19 
2 10 
6 9 
6 13 
15 21 
15 16 
9 13 
# -Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
1/ 7 9 
1/ 2 5 
0/ 9 13 
1/ 4 8 
2/ 6 10 
3/ 4 7 
2/ 3 9 
2/13 13 
4/ 9 12 
2/ll 16 
3/10 14 
0/ 5 12 
2/ 3 4 
+- Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
1 9 
0 9 
3 7 
1 9 
3 9 
3 9 
2 9 
0 9 
2 9 
1 9 
3 9 
4 9 
3 9 
Away: 2-0 
Overa11 Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
o- 1- 0 o- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
1- 1- 0 0- o- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
2- 1- 0 0- o- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
3- 2- 0 0- o- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
5- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) 
-
2:40 
8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Mar. 10) 
Record: 6-5 Home: 4-3 Away: 0-0 Neutral: 2-2 I NWC: 1-2 Home: 1-2 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
------------- --------1--------
#02/16/06 
#02/17/06 
#02/18/06 
#02/19/06 
+02/23/06 
+02/24/06 
+02/25/06 
+02/26/06 
*03/04/06 
*03/04/06 
*03/05/06 
*03/11/06 
*03/12/06 
03/15/06 
*03/18/06 
*03/19/06 
*03/25/06 
*03/26/06 
03/29/06 
*04/01/06 
*04/02/06 
*04/08/06 
*04/09/06 
*04/14/06 
*04/15/06 
*04/22/06 
*04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
vs 
VS 
vs 
VS 
vs 
vs 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
at 
Cal State-East Bay S-7 L 5 9 
Louisiana College w 15-2 15 18 
Wayland Baptist w 21-9 21 21 
La Verne 2-4 L 2 7 
Corban w 16-6 16 17 
British Columbia w 5-4 5 9 
Pacific Lutheran w 14-3 14 19 
Concordia-Portland 2-13 L 2 10 
Linfield 6-9 L 6 9 
Linfield 6-11 L 6 13 
Linfield w 15-10 15 21 
Whitworth (2)' 12:00 pm 
Whitworth, 12:00 pm 
Corban, 2:00 pm 
WHITMAN (2)' 12:00 pm 
WHITMAN, 12:00 pm 
Willamette {2)' 12:00 pm 
Willamette, 12:00 m 
Concordia-Portland, 2:00 pm 
LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
LEWIS & CLARK, 2:00 pm 
Puget Sound (2)' 12:00 pm 
Puget Sound, 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (2)' 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
Pacific (Ore.) (2)' 12:00 pm 
Pacific (Ore.), 3:00 pm 
Cal State-East Bay, 2:00 pm 
Cal State-East Bay, 1:00 pm 
Cal State-East Bay, 1:00 pm 
CHAPMAN, 3:00 pm 
CHAPMAN, 1:00 pm 
CHAPMAN, 12:00 noon 
# -Arizona Desert Classic {Anthem and Glendale, Ariz.) 
1/ 7 9 
1/ 2 5 
0/ 9 13 
1/ 4 8 
2/ 6 10 
3/ 4 7 
2/ 3 9 
2/13 13 
4/ 9 12 
2/11 16 
3/10 14 
+ -Yamhill County Spring Classic (Newberg and McMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
{) extra inning game 
1 9 
0 9 
3 7 
1 9 
3 9 
3 9 
2 9 
0 9 
2 9 
1 9 
3 9 
Away: 0-0 
Overall Pitcher of record Attend Time 
--------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) so 2:30 
1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) so 2:45 
2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers {L 0-1) so 2:15 
3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B {W 2-0) 100 2:54 
4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N {W 1-0) 115 2:47 
5- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers {W 1-1) 175 3:01 
5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
Fielding Statistics 
Player 
3 Johnson, Drew •... 
24 Downs, Daniel .... 
9 Kopple, Kevin .•.. 
12 Chapin, Nic ..•..• 
15 Hagen, Evan .••... 
17 Rupp, Brandon .••. 
29 Hedgecock, Nick .. 
21 Bailey, Patrick •. 
28 Wheeler, Jeff •••. 
39 Johnson, Kyle ••.. 
36 Bratney, Nick ••.. 
25 Van Oostrum, Ryan 
18 Albrecht, Chris .. 
7 Grierson, Daniel. 
44 Martin, Andrew ••• 
19 Fobert, Ryan .•••. 
22 Richins, Gehrig .. 
5 Donohue, Bryan ... 
2 Braniff, C.R ••... 
34 Wentzell, Dan •... 
23 Thunell, Bo ..•..• 
1 Mason, Marc .••••• 
13 Atwell-Scrivner,. 
8 Tinner, Tye •••.•. 
16 Burch, Josh .••••. 
14 Langeliers, Prest 
4 Jones, Derrick ••. 
30 Wyckoff, Matt .•.. 
10 Purdy, Jordan .... 
Totals .•••••.•...•.. 
Opponents .•...•••..• 
c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
15 
15 
14 
13 
7 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
72 
63 
31 
70 
30 
33 
20 
10 
17 
4 
3 
0 
0 
0 
15 0 
14 1 
14 0 
13 0 
7 0 
0 6 
0 4 
1 2 
0 1 
1 0 
1 0 
0 1 
1 0 
1 0 
1 0 
61 9 
57 4 
27 3 
29 37 
28 0 
7 23 
2 16 
4 5 
3 12 
1 2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 1.000 
2 . 972 
2 .968 
1 .968 
4 .943 
2 .933 
3 .909 
2 .900 
1 .900 
2 .882 
1 . 750 
1 .667 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
437 288 128 21 
417 282 116 19 
.952 
.954 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
ll 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
12 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
13 
7 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
2 .ooo 
2 • 750 
0 .ooo 
3 .250 
0 .000 
0 l. 000 
0 .000 
1 • 500 
0 1.000 
0 .ooo 
6 • 667 
0 .ooo 
0 l. 000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
1 .ooo 
0 1.000 
0 .ooo 
0 1. 000 
9 
4 
.591 
.636 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Mar. 10) 
Record: 6-5 Home: 4-3 Away: 0-0 Neutral: 2-2 I NWC: 1-2 Home: 1-2 Away: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
23 Thunell, Bo .....• 
5 Donohue, Bryan .•. 
4 Jones, Derrick .•. 
.545 10-8 
.500 10-2 
.409 11-11 
34 Wentzell, Dan.... . 400 11-9 
12 Chapin, Nic...... .394 11-9 
24 Downs, Daniel.... .375 10-8 
2 Braniff, C.R..... .358 11-11 
8 Tinner, Tye .•.•••. 350 8-6 
15 Hagen, Evan...... .316 7-4 
22 Richins, Gehrig ••. 286 9-8 
1 Mason, Marc...... .286 7-5 
3 Johnson, Drew ...•• 280 9-5 
19 Fobert, Ryan .••••• 243 11-10 
25 Van Oestrum, Ryan 1.000 
44 Martin, Andrew •••• 600 
30 Wyckoff, Matt ..••• 333 
13 Atwell-Scrivner, •. 286 
16 Burch, Josh...... . 250 
9 Kepple, Kevin •.•.. 000 
21 Bailey, Patrick ... 000 
1-0 
4-0 
3-0 
4-3 
5-0 
5-0 
2-0 
33 11 18 
16 4 8 
44 12 18 
35 14 14 
33 11 13 
32 9 12 
53 14 19 
20 5 7 
19 2 6 
28 3 8 
21 4 6 
25 4 7 
37 8 9 
1 
5 
3 
7 
4 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
3 
2 
5 
6 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 11 
0 4 
1 13 
2 13 
2 12 
1 10 
0 3 
0 3 
1 1 
0 3 
0 3 
0 4 
3 12 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
36 1. 091 
10 . 625 
26 . 591 
26 • 743 
22 . 667 
18 . 563 
22 .415 
9 .450 
11 .579 
11 .393 
7 .333 
10 .400 
19 • 514 
1 1.000 
7 1.400 
4 1.333 
2 .286 
1 .250 
0 .000 
0 .000 
1 
2 
9 
8 
6 
4 
2 
2 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
7 
1 
0 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
5 
4 
3 
4 
1 
5 
3 
3 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 .571 
0 . 556 
2 . 518 
0 . 523 
0 . 553 
2 .447 
1 .382 
0 .417 
0 .316 
0 . 355 
1 .400 
0 .333 
2 .300 
0 1. 000 
0 .600 
0 .500 
0 .375 
0 .400 
0 .500 
0 .ooo 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-1 
2-2 
1-1 
2-3 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
7 23 
27 3 
0 0 
28 0 
13 0 
14 1 
29 37 
3 12 
7 0 
57 4 
2 16 
15 0 
61 9 
0 
1 
0 
4 
1 
14 
1 
1 
0 
0 
5 
2 
0 
2 
3 . 909 
1 . 968 
0 .ooo 
2 . 933 
0 1.000 
0 1. 000 
4 .943 
2 .882 
0 1.000 
2 . 968 
2 . 900 
0 1.000 
2 .972 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 .ooo 
1 . 900 
1 . 750 
0 1. 000 
0 1. 000 
Totals.............. .365 11-11 
Opponents ••.••......• 301 11-11 
419 107 153 34 
385 78 116 22 
2 17 97 242 .578 43 21 39 10 .446 4 
2 8 67 166 .431 34 15 78 5 .372 10 
8 7-11 
8 13-22 
288 128 21 .952 
282 116 19 .954 
LOB- Team (106), Opp (86). DPs turned- Team (6), Opp (11). IBB- Team (1), Wentzell, D 1, Opp (1). Picked off-
Atwell-Scriv 1, Donohue, B 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon •.•. 4.41 
7 Grierson, Daniel. 4.86 
29 Hedgecock, Nick .. 5.40 
14 Langeliers, Prest 5.40 
28 Wheeler, Jeff.... 6.52 
18 Albrecht, Chris .• 12.96 
39 Johnson, Kyle .••. 0.00 
4 Jones, Derrick ••. 1.29 
36 Bratney, Nick •... 4.15 
30 Wyckoff, Matt ...• 9.00 
10 Purdy, Jordan .... 18.00 
Totals.............. 5.72 
Opponents .......•••. 8.33 
2-1 
1-0 
0-0 
1-2 
0-0 
0-2 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
6-5 
5-6 
3 
6 
6 
4 
3 
5 
3 
2 
4 
1 
2 
3 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
11 11 
11 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 16.1 20 11 8 
0 16.2 16 9 9 
2 11.2 13 11 7 
0 13.1 18 11 8 
0 9.2 13 9 7 
0 8.1 13 13 12 
0 
1 
0 
0 
0 
4.2 
7.0 
4.1 
1.0 
3.0 
6 
5 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
7 
0 
1 
2 
1 
6 
3 13 
5 15 
2 8 
4 10 
4 7 
5 8 
2 
3 
3 
1 
2 
5 
7 
5 
0 
0 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
3 96.0 116 78 61 34 78 22 
4 94.0 153 107 87 43 39 34 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
67 .299 
62 . 258 
47 .277 
55 • 327 
36 .361 
35 .371 
21 . 286 
26 .192 
16 .125 
4 . 500 
16 . 500 
2 8 385 .301 
2 17 419 .365 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
5 15 
6 21 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
5 
3 
PB- Team (2), Fobert, R 2, Opp (5). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (12-18), Hedgecock, N 
(6-8), Wheeler, J (1-4), Rupp, B (0-2), Grierson, D (2-2}, Albrecht, C (1-2), Donohue, B (1-1), Langeliers (0-1), Purdy, J 
(1-1}, Bratney, N (1-1), Jones, D (1-1). 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
2 
10 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Mar. 3) 
Record: 5-3 
NWC: 0-0 
Home: 3-1 
Home: 0-0 
Batting Statistics 
Away: 0-0 
Away: 0-0 
Neutral: 2-2 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
23 Thunell, Bo...... . 526 
12 Chapin, Nic. • • . . • . 522 
24 Downs, Daniel •.•.. 417 
8 Tinner, Tye...... .412 
34 Wentzell, Dan ....• 391 
4 Jones, Derrick ..•. 367 
15 Hagen, Evan...... .353 
22 Richins, Gehrig .•• 320 
2 Braniff, C.R ••.•.. 316 
1 Mason, Marc. • . . . . . 286 
19 Fobert, Ryan..... .250 
3 Johnson, Drew ••.•. 200 
25 Van Oestrum, Ryan 1.000 
44 Martin, Andrew •••. 750 
5 Donohue, Bryan .... 333 
30 Wyckoff, Matt ..•.. 333 
13 Atwell-Scrivner, .• 286 
16 Burch, Josh...... .250 
9 Kopple, Kevin •..•. 000 
21 Bailey, Patrick •.. 000 
Totals.............. .359 
Opponents . • • • . • . • • • . . 2 7 6 
7-5 
8-6 
7-6 
7-5 
8-6 
8-8 
6-4 
7-6 
8-8 
5-3 
8-8 
6-4 
1-0 
3-0 
7-0 
3-0 
4-3 
5-0 
5-0 
2-0 
8-8 
8-8 
19 4 10 
23 10 12 
24 9 10 
17 5 7 
23 9 9 
30 9 11 
17 2 6 
25 3 8 
38 10 12 
14 3 4 
28 7 7 
20 1 4 
1 
4 
6 
3 
7 
4 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
306 80 110 26 
268 48 74 14 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5 
2 10 
1 8 
0 3 
2 11 
1 10 
1 1 
0 3 
0 2 
0 1 
3 10 
0 3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
19 l. 000 
21 . 913 
16 • 667 
9 .529 
18 . 783 
17 .567 
11 .647 
11 .440 
14 .368 
5 .357 
17 .607 
4 .200 
1 l. 000 
7 l. 750 
3 . 500 
4 1.333 
2 .286 
1 .250 
0 . 000 
0 .000 
1 
4 
4 
2 
5 
7 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
4 
3 
5 
1 
3 
0 
2 
4 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 14 74 180 .588 34 13 29 
1 5 41 105 .392 28 9 61 
LOB- Team (76), Opp (60). DPs turned- Team (4), Opp (6). Picked off- Atwel1-Scriv 1. 
Pitching Statistics 
0 .571 
0 . 667 
1 .500 
0 .476 
0 . 517 
1 .500 
0 .353 
0 .346 
1 .350 
0 .333 
2 .300 
0 .200 
0 1.000 
0 . 750 
0 .429 
0 . 500 
0 .375 
0 .400 
0 . 500 
0 .ooo 
5 .441 
3 .358 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
0-0 
2-2 
1-1 
0-0 
0-1 
0-1 
0-0 
0-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
5-8 
5-12 
5 12 
8 0 
9 1 
3 10 
22 0 
0 0 
7 0 
46 3 
20 22 
1 8 
47 7 
9 0 
0 
1 
6 
0 
4 
1 
14 
1 
1 
0 
2 
0 
5 
2 
0 
2 
1 .944 
0 1.000 
0 l. 000 
1 . 929 
1 . 957 
0 . 000 
0 l. 000 
1 . 980 
2 . 955 
1 .900 
2 • 964 
0 l. 000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 .ooo 
1 . 900 
1 .750 
0 1.000 
0 l. 000 
207 83 12 .960 
204 82 13 .957 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon .... 1.64 
29 Hedgecock, Nick •. 3.52 
7 Grierson, Daniel. 3.65 
14 Langeliers, Prest 3.97 
28 Wheeler, Jeff .•.. 4.91 
18 Albrecht, Chris •• 13.50 
39 Johnson, Kyle.... 0.00 
4 Jones, Derrick ... 0.00 
36 Bratney, Nick .... 0.00 
30 Wyckoff, Matt ...• 9.00 
10 Purdy, Jordan .•.. 27.00 
Totals .............. 4.70 
Opponents........... 8.47 
2-0 
0-0 
1-0 
1-1 
0-0 
0-2 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
5-3 
3-5 
2 
4 
4 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
8 
8 
2 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 11.0 9 
1 7.2 8 
0 12.1 10 
0 11.1 14 
0 7.1 7 
0 6.2 J.l 
0 
1 
0 
0 
0 
4.2 
3.0 
2.0 
1.0 
2.0 
6 
0 
0 
2 
7 
5 2 
7 3 
5 5 
7 5 
4 4 
J.l 10 
2 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
1 
6 
2 10 
2 7 
5 13 
3 8 
4 6 
5 6 
2 
3 
1 
1 
0 
5 
3 
3 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
2 69.0 74 48 36 28 61 14 
2 68.0 110 80 64 34 29 26 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
30 
45 
47 
24 
29 
.220 
.267 
.222 
.298 
.292 
.379 
21 .286 
9 . 000 
6 .000 
4 .500 
12 • 583 
1 5 268 .276 
1 14 306 .359 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 9 
5 13 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
3 
PB- Team (0), Opp (5). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (5-10), Hedgecock, N (3-5), Wheeler, J 
(1-4), Langeliers (0-1), Bratney, N (1-1), Rupp, B (0-1). 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
Fielding Statistics 
Player 
9 Kopple, Kevin •... 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
12 Chapin, Nic ••.... 
15 Hagen, Evan ..... . 
29 Hedgecock, Nick •• 
17 Rupp, Brandon .... 
21 Bailey, Patrick .. 
25 Van Oestrum, Ryan 
44 Martin, Andrew .•• 
39 Johnson, Kyle ••.. 
7 Grierson, Daniel. 
28 Wheeler, Jeff .... 
18 Albrecht, Chris .. 
22 Richins, Gehrig •• 
19 Fobert, Ryan •.... 
34 Wentzell, Dan •••. 
2 Braniff, C.R ..•.• 
23 Thunell, Bo •.•..• 
8 Tinner, Tye .•••.. 
13 Atwell-Scrivner,. 
1 Mason, Marc ....•. 
16 Burch, Josh ••.... 
14 Langeliers, Prest 
36 Bratney, Nick ..•. 
4 Jones, Derrick ... 
10 Purdy, Jordan •... 
30 Wyckoff, Matt .... 
Totals ••............ 
Opponents ....•...... 
c 
14 
10 
9 
8 
8 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
50 
56 
23 
44 
18 
14 
10 
10 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
302 
299 
PO A 
14 0 
9 1 
9 0 
6 2 
8 0 
7 0 
0 3 
0 3 
1 2 
0 1 
1 0 
1 0 
1 0 
0 1 
1 0 
46 3 
47 7 
22 0 
20 22 
5 12 
3 10 
4 5 
1 8 
1 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
207 83 
204 82 
E FLD% DPs SBA CSB 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 . 980 
2 . 964 
1 .957 
2 .955 
1 • 944 
1 .929 
1 .900 
1 .900 
1 .750 
1 .500 
0 • 000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
12 . 960 
13 .957 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
SBA% 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.600 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.250 
.ooo 
.ooo 
.500 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
1.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.417 
.625 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Mar. 3) 
Record: 5-3 
NWC: 0-0 
Game date 
Home: 3-l 
Home: 0-0 
Road: 0-0 
Road: 0-0 
Opposing team 
Neutral: 2-2 
Score r h e/ r h e 
--------1--------
#02/16/06 
#02/17/06 
#02/18/06 
#02/19/06 
+02/23/06 
+02/24/06 
+02/25/06 
+02/26/06 
*03/04/06 
*03/04/06 
*03/11/06 
*03/12/06 
03/15/06 
*03/18/06 
*03/19/06 
*03/25/06 
*03/26/06 
03/29/06 
*04/01/06 
*04/02/06 
*04/08/06 
*04/09/06 
*04/14/06 
*04/15/06 
*04/22/06 
*04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
vs British Columbia 
vs Pacific Lutheran 
5-7 L 
w 15-2 
w 21-9 
2-4 L 
w 16-6 
w 5-4 
w 14-3 
Concordia-Portland 2-13 L 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
LINFIELD, 1:00 pm 
at Whitworth (2), 12:00 pm 
at Whitworth, 12:00 pm 
at Corban, 2:00 pm 
WHITMAN (2), 12:00 pm 
WHITMAN, 12:00 pm 
at Willamette (2), 12:00 pm 
at Willamette, 12:00 m 
at Concordia-Portland, 2:00 pm 
LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
LEWIS & CLARK, 2:00 pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Puget Sound, 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (2), 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
at Pacific (Ore.) (2), 12:00 pm 
at Pacific (Ore.), 3:00pm 
at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
CHAPMAN, 3:00 pm 
CHAPMAN, 1:00 pm 
CHAPMAN, 12:00 noon 
5 9 
15 18 
21 21 
2 7 
16 17 
5 9 
14 19 
2 10 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
1/ 7 9 
1/ 2 5 
0/ 9 13 
1/ 4 8 
2/ 6 10 
3/ 4 7 
2/ 3 9 
2/13 13 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and McMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
1 
0 
3 
l 
3 
3 
2 
0 
Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) so 2:30 
9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W l-0) 50 2:30 
7 2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W l-0) 50 2:45 
9 2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-l) 50 2:15 
9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
9 4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W l-0) 115 2:47 
9 5- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (W l-1) 175 3:01 
9 5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Feb. 23) 
Record: 3-2 
NWC: 0-0 
Home: 1-0 
Home: 0-0 
Batting Statistics 
Away: 0-0 
Away: 0-0 
Neutral: 2-2 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
12 Chapin, Nic...... .533 
4 Jones, Derrick .... 450 
34 Wentzell, Dan.... .400 
23 Thunell, Bo...... .400 
15 Hagen, Evan...... .400 
2 Braniff, C.R..... .391 
8 Tinner, Tye .•••••. 385 
24 Downs, Daniel .•..• 353 
22 Richins, Gehrig .•• 353 
19 Fobert, Ryan ..•..• 294 
3 Johnson, Drew ..•.• 000 
44 Martin, Andrew ... 1.000 
25 Van Oestrum, Ryan 1.000 
13 Atwell-Scrivner, •. 500 
30 Wyckoff, Matt.... • 500 
5 Donohue, Bryan .... 250 
16 Burch, Josh...... • 250 
1 Mason, Marc...... .167 
9 Kepple, Kevin ...•. 000 
21 Bailey, Patrick ••. 000 
Totals.............. .373 
Opponents .•.•.....•.• 276 
5-4 
5-5 
5-4 
4-3 
3-2 
5-5 
4-4 
5-4 
4-4 
5-5 
3-2 
2-0 
1-0 
2-2 
2-0 
4-0 
3-0 
3-1 
4-0 
1-0 
5-5 
5-5 
15 
20 
15 
10 
10 
23 
13 
17 
17 
17 
10 
3 
1 
4 
2 
4 
4 
6 
1 
1 
9 
6 
6 
2 
1 
9 
4 
7 
2 
5 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
8 
9 
6 
4 
4 
9 
5 
6 
6 
5 
0 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
193 59 72 22 
163 28 45 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
9 
3 
1 
1 
2 
5 
3 
9 
1 
4 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
14 . 933 
15 • 750 
12 . 800 
7 • 700 
8 .800 
11 .478 
7 .538 
12 . 706 
9 .529 
15 . 882 
0 .000 
7 2.333 
1 1.000 
2 .500 
4 2.000 
2 .500 
1 .250 
2 .333 
0 .000 
0 .ooo 
2 
3 
3 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 11 54 129 .668 24 10 19 
0 3 22 64 .393 15 7 37 
LOB- Team (47), Opp (37). DPs turned- Team (1), Opp (4). 
Pitching Statistics 
0 .667 
1 .542 
0 .526 
0 .500 
0 .400 
0 .440 
0 .471 
1 .476 
0 .389 
2 .368 
0 .ooo 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 .600 
0 .667 
0 .400 
0 .250 
0 .286 
0 .667 
0 .ooo 
4 .465 
0 .356 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2-2 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
1-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
5-7 
2-7 
5 0 
0 0 
11 0 
3 6 
5 0 
9 14 
2 4 
8 1 
28 3 
26 3 
7 0 
0 
0 
3 
0 
3 
1 
1 
11 
0 
0 
1 
3 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
126 46 
123 43 
0 1.000 
0 .ooo 
0 1.000 
1 . 900 
0 1. 000 
1 .958 
0 1.000 
0 1. 000 
1 .969 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 .ooo 
0 1. 000 
1 .857 
0 .ooo 
0 1. 000 
1 . 750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 .000 
5 .972 
8 .954 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
39 Johnson, Kyle ..•. 0.00 
17 Rupp, Brandon .... 1.64 
29 Hedgecock, Nick •. 2.45 
7 Grierson, Daniel. 3.68 
14 Langeliers, Prest 5.06 
18 Albrecht, Chris .• 9.00 
36 Bratney, Nick .... 0.00 
28 Wheeler, Jeff .... 6.00 
10 Purdy, Jordan .•.• 27.00 
Totals .•.......•.... 4.50 
Opponents........... 10.54 
0-0 
2-0 
0-0 
1-0 
0-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
3-2 
2-3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 4.2 
0 11.0 
0 3.2 
0 7.1 
0 5.1 
0 4.0 
6 
9 
3 
7 
5 
5 
2 
5 
1 
3 
4 
5 
0 
2 
1 
3 
3 
4 
2 5 
2 10 
0 4 
3 8 
2 2 
3 3 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
0 1.0 0 0 0 0 2 0 
0 3.0 3 2 2 3 3 0 
0 2.0 7 6 6 0 0 3 
0 42.0 45 28 21 15 37 10 
2 41.0 72 59 48 24 19 22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
21 • 286 
41 . 220 
11 . 273 
29 .241 
20 • 250 
16 • 313 
0 0 3 .ooo 
0 1 10 . 300 
0 0 12 . 583 
0 3 163 .276 
1 11 193 .373 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 7 
5 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
PB- Team (0), Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (2-5), Hedgecock, N (1-3), Wheeler, J (1-2), Langeliers (0-1), Rupp, B (0-1). 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
Fielding Statistics 
Player 
19 Fobert, Ryan ..... 
34 Wentzell, Dan •... 
9 Kopp1e, Kevin ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew .•.. 
8 Tinner, Tye •..... 
15 Hagen, Evan .•••.. 
12 Chapin, Nic .....• 
5 Donohue, Bryan ... 
l Mason, Marc .••••. 
17 Rupp, Brandon .••• 
29 Hedgecock, Nick .. 
25 Van Oostrum, Ryan 
39 Johnson, Kyle .... 
7 Grierson, Daniel. 
18 Albrecht, Chris •. 
22 Richins, Gehrig .. 
2 Braniff, C.R ...•. 
23 Thunell, Bo .••... 
13 Atwell-Scrivner,. 
16 Burch, Josh •...•. 
36 Bratney, Nick •... 
21 Bailey, Patrick .• 
14 Langeliers, Prest 
30 Wyckoff, Matt ..•. 
4 Jones, Derrick .. . 
10 Purdy, Jordan ... . 
28 Wheeler, Jeff ...• 
44 Martin, Andrew ••. 
Totals ....••......•. 
Opponents ..•.....••• 
c PO A 
29 26 3 
ll ll 0 
11 11 0 
9 8 1 
7 7 0 
6 2 4 
5 5 0 
5 5 0 
5 3 2 
3 l 2 
3 0 3 
2 0 2 
l 0 1 
1 l 0 
1 l 0 
l 1 0 
32 28 3 
24 9 14 
10 3 6 
7 3 3 
4 l 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
177 126 46 
174 123 43 
E FLD% DPs SBA CSB 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
l .969 
l .958 
1 .900 
1 .857 
l .750 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
5 .972 
8 . 954 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
5 
2 
SBA% 
.400 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.333 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.500 
.ooo 
.286 
.714 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2006 Baseball Results (thru Feb. 23) 
Record: 3-2 
NWC: 0-0 
Game date 
Home: 1-0 
Home: 0-0 
Road: 0-0 
Road: 0-0 
Opposing team 
Neutral: 2-2 
Score r h e/ r h e 
--------1--------
#02/16/06 
#02/17/06 
#02/18/06 
#02/19/06 
+02/23/06 
+02/24/06 
+02/25/06 
+02/26/06 
*03/04/06 
*03/04/06 
*03/11/06 
*03/12/06 
03/15/06 
*03/18/06 
*03/19/06 
*03/25/06 
*03/26/06 
03/29/06 
*04/01/06 
*04/02/06 
*04/08/06 
*04/09/06 
*04/14/06 
*04/15/06 
*04/22/06 
*04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
vs Cal State-East Bay 5-7 
vs Louisiana College W 15-2 
vs wayland Baptist W 21-9 
vs La Verne 2-4 
Corban W 16-6 
vs British Columbia, 2:00 pm 
vs Pacific Lutheran, 10:00 am 
CONCORDIA-PORTLAND, 2:00 pm 
LINFIELD (2), 12:00 pm 
LINFIELD, 1:00 pm 
at Whitworth (2), 12:00 pm 
at Whitworth, 12:00 pm 
at Corban, 2:00 pm 
WHITMAN (2), 12:00 pm 
WHITMAN, 12:00 pm 
at Willamette (2), 12:00 pm 
at Willamette, 12:00 m 
at Concordia-Portland, 2:00 pm 
LEWIS ~ CLARK, 12:00 pm 
LEWIS ~ CLARK, 2:00 pm 
at Puget Sound (2), 12:00 pm 
at Puget Sound, 12:00 pm 
L 
L 
PACIFIC LUTHERAN (2}, 12:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN, 12:00 pm 
at Pacific (Ore.) (2), 12:00 pm 
at Pacific (Ore.), 3:00pm 
at Cal State-East Bay, 2:00 pm 
at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
at Cal State-East Bay, 1:00 pm 
CHAPMAN, 3:00 pm 
CHAPMAN, 1:00 pm 
CHAPMAN, 12:00 noon 
5 9 
15 18 
21 21 
2 7 
16 17 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
1/ 7 9 
1/ 2 5 
0/ 9 13 
1/ 4 8 
2/ 6 10 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and McMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
(} extra inning game 
1 
0 
3 
1 
3 
Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
9 0- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
7 2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
9 2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru Feb. 22) 
Record: 2-2 Home: 0-0 Away: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS 
23 Thunell, Bo.... . . • 571 
12 Chapin, Nic. . . . . . . 500 
4 Jones, Derrick .... 438 
15 Hagen, Evan...... .400 
24 Downs, Daniel.... .364 
8 Tinner, Tye ••••.•. 364 
19 Fobert, Ryan..... .357 
2 Braniff, C.R..... .353 
22 Richins, Gehrig .•. 333 
34 Wentzell, Dan ..••• 273 
l Mason, Marc ...•••. 200 
3 Johnson, Drew .•••. 000 
44 Martin, Andrew •.. 1.000 
25 Van Oostrum, Ryan 1.000 
13 Atwell-Scrivner, •. 500 
16 Burch, Josh...... .333 
5 Donohue, Bryan ••.• 000 
30 Wyckoff, Matt ••••. 000 
9 Kopp1e, Kevin.... • 000 
Totals.............. .364 
Opponents........... .278 
3-2 
4-3 
4-4 
3-2 
4-3 
3-3 
4-4 
4-4 
3-3 
4-3 
2-1 
2-2 
l-0 
1-0 
2-2 
2-0 
3-0 
1-0 
3-0 
4-4 
4-4 
Neutral: 2-2 I NWC: 0-0 
AB R H 2B 3B HR RBI 
7 
12 
16 
10 
11 
11 
14 
17 
12 
11 
5 
9 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
2 4 
7 6 
4 7 
1 4 
6 4 
3 4 
5 5 
6 6 
2 4 
3 3 
1 1 
0 0 
0 
1 
l 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
151 43 55 17 
126 22 35 9 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
l 
l 
l 
l 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
8 
1 
4 
1 
9 
l 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 40 
3 19 
LOB- Team (35), Opp (30). DPs turned- Team (1), Opp (4). 
Pitching Statistics 
Home: 0-0 Away: 0-0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
7 l. 000 
12 1.000 
12 . 750 
8 . 800 
9 . 818 
6 . 545 
15 1.071 
8 .471 
7 .583 
4 .364 
2 .400 
0 .000 
3 1.500 
2 1.000 
2 .500 
l .333 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
l 
l 
3 
0 
3 
l 
l 
2 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
1 
98 .649 18 
53 .421 14 
l 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
l 
l 
l 
3 
0 
l 
3 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 16 
6 30 
0 . 667 
0 .625 
l .526 
0 .400 
l .533 
0 .417 
2 .400 
0 .421 
0 .333 
0 .429 
0 • 333 
0 .ooo 
0 1.000 
0 1. 000 
0 . 600 
0 .333 
0 .250 
0 • 500 
0 .500 
4 .455 
0 .372 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 0-0 
0 1-l 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
l 0-1 
0 0-0 
0 0-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
3 
0-0 
0-0 
l-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-3 
2-6 
PO A 
2 4 
3 0 
0 0 
5 0 
4 l 
2 3 
19 3 
8 ll 
21 2 
8 0 
l l 
6 0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
11 
0 
l 
3 
l 
2 
0 
0 
99 36 
99 39 
E FLD% 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 .ooo 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1. 000 
l .950 
1 .958 
0 1. 000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 . 000 
0 1. 000 
1 . 857 
0 1.000 
0 1.000 
0 .ooo 
0 l. 000 
3 .978 
5 . 965 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon .... 0.00 
39 Johnson, Kyle ••.. 0.00 
29 Hedgecock, Nick •. 2.45 
14 Langeliers, Prest 5.06 
7 Grierson, Daniel. 5.06 
28 Wheeler, Jeff .••• 6.00 
18 Albrecht, Chris •. 9.00 
36 Bratney, Nick .... 0.00 
10 Purdy, Jordan ...• 27.00 
Totals ...•.•.••..... 5.18 
Opponents ........... 10.36 
l-0 
0-0 
0-0 
0-1 
l-0 
0-0 
0-l 
0-0 
0-0 
2-2 
2-2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
l 
4 
4 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
l 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5.0 
3.2 
3.2 
5.1 
5.1 
3.0 
4.0 
2 
4 
3 
5 
6 
3 
5 
1 
0 
l 
4 
3 
2 
5 
0 
0 
1 
3 
3 
2 
4 
l 
2 
0 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
4 
2 
6 
3 
3 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
0 1.0 0 0 0 0 2 0 
0 2.0 7 6 6 0 0 3 
0 33.0 35 22 19 14 30 9 
2 33.0 55 43 38 18 16 17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
l 
17 .118 
15 • 267 
ll .273 
20 . 250 
22 . 273 
10 . 300 
16 .313 
0 3 . 000 
0 12 . 583 
3 126 .278 
8 151 .364 
PB- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Fobert, R (2-5), Hedgecock, N (l-3), Wheeler, J (l-2), Langeliers (0-l). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
19 Fobert, Ryan •.... 22 19 3 0 l. 000 0 2 3 .400 0 0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
l 
0 
4 
0 
0 
l 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
2 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
l 
9 Kopple, Kevin .... 
34 Wentzell, Dan ..•. 
3 Johnson, Drew ..•. 
23 Thunell, Bo ..... . 
24 Downs, Daniel .•.• 
15 Hagen, Evan ....•• 
8 Tinner, Tye .••.•. 
5 Donohue, Bryan ... 
12 Chapin, Nic ...•.. 
1 Mason, Marc ••.... 
17 Rupp, Brandon .... 
29 Hedgecock, Nick •. 
25 Van Oostrum, Ryan 
39 Johnson, Kyle •.•. 
7 Grierson, Daniel. 
16 Burch, Josh •....• 
18 Albrecht, Chris •. 
22 Richins, Gehrig •• 
2 Braniff, C.R •••.. 
13 Atwell-Scrivner,. 
14 Langeliers, Prest 
28 Wheeler, Jeff ••.. 
36 Bratney, Nick .•.• 
44 Martin, Andrew •.. 
4 Jones, Derrick •.. 
10 Purdy, Jordan •..• 
30 Wyckoff, Matt ••.• 
Totals •.•••.••.••... 
Opponents ...•••.•... 
11 
8 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
20 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
143 
11 0 
8 0 
6 0 
2 4 
4 1 
5 0 
2 3 
3 2 
3 0 
1 1 
0 2 
0 2 
0 1 
1 0 
1 0 
0 1 
1 0 
21 2 
8 11 
3 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
99 36 
99 39 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 .958 
1 .950 
1 .857 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
3 • 978 
5 .965 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.333 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.500 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.333 
.667 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2006 Baseball Statistics (Final) 
Record: 29-15 Home: 15-5 Away: 10-7 Neutral: 4-3 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
5 Donohue, Bryan .. . 
23 Thunell, Bo ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
l Mason, Marc ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
4 Jones, Derrick .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
25 van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
9 Kopple, Kevin ... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
21 Bailey, Patrick .. 
.438 
.417 
.388 
.368 
.367 
.364 
.344 
.328 
.325 
.309 
.308 
1.000 
.500 
.364 
.333 
.276 
.241 
.235 
.235 
.167 
42-31 
43-41 
39-36 
36-33 
44-44 
38-37 
40-36 
40-31 
29-21 
26-18 
41-35 
2-0 
16-3 
18-2 
7-0 
27-11 
30-13 
21-l 
12-3 
7-0 
128 
163 
139 
114 
199 
143 
151 
119 
80 
55 
130 
l 
22 
22 
6 
58 
58 
17 
17 
6 
42 
33 
44 
30 
53 
43 
28 
31 
16 
18 
22 
0 
6 
2 
2 
7 
13 
5 
l 
l 
56 
68 
54 
42 
73 
52 
52 
39 
26 
17 
40 
l 
ll 
8 
2 
16 
14 
4 
4 
l 
5 
15 
14 
6 
ll 
14 
8 
3 
5 
3 
6 
0 
0 
2 
0 
4 
5 
l 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
2 
l 
3 
l 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
5 
l 
0 
6 
5 
2 
3 
0 
4 
0 
2 
l 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
28 
48 
38 
16 
31 
42 
38 
26 
24 
8 
27 
0 
3 
9 
l 
9 
12 
0 
0 
0 
61 
106 
87 
51 
88 
86 
81 
50 
42 
20 
58 
.477 
.650 
. 626 
.447 
.442 
.601 
.536 
.420 
.525 
.364 
.446 
l 1.000 
19 .864 
13 .591 
2 .333 
23 .397 
.483 
.294 
.235 
.167 
28 
5 
4 
l 
24 
8 
22 
14 
12 
26 
ll 
l 
ll 
9 
13 
l 
4 
0 
2 
5 
3 
3 
0 
0 
2 
8 
8 
12 
3 
5 
l 
2 
14 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
l 
0 
ll 
3 
21 
6 
4 
17 
22 
13 
9 
14 
12 
0 
2 
2 
0 
8 
9 
2 
l 
0 
l 
3 
0 
2 
2 
3 
4 
0 
0 
l 
6 
.519 
.459 
.494 
.482 
.411 
.472 
.383 
.336 
.472 
.406 
.385 
0 1.000 
0 .577 
.348 
.500 
.338 
.297 
.350 
.278 
.167 
0 
0 
2 
2 
l 
l 
0 
4 
4 
l 
l 
0 
2 
4 
3 
3 
3 
l 
0 
0 
l 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
3 
l 
l 
8 
7 
0 
0 
7 
l 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14-16 
4-4 
6-10 
l-2 
14-16 
2-4 
5-8 
14-17 
2-2 
2-2 
1-l 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-2 
4-6 
0-0 
1-l 
0-0 
272 12 
34 lll 
99 2 
16 58 
90 118 
4 12 
70 3 
72 2 
27 0 
36 26 
214 27 
0 
9 
6 
2 
105 
25 
48 
7 
3 
l 
l 
0 
4 
6 
0 
0 
14 
4 
l .996 
9 .942 
4 .962 
7 .914 
9 .959 
l .941 
0 1.000 
l .987 
0 1.000 
3 .954 
2 .992 
0 1.000 
l .909 
0 1.000 
l .857 
4 .965 
2 .926 
0 1.000 
l .955 
0 1.000 
Totals ............... 356 44-44 1628 397 580 102 12 40 360 826 .507 169 65 156 28 .430 29 34 70-91 1153 472 51 .970 
Opponents ............ 276 44-44 1496 212 413 64 6 30 190 579 .387 133 35 291 20 .345 19 33 30-49 1131 476 90 .947 
LOB- Team (397), Qpp (351). DPs turned- Team (25), 0pp (38). IBB- Team (4), Wentzell, D 2, Jones, D 1, Braniff, C 1, Qpp 
(5). Picked off - Hagen, E 1, Fobert, R l, Donohue, B l, Atwel1-Scriv 1, Mason, M 1, Richins, G 1, Jones, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .. . 
17 Rupp, Brandon ... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
18 Albrecht, Chris .. 
7 Grierson, Daniel. 
14 Langeliers, Prest 
39 Johnson, Kyle ... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
16 Burch, Josh ..... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
3.21 
3.86 
4.04 
4.15 
4.35 
6.34 
0.00 
4.50 
4.50 
5.40 
6.75 
7.94 
6-3 
7-2 
4-2 
5-2 
3-0 
2-3 
o-o 
2-0 
o-o 
0-1 
0-1 
0-1 
Totals .............. 4.26 29-15 
Opponents ........... 7.85 15-29 
12 
13 
19 
21 
20 
16 
3 
5 
2 
12 
3 
7 
ll 
13 
8 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
44 44 
44 44 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
2/2 
0/0 
1 
0 
2 
2 
0 
l 
73.0 
79.1 
71.1 
34.2 
39.1 
32.2 
65 
83 
80 
31 
42 
45 
30 
39 
41 
17 
21 
27 
26 
34 
32 
16 
19 
23 
0 4.2 6 2 0 
0 6.0 4 3 3 
1 4.0 4 2 2 
0 26.2 30 18 16 
0 1.1 5 1 1 
0 11.1 18 11 10 
38 
16 
21 
13 
10 
13 
70 
57 
43 
35 
31 
26 
9 
10 
13 
8 
6 
6 
2 5 0 
5 5 0 
3 3 . 1 
8 12 8 
0 1 0 
4 3 3 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
3 
2 
2 
2 
271 
311 
277 
130 
151 
137 
0 21 
l 22 
0 15 
4 100 
0 9 
2 52 
.240 
.267 
.289 
.238 
.278 
.328 
.286 
.182 
.267 
.300 
.556 
.346 
7 384.1 413 212 182 133 291 64 6 30 1496 .276 
9 377.0 580 397 329 169 156 102 12 40 1628 .356 
8 
1 
7 
2 
0 
4 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
2 
8 
2 
5 
6 
5 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
3 
0 
0 
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PB- Team (8), Fobert, R 5, Kopple, K 2, Tinner, T 1, Qpp (11). Pickoffs- Team (7), Fobert, R 3, Wheeler, J 2, Hedgecock, N 
2, Qpp (7). SBA/ATT- Fobert, R (25-39), Hedgecock, N (9-14), Rupp, B (3-8), Wheeler, J (4-7), Albrecht, C (5-6), Langeliers 
(2-5)' Tinner, T (3-4)' Jones, D (3-4)' Grierson, D (2-3)' 
(l-l). 
Kopple, K (l-l)' Bratney, N (l-l)' Donohue, B (l-l)' Purdy, J 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
24 Downs, Daniel .... 73 70 3 0 1.000 l 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 48 48 0 0 1.000 0 l 0 1.000 2 0 
12 Chapin, Nic ...... 27 27 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 7 3 4 0 1.000 l 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 6 l 5 0 1.000 0 5 l .833 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 6 l 5 0 1.000 0 2 l .667 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 4 0 4 0 1.000 l l 0 1.000 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 l 0 1.000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... l l 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan l 0 l 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 285 272 12 l .996 13 l 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 243 214 27 2 .992 l 25 14 .641 5 0 
3 Johnson, Drew .... 75 72 2 l .987 0 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 115 105 6 4 .965 9 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 27 2 24 l .963 0 3 5 .375 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 105 99 2 4 .962 3 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 25 5 19 l .960 0 9 5 .643 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 217 90 118 9 .959 19 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 l .955 l 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 65 36 26 3 .954 2 3 l .750 l 0 
23 Thunell, Bo ...... 154 34 lll 9 .942 10 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 17 4 12 l .941 0 3 l .750 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 27 25 0 2 .926 0 0 0 .000 0 0 
l Mason, Marc ...... 81 16 58 7 .914 7 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... ll 9 l l .909 0 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 9 l 7 l .889 0 4 3 .571 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 l .857 l 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 9 0 7 2 .778 0 2 3 .400 0 0 
Totals .............. 1676 1153 472 51 .970 25 30 19 .612 8 0 
Opponents ........... 1697 1131 476 90 .947 38 70 21 .769 11 0 
George Fox 2006 Baseball Results (Final) 
Record: 29-15 Home: 15-5 Away: 10-7 Neutral: 4-3 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------/-------- ------- --------
----------------------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 o- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 VS Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 VS La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 VS British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- o- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 VS Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 0- o- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 0- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/8/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W l-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 (10) 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 8 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-8 11 12 2/ 8 14 2 9 18- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w 18-2 18 18 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 7 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound w 7-3 7 10 0/ 3 7 2 9 21- 7- 0 14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 40 2:58 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 3-2 3 8 2/ 2 6 3 9 22- 7- 0 15- 4- 0 Jones, D (W 5-1) - 2:15 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 5-4 5 8 1/ 4 9 4 9 23- 7- 0 16- 4- 0 Albrecht, c (W 3-2) 75 2:25 
*04/18/06 Pacific Lutheran 2-3 L 2 12 1/ 3 8 1 9 23- 8- 0 16- 5- 0 Hedgecock, N (L 3-1) 125 2:50 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) w 10-1 10 16 0/ 1 10 2 9 24- 8- 0 17- 5- 0 Jones, D (W 6-1) - 3:00 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) 3-11 L 3 7 2/11 17 1 9 24- 9- 0 17- 6- 0 Rupp, B (L 6-2) 175 2:53 
*04/23/06 at Pacific (Ore.) w 10-9 10 15 2/ 9 15 3 9 25- 9- 0 18- 6- 0 Langeliers (W 2-2) 250 3:45 
04/30/06 at Cal State-East Bay 5-6 L 5 12 1/ 6 7 0 9 25-10- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-2) 390 2:35 
05/01/06 at Cal State-East Bay 9-10 L 9 16 1/10 16 1 (10) 25-ll- 0 18- 6- 0 Langeliers (L 2-3) 100 2:55 
05/02/06 at Cal State-East Bay 2-6 L 2 8 0/ 6 13 l 9 25-12- 0 18- 6- 0 Hedgecock, N (L 3-2) 105 2:25 
05/05/06 Chapman 1-4 L l 10 0/ 4 10 0 9 25-13- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-3) 195 2:36 
05/06/06 Chapman w ll-1 ll 13 0/ l 9 1 9 26-13- 0 18- 6- 0 Rupp, B (W 7-2) 255 2:41 
05/07/06 Chapman w 4-3 4 8 2/ 3 8 5 9 27-13- 0 18- 6- 0 Albrecht, c (W 4-2) 135 2:52 
!05/17/06 vs Redlands w 10-3 10 15 l/ 3 6 3 9 28-13- 0 18- 6- 0 Albrecht, c (W 5-2) 325 2:50 
!05/18/06 vs Cal State-East Bay 4-6 L 4 11 l/ 6 14 0 9 28-14- 0 18- 6- 0 Burch, J (L 0-l) 280 3:05 
!05/19/06 VS Trinity (Texas) w 11-5 11 21 2/ 5 10 2 9 29-14- 0 18- 6- 0 Hedgecock, N (W 4-2) 315 2:45 
!05/19/06 at Chapman l-7 L 1 6 2/ 7 11 1 9 29-15- 0 18- 6- 0 Purdy, J (L 0-l) 410 2:45 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Gl.endal.e, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
- NCAA Division III West Regional (Orange, Calif.) 
() extra inning game 
The Automated ScoreBook 
Individual Statistics 
• Overall Slats 
• Category Leaders 
Overall Statistics 
The Automated ScoreBook 
NWC Overall Statistics (as of May 22, 2006) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player AVG GP-GS AB R H 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
Van OOstrum, Ryan, GFU ..... 1.000 
1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 
Wyckoff, Matt, GFU......... .500 
19 . 864 4 0 2 0 . 577 0 
Davis, Stew, LIN........... .443 
58 .598 12 3 .504 3 
Donohue, Bryan, GFU........ .438 
61 .477 24 2 11 1 .519 
Highberger, Austin, LIN ..... 425 
21 .525 11 9 0 .558 0 
Thunell, Bo, GFU........... .417 
106 .650 8 8 3 3 .459 
Sheffels, Trevor, WHTW ...... 417 
5 .417 1 1 1 0 .500 0 
Stanczyk, Eric, PLU ......... 396 
78 .561 14 8 19 2 .464 5 
Wentzell, Dan, GFU .......... 388 
87 .626 22 8 21 0 .494 1 
Froman, Nick, WHTR......... .379 
58 .563 13 9 .438 4 
Lowell, Corey, L&C .......... 378 
22 .489 3 3 7 3 .451 0 
Van Cleave, Drew, LIN ....... 370 
51 .510 11 3 19 .436 3 
Finch, Neal, L&C. . . . . . . . . . . . 369 
32 .492 4 1 4 0 .414 0 
Mason, Marc, GFU........... .368 
51 .447 14 12 6 2 .482 1 
Braniff, C.R., GEU .......... 367 
88 .442 12 3 2 .411 0 
Jones, Derrick, GFU ......... 364 
86 .601 26 5 17 3 .472 2 
Baker, Brian, LIN. . . . . . . . . . . 364 
73 .510 14 3 12 2 .421 4 
Martin, Andrew, GFU........ .364 
13 .591 0 0 2 0 .348 1 
Meyer, Justin, L&C .......... 364 
10 .455 2 0 0 .417 0 
Brown, AJ, L&C. . . . . . . . . . . . . . 362 
28 .483 3 3 8 0 .422 0 
Whitehall, Justin, PLU ...... 357 
69 .439 18 3 13 7 .428 2 
Benes, Bobby, PLU.......... .356 
76 .521 13 7 14 5 .426 3 
Thorne, Ryan, PLU ........... 355 
71 .458 16 9 14 6 .440 2 
Fox, David, PLU............ .355 
84 .596 20 19 2 .440 3 
Shibata, Jordan, L&C ........ 354 
76 .472 16 9 19 0 .436 2 
Messerli, Shaun, UPS ........ 351 
95 .617 12 2 15 .402 1 
Williams, Greg, L&C ......... 346 
66 .551 19 1 33 1 .416 2 
Downs, Daniel, GFU .......... 344 
81 .536 11 1 22 4 .383 4 
Dailey, John, LIN.......... .341 
53 .646 15 0 14 .430 3 
Allen, Chris, L&C ........... 336 
47 .439 19 21 0 .438 1 
Stanley, Ty, LIN........... .336 
65 .426 17 2 24 .405 2 
MCCord, Matt, PAC.......... .333 
85 .616 16 3 16 4 .411 1 
Gilmore, Kelly, WU......... .333 
56 .483 44 2 21 0 .515 1 
Green, Tyler, PLU.......... .333 
12 .400 2 0 3 .353 2 
Pearsall, Drew, WTMN. . . . . . . . 333 
7 .389 7 0 2 0 .520 0 
Moylett, Tanner, UPS ........ 333 
2 .333 0 0 0 .333 0 
Burch, Josh, GFU ............ 333 
2 .333 2 0 0 0 .500 0 
Lierman, Van, WHTW .......... 331 
61 .439 22 4 23 .436 0 
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Williams, Nick, PAC........ .331 
53 .438 19 5 20 2 .438 1 
Bachofner, David, LIN ....... 330 
45 .413 11 1 23 0 .390 2 
Mills, Kevin, LIN.......... .330 
44 .440 18 3 16 0 .429 5 
Johnson, Drew, GFU .......... 328 
50 .420 2 13 0 .336 3 
Anderson, Jenny, LIN ........ 327 
41 .363 7 5 .360 4 
Chapin, Nic, GFU........... .325 
42 .525 11 14 9 0 .472 3 
Frank, Dustin, WHTW........ .323 
32 .333 15 11 2 .416 
Bard, Don, LIN............. .321 
27 .482 8 7 0 .397 3 
Hendryx, Matt, PAC......... .319 
46 .505 9 6 17 1 .407 2 
Phillips, Todd, WHTW. . . . . . . . 313 
60 .446 9 12 13 .406 0 
Glover, Brett, LIN .......... 313 
43 .448 7 6 8 2 .374 6 
Imber, Kevin, L&C.......... .313 
5 .313 3 5 0 .450 0 
Salisbury, Kevin, L&C ....... 311 
18 .400 7 1 17 1 .415 0 
Lloyd, Robert, PAC......... .311 
77 .583 10 9 23 7 .395 
Webber, Tanner, UPS........ .310 
52 .413 19 1 18 0 .401 1 
Andrews, Loqan, PLU ••.••••.• 310 
41 .325 23 6 26 5 .439 0 
Stalker, Kyle, WU ........... 309 
66 . 600 8 0 20 3 . 350 2 
Tinner, Tye, GFU ............ 309 
20 .364 9 2 14 .406 3 
Pecka, Danny, WHTW......... .309 
55 .447 13 6 10 1 .396 2 
Johnson, M., WU............ .308 
58 .397 13 8 2 .362 3 
Fobert, Ryan, GFU.......... .308 
58 .446 13 12 6 .385 1 
Miller, Jonathan, LIN ....... 306 
22 .449 7 1 3 1 .397 1 
Reaber, Caleb, WHTW .••••••.. 305 
61 . 396 7 1 12 4 . 34 0 0 
Webb, Ryne, WHTW........... .305 
58 .377 15 8 10 3 .393 
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Player AVG GP-GS AB R H 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
Yasumoto, Scott, PAC. . . . . . . . 302 
50 .397 6 13 25 1 .393 0 
Yamaguchi, Grant, WU....... .300 
67 . 515 9 4 26 1 . 359 2 
Kearns, Caleb, LIN......... .300 
7 .350 0 3 0 .318 1 
38-38 126 
3 7-8 
35-33 130 
2 1-1 
15-2 20 
0 0-0 
27 38 
17 39 
6 
Barnes, Andrew, L&C ......... 299 35-32 137 24 41 
46 .336 9 3 14 3 .353 1 2 7-9 
Giardina, Mike, L&C ..••..••. 293 26-23 82 16 24 
39 .476 7 3 24 1 .362 2 1 0-1 
Gantenbein, Zach, PAC...... .291 38-35 117 18 34 
40 .342 7 8 15 1 .366 2 17 16-17 
Steinshouer, Cedric, PAC .... 288 35-28 104 17 30 
46 .442 14 2 22 .383 0 3-3 
Bayha, Sean, UPS........... .288 38-38 125 17 36 
46 .368 16 4 22 .384 5 4-8 
Boustead, Jordan, LIN ....... 286 23-2 21 11 
6 .286 2 .375 o o o-o 
Dickson, Kevin, PLU ......... 286 10-0 7 2 
2 . 286 3 0 2 0 . 500 0 0 0-0 
Marthinsen, Sam, L&C .......• 279 34-30 104 16 29 
33 .317 2 11 0 .333 1 1 1-2 
Guzman, Roger, PLU......... .278 26-13 54 10 15 
16 .296 5 5 9 0 .373 3 1 2-4 
McNeely, Nick, PAC......... .278 11-3 18 2 5 
9 .5oo o .350 o o o-o 
Newland, Joe, UPS.......... .277 27-17 65 8 18 
19 .292 9 6 13 2 .407 1 0 0-0 
Raagas, Ryan, PAC.......... .276 39-37 134 28 37 
43 .321 23 4 9 1 .383 6 5 1-2 
Richins, Gehrig, GFU .......• 276 27-11 58 7 16 
23 .397 5 8 2 .338 1 0 0-2 
Kiriu, Shaun, UPS.......... .274 38-38 124 27 34 
46 .371 22 8 21 .410 2 0 5-9 
Johnston, Jeff, PAC •.•••.•.. 273 25-10 44 12 
16 .364 11 2 10 1 .439 0 0 1-3 
Rhoads, Jordan, LIN........ .270 36-26 89 20 24 
27 .303 25 3 12 0 .441 1 8 5-5 
Rasmussen, Matt, WU........ .268 18-18 71 7 19 
22 .310 5 0 9 0 .316 0 2 0-1 
Frederick, Jon, LIN ....••.•• 267 18-11 45 6 12 
16 .356 7 o 9 .365 o o o-o 
Weidenbach, Brent, UPS..... .264 34-33 125 19 33 
58 .464 10 3 34 0 .329 2 7 3-6 
Wolford, Matt, PLU ..•...•••• 263 24-9 36 13 10 
10 .263 5 0 9 2 .349 0 5-5 
Anderson, Sean, WU .......... 262 36-36 145 29 38 
57 .393 17 2 21 0 .341 3 1 4-6 
Tufo, David, wu ............. 260 21-17 73 9 19 
21 .288 7 4 19 0 .357 0 3 1-1 
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Clark, Joel, WHTW.......... .260 
45 .354 9 11 26 2 .361 0 
Marlow, Mike, WHTW .......... 255 
52 .380 9 9 7 .314 3 
Beck, Gregorio, UPS ........ . 255 
25 .455 2 3 14 0 .311 1 
Knappe, A., WTMN........... .254 
43 .312 9 27 2 .318 0 
Johnson, S., WU............ .252 
30 .280 9 3 15 0 .328 0 
Orr, Michael, L&C.......... .250 
16 .308 0 15 .304 0 
Kerr, Brian, LIN........... .250 
3 .250 2 0 4 0 .357 0 
Marinella, Tony, UPS ........ 250 
4 .333 3 0 4 0 .400 0 
Miller, Brett, LIN. . . . . . . . . . 250 
4 . 500 1 1 4 0 . 400 0 
Estrella, Chris, L&C ........ 250 
3 .375 0 5 0 .333 0 
Maslanik, Dan, WU ........... 250 
2 .250 2 0 4 0 .400 0 
Rau, Andrew, PAC........... .250 
1 .250 0 1 1 0 .400 0 
Berry, Dave, L&C........... .248 
33 .273 10 0 25 3 .303 1 
Phillips, Kramer, WTMN..... .246 
49 .345 9 36 3 .310 0 
Eklund, Lee, WU............ .243 
30 .270 22 6 30 3 .385 4 
Hagen, Evan, GEU........... .241 
28 .483 3 2 9 2 .297 1 
Evans, Joel, WHTW ........... 241 
30 .380 23 .310 0 
Kelley, Jerimy, PAC ......... 239 
27 .380 11 24 .345 1 
Paldino, Dan, L&C.......... .237 
39 .289 11 6 12 1 .318 2 
Kopple, Kevin, GFU .......... 235 
5 .294 3 0 2 1 .350 0 
Atwell-Scrivner, Jak, GFU. . . 235 
4 .235 0 1 1 1 .278 0 
Fischer, J.D., WTMN ......... 233 
50 .342 11 3 26 .298 1 
Sales, Brandon, PLU ......... 233 
21 .244 7 1 18 0 .295 1 
Simon, Jared, PLU ........... 232 
30 .303 14 9 13 1 .368 3 
Kuehn, Austin, UPS .......... 232 
16 .286 8 0 12 0 .328 0 
Clovis, Derek, WTMN ......... 231 
25 .275 10 1 23 0 .311 1 
Dunbar, Chris, UPS .......... 228 
56 .412 15 8 30 2 .333 3 
~nckler, Mike, WTMN ........ 226 
31 .270 13 2 19 3 .308 3 
Young, Colin, WU........... .222 
9 .333 1 0 6 0 .250 0 
Jorg, AJ, UPS. . . . . . . . . . . . . . . 221 
32 .308 13 7 13 2 .347 0 
Hunter, Ryley, WHTW ......... 214 
20 .286 6 1 19 1 .286 0 
Akridge, Matt, PLU......... .214 
8 .286 2 0 4 2 .258 1 
Marcek, Pete, UPS.......... .212 
23 .221 19 20 0 .354 0 
Webster, Ellis, WU......... .200 
15 .250 6 0 14 2 .273 0 
Yost, Korey, PAC........... .200 
3 .200 0 1 2 0 .250 0 
Eggers, Brian, UPS. . . . . . . . . . 200 
.200 0 0 2 0 .200 0 
Eriksen, Ty, WU. • . • • • • . • • . . • 200 
1 .200 0 0 3 0 .200 0 
White, Dan, WTMN ............ 198 
29 .250 16 25 2 .301 0 
37-35 127 
3 8-11 
36-35 137 
0 1-1 
19-14 55 
0 1-1 
37-37 138 
2 5-7 
28-27 107 
1 o-o 
21-9 52 
1 1-1 
8-2 12 
o o-o 
13-2 12 
1 0-0 
7-2 8 
0 0-0 
3-2 8 
0 1-1 
7-1 8 
0 0-0 
4-0 
o o-o 
36-36 121 
0 1-1 
37-36 142 
0 3-6 
35-35 111 
2 
30-13 
0 
28-22 
0 
28-25 
2 
36-36 
3 
21-1 
0 
12-3 
1-1 
58 
4-6 
79 
2-2 
71 
1-2 
135 
1-1 
17 
0-0 
17 
0 1-1 
38-38 146 
0 2-3 
28-23 86 
3 3-3 
33-29 99 
2 3-3 
26-13 56 
1 2-2 
31-25 91 
0 2-2 
37-37 136 
4 0-1 
37-34 115 
0-0 
18-5 27 
0 0-0 
35-33 104 
3-4 
70 
3 
24-18 
3 0-1 
14-5 28 
0 0-0 
37-35 104 
4 5-6 
20-15 60 
2 1-1 
11-4 15 
1 0-0 
4-1 5 
0 0-0 
s-o 5 
0 0-0 
36-36 116 
1 1-2 
Player AVG GP-GS AB 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
Marshall, Luke, WTMN .••.•••. 196 
24 .214 17 4 14 1 .323 0 
Frisk, Chad, WTMN ........... 195 
16 .195 3 23 0 .258 0 
Holden, Adam, WU........... .194 
22 .237 19 5 14 .356 1 
Rathwell, Mike, WTMN ........ 193 
27 .248 12 3 20 3 .290 0 
Larson, Taylor, UPS ......... 188 
5 .313 2 0 5 0 .278 0 
Clark, Colin, WU........... .182 
2 .182 3 0 2 0 . 357 0 
Barksdale, Kyle, PAC ........ 167 
5 .208 3 5 0 .276 1 
Shearer, Brett, LIN........ .167 
3 .167 0 2 0 .211 0 
37-37 
0 
31-24 
1 
32-29 
1 
37-34 
11-4 
0 
112 
3-3 
82 
1-1 
93 
3-4 
109 
3-4 
16 
1-1 
10-1 11 
0 0-0 
15-6 24 
1 0-0 
9-6 18 
2 0-1 
Odman, Matt, PAC........... .167 26-1 18 
4 .222 0 3 4 1 .286 0 0 0-1 
Brunner, Brett, PLU ......... 167 5-4 12 
2 .167 4 0 3 0 .375 0 0 0-0 
Hansen, Kris, PLU.......... .167 10-3 12 
5 .417 0 0 0 .167 0 0 0-0 
19 33 6 0 2 23 
17 35 2 0 5 21 
5 14 2 0 3 11 
11 35 8 0 0 15 
10 27 0 0 12 
11 13 3 0 0 
3 0 0 0 2 
2 3 0 0 2 
3 2 0 0 
0 2 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 
17 30 3 0 0 13 
14 35 5 0 3 13 
20 27 3 0 0 9 
13 14 5 0 3 12 
16 19 5 0 2 16 
7 17 7 0 11 
18 32 7 0 0 17 
5 0 0 0 
0 0 0 0 
21 34 10 0 2 17 
8 20 0 0 9 
12 23 5 0 14 
6 13 0 0 8 
8 21 0 0 11 
19 31 11 24 
9 26 5 0 0 13 
6 3 0 0 5 
14 23 3 0 2 14 
6 15 2 0 4 
4 2 0 0 6 
19 22 0 0 9 
11 12 3 0 0 
2 3 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 
11 23 0 11 
R H 2B 38 HR RBI 
14 22 2 0 0 
16 0 0 0 8 
20 18 0 0 8 
11 21 6 0 0 
0 3 2 0 0 3 
2 0 0 0 3 
0 0 4 
3 0 0 0 2 
3 0 0 
2 0 0 0 0 
2 2 0 0 
Bailey, Patrick, GFU ........ 167 
1 .167 0 0 0 0 .167 0 
Saito, Mark, PAC........... .160 
6 .240 10 2 5 0 .432 0 
Nelson, John, WTMN......... .157 
11 .157 9 6 17 .302 1 
Azril, Adam, PAC........... .152 
5 .152 1 2 4 0 .216 
Bowen, Chris, PLU.......... .150 
11 .183 12 7 16 1 .341 3 
Morris-Rosenfeld, M, WTMN.. .146 
10 .208 6 0 21 0 .241 0 
Guros, Frankie, PAC ......... 143 
2 .143 2 2 0 .333 0 
Wallo, Bryan, L&C.......... .136 
9 .153 10 2 21 1 .270 3 
Rodland, Nate, WHTW........ .125 
1 .125 1 1 3 0 . 300 0 
McGee, Jack, wu............ .118 
2 .118 2 0 6 0 . 211 0 
Glassman, Tom, UPS. . . . . . . . . .111 
.111 2 2 .467 0 
Gabler, Geoff, PLU .......... 111 
1 .111 0 0 1 0 .111 0 
Post, Jordan, PLU ........... 108 
6 .162 9 9 .286 2 
Roberts, Jordan, WU........ .100 
1 .100 3 0 2 0 .308 0 
Wagstaff, Scott, WHTW...... .091 
1 .091 0 0 2 0 .091 0 
Tampien, Joel, WHTW........ .091 
2 .182 0 0 5 .091 0 
DePew, Bryce, PLU ........... 083 
2 .083 9 2 8 3 .361 1 
Anderson, Corey, WHTW ....... 000 
0 .000 0 3 0 .077 0 
Irsfeld, Matt, UPS......... .000 
0 .000 2 0 3 0 .182 0 
Chung, Shannon, LIN ......... 000 
0 .000 0 0 .125 0 
Davis, Calvin, WT<MN ......... 000 
0 .000 0 0 3 0 .000 0 
Pohlod, Mike, L&C ........... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Wood, Kiel, WU............. .000 
0 .000 0 0 .000 0 
Ruff, Daniel, PLU ........... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Knuth, PAC................. .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Matsumoto, Ryan, PAC ........ 000 
0 .000 0 0 1 0 .000 0 
Christman, Nick, WTMN...... .000 
0 .000 1 0 0 0 .500 0 
Honda, Shelton, PAC ......... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Lasher, Michael, PLU. . . . . . . . 000 
0 .000 0 0 1 0 .000 0 
Thompson, Taylor, UPS. . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Peterson, Ryan, WU......... .000 
0 .000 4 0 0 .800 0 
Smit, Tyler, L&C........... .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Madsen, Trygve, WTMN ........ 000 
0 . 000 0 0 0 0 . 000 0 
Maldonado, Adam, WTMN...... .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Davis, WTMN................ .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Sundlee, Tye, wu ............ 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Herbert, Drew, WU. . . . • . • • . . • 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Forsberg, Keali 'i, WTMN. . . . • 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Stadmeyer, Pete, WTMN ....... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Thompson, Sam, WTMN ••••••••• 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Sciacca, Ranger, WTMN ....... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Johnston, Pat, WTMN........ .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Shields, Rob, WHTW .......... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Flores, Quentin, UPS....... .000 
0 . 000 0 0 0 0 . 000 0 
Challinor, Kyle, UPS. . . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Bennett, Brian, UPS........ .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Monge, Eddie, UPS.......... .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
OWens, Chris, UPS. . . . . . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Gustafson, Ryan, UPS ........ 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Zeller, Devon, UPS .......... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Scandling, Evan, UPS....... .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Ginanni, LIN. . . . . . . . . . . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
7-0 6 
0 0-0 
22-8 25 
0 1-3 
28-21 70 
3 1-2 
16-9 33 
0 4-4 
25-20 60 
0 0-0 
23-12 48 
o o-o 
13-3 14 
3 0-0 
20-20 59 
2 0-0 
7-1 8 
o o-o 
10-3 17 
0 1-1 
17-3 9 
0 0-1 
10-1 9 
0-0 
19-13 37 
1 o-o 
13-1 10 
o o-o 
10-1 11 
1 o-o 
9-3 11 
0-0 
15-6 24 
1 o-o 
19-1 12 
0 1-1 
8-2 9 
o o-o 
7-1 7 
o o-o 
19-3 5 
0 0-0 
3-0 3 
0 0-0 
2-1 3 
0 0-0 
2-0 3 
o o-o 
2-0 2 
o o-o 
2-0 2 
o o-o 
15-0 
o o-o 
2-0 
0 0-0 
2-0 
0 0-0 
15-13 
0 0-0 
6-0 
o o-o 
1-0 
o o-o 
9-0 0 
0 0-0 
12-7 0 
0 0-0 
2-0 0 
0 0-0 
2-2 0 
o o-o 
1-1 0 
0 0-0 
14-1 0 
o o-o 
10-7 0 
0 0-0 
15-2 
o o-o 
13-4 
0 0-0 
14-14 
o o-o 
2-0 
0 0-0 
2-2 
o o-o 
2-0 
o o-o 
s-o 
0 0-0 
7-4 
o o-o 
11-1 
o o-o 
14-7 
0 0-0 
18-0 
o o-o 
13-11 
0 0-0 
s-o 
o o-o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
10 
7 
15 
3 
5 
2 
0 
5 
0 
0 
5 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 0 0 0 
0 0 3 
11 0 0 0 
5 0 0 0 
9 2 0 0 12 
7 3 0 0 3 
2 0 0 0 2 
8 0 0 9 
0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 6 
0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 2 
2 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
Rilqore, Jeremy, PAC ........ 000 1-0 0 0 0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
CI - Van Cleave LIN 2, Wallo L&C 1, Clovis, 0. W'ThfN 1. 
The Automated ScoreBook 
NWC Overall Statistics (as of May 22, 2006) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
0 0 0 0 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP 
H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avq WP HBP BK 
Renfro, Chris, LIN ........ . 
5 0 0 3 3 l 0 
Johnson, Kyle, GFU ........ . 
6 2 0 2 5 0 0 
Davis, W"l"l-iN .........••••••• 
4 l 0 0 l 0 0 
Hauck, John, WHTW •.....•... 
2 0 0 l 0 l 0 
Meuel, Jimmy, WU .......... . 
2 0 0 0 0 0 0 
Redmond, Mark, WHTW .•...... 
l 0 0 0 2 0 0 
Kiriu, Shaun, UPS ......... . 
0 0 0 0 l 0 0 
Yamaguchi, Grant, WU ...... . 
l 0 0 0 0 0 0 
Cooper, Cory, WHTW ........ . 
0 0 0 0 3 0 0 
Nelson, James, WHTW ....... . 
12546930 
Bicocca, Matt, WU ......... . 
8 3 3 5 3 2 0 
Paldino, Dan, L&C . ........ . 
7 4 2 l 4 2 0 
Lloyd, Robert, PAC ........ . 
16 7 4 7 10 2 0 
Weatherman, Jason, WHTW .... 
27 10 9 8 19 6 0 
DiPietro, Joe, PLU . ....... . 
77 30 22 18 52 21 0 
Flores, Quentin, UPS . ..... . 
9 4 3 1 9 3 0 
Nakata, Kelsey, WU ........ . 
21 9 8 13 14 3 0 
Chione, Anton, WU ......... . 
3 2 l l l 0 0 
Bennett, Brian, UPS •...••.• 
6 1 l 3 2 l 0 
Jones, Derrick, GFU ....... . 
65 30 26 38 70 9 0 
Post, Jordan, PLU ..•.•..... 
32 17 10 9 10 7 l 
Scandling, Evan, UPS ...... . 
93 46 29 21 36 15 0 
Thompson, Taylor, UPS .....• 
99 43 33 27 60 13 0 
Azril, Adam, PAC .......... . 
65 40 28 26 63 10 0 
Nottingham, Nic, WU .••••••• 
38 22 16 16 31 6 0 
Boyd, Jordan, PAC ....••.... 
38 19 13 11 20 3 0 
Baker, Brad, PAC .......... . 
47 18 16 6 19 8 0 
Hare, Steve, WHTW ••••••.•.• 
54 30 26 28 35 10 0 
Brunner, Brett, PLU ....... . 
55 22 21 20 40 7 0 
Rupp, Brandon, GFU ••••••..• 
83 39 34 16 57 10 l 
Nakamichi, Kyle, LIN ...... . 
4 3 2 2 2 1 l 
Hedgecock, Nick, GFU ••••.•. 
eo 41 32 21 43 13 1 
Nelson, ~ke, LIN ......... . 
43 26 14 17 14 4 0 
Caley, Jeff, PLU ••••••••• •• 
60 38 28 25 43 10 4 
Moran, Clint, WU •••••••...• 
47 33 22 43 39 6 l 
Albrecht, Chris, GFU . •..... 
31 D 16 13 35 8 l 
Larson, LIN . .............. . 
21 ll 10 8 12 3 0 
Zeller, Devon, UPS ........ . 
39 17 15 19 22 4 0 
Gustafson, Ryan, UPS ••••••• 
66 34 28 28 38 13 l 
Grierson, Daniel, GFU ..... . 
42 21 19 10 31 6 l 
Smiley, Jordon, L&C .. ..... . 
94 43 40 23 54 19 0 
o.oo 
0 16 
0.00 
0 21 
o.oo 
0 14 
0.00 
0 10 
0.00 
0 7 
0.00 
0 4 
o.oo 
0 3 
0.00 
0 4 
0.00 
0 3 
2.30 
3 54 
2.31 
l 41 
2.35 
l 29 
2.51 
2 55 
2.53 
3 115 
2.61 
3 292 
2.70 
0 37 
2.92 
l 87 
3.00 
0 14 
3.00 
0 15 
3.21 
6 271 
3.38 
2 107 
3.42 
l 315 
3.44 
1 345 
3.55 
3 263 
3.57 
2 154 
3.66 
2 127 
3. 72 
2 159 
3. 75 
3 229 
3.81 
1 195 
3.86 
8 311 
3.86 
0 15 
4.04 
3 277 
4.06 
1 131 
4.09 
3 233 
4.10 
l 180 
4.15 
2 130 
4.29 
2 82 
4.31 
1 126 
4.34 
3 234 
4.35 
2 151 
4.41 
9 328 
0-0 
.313 
o-o 
.286 
0-0 
.286 
o-o 
.200 
0-0 
.286 
1-0 
.250 
0-0 
.000 
o-o 
.250 
o-o 
.000 
0-2 
.222 
o-o 
.195 
0-l 
.241 
l-l 
.291 
l-2 
.235 
6-3 
.264 
o-o 
.243 
3-0 
.241 
o-o 
. 214 
0-0 
.400 
6-3 
.240 
0-3 
.299 
3-6 
.295 
4-4 
.287 
4-4 
.247 
4-2 
.247 
2-l 
. 299 
2-l 
.296 
5-3 
.236 
3-2 
.282 
7-2 
.267 
1-0 
.267 
4-2 
.289 
2-4 
.328 
3-3 
.258 
2-3 
.261 
5-2 
.238 
1-l 
.256 
3-4 
.310 
4-2 
.282 
3-0 
.278 
4-3 
.287 
3 
0 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
13 
l 
ll 
0 
2 
1 
10 
14 
ll 
5 
2 
l 
11 
0 
2 
l 
5 
0 
12 
ll 
0 
13 
2 
14 
3 
9 
3 
17 
6 
17 
2 
12 
0 
10 
3 
11 
4 
13 
l 
2 
0 
19 
7 
9 
2 
13 
2 
13 
2 
21 
2 
9 
2 
18 
3 
14 
13 
20 
0 
15 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
3 
0 
l 
2 
1 
5 
10 
3 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
11 
6 
2 
l 
4 
11 
2 
13 
12 
9 
9 
l 
l 
2 
7 
3 
2 
10 
9 
8 
13 
8 
l 
l 
8 
2 
5 
6 
10 
6 
9 
2 
2 
5 
0 
l 
0 
4 
7 
6 
2 
6 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
2 
5 
0 
4 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
l 
l 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
l 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
l 
0 
0 
2 
l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/l 
0/0 
0/1 
0/0 
l/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
2/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
l/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/l 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
l/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
5.0 
4.2 
3.1 
3.0 
2.0 
l.l 
l.O 
l.O 
l.O 
15.2 
11.2 
7.2 
14.1 
32.0 
76.0 
10.0 
24.2 
3.0 
3.0 
73.0 
26.2 
76.1 
86.1 
71.0 
40.1 
32.0 
38.2 
62.1 
49.2 
79.1 
4.2 
71.1 
31.0 
61.2 
48.1 
34.2 
21.0 
31.1 
58.0 
39.1 
81.2 
Johnson, S., WU ........... . 
29 15 12 5 11 6 0 
Bratney, Nick, GFU ........ . 
4 3 3 5 5 0 0 
Wyckoff, Matt, GFU ........ . 
4 2 2 3 3 l 0 
Challinor, Kyle, UPS •...... 
2 1 l l l 0 0 
Christopherson, Karl, PLU . • 
3 l l 0 0 2 0 
Dailey, John, LIN . ........ . 
38 25 22 18 33 6 l 
Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
91 54 45 22 33 23 5 
Zimmerman, Brandon, WHTW ••• 
90 52 40 19 39 15 0 
Clark, Brian, LIN . ........ . 
81 46 40 41 60 11 1 
Whitehall, Justin, PLU .•••• 
12 9 7 4 11 4 0 
Rasmussen, Jordon, LIN . .... 
71 44 36 30 60 15 0 
Stanford, Dylan, PLU ...... . 
19 13 8 3 l 5 l 
Loo, Chris, PAC ........•... 
55 35 23 19 17 10 l 
Danforth, Jeff, PLU . •..•••• 
18 ll 10 11 s 5 0 
Metke, Craig, PAC ......... . 
17 15 11 12 10 2 0 
Sundlee, Tye, WU .......... . 
75 47 40 32 51 13 0 
Person, Cody, WHTW ........ . 
87 50 43 33 44 17 1 
Summers, Jarrid, WU ..•...•. 
11 10 9 10 9 1 0 
Glassman, Tom, UPS .....•... 
19 ll ll 7 19 0 
Wheeler, Jeff, Gru . ....... . 
30 18 16 8 12 8 0 
Marcum, Kyffin, LIN ....... . 
25 14 12 s 17 5 0 
4.44 
2 98 
4.50 
1 22 
4.50 
0 15 
4.50 
0 9 
4.50 
0 8 
4.53 
2 159 
4.57 
6 341 
4.60 
7 311 
4.62 
5 297 
4.72 
l 50 
4.81 
2 262 
5.02 
l 57 
5.18 
1 167 
5.19 
0 65 
5.21 
2 7l 
5.24 
5 269 
5.25 
12 285 
5.28 
1 52 
5.40 
0 68 
5.40 
4 100 
5.40 
81 
l-2 
.296 
2-0 
.182 
o-o 
.267 
0-0 
.222 
o-o 
.375 
4-2 
.239 
7-5 
.267 
8-3 
.289 
7-l 
.273 
2-0 
.240 
5-4 
.271 
2-l 
.333 
3-5 
.329 
0-0 
.277 
2-l 
.239 
4-5 
.279 
2-4 
.305 
2-l 
.212 
2-l 
.279 
0-l 
.300 
l-2 
.309 
Player ERA W-L 
H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avq 
Monge, Eddie, UPS.......... 5.52 0-2 
17 15 9 16 8 4 0 61 .279 
Barnes , Andrew, L&C ....... . 
10 7 7 8 7 4 l 
Sugiyama, Allen, PAC ...... . 
39 21 20 13 26 7 l 
Haner, Derek, PAC . ...•..•.. 
49 32 31 22 33 9 l 
Beebe, .Adam, wu . .......... . 
20 u ll 4 10 2 0 
Knuth, PAC ................ . 
14 9 7 3 9 5 0 
Rau, Andrew, PAC .......... . 
24 14 12 6 11 4 0 
Langeliers, Preston, GFU . .• 
45 27 23 13 26 6 2 
Smit, Tyler, L&C .......... . 
42 26 24 12 14 4 0 
OWens 1 Chris, UPS . ........ . 
26 21 16 8 9 8 0 
Hare, Gregg, WHTW ......... . 
13 10 10 14 9 l 0 
Burch, Josh, GFU ••.••••••.. 
5 l 1 0 1 0 0 
Fulmer, Aaron, PLU . ..•..•.. 
85 55 50 27 37 22 1 
Guterman, Josh, LIN ....... . 
38 27 24 24 16 9 0 
Herbert, Drew, WU ......... . 
52 40 34 22 10 10 0 
Farkas, Jordan 1 WHT'W • •••••• 
25 19 15 4 8 7 0 
Purdy, Jordan, GFU ........ . 
18 ll 10 4 3 3 0 
Roemmick, Evan, LIN . ...... . 
41 27 22 8 19 7 0 
Forsberg, Keali 'i, WTMN . ... 
40 34 21 20 9 2 1 
Stadmeyer, Pete, WTMN •..... 
66 40 35 24 18 9 2 
Andrews, Logan, PLU ....... . 
6 7 7 2 6 4 0 
Smith, Ryan, WU ........... . 
30 29 17 11 14 7 0 
Fairmont, Evan, L&C ....... . 
64 47 38 13 7 15 0 
5.56 
0 41 
5.57 
2 128 
5.89 
4 178 
5. 94 
3 68 
6.10 
0 44 
6.11 
2 73 
6.34 
2 137 
6.42 
l 133 
6.45 
3 92 
6. 75 
2 49 
6.75 
0 9 
6.89 
5 266 
7.04 
0 122 
7.34 
2 166 
7.94 
3 74 
7.94 
2 52 
8.14 
3 114 
8.22 
3 108 
8.36 
1 161 
8.59 
2 29 
8.83 
l 86 
8.84 
4 166 
0-2 
.244 
2-l 
.305 
4-2 
.275 
0-2 
.294 
l-0 
.318 
0-1 
.329 
2-3 
.328 
3-l 
.316 
2-1 
.283 
l-l 
.265 
0-l 
.556 
6-4 
.320 
1-l 
.311 
l-3 
.313 
0-1 
.338 
0-l 
.346 
0-0 
.360 
0-l 
.370 
0-5 
.410 
l-l 
.207 
0-1 
.349 
0-5 
.386 
Lowell, Corey, L&C ......... 9.00 0-0 
3 2 2 0 2 l 0 0 8 .375 
Johnston, Pat, WTMN........ 9.31 1-11 
119 88 71 36 27 23 3 312 .381 
Christman, Nick, W~ ...... 9.42 1-0 
50 42 30 20 8 14 l 5 135 .370 
Sheffels, Trevor, WHTW ••••• 9.58 1-3 
37 25 22 2 12 3 0 2 92 .402 
Davis, Calvin, WTMN........ 9.59 1-4 
63 44 38 13 10 17 2 3 167 .377 
6 2 0/0 0 
0 3 0 
5 0 0 0/0 0 
l 0 
2 0 0/0 1 
0 0 
2 0 0/0 0 
0 0 0 
l 0 0 0/0 0 
0 0 0 
9 5 1 0/0 0 
2 ll 0 
15 14 2 l/0 0 
4 6 3 
14 11 0/0 0 
4 12 0 
13 11 2 0/0 0 
3 14 0 
10 0 0 0/0 5 
l 2 0 
12 12 2 l/0 0 
s 7 0 
12 0 0 0/0 0 
l 4 0 
14 9 0 0/l 0 
3 5 l 
ll 0 0 0/0 
3 3 0 
5 3 l 0/l 
4 0 
11 10 0/0 0 
3 3 
13 12 0/0 0 
4 7 l 
8 1 0 0/0 0 
0 1 
13 0 0 0/0 2 
3 2 
12 3 0 0/0 0 
3 6 0 
14 0 0 0/0 
2 8 0 
APP GS CG SHO/CBO SV 
WP HBP BK 
7 0 0/0 0 
5 0 0 
11 0 0/0 
3 2 0 
9 s 1/l 0 
0 2 l 
8 8 l 0/0 0 
3 4 0 
6 l 0/0 0 
0 l 0 
6 0 0 0/0 
3 0 
10 0 0 0/0 0 
1 6 l 
16 3 0 0/0 
4 5 
17 2 0 0/0 0 
3 15 0 
11 l 0/0 0 
2 2 0 
14 0 0 0/0 
6 2 0 
3 0 0 0/0 0 
0 0 0 
15 10 0 0/0 
4 13 2 
ll 3 0 0/0 0 
2 5 2 
9 9 0 0/0 0 
9 16 
12 l 0 0/0 0 
0 3 l 
7 2 0 0/2 0 
0 0 2 
9 1 0 0/0 0 
3 3 l 
14 0 0/0 0 
8 0 
10 7 
5 3 
2 l 
l 0 
7 2 
2 5 0 
0/0 0 
0/0 0 
0/l 0 
14 7 0/0 0 
3 9 
l 0 0/0 0 
0 l 0 
14 14 0/0 0 
10 10 2 
14 0 0 0/0 0 
6 3 l 
9 2 0 0/0 2 
2 l 0 
16 2 0 0/0 0 
5 3 l 
24.1 
6.0 
4.0 
2.0 
2.0 
43.2 
88.2 
78.1 
78.0 
13.1 
67 .l 
14.1 
40.0 
17 .l 
19.0 
68.2 
73.2 
15.1 
18.1 
26.2 
20.0 
IP 
14.2 
ll.l 
32.1 
47.1 
16.2 
10.1 
17.2 
32.2 
33.2 
22.1 
13.1 
l.l 
65.1 
30.2 
41.2 
17.0 
ll.l 
24.1 
23.0 
37.2 
7.1 
17.1 
38.2 
2.0 
68.2 
28.2 
20.2 
35.2 
Muraoka, Eric, L&C......... 9.64 
53 40 35 13 13 11 0 1 139 
Estrella, Chris, L&C ....... 10.06 
28 22 19 19 7 3 0 0 73 
Stark, Jason, WHTW ......... 10.80 
19 21 18 15 8 4 0 0 61 
Fisher, Kael, PLU ..••••...• 11.81 
20 15 14 5 5 3 1 3 51 
Stephens, David, L&C ....... 13.50 
16 14 11 4 1 3 0 2 39 
Peterson, Todd, LIN ........ 13.50 
6 6 6 1 5 0 0 0 18 
Madsen, Tryqve, WTMN ....... 14.25 
30 31 19 9 3 4 0 7 68 
Maldonado, Adam, WTMN ..... . 
96 81 71 23 14 13 3 
Thompson, Sam, WTMN ....... . 
52 62 46 32 8 12 4 
Shields, Rob, WHTW •••••••.• 
17 14 14 5 8 1 0 
14.63 
8 219 
15.53 
3 134 
15.75 
2 41 
Sciacca, Ranger, WTMN ...... 15.98 
59 66 58 32 18 10 2 4 156 
Corso, Jeff, L&C ........... 19.29 
9 15 5 6 0 l 0 l 16 
Brown, AJ, L&C ............. 23.62 
7 7 7 5 l 1 0 0 14 
Boustead, Jordan, LIN ...... 27.00 
1 1 l 1 0 1 0 0 2 
Bowen, Chris, PLU .......... 30.38 
13 9 9 1 l 3 0 1 20 
~lgore, Jeremy, PAC ....... 32.40 
5 6 6 1 3 1 0 2 10 
Knowles, Garrett, LIN. . . . . . 54 . 00 
2 3 2 0 0 l 0 0 3 
l-3 
.381 
0-l 
.384 
0-l 
.311 
o-o 
.392 
0-l 
.410 
o-o 
.333 
o-o 
.441 
0-7 
.438 
0-3 
.388 
0-0 
.415 
0-3 
.378 
0-l 
.563 
0-0 
.500 
0-0 
.500 
o-o 
.650 
0-0 
.500 
0-l 
.667 
Rhoads, Jordan, LIN ........ 81.00 0-0 
2 3 3 3 0 0 0 0 3 .667 
Salisbury, Kevin, L&C ...... 99.00 0-1 
4 6 6 2 0 1 1 l 4 1.000 
Yasumoto, Scott, PAC ....... 99.00 0-1 
l 3 1 l 0 0 0 0 2 .500 
15 
15 
7 
8 
5 
6 
0 
4 
0 
9 
0 
l 
3 
7 
l 
3 
2 
5 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
12 0/0 
l 8 4 
15 2 0 0/0 
6 14 4 
7 0 0 0/0 
3 l l 
13 5 0 0/0 
5 18 l 
0 0 0/0 
0 5 0 
3 0 0 0/0 
0 0 
l 0 0 0/0 
0 0 0 
3 0 0 0/0 
0 0 0 
0 0 0/0 
0 0 0 
1 0 0 0/0 
0 l 0 
l 0 0 0/0 
0 0 
0 0 0/0 
0 0 1 
0 0 0/0 
0 0 0 
32.2 
17 .o 
0 15.0 
0 10.2 
0 7.1 
0 4.0 
0 12.0 
0 43.2 
0 26.2 
0 8.0 
0 32.2 
0 2.1 
0 2.2 
0 0.1 
0 2.2 
0 1.2 
0 0.1 
0 0.1 
0 0.1 
0 o.o 
PB - Van Cleave LIN 14, Eklund WU 13, Jorg UPS 11, Minckler, M. WTMN 7, 
Hendryx PAC 7, Frederick LIN 6, Fobert, R GFU 5, 
Finch L&C 3, Fox PLU 3, Barksdale PAC 2, Hunter WHTW 2, Meyer L&C 2, 
Evans WHTW 2, Kepple, K GFU 2, Wallo L&C 2, Highberger 
LIN 1, Imber L&C 1, Clovis, 0. WTMN 1, Tinner, T GFU 1, DePew PLU 1. 
Pickoffs - Scandling UPS 5, Stadmeyer, P WTMN 4, Van 
Cleave LIN 3, Fobert, R GFU 3, Sugiyama PAC 3, Caley PLU 3, Wheeler, J 
GFU 2, Hedgecock, N GFU 2, Gustafson UPS 2, Evans WH'IW 
2, Moran WU 2, Jorg UPS 2, Haner PAC 2, DiPietro PW 1, Eklund WU 1, 
Brunner PLU 1, Fairmont L&C 1, Post PLU 1, Nelson, M LIN 
1, Nottingham WU 1, Clark LIN 1, Sundlee WU 1, Thompson UPS 1, Guterman 
LIN 1, Johnston, P. WTMN 1, Dailey LIN 1, Sales PLU 
1, Person WHTW 1, Maldonado, A WTMN 1, Estrella L&C 1, Hunter WHTW 1. 
The Automated ScoreBook 
NWC OVerall Statistics (as of May 22, 2006) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLO% DPs SBA CSB 
SBA% PB CI 
McCord, Matt, PAC ......... . 276 263 13 0 1.000 17 0 0 
0 0 
Fox, David, PLU ........... . 150 142 8 0 1.000 10 5 
.667 3 0 
Thorne, Ryan, PLU ......... . 122 118 0 1.000 0 0 
0 0 
Hunter, Ryley, WHTW .•.••••• 116 95 21 0 1.000 0 11 6 
. 647 2 0 
Weidenbach, Brent, UPS ..... 94 93 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Downs, Daniel, GFU ........ . 73 70 3 0 1.000 0 0 
0 0 
Kopple, Kevin, GFU ........ . 48 48 0 0 1.000 0 0 
1.000 2 0 
Post, Jordan, PLU . ........ . 43 35 8 0 1.000 5 5 
.833 0 0 
Anderson, Jenny, LIN ...... . 40 40 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Barksdale, Kyle, PAC ...... . 33 27 6 0 1.000 0 9 
.692 2 0 
McNeely, Nick, PAC ........ . 27 27 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Chapin, Nic, GFU .......... . 27 27 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
DePew, Bryce, PLU ......... . 26 22 0 l. 000 0 6 2 
. 750 l 0 
Salisbury, Kevin, L&C ..... . 25 25 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Caley, Jeff, PLU . ......... . 20 5 15 0 1.000 6 2 
. 750 0 0 
Imber, Kevin, L&C . ........ . 20 19 0 1.000 0 12 0 
l. 000 l 0 
Pearsall, Drew, WTMN . ..... . 18 17 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Stadmeyer, Pete, WTMN ..... . 17 13 0 1.000 5 
.444 0 0 
Yost, Korey, PAC .......... . 16 14 2 0 1.000 0 7 2 
• 778 0 0 
Wolford, Matt, PLU ........ . 16 15 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Rau, Andrew, PAC .......... . 
.500 0 0 
Newland, Joe, UPS ......... . 
0 0 
Wagstaff, Scott, WHTW • ••••• 
0 0 
Chung, Shannon, LIN ....... . 
0 0 
Odman, Matt, PAC .......... . 
0 0 
Nottingham, Nic, WU ....•.•• 
.857 0 0 
Nelson, ~ke, LIN ......... . 
.727 0 0 
Sugiyama, Allen, PAC ...... . 
.500 0 0 
Maslanik, Dan, WU . ........ . 
1.000 0 0 
Brunner, Brett, PLU ....... . 
.500 0 0 
Haner, Derek , PAC . ........ . 
.462 0 0 
Guterman, Josh, LIN ....... . 
.625 0 0 
Hansen, Kris, PLU ......... . 
0 0 
~ller, Brett, LIN ........ . 
0 0 
Bailey, Patrick, GFU ...... . 
0 0 
Fairmont, Evan, L&C ....... . 
.857 0 0 
~brecht, Chris, GFU ...... . 
.833 0 0 
Grierson, Daniel, GFU . .... . 
• 667 0 0 
Clovis, Derek, WTMN ....... . 
l l 
Baker, Brad, PAC .......... . 
1.000 0 0 
Tampien, Joel, WHTW • ••••••• 
0 0 
Martin, Andrew, GFU ....... . 
0 0 
Gabler, Geoff, PLU . ....... . 
0 0 
Clark, Colin, WU ••••••.•••. 
0 0 
Kearns, Caleb, LIN ........ . 
0 0 
Marcum, Kyffin, LIN . ...... . 
.000 0 0 
Roberts, Jordan, WU •••••••• 
0 0 
Stanford, Dylan, PLU ...... . 
1.000 0 0 
Steinshouer, Cedric, PAC ... 
0 0 
Purdy, Jordan, GFU ••...••.. 
1.000 0 0 
Hare, Gregg, WHTW ......... . 
.000 0 0 
Matsumoto, Ryan, PAC ...... . 
0 0 
Irsfeld, Matt, UPS ........ . 
0 0 
Nelson, James, WHTW ....... . 
.333 0 0 
Weatherman, Jason, WHTW •••. 
.333 0 0 
Moylett, Tanner, UPS ...... . 
0 0 
Bicocca, Matt, WU •••••••.•. 
0 0 
Peterson, Ryan, WU ........ . 
0 0 
Bratney, Nick, GFU ........ . 
l. 000 0 0 
Rodland, Nate, WHTW •••••••• 
0 0 
Marinella, Tony, UPS ...... . 
0 0 
Eriksen, Ty, WU . ..•.....•.• 
0 0 
Player 
SBA% PB CI 
Knuth, PAC ................ . 
0 0 
Stephens, David, L&C ...... . 
l. 000 0 0 
Larson, LIN . .............. . 
1.000 0 0 
Stark, Jason, WHTW ........ . 
1.000 0 0 
Beck, Gregorio, UPS ....... . 
0 0 
Anderson, Corey, WHTW ..... . 
0 0 
Johnson, Kyle, GFU . ....... . 
0 0 
15 6 0 1.000 0 
14 14 0 0 1.000 2 0 0 
13 13 0 0 1.000 5 0 0 
13 6 7 0 1.000 3 0 0 
13 13 0 0 1.000 0 0 0 
13 12 0 1.000 3 12 2 
13 5 8 0 1.000 0 8 3 
10 9 0 1.000 0 
9 9 0 0 1.000 0 2 0 
9 l 8 0 1.000 0 
8 7 0 1.000 0 6 7 
8 7 0 1.000 0 5 3 
8 6 2 0 1.000 2 0 0 
7 7 0 0 1.000 0 0 0 
3 0 1.000 0 0 
7 0 7 0 1.000 6 
6 l 5 0 1.000 0 5 
6 5 0 1.000 0 2 
6 6 0 0 1.000 0 0 0 
6 2 4 0 1.000 0 6 0 
6 6 0 0 1.000 0 0 0 
6 6 0 0 1.000 0 0 0 
5 5 0 0 1.000 0 0 0 
5 5 0 0 1.000 0 0 0 
5 5 0 0 1.000 0 0 0 
5 0 5 0 l. 000 0 0 
5 5 0 0 1.000 0 0 0 
5 4 0 1.000 0 0 
5 0 1.000 1 0 0 
4 0 4 0 1.000 0 
0 0 1.000 0 0 2 
2 2 0 l. 000 0 0 
4 0 0 1.000 0 0 0 
3 0 1.000 0 2 
0 0 1.000 2 
0 0 1.000 0 0 0 
3 0 1.000 0 0 0 
3 0 3 0 1.000 0 0 0 
3 3 0 0 1.000 0 0 
3 3 0 0 1.000 0 0 0 
3 3 0 0 1.000 0 0 0 
3 3 0 0 1.000 0 0 0 
C PO A E FLD% DPs SBA CSB 
3 2 0 1.000 0 0 0 
3 l 2 0 1.000 0 0 
2 0 1.000 0 2 0 
2 0 1.000 0 0 
2 0 1.000 0 0 0 
2 2 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 1.000 0 0 0 
Peterson, Todd, LIN ....... . 
1.000 0 0 
Van Oestrum, Ryan, GFU ..... 
0 0 
Ruff, Daniel, PLU . ........ . 
0 0 
Farkas, Jordan, WHTW ...... . 
.000 0 0 
Beebe 1 .Adam 1 wu • • • • • • • • • • • • 
1.000 0 0 
Challinor, Kyle, UPS ...... . 
0 0 
Pohlod, Mike, L&C . ........ . 
0 0 
Donohue, Bryan, GFU .•...... 
1.000 0 0 
Phillips, Todd, WHTW ...... . 
0 0 
Fobert, Ryan, GFU . ........ . 
. 641 5 0 
Whitehall, Justin, PLU ..... 
1.000 0 0 
Van Cleave, Drew, LIN ..... . 
.689 14 2 
Marlow, Mike, WHTW ••••••••• 
0 0 
Baker, Brian, LIN . ........ . 
0 0 
Frederick, Jon, LIN . ...... . 
.500 6 0 
Stanczyk, Eric, PLU ....... . 
0 0 
Gantenbein, Zach, PAC ..... . 
0 0 
Johnson, Drew, GFU ........ . 
0 0 
Mills, Kevin, LIN ......... . 
0 0 
Rhoads, Jordan, LIN ....... . 
0 0 
Highberger, Austin, LIN .... 
l 0 
Williams, Greg, L&C ....... . 
0 0 
Evans, Joel, WHTW • ••••••••• 
.550 2 0 
Allen, Chris, L&C . ........ . 
0 0 
Yamaguchi, Grant, WU ...... . 
0 0 
Pecka, Danny, WHTW ........ . 
0 0 
Fischer, J.D., WTMN ....... . 
0 0 
Finch, Neal, L&C ......•..•• 
. 727 3 0 
Nelson, John, WTIMN ........ . 
0 0 
Messerli, Shaun, UPS ...... . 
0 0 
Rasmussen, Matt, WU ....... . 
0 0 
Sales, Brandon, PLU ....... . 
. 750 0 0 
Webber, Tanner, UPS ....... . 
0 0 
Jorg, AJ, UPS •.•.......•••• 
.750 11 0 
Hendryx, Matt, PAC ........ . 
.630 7 0 
Frank, Dustin, WHTW ....... . 
0 0 
Glover, Brett, LIN ........ . 
0 0 
Johnston, Jeff, PAC . ...... . 
0 0 
Holden, Ad.am, WU •••••••••.. 
0 0 
Akridge, Matt, PLU ........ . 
0 0 
Barnes, Andrew, L&C ....... . 
.500 0 0 
Eklund, Lee, WU ...........• 
.882 13 0 
Kelley, Jerimy, PAC ....... . 
0 0 
Marshall, Luke, WTIMN ...... . 
0 0 
Richins, Gehrig, GFU . ..... . 
0 0 
Marthinsen, Sam, L&C ...... . 
0 0 
Stalker, Kyle, WU . ........ . 
0 0 
Rupp, Brandon, GFU ........ . 
.375 0 0 
Wentzell, Dan, GFU ........ . 
0 0 
Meyer, Justin, L&C ........ . 
.600 2 0 
Hedgecock, Nick, GFU ...... . 
.643 0 0 
Braniff, C.R., GFU ........ . 
0 0 
0 0 1. 000 
0 0 1. 000 
0 0 1.000 
0 0 1.000 
0 0 1.000 
0 0 1.000 
0 0 1.000 
285 272 12 .996 
225 210 14 .996 
243 214 27 2 .992 
117 108 8 . 991 
201 172 27 2 .990 
174 168 2 .989 
249 241 5 3 .988 
81 71 9 .988 
319 288 27 .987 
76 74 .987 
75 72 2 .987 
71 68 2 .986 
66 64 .985 
66 63 2 l .985 
130 126 2 2 .985 
122 103 17 2 .984 
178 170 5 3 .983 
347 328 13 6 .983 
114 102 10 2 .982 
283 253 25 5 .982 
52 40 ll .981 
100 97 2 .980 
97 95 0 2 .979 
91 24 65 2 .978 
90 71 17 2 .978 
266 245 15 .977 
208 172 31 5 .976 
197 175 l7 5 .975 
38 34 3 .974 
141 69 68 .972 
35 34 0 .971 
69 66 2 .971 
34 14 19 .971 
218 190 21 .968 
217 184 26 7 .968 
31 30 0 .968 
118 114 0 .966 
115 105 6 .965 
142 47 90 5 .965 
28 26 .964 
27 2 24 .963 
105 99 2 .962 
25 21 3 .960 
25 5 19 .960 
217 90 118 9 .959 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
13 0 
22 0 0 
25 14 
0 
2 31 14 
16 0 0 
26 0 0 
6 6 
32 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
14 0 0 
0 0 0 
11 9 
18 0 0 
33 0 0 
3 0 0 
24 0 0 
2 16 6 
0 0 0 
0 0 0 
18 0 0 
2 9 3 
19 0 0 
30 10 
0 17 10 
2 0 0 
20 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 0 
14 l 
60 
0 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
16 0 0 
0 0 
0 3 5 
3 0 0 
0 3 2 
0 9 5 
19 0 0 
Dunbar, Chris, UPS ........ . 
0 0 
Young, Colin, WU .......... . 
0 0 
Bachofner, David, LIN ..... . 
0 0 
Webster, Ellis, WU ••••••••• 
0 0 
Player 
SBA% PB CI 
Kuehn, Austin, UPS ........ . 
0 0 
Raagas, Ryan, PAC .••.•..... 
0 0 
Anderson, Sean, WU ........ . 
0 0 
Wallo, Bryan, L&C ......... . 
.853 2 l 
Atwell-Scrivner, Jak, GFU • • 
0 0 
Person, Cody, WHTW ........ . 
.636 0 0 
Tinner, Tye, GFU ......•.... 
.750 l 0 
Johnson, M., WU ..••........ 
0 0 
Shibata, Jordan, L&C . ..... . 
0 0 
Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
.882 0 0 
Reaber, Caleb, WHTW ....... . 
0 0 
Berry, Dave, L&C .......... . 
0 0 
~nckler, ~ke, WTMN ...... . 
.867 7 0 
Lloyd, Robert, PAC ........ . 
0 0 
Thunell, Bo, GFU .......... . 
0 0 
Orr, Michael, L&C . ........ . 
0 0 
Guzman, Roger, PLU ••.•..... 
0 0 
Jones, Derrick, GFU ....... . 
.750 0 0 
Clark, Joel, WHTW • ••••••••• 
0 0 
Lierman, Van, WHTW . ....... . 
0 0 
Giardina, ~ke, L&C ....... . 
0 0 
Saito, Mark, PAC .......... . 
0 0 
Larson, Taylor, UPS . ...... . 
1.000 0 0 
Zimmerman, Brandon, WHTW ... 
.571 0 0 
McGee, Jack, WU ••••........ 
0 0 
Benes, Bobby, PLU . ........ . 
0 0 
Brown, AJ, L&C . ........... . 
1.000 0 0 
Simon, Jared, PLU ......... . 
0 0 
Kiriu, Shaun, UPS ..•...•••. 
0 0 
Azril, Adam, PAC .......... . 
.800 0 0 
Moran, Clint, WU ••••••••••• 
.800 0 0 
White, Dan, WTMN .......... . 
0 0 
Webb, Ryne, WHTW ••••••••••• 
0 0 
Williams, Nick, PAC ....... . 
0 0 
Hagen 1 Evan, GFU . ......••.. 
0 0 
Bayha, Sean, UPS . ......... . 
0 0 
Froman, Nick, WH'l'W . ....... . 
0 0 
Phillips, Kramer, WTMN ..... 
0 0 
Marcek, Pete, UPS . ........ . 
0 0 
Thompson, Taylor, UPS . .... . 
.615 0 0 
Rasmussen, Jordon, LIN ..... 
.500 0 0 
Andrews, Logan, PLU ....... . 
0 0 
Frisk, Chad, WTMN . ........ . 
0 0 
Mason, Marc, GFU .......... . 
0 0 
Lowell, Corey, L&C ........ . 
1.000 0 0 
70 64 3 3 
23 22 0 
114 40 69 5 
68 18 47 3 
C PO A E 
68 60 5 3 
179 80 91 8 
88 84 0 
88 73 11 
22 7 14 
22 3 18 
65 36 26 3 
193 74 110 9 
206 53 143 10 
20 15 
172 67 96 9 
76 69 3 
126 102 17 
86 36 45 5 
154 34 111 9 
68 32 32 4 
51 17 31 3 
l7 12 
152 73 70 9 
so 43 4 3 
33 30 2 
33 19 12 2 
32 28 2 2 
16 2 13 
16 5 10 
110 35 68 7 
46 39 3 
148 52 86 10 
184 60 111 13 
42 12 27 3 
14 2 ll 
96 89 0 7 
205 76 114 15 
162 48 102 12 
27 25 0 2 
201 84 102 15 
79 18 55 6 
127 61 56 10 
87 20 60 7 
24 18 2 
12 2 9 
164 53 97 14 
93 56 29 8 
81 16 58 7 
23 17 2 
.957 0 0 0 
.957 0 0 0 
.956 14 0 0 
.956 10 0 0 
FLO% DPs SBA CSB 
.956 5 0 0 
.955 19 0 0 
.955 0 0 0 
.955 0 29 5 
.955 0 0 
.955 2 7 
.954 2 3 l 
.953 29 0 0 
.951 25 0 0 
.950 0 15 2 
. 948 17 0 0 
.947 0 0 0 
. 944 0 65 10 
.942 0 0 
.942 10 0 0 
. 941 10 0 0 
. 941 11 0 0 
. 941 0 3 
. 941 19 0 0 
.940 0 0 0 
.939 0 0 0 
.939 3 0 0 
.938 12 0 
.938 4 3 
.938 3 0 0 
.936 7 0 0 
.935 0 
.932 21 0 0 
.929 16 0 0 
.929 4 
.929 0 12 3 
.927 0 0 0 
.927 33 0 0 
.926 13 0 0 
.926 0 0 0 
.925 19 0 0 
.924 5 0 0 
.921 14 0 0 
.920 8 0 0 
.917 0 8 5 
.917 0 6 6 
.915 24 0 0 
. 914 0 0 
.914 7 0 0 
.913 0 0 
Gilmore, Kelly, WU ........ . 
0 0 
Morris-Rosenfeld, M, H'IMN •• 
0 0 
Davis, Stew, LIN ......•.... 
0 0 
Tufo, David, WU .....••..... 
0 0 
Wyckoff, Matt, GFU •••....•• 
0 0 
Yasumoto, Scott, PAC ..•...• 
0 0 
Bowen, Chris, PLU .........• 
0 0 
Stanley, Ty, LIN ...•....... 
0 0 
Boustead, Jordan, LIN ..... . 
0 0 
Gustafson, Ryan, UPS ••••••• 
.625 0 0 
Paldino, Dan, L&C .........• 
.667 0 0 
Scandling, Evan, UPS ...... . 
1.000 0 0 
Sundlee, Tye, HU ••••••••••• 
. 941 0 0 
DiPietro, Joe, PLU ........ . 
.667 0 0 
Wheeler, Jeff, GFU .....•... 
.571 0 0 
~ller, Jonathan, LIN ..... . 
0 0 
Johnston, Pat, WTMN •••••••• 
.714 0 0 
Maldonado, Adam, WTMN •••••• 
1.000 0 0 
Player 
SBA% PB CI 
Johnson, S., WU •••••••••••• 
.800 0 0 
Rathwell, ~ke, WTMN ...... . 
.833 0 0 
Fulmer, Aaron, PLU ........• 
.500 0 0 
Knappe , A. , WT:MN ••••••••••• 
0 0 
Bard, Don , LIN ............ . 
0 0 
Guros, Frankie, PAC ...•.... 
0 0 
Summers, Jarrid, WU ....... . 
1.000 0 0 
Dickson, Kevin, PLU ....... . 
0 0 
Zeller, Devon, UPS ........ . 
.875 0 0 
Roemmick, Evan, LIN ....... . 
.800 0 0 
Christman, Nick, WTMN .••... 
.667 0 0 
Burch, Josh, GFU .......... . 
0 0 
Nakata, Kelsey, WU ........ . 
.600 0 0 
Dailey, John, LIN .•..•..... 
.600 0 0 
Loo, Chris, PAC ........... . 
.556 0 0 
Fisher, Kael, PW ••••••••.• 
0 0 
Sheffels, Trevor, WHTW ..... 
.eoo o o 
Wood, Kiel, WU ••••••••••••• 
0 0 
Muraoka, Eric, L&C ........ . 
.889 0 0 
Flores, Quentin, UPS ...... . 
1.000 0 0 
Smiley, Jordon, L&C •••••••• 
.667 0 0 
Clark, Brian, LIN ......... . 
.636 0 0 
Herbert, Drew, WU •••••••••• 
.800 0 0 
Hare, Steve, WHTW •••••••••• 
. 571 0 0 
Estrella, Chris, L&C ••••••• 
1.000 0 0 
Eggers, Brian, UPS ........ . 
1.000 0 0 
Green, Tyler, PLU •••••••••• 
0 0 
Langeliers, Preston, GFU ... 
.400 0 0 
OWens, Chris, UPS ......... . 
1. 000 0 0 
Kerr, Brian, LIN .......... . 
0 0 
Shearer, Brett, LIN ....... . 
0 0 
57 52 0 5 
33 24 6 3 
22 20 0 2 
22 6 14 2 
11 9 
108 93 5 10 
21 15 4 2 
186 66 102 18 
31 13 15 3 
20 5 13 2 
108 11 eo 11 
28 18 3 
18 7 9 2 
18 9 7 2 
9 7 
16 13 2 
16 2 12 2 
e 0 7 
c PO A E 
95 18 65 12 
111 47 49 15 
22 10 9 3 
176 55 96 25 
35 6 24 5 
21 5 13 3 
7 2 
7 5 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 
7 2 
7 5 
19 9 3 
12 9 2 
6 3 2 
6 3 2 
6 2 3 
6 4 
6 1 
17 2 12 3 
11 0 9 2 
11 0 9 2 
16 12 3 
5 3 
5 0 1 
14 10 3 
9 0 7 2 
0 3 
3 0 
23 13 6 
.912 0 0 0 
.909 0 0 
.909 0 0 0 
.909 0 0 0 
.909 0 0 0 
.907 0 0 
.905 0 0 
• 903 26 0 0 
.903 6 0 0 
.900 2 5 3 
.898 6 2 1 
.893 2 13 0 
.889 1 16 
.889 1 4 2 
.889 0 3 
• 875 0 0 0 
• 875 15 6 
.875 0 12 0 
FLO% DPs SBA CSB 
.874 7 
.865 2 5 
.864 3 3 3 
.sse 18 0 0 
.857 0 0 
.857 0 0 0 
.857 0 3 0 
.857 1 0 0 
.857 0 
.857 
.857 0 2 
.857 0 0 
.857 0 3 2 
.842 3 2 
.833 0 5 
.833 0 0 0 
.833 0 4 
.833 0 0 0 
.833 8 
.833 0 0 
.824 1 10 5 
.818 7 
.818 0 4 
.813 4 3 
.800 0 3 0 
.800 0 3 0 
.786 0 0 
.778 0 2 3 
.750 0 0 
• 750 0 0 0 
.739 0 0 
Glassman, Tom, UPS ........ . 
.750 0 0 
Smit, Tyler, L&C .......... . 
.818 0 0 
Monge, Eddie, UPS .........• 
1.000 0 0 
Forsberg, Keali 'i, WTMN •••• 
.000 0 0 
Boyd, Jordan, PAC ......... . 
.667 0 0 
Metke, Craig, PAC ......... . 
1.000 0 0 
Sciacca, Ranger, WTMN ..... . 
.958 0 0 
Smith, Ryan, WU •••••••••••• 
1.000 0 0 
Davis, Calvin, WTMN ....... . 
1.000 0 0 
Thompson, Sam, WTMN ....... . 
.900 0 0 
Madsen, Trygve, WTMN ..•.... 
0 0 
Knowles, Garrett, LIN ..... . 
0 0 
Chiono, Anton, WU ......... . 
1.000 0 0 
Renfro, Chris, LIN ........ . 
.500 0 0 
Redmond, Mark, WHTW ....... . 
0 0 
Nakamichi, Kyle, LIN ...... . 
0 0 
Meuel, Jimmy, WU ••••••••••• 
0 0 
Bennett, Brian, UPS •••••••• 
0 0 
Cooper, Cory, WHTW ........ . 
0 0 
Corso, Jeff, L&C ••••••••••• 
1.000 0 0 
Danforth, Jeff, PLU ......•. 
1.000 0 0 
Davis, Wnt:N •••••••••••••••• 
1. 000 0 0 
Lasher, Michael, PLU ••••••• 
0 0 
Kilgore, Jeremy, PAC ...... . 
0 0 
Shields, Rob, WHTW ........ . 
0 0 
Honda, Shelton, PAC •••••••• 
0 0 
Hauck, John, WHTW ...•••.... 
0 0 
Christopherson, Karl, PLU .. 
0 0 
Ginanni, LIN .............. . 
0 0 
Category Leaders 
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10 6 3 
13 0 9 4 
6 2 2 2 
3 
3 0 2 
3 
5 2 2 
5 0 2 3 
3 0 2 
3 0 0 3 
0 0 1 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
NWC Batting Leaders (as of May 22, 2006) 
(All games) 
. 700 
.692 
.667 
.667 
.667 
.667 
. 600 
.400 
.333 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
1.0 AB/Game 
Batting avg 
1. Davis, Stew, LIN........... .443 
2. Donohue, Bryan, GFU ......... 438 
3. Thunell, Bo, GFU........... .417 
4. Stanczyk, Eric, PLU ......... 396 
5. Wentzell, Dan, GFU .......... 388 
Slugging pet 
1. Thunell, Bo, GFU .......... . 
2. Wentzell, Dan, GFU ........• 
3. Messerli, Shaun, UPS .••.•.. 
4. McCord, Matt, PAC ......... . 
5. Jones, Derrick, GFU ....... . 
On base pet 
1. Donohue, Bryan, GFU ....... . 
2. Gilmore, Kelly, WU ........ . 
3. Davis, Stew, LIN .......... . 
4. Wentzell, Dan, GFU ....•.... 
5. Mason, Marc, GFU ........•.. 
Runs scored 
.650 
.626 
.617 
.616 
.601 
.519 
.515 
.504 
.494 
.482 
3 
9 2 
0 0 
0 0 
0 6 3 
0 4 0 
0 23 1 
0 3 0 
0 9 0 
0 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1.0 TPA/Game 
1. Braniff, C.R. 1 GFU ........ . 
2. Wentzell, Dan, GFU •........ 
3. Jones, Derrick, GFU ....... . 
4. Donohue, Bryan, GFU ....... . 
5. 2 tied at ............•..... 
Hits 
1. Braniff, C.R., GFU •........ 
2. Thunell, Bo, GFU ..•........ 
3. Shibata, Jordan, L&C ••••••• 
4. Whitehall, Justin, PLU ••••• 
Donohue, Bryan, GFU ........ 
Runs batted in 
1. Thunell, Bo, GFU .......... . 
2. Fox, David, PLU ........... . 
3. Jones, Derrick, Gru .••.•••. 
4. McCord, Matt, PAC ......... . 
5. Williams, Greg, L&C ....... . 
Doubles 
1. Fox, David, PLU •••••••••••• 
2. Thunell, ao, Gro ...•....... 
3. Jones, Derrick, GFU .•...... 
Wentzell, Dan, GFU .•....... 
5. .Anderson, Sean, wu ......... 
Triples 
1. Williams, Greg, L&C ....... . 
Downs, Daniel, GFU ••••••••• 
3. 7 tied at ................. . 
Home runs 
1. Stalker, Kyle, WU •.•••.•••• 
Messerli, Shaun, UPS ......• 
McCord, Matt, PAC ......... . 
Lloyd, Robert, PAC ........ . 
5. Thunell, Bo, GEU ••••••••••• 
Total bases 
1. Thunell, Bo, GFU .......... . 
2. Messerli, Shaun, UPS .....•. 
3. Braniff, C.R., GFU ••••••••• 
4. Wentzell, Dan, GFU ........ . 
5. 2 tied at .•....•..•........ 
Walks 
1. Gilmore, Kelly, WU ••••••••• 
2. Jones, Derrick, GFU ....... . 
3. Rhoads, Jordan, LIN ....... . 
4. Donohue, Bryan, GFU .......• 
5. 2 tied at ................. . 
Hit by pitch 
1. Chapin, Nic, GFU ••••••••••• 
2. Yasumoto, Scott, PAC ••••••• 
3. Phillips, Todd, WHTW ...... . 
Mason, Marc, GFU ••••••••••• 
5. Clark, Joel, WHTW •••••••••• 
Sac bunts 
1. Gantenbein, Zach, PAC ..... . 
2. Mason, Marc, GFU ..........• 
Rhoads, Jordan, LIN ....... . 
4. 3 tied at ................. . 
Sac flies 
1. Raagas, Ryan, PAC ...••.•... 
Glover, Brett, LIN ...•..... 
3. Stanczyk, Eric, PLU ....... . 
Mills, Kevin, LIN ........•• 
5. 7 tied at ...............•.. 
Stolen bases 
1 . Thorne , Ryan 1 PLU •.•....... 
2. Gantenbein, Zach, PAC ..... . 
3. Donohue 1 Bryan, GFU •••••••• 
Braniff I c.R. I GFU •........ 
Johnson, Drew, GFU .••...... 
Total plate appearances 
53 
44 
43 
42 
40 
73 
68 
57 
56 
56 
48 
43 
42 
41 
40 
19 
15 
14 
14 
13 
3 
3 
2 
9 
9 
9 
9 
7 
106 
95 
88 
87 
86 
44 
26 
25 
24 
23 
14 
13 
12 
12 
11 
17 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
18 
16 
14 
14 
14 
1. Braniff, C.R., GFU ......... 221 
2. Shibata, Jordan, L&C ....... 189 
3. Thunell, Bo, GFU ........... 184 
4. Thorne, Ryan, PLU ..•....... 183 
5. Whitehall, Justin, PLU ..... 182 
At bats 
1. Braniff, C.R., GFU ......•.. 199 
2. Thunell, Bo, GFU........... 163 
3. Shibata, Jordan, L&C....... 161 
4. Whitehall, Justin, PLU ..... 157 
5. Williams, Greg, L&C ........ 156 
Steal attempts 
1. Thorne, Ryan, PLU ......... . 
2. Gantenbein, Zach, PAC ..... . 
Johnson, Drew, GFU ........ . 
4. Donohue, Bryan, GFU ....... . 
Braniff, C.R., GFU ........ . 
Strikeouts 
1. Phillips, Kramer, WTMN ••••• 
2 . Weidenbach, Brant, UPS .... . 
3. Williams, Greg, L&C ....... . 
4. Dunbar, Chris, UPS ........ . 
Eklund, Lee, WU •••••••••••• 
Caught stealing 
1. Frank, Dustin, WHTW •••••••• 
2. Lierman, Van, WHTW ....•.... 
Wentzell, Dan, GFU ........ . 
Kiriu, Shaun, UPS ......... . 
Bayha, Sean, UPS .......... . 
Grounded into DP 
1. Marlow, Mike, WH'l'W ••••••••• 
Whitehall, Justin, PLU ••••• 
Lloyd, Robert, PAC •........ 
4. Thorne, Ryan, PLU ......... . 
Fobert, Ryan, GFU •••••••••• 
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17 
16 
16 
36 
34 
33 
30 
30 
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4 
4 
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4 
7 
7 
7 
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NWC Pitching Leaders (as of May 22, 2006) 
(All games) 
Hitting minimwns - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
1. DiPietro, Joe, PLU ........ . 
2. Jones, Derrick, Gru ....... . 
3. Scandling, Evan, UPS .•....• 
4 • Thompson, Taylor, UPS ..... . 
5. Azril, Adam, PAC .......... . 
Opposing bat avg 
1. Hare, Steve, WHTW •••••••••• 
2. Dailey, John, LIN ......... . 
3. Jones, Derrick, GFU •••••••• 
4. Nottingham, Nic, WU ....... . 
S. Azril, Adam, PAC .......... . 
Innings pitched 
1. Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
2. Thompson, Taylor, UPS ..... . 
3. Smiley, Jordon, L&C ....... . 
4. Rupp, Brandon, GFU ........ . 
5. Zimmerman, Brandon, WHTW .. . 
Batters struck out 
1. Jones, Derrick, GFU •••••••• 
2. Azril, Adam, PAC ..•........ 
3. Thompson, Taylor, UPS .•.••• 
Clark, Brian, LIN ......... . 
Rasmussen, Jordon, LIN .... . 
Batters SO out looking 
1. Azril, Adam, PAC .......•... 
2. Jones, Derrick, GFU ....... . 
3. Rupp, Brandon, GFU ••••••••• 
4. Person, Cody, WHTW ••••••••• 
Sundlee, Tye, WU ••••••••••• 
Wins 
1 • Zimmerman, Brandon, WHTW ••• 
2. Clark, Brian, LIN ......... . 
Rupp, Brandon, GFU ..•...... 
Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
5. 3 tied at ................. . 
Saves 
1. Bicocca, Matt, WU .•........ 
2. Whitehall, Justin, PLU .... . 
Lloyd, Robert, PAC ........ . 
4 . Barnes, Andrew, L&C •....... 
Marcum, Kyffin, LIN .......• 
Appearances 
2.61 
3.21 
3.42 
3.44 
3.55 
.236 
.239 
.240 
.247 
.247 
88.2 
86.1 
81.2 
79.1 
78.1 
70 
63 
60 
60 
60 
28 
27 
22 
21 
21 
a 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
1.0 AB/Game 1. 0 TPA/ Game 
1. Albrecht, Chris, GFU ...... . 
2. Grierson, Daniel, GFU ..... . 
3. Hedgecock, Nick, GFU •...... 
4. Zeller, Devon, UPS ........ . 
5. 3 tied at ................. . 
Games started 
21 
20 
19 
18 
17 
1. Johnston, Pat, WTMN........ 14 
Maroncelli, Eric, L&C...... 14 
3. Rupp, Brandon, GFU......... 13 
Thompson, Taylor, UPS...... 13 
5. 2 tied at.................. 12 
Games finished 
1. Glassman, Tom, UPS ........ . 
2. 7 tied at ................. . 
Games in relief 
1. Albrecht, Chris, GFU ...... . 
2. Grierson, Daniel, GFU ..... . 
Zeller 1 Devon 1 UPS ..•...... 
4. Nottingham, Nic, WU •••••••• 
5. 2 tied at ................. . 
Sac bunts allowed 
1. Johnston, Pat, WTMN •••••••• 
2. Azril, Adam, PAC .....•..... 
3. Rupp, Brandon, GFU •........ 
Person, Cody, WHTR ........ . 
5. Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
Sac flies allowed 
1. Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
2. Fairmont, Evan, L&C ....... . 
3. Herbert, Drew, WU •••••••••• 
4 . Maldonado, Adam, WTMN ..... . 
Scandling, Evan, UPS ...... . 
Losses 
1. Johnston, Pat, WTMN •••••••• 
2. Maldonado, Adam, WTMN •••••• 
3. Scandling, Evan, UPS ...... . 
4. 5 tied at ................. . 
Runners picked off 
1. Scandling, Evan, UPS ...... . 
2. Stadmeyer, Pete, WTMN ..... . 
3. 4 tied at ................. . 
Wild pitches 
1. Gustafson, Ryan, UPS ...... . 
2. Johnston, Pat, WTMN •••••••• 
3. Herbert, Drew, WU •••••••••• 
4. Jones, Derrick, GFU ....... . 
5. 3 tied at ................. . 
Balks 
1 . Zeller, Devon, UPS ........ . 
Maldonado, Adam, WTMN ..... . 
Thompson, Sam, WTMN •••••••• 
4. 3 tied at ................. . 
Hit batters 
1. Sciacca, Ranger, WTMN •••••• 
2. Herbert, Drew, WU •••••••••• 
3. Smit, Tyler, L&C .......... . 
4. Thompson, Sam, WTMN •••••••• 
Clark, Brian, LIN ...•...... 
Intentional BB allowed 
1. Sciacca, Ranger, WTMN •••••• 
2. Maldonado, Adam, WTMN •••••• 
3. 4 tied at ................. . 
Hits allowed 
1. Dailey, John, LIN ...•...•.. 
Nottingham, Nic, wu ........ 
3. Moran, Clint, wu ..........• 
4. Haner, Derek, PAC ..••••.•.• 
5. Herbert, Drew, wu. ·······•· 
Runs allowed 
1. Brunner, Brett, PLU ....... . 
Nottingham, Nic, WU •••••••• 
3. Dailey, John, LIN ..•.•..... 
4 • Hare, Steve, WHTW •••••••••• 
Jones, Derrick, GFU ...•.•.• 
Earned runs allowed 
13 
10 
19 
18 
18 
16 
15 
10 
9 
8 
8 
7 
10 
8 
7 
6 
6 
11 
6 
5 
5 
4 
3 
13 
10 
9 
3 
18 
16 
15 
14 
14 
7 
6 
4 
38 
38 
47 
49 
52 
22 
22 
25 
30 
30 
1. Nottingham, Nic, WU .......• 
2. Brunner, Brett, PW .•••.••• 
3. DiPietro, Joe, PLU ••.•••••• 
Dailey, John, LIN ......... . 
Moran, Clint, WU ••••••••••• 
Walks allowed 
1. Rupp, Brandon, Gru ......... 
Nottingham, Nic, wu ....•..• 
3. DiPietro, Joe, PLU .•.•••••• 
Dailey, John, LIN ••••.••... 
5. Zimmerman, Brandon, WHTW ••• 
Doubles allowed 
1. Nottingham, Nic, WU .•...••• 
Dailey, John, LIN ......... . 
Moran, Clint, WU ••••••••••• 
4. Brunner, Brett, PLU •••••••• 
5. Jones, Derrick, GFU •.•....• 
Triples allowed 
1. DiPietro, Joe, PLU ••.•••... 
Smiley, Jordon, L&C .•....•• 
Zimmerman, Brandon, WHTW •.• 
Rasmussen, Jordon, LIN ••••. 
Scandling, Evan, UPS ...•.•. 
Home runs allowed 
1. Brunner, Brett, PLU ...•.... 
Moran, Clint, WU ••••••••••• 
Loo, Chris, PAC ........... . 
Thompson, Taylor, UPS ..... . 
Scandling, Evan, UPS ••••••• 
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NWC Fielding Leaders (as of May 22, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Fielding pet 
1. MCCord, Matt, PAC .........• 1. 000 
Fox, David, PLU ............ 1.000 
Thorne, Ryan, PLU .......... 1.000 
Weidenbach, Brent, UPS ..... 1.000 
Downs, Daniel, GFU ......... 1.000 
Chances 
1. Yamaguchi, Grant, WU ....... 347 
2. Stanczyk, Eric, PLU ........ 319 
3. Donohue, Bryan, GFU........ 285 
4. Fischer, J.D., WTMN ...•.... 283 
5. McCord, Matt, PAC.......... 276 
Putouts 
1. Yamaguchi, Grant, WU. • • • • • • 328 
2. Stanczyk, Eric, PLO ........ 288 
3. Donohue, Bryan, GFU ..••.... 272 
4. McCord, Matt, PAC .......... 263 
5. Fischer, J.D., W'l'MN........ 253 
Assists 
1. Shibata, Jordan, L&C ....... 143 
2. Braniff, C.R., GFU ••••••••• 118 
3. Webb, Ryne, WHTW........... 114 
4. Kiriu, Shaun, UPS.......... 111 
Thunell, Bo, GFU ••••••••••• 111 
Fielding double plays 
1. Webb, Ryne, WHTW........... 33 
Yamaguchi, Grant, WU....... 33 
3. Stanczyk, Eric, PLU........ 32 
4. Johnson, M., WU............ 29 
5. 2 tied at.................. 26 
Passed balls 
1. Van Cleave, Drew, LIN .•••.• 
2. Eklund, Lee, WU •••••••••••• 
14 
13 
3. Jorg, AJ, UPS.............. 11 
4. Hendryx, Matt, PAC......... 7 
Minckler, Mike, WTMN. • • • • • • 7 
Catchers interference 
1. Van Cleave, Drew, LIN ..... . 
2. Wallo, Bryan, L&C .•......•. 
Clovis, Derek, WTMN •••••••• 
Steal attempts against 
1. Minckler, Mike, WTMN ...... . 
2. Eklund, Lee, WU ...•.•...... 
3. Van Cleave, Drew, LIN ..... . 
2 
l 
l 
75 
68 
45 
4. Jorg, AJ, UPS ............. . 
5. Fobert, Ryan, GFU ......... . 
Stolen bases against 
1. Minckler, Mike, WTMN ...... . 
2. Eklund, Lee, wu ........... . 
3. Van Cleave, Drew, LIN . .... . 
4. Jorg, AJ, UPS ............. . 
5. Wallo, Bryan, L&C . ........ . 
caught stealing by 
1. Fobert, Ryan, GFU ..•....... 
Van Cleave, Drew, LIN ..... . 
3. Minckler, Mike, WTMN .•..•.. 
Hendryx, Matt, PAC ........ . 
Jorg, AJ, UPS ............. . 
Errors 
1. Knappe, A., WTMN .....••.... 
2. Stanley, Ty, LIN . ......... . 
3. Bayha, Sean, UPS . ......... . 
Webb, Ryne, WHTW .......... . 
Rathwell, Mike, WTMN ...... . 
40 
39 
65 
60 
31 
30 
29 
14 
14 
10 
10 
10 
25 
18 
15 
15 
15 
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Categon· Leaders 
Overall Statistics 
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Team Statistics 
NWC OVerall Statistics (as of May 22, 2006) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Team AVG G liB R H 2B 3B HR RBI 
BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
George Fox.......... .356 44 1628 397 580 102 12 
169 65 156 28 .430 29 34 70-91 1153 472 51 
Linfield ............. 334 38 1357 297 453 78 6 
178 30 182 16 .412 38 26 53-70 990 397 63 
Pacific Lutheran ..... 303 40 1364 272 413 74 5 
176 62 209 40 .399 31 18 41-52 1041 431 54 
Lewis & Clark....... .301 39 1377 248 415 64 6 
132 39 248 15 .375 15 17 36-49 978 463 69 
Whitworth........... .292 39 1370 240 400 64 1 
124 56 179 31 .372 11 30 49-73 1024 466 56 
Pacific (Ore.) ....... 284 39 1234 222 351 75 7 
143 66 211 21 .384 16 42 47-61 973 376 55 
Willamette.......... .266 36 1248 205 332 69 
174 27 222 13 .364 16 16 17-21 945 414 67 
Puget Sound .••....... 265 38 1232 195 327 61 3 
156 48 229 10 .367 12 26 30-47 970 403 72 
Whitman............. .215 38 1193 127 257 48 1 
123 32 256 19 .304 6 12 21-30 934 317 99 
(All games Sorted by Earned run avq) 
40 360 
.970 
22 271 
.957 
16 251 
.965 
17 227 
.954 
25 207 
.964 
26 203 
.961 
20 191 
.953 
29 184 
.950 
5 103 
.927 
TB SLG% 
826 .507 
609 .449 
545 .400 
542 .394 
541 .395 
518 .420 
463 .371 
481 .390 
322 .270 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER 
BB SO 2B 3B HR liB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Puget Sound ..•..•..• 4.06 18-20 38 7 
131 205 65 10 1305 .288 32 28 7 
George Fox .......... 4.26 29-15 44 6 
133 291 64 6 30 1496 .276 26 35 8 
Pacific (Ore.) ..•... 4.72 21-18 39 7 
127 221 61 3 22 1277 .290 15 44 6 
Pacific Lutheran .... 4.80 23-17 40 6 
125 211 93 8 22 1373 .291 21 41 4 
Willamette .......... 4.94 17-19 36 1 
162 193 56 1 19 1226 .275 23 41 6 
Linfield............ 5.28 22-16 38 6 
161 241 64 3 16 1305 .290 22 61 5 
Whitworth........... 5.30 19-20 39 3 
135 196 68 1 37 1328 .289 29 46 5 
Lewis & Clark....... 6.63 15-24 39 4 
128 143 88 7 26 1331 .322 27 53 8 
2/0 3 323.1 376 193 146 
21 15 
2/2 7 384 .1 413 212 182 
19 33 
3/2 9 324.1 370 219 170 
17 27 
1/0 7 347.0 400 227 185 
9 23 
1/1 9 315.0 337 222 173 
19 25 
1/0 6 330.2 378 236 194 
17 20 
1/0 6 341.1 384 236 201 
16 23 
2/0 6 326.0 428 287 240 
31 25 
Whitman ......•.•.... 11.22 3-35 38 2 0/0 312.0 579 489 389 
209 116 104 18 41 1474 .393 46 73 17 33 23 
(Al.l games Sorted by Fielding pet) 
Team 
PB CI 
C PO A E 
George Fox •......... 1676 1153 472 51 
8 0 
Pacific Lutheran .... 1526 1041 431 54 
4 0 
Whitworth........... 1546 1024 466 56 
4 0 
Pacific (Ore.) .•.... 1404 973 376 55 
9 0 
Linfield............ 1450 990 397 63 
21 2 
Lewis & Clark ....... 1510 978 463 69 
8 1 
Willamette.......... 1426 945 414 67 
13 0 
Puget Sound ......... 1445 970 403 72 
11 0 
Whitman. . . . . . . . . . . . . 1350 934 317 99 
8 1 
Category Leaders 
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NWC Batting Leaders (as of May 22, 2006) 
(Al.l games l 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching ~nimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Batting avg 
1 . George Fox . ........ . 
2. Linfield . .......... . 
3. Pacific Lutheran . .. . 
4. Lewis & Clark ...... . 
5. Whitworth . ......... . 
Slugging pet 
1 . George Fox . ........ . 
2. Linfield . .......... . 
3. Pacific (Ore.) ..... . 
4. Pacific Lutheran ... . 
5. Whitworth .......... . 
on base pet 
1. George Fox . ........ . 
2. Linfield ........... . 
3. Pacific Lutheran . .. . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5. Lewis & Clark ...... . 
Runs scored 
1 . George Fox . ........ . 
2. Linfield ........... . 
3. Pacific Lutheran . .. . 
4. Lewis & Clark . ..... . 
5. Whitworth . ......... . 
Hits 
.356 
.334 
.303 
.301 
.292 
.507 
.449 
.420 
.400 
.395 
.430 
.412 
.399 
.384 
.375 
397 
297 
272 
248 
240 
1. George Fox. . . . . . . . . . 580 
2. Linfield. . . . . . . . . . . . 453 
3. Lewis & Clark .•..... 415 
4. Pacific Lutheran.... 413 
5. Whitworth........... 400 
Runs batted in 
1. George Fox . ........ . 
2. Linfield . .......... . 
3. Pacific Lutheran . .. . 
4 . Lewis & Clark . ..... . 
5. Whitworth . ......... . 
Doubles 
1 . George Fox . ........ . 
2. Linfield .. ......... . 
3. Pacific (Ore.) ..... . 
4 . Pacific Lutheran . .. . 
5. Willamette ..•....... 
Triples 
360 
271 
251 
227 
207 
102 
78 
75 
74 
69 
FLO% DPs SBA CSB SBA% 
.970 25 30 19 .612 
.965 45 25 12 .676 
.964 46 22 18 .550 
. 961 21 33 17 .660 
.957 42 37 21 .638 
.954 36 62 13 .827 
.953 39 62 10 .861 
.950 28 45 10 .818 
. 927 24 so 17 .825 
1. 0 liB/Game 1. 0 TPA/Game 
l. George Fox .......... 
2. Pacific (Ore.) ...... 
3. Linfield ............ 
Lewis & Clark ....... 
5. Pacific Lutheran .... 
Home runs 
1 . George Fox . ........ . 
2. Puget Sound .......•• 
3. Pacific (Ore.) ..... . 
4 . Whitworth . ......... . 
5. Linfield ..•......... 
Total bases 
12 
7 
6 
6 
5 
40 
29 
26 
25 
22 
l. George Fox ......••.. 826 
2. Linfield. . . . . . . . . . . . 609 
3. Pacific Lutheran.... 545 
4 . Lewis & Clark. . . . . . . 542 
5. Whitworth. . . . . . . . . . . 541 
Total plate appearances 
l. George Fox .....•.... 1925 
2. Pacific Lutheran .... 1652 
3. Linfield .......•.... 1629 
4. Whitworth .......•.•. 1592 
5. Lewis & Clark. . . . . . . 1580 
At bats 
1. George Fox .......... 1628 
2. Lewis & Clark ....... 1377 
3. Whitworth ...•....... 1370 
4. Pacific Lutheran .... 1364 
5. Linfield .....•...... 1357 
Walks 
l. Linfield. . . . . . . . . . . . 178 
2. Pacific Lutheran. . . . 176 
3. Willamette.......... 174 
4. George Fox .......... 169 
5. Puget Sound ......... 156 
Hit by pitch 
1. Pacific (Ore. ) ..... . 
2. George Fox . ........ . 
3. Pacific Lutheran ... . 
4 . Whitworth . ......... . 
5. Puget Sound .....•... 
Strikeouts 
66 
65 
62 
56 
48 
l. Whitman............. 256 
2. Lewis & Clark ....... 248 
3. Puget Sound ......... 229 
4. Willamette .••....... 222 
5. Pacific (Ore.)...... 211 
Sac bunts 
1. Pacific (Ore.) ..... . 
2. George Fox ......... . 
3. Whitworth .......... . 
4 . Puget Sound . ....... . 
Linfield ........... . 
Sac flies 
1. Linfield . .......... . 
2. Pacific Lutheran . .. . 
3 . George Fox . ........ . 
4. Willamette ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Stolen bases 
1. George Fox . ........ . 
2. Linfield . .......... . 
3. Whitworth . ......... . 
4 . Pacific (Ore. ) ..... . 
5. Pacific Lutheran ... . 
Caught stealing 
1 . Whitworth .......... . 
2 . George Fox ......... . 
3. Linfield . .......... . 
Puget Sound ........ . 
5. Pacific (Ore. ) ..... . 
Steal attempts 
l . George Fox . ........ . 
2. Whitworth .......... . 
3. Linfield ........... . 
4. Pacific (Ore. ) ..... . 
5. Pacific Lutheran . .. . 
42 
34 
30 
26 
26 
38 
31 
29 
16 
16 
70 
53 
49 
47 
4l 
24 
21 
l7 
17 
14 
91 
73 
70 
61 
52 
Grounded into DP 
1. Pacific Lutheran.. . . 40 
2. Whitworth........... 31 
3. George Fox. . . . . . . . . . 28 
4. Pacific (Ore.)...... 21 
5. Whitman............. 19 
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NWC Pitching Leaders (as of May 22, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP /Game 
Earned run avg 
1. Puget Sound ........ . 
2. George Fox . ........ . 
3. Pacific (Ore.) ..... . 
4 . Pacific Lutheran . .. . 
5. Willamette ....••.•.. 
Opposing bat avg 
4.06 
4.26 
4.72 
4.80 
4.94 
l. Willamette.......... .275 
2. George Fox.......... .276 
3. Puget Sound .......... 288 
4. Whitworth........... .289 
5. Linfield............ .290 
Innings pitched 
l. George Fox. . . . . . . . . . 384 .l 
2. Pacific Lutheran .... 347.0 
3. Whitworth ........... 341.1 
4. Linfield •........... 330.2 
5. Lewis & Clark ...•... 326.0 
Batters struck out 
1. George Fox .......... 291 
2. Linfield............ 241 
3. Pacific (Ore.) . . . . . . 221 
4. Pacific Lutheran.... 211 
5. Puget Sound ......... 205 
Batters SO out looking 
1. George Fox.......... 110 
2. Pacific (Ore.)...... 84 
3. Pacific Lutheran.. . . 75 
4 . Whitworth. . . . . . . . . • • 72 
5. Linfield . .......... . 
Wins 
1. George Fox ......... . 
2. Pacific Lutheran . .. . 
3. Linfield . .......... . 
4 . Pacific (Ore. ) ..... . 
5. Whitworth .......... . 
Losses 
1. Whitman ............ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3. Puget Sound ...•.•... 
Whitworth .......... . 
69 
29 
23 
22 
21 
19 
35 
24 
20 
20 
5. Willamette.......... 19 
Saves 
1. Willamette ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
3. Pacific Lutheran . .. . 
George Fox ......... . 
5. 3 tied at .......•... 
Runners picked off 
1. Puget Sound ........ . 
2. Linfield . .......... . 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
5 . Whi trnan ............ . 
Sac bunts allowed 
1. George Fox ......... . 
2. Pacific (Ore. ) ..... . 
3. Lewis & Clark . ..... . 
Willamette ......... . 
5. 3 tied at .......... . 
Sac flies allowed 
1. Whitman ............ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3. Puget Sound ........ . 
4 . Willamette ......... . 
9 
9 
7 
7 
6 
10 
7 
7 
7 
6 
33 
27 
25 
25 
23 
33 
31 
21 
19 
1.0 AB/Game 1.0 TPA/Game 
George Fox ......... . 19 
Hits allowed 
l. Rillamette.......... 337 
2. Pacific (Ore.) ...... 370 
3. Puget Sound ......... 376 
4. Linfield ............ 378 
5. Rhitworth........... 384 
Runs allowed 
1. Puget Sound ........• 193 
2 . George Fox . . . . . . . . . . 212 
3. Pacific (Ore.)...... 219 
4. Rillamette. . . . . . . . . . 222 
5. Pacific Lutheran .... 227 
Earned runs allowed 
1. Puget Sound ..•...... 146 
2. Pacific (Ore.) ...... 170 
3. Rillamette. • • • . • . . . . 173 
4. George Fox. . . . . . • . • . 182 
5. Pacific Lutheran.... 185 
Walks allowed 
1. Pacific Lutheran .... 125 
2. Pacific (Ore.) ...... 127 
3. Lewis & Clark ....... 128 
4. Puget Sound .......•. 131 
5. George Fox .......... 133 
Doubles allowed 
1. Rillamette .......... 
2. Pacific (Ore.) ...... 
3. George Fox .......... 
Linfield ............ 
5. Puget Sound ......... 
Triples allowed 
1. Rillamette ......... . 
Whitworth .......... . 
Puget Sound ........ . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
Linfield ........... . 
Home runs allowed 
1. Puget Sound ........ . 
2. Linfield ........... . 
3. Rillamette ......... . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
Pacific Lutheran ... . 
Wild pitches 
1. Rhitman ..........•.. 
2. Puget Sound . ....... . 
3. Whitworth . ......... . 
4 . Lewis & Clark . ..... . 
5. George Fox . ........ . 
Balks 
1. Whitman ............ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
George Fox ......... . 
4. Puget Sound ........ . 
5. 2 tied at ..•........ 
Hit batters 
1. Whitman ............ . 
56 
61 
64 
64 
65 
1 
1 
3 
3 
10 
16 
19 
22 
22 
46 
32 
29 
27 
26 
17 
e 
e 
7 
6 
73 
2. Linfield. . . . . . . . . . . . 61 
3. Lewis & Clark. . . . . . . 53 
4. Rhitworth........... 46 
5. Pacific (Ore.)...... 44 
Intentional BB allowed 
1. Rhi tman . . . . . . . . . . . . . 35 
2. George Fox.......... 5 
3. Linfield. . . . . . . . . . • . 3 
4.3tiedat ........... 2 
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NRC Fielding Leaders (as of May 22, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
1. George Fox.......... . 970 
2. Pacific Lutheran. . . . . 965 
3. Rhitworth........... .964 
4. Pacific (Ore.) . . . . . • . 961 
5. Linfield. . . . . . . . . . . . . 957 
Chances 
1. George Fox .......... 1676 
2. Rhitworth ......•.... 1546 
3. Pacific Lutheran .... 1526 
4. Lewis & Clark. . . . . . . 1510 
5. Linfield.. . . . . . . . • . . 1450 
Putouts 
1. George Fox .......... 1153 
2. Pacific Lutheran .... 1041 
3. Rhitworth ........... 1024 
4. Linfield. . . . . . . . . . . . 990 
5. Lewis & Clark. . . . . . . 978 
Assists 
1. George Fox.......... 472 
2. Whitworth........... 466 
3. Lewis & Clark ....... 463 
4. Pacific Lutheran. . . . 431 
5. Rillamette. . . . • . . . . . 414 
Errors 
l. Rhi tman. . . . . . . . . . . . . 99 
2. Puget Sound......... 72 
3. Lewis & Clark....... 69 
4 . Rillamette. . . . . . . . . . 67 
5. Linfield............ 63 
Fielding double plays 
1. Whitworth .......... . 
2. Pacific Lutheran ... . 
3. Linfield ........... . 
4. Rillamette ........•. 
5. Lewis & Clark ...... . 
Stolen bases against 
1. Rhitman ............ . 
2. Rillamette ......... . 
Lewis & Clark . ..... . 
4. Puget Sound ........ . 
5. Linfield ........... . 
Caught stealing by 
1. Linfield . .......... . 
2. George Fox . ........ . 
3. Whitworth .......... . 
4. Rhitman ............ . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Steal attempts against 
1. Whitman ............ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3. Rillamette ......... . 
4 . Linfield . .......... . 
5. Puget Sound ..•...... 
Passed balls 
1. Linfield ........... . 
2. Willamette ......... . 
3. Puget Sound ••....... 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5. 3 tied at .......•... 
Catchers interference 
1. Linfield ........... . 
2. Lewis & Clark ...... . 
Whitman ............ . 
46 
45 
42 
39 
36 
eo 
62 
62 
45 
37 
21 
19 
18 
17 
17 
97 
75 
72 
58 
55 
21 
13 
11 
9 
e 
2 
18 * CHRIS ALBRECHT 
Pitcher 
6-1 * 175 * Junior* L/L 
Woodinville, Washington 
Woodinville HS '03 
2006: All-Northwest Conference First Team closer ... Leads NWC in appearances (19) and games in relief (17) ... Has posted 1.21 ERA over last 14 appearances (3 earned 
runs in 22.1 innings) ... Has not allowed a run in last 8 games ... Bruins' opening-day starter in 7-51oss to Cal State-East Bay in Arizona Desert Classic ... Picked up first win 
with 4 innings of work in 25-6 win over Whitman ... Worked 2 innings and allowed one run to get the win in 7-3 victory at Division I Portland ... Fannied season-high 4 vs. 
Corban, Lewis & Clark, and Pacific Lutheran ... Fanned last two hitters with bases loaded to save 7-3 win at Puget Sound ... Retired last hitter bases loaded in 10-9 NWC-
clinching win at Pacific ... Retired all five hitters he faced to pick up win as Bruins rallied for 4-3 win ave 7th-ranked Chapman in regular-season finale ... 
GU: Played for two years under coach Mark Machtolf at Gonzaga University ... 
HS: Earned 2 letters for coach Terry Agnew at Woodinville High School... 2003: Was 2nd Team AII-Kingco Pitcher as well as being voted Most Valuable Pitcher for his team 
and nominated Eastside Player of the Week ... Finished the season with a 1.53 ERA ... 2002: Woodinville High School won the Washington State 4A Baseball 
Championship ... Finished his junior year with an ERA of 1.41 ... 
PERSONAL: Born December 16, 1984 in Bellevue, Washington ... Son of Dan and Trish Albrecht... Physical Education Major. ... Father played professional baseball. .. Future 
Plans: to play professional baseball. .. Favorite food: spaghetti. .. Favorite movie: Bull Durham ... Favorite athlete: Nolan Ryan ... Greatest personal sports thrill: pitching a 
complete game to win the state championship ... Hobbies and interests: hunting and fishing 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV 
2 
GP-S CG Sh/C IP H 
28 
R 
16 
ER 
15 
BB 
13 
so 
32 
HR 
2 
AB 
116 2006 4.35 4-2 19-2 0 
Date 
02/16/06 
03/19/06 
04/01/06 
04/22/06 
05/07/06 
Totals 
Date 
02/16/06 
02/19/06 
02/24/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/ll/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/19/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/23/06 
05/07/06 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
Whitman 
Lewis & Clark-1 
at Pacific (Ore.)-1 
Chapman 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs La Verne 
at British Columbia 
Concordia-Portland 
Linfield-2 
at Whitworth-1 
at Whitworth 
Corban 
Whitman 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.) 
Chapman 
0/0 31.0 
#18 Albrecht, Chris - 5 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
f18 Albrecht, Chris - 19 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
* 3.0 3 5 4 2 0 
1.0 2 0 0 1 3 
1.2 2 1 1 1 1 
* 1.0 4 5 5 1 2 
1.2 2 2 2 0 2 
1.0 1 0 0 0 1 
0.1 1 0 0 1 0 
2.0 1 0 0 1 4 
4.0 4 2 2 0 3 
1.0 0 0 0 l 3 
2.0 2 1 l l 2 
2.0 l 0 0 0 4 
1.0 l 0 0 0 0 
0.2 0 0 0 1 2 
1.0 0 0 0 0 1 
3.1 l 0 0 l 4 
2.0 3 0 0 l 0 
0.2 0 0 0 l 0 
1.2 0 0 0 0 0 
2B 3B HR 
l 0 l 
1 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
l 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
WP BK HBP IBB Score 
0 0 l 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5-7 
2-4 
5-4 
2-13 
6-ll 
15-5 
6-7 
14-3 
25-6 
ll-2 
7-3 
15-4 
ll-8 
7-3 
5-4 
2-3 
10-l 
10-9 
4-3 
Avg 
.241 
WP 
2 
PO A E 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 
1 0 
l 0 
l 0 
l 0 
HBP 
4 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
1 4 0 .000 
W-L SV ERA 
0-l 0 12.00 
0-l 0 9.00 
0-l 0 7.94 
0-2 0 13.50 
0-2 0 12.96 
0-2 0 11.57 
0-2 0 11.17 
0-2 0 9.26 
1-2 0 8. 04 
1-2 0 7. 56 
2-2 0 7.23 
2-2 0 6. 53 
2-2 0 6.23 
2-2 1 6.04 
3-2 1 5.79 
3-2 1 5.06 
3-2 1 4. 7l 
3-2 2 4. 60 
4-2 2 4. 35 
Totals 2 31.0 28 16 15 13 32 8 1 2 2 0 4 0 162-100 4-2 2 4.35 
21 *PATRICK BAILEY 
Infield 
5-9* 160 *Freshman* RIR 
Highland, Utah 
Lone Peak HS '05 
2006: Appeared in 7 games as second base sub ... Collected first college hit with a single vs. Whitman ... 
BK 
0 
HS: Earned 41etters for coach Danny Schoenover at Lone Peak High School. .. 2005: Batted .405 with a slugging percentage of .726 and on-base percentage of .457 ... 
Outstanding Performer at the 4A State All-Star Game ... 1st-Team All-state and 1st-Team All-Region ... Voted Team MVP as well as led his team in triples, hits, RBI's, 
slugging percentage ... tied for most home runs on his team ... 2004: Batted .364 with a slugging percentage of .554 and on-base percentage of .481 ... 2nd-Team All-Region 
and All-State Honorable Mention ... won the Golden Glove Award on his team ... 2003: Batted .379 with a slugging percentage of .5g1 and an on-base percentage of .438 ... 
2nd-Team All-Region ... won Golden Glove Award on his team ... 2002: Finished Freshmen year with a batting average of .345 ... Patrick was also on the Honor Roll 
PERSONAL: Born September 23, 1986 in Salt Lake City, Utah ... Son of Kelvin and Michelle Bailey ... Mechanical Engineering Major ... Future Plans: graduate with a degree 
in Mechanical Engineering ... Favorite Book: Runaway Jury by John Grisham ... Favorite Food: steak or Mexican food ... Favorite Movie: Gladiator. .. Favorite Athlete: Trot 
Nixon ... Greatest Personal Sports Thrill: Going to Fenway Park in Boston, Mass ... Hobbies and Interests: baseball, snowboarding, and camping 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S 
2006 .167 7-Q 
AB 
6 
R 
1 
H 
1 
2B 
0 
38 
0 
HR 
0 
RBI 
0 
TB 
1 
Slg% BB 
.167 0 
HBP 
0 
so 
0 
OB% SF 
.167 0 
SH 
0 
SB-A 
o-o 
Date 
02/23/06 
02/25/06 
03/15/06 
03/19/06 
04/09/06 
04/22/06 
05/05/06 
Totals 
Opponent 
Corban 
at Pacific Lutheran 
Corban 
Whitman 
at Puget Sound-2 
at Pacific (Ore.)-1 
Chapman 
2 * C.R. BRANIFF 
Second Base 
5-9 * 165 * Senior * RJR 
Hillsboro, Oregon 
Century HS '02 
121 Bailey, Patrick - 7 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 
1 0 
0 0 
1 0 
3 1 
0 0 
1 0 
0 0 
6 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO A E 
0 0 0 
1 2 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 4 0 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.200 
.200 
.167 
.167 
.167 
2006: All-Northwest Conference First Team ... Leads NWC in runs (52), hits (71), at bats (181), plate appearances (201), 3rd in stolen bases ((14) and total bases (86, tie), 
5th in batting (.392) ... 2th nationally in runs per game (1.30) and 8th-toughest to strike out (1 per 45.25 at bats) ... 5th all-time in D-Ill history in sacrifice bunts (30, tie) ... Set 
GFU record and tied D-Ill national record for hits in a game and tied GFU record for at bats in a game with 7-7 day at Willamette on March 26 ... Had two doubles and drove 
in career-high 6 runs in record-setting Willamette game ... Has 23 multi-hit games, including 4-4 vs. Corban and 4-6 vs. Cal State-East Bay ... Scored multiple runs in 15 
games and had multiple RBI in 8 ... NWC Hitter of the Week for March 13-19 ... Ranks 9th at GFU in career batting (.360), 3rd in at bats (580), 3rd in runs (156), 3rd in hits 
(209), 5th in doubles (37), tied for 7th in RBI (110), 7th in total bases (255), tied for 6th in hit by pitches (14), 7th in stolen bases (40), and is the leader in sacrifice bunts (30) 
2005: All-Northwest Conference First Team ... All-West Region Second Team ... 
2004: All-Northwest Conference Second Team ... West Regional All-Tournament Team ... World Series All-Tournament Team ... 
2003: Appeared in 27 games, mostly as a defensive replacement, with 5 starts ... Was 3rd on the team in sacrifices (3) ... Went 2-5 with 2 runs and an RBI and a steal at 
Puget Sound ... 1-1 with 2 runs vs. Pacific Lutheran ... Scored one and knocked in one in first game at Puget Sound. 
HS: Earned 31etters for coach Rian Petrick at Century High ... 2002: All-State 4A infielder ... First Team All-Metro ... Batted .343 with 12 RBI, 15 runs, 14 steals, and a .991 
fielding avg .... Won awards for Best Defensive and Best Team Work Ethic ... Team captain ... Team was Metro League champions and finished 6th in state playoffs .. . 
Named a pre-season All-American by "Baseball Factory" newsletter and one of top 50 Oregon recruits by "Baseball Oregon" newspaper ... 2001: First Team All-Metro ... Hit 
.339 with 9 RBI, 16 runs, 11 steals, and a .986 fielding avg .... Best Defensive and Best Team Work Ethic awards ... Team captain ... Four-time member of Honor Roll and 
two years in National Honor Society ... Received Powerade Scholar Athlete Award ... Named ASS Spirit/Athletic Leader ... Graduated in top 10% of class. 
PERSONAL: Born March 1 0, 1984, in Huntington Beach, Calif... Son of Pat Braniff and Dona Diggs ... Father played baseball at Air Force ... Business administration major ... 
Future plans: To play baseball as long as I can, and if that doesn't work, I guess I'll settle for a business degree and work at an advertising agency somewhere in a big city ... 
Favorite book: Left Behind ... Favorite movie: The Sandlot... Favorite food: Shrimp ... Favorite athlete: Cal Ripken, Jr ... Greatest personal sports thrill: Western Regionals ... 
Hobbies and interests: Ping pong, music, and all sports ... 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R 
2003 .267 27-5 30 9 
47 
48 
52 
156 
2004 .342 50-50 187 
2005 .363 44-44 182 
2006 .392 40-40 181 
4 Yrs .360 161-144 580 
Date 
02/16/06 
02/17/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-1 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willamette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
H 
8 
64 
66 
71 
209 
2B 
0 
12 
14 
11 
37 
3B 
0 
1 
0 
2 
3 
HR 
0 
1 
0 
0 
1 
RBI 
3 
45 
31 
31 
110 
TB 
8 
81 
80 
86 
255 
Slg% BB 
.267 3 
.433 11 
.440 11 
.475 12 
.440 37 
HBP 
1 
3 
7 
3 
14 
so 
1 
19 
13 
4 
37 
#2 Braniff, C.R. - 40 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 5 
* 4 
* 5 
* 4 
5 
* 5 
5 
* 5 
* 5 
6 
* 4 
* 6 
* 4 
* 3 
* 4 
* 4 
* 5 
* 4 
* 7 
* 4 
* 5 
* 5 
* 4 
* 5 
* 3 
* 5 
* 5 
* 3 
* 4 
* 3 
0 1 
3 2 
3 2 
1 2 
2 2 
0 0 
1 2 
0 1 
1 3 
1 2 
2 2 
1 1 
1 2 
1 0 
3 4 
2 3 
1 1 
2 3 
3 7 
0 0 
1 1 
0 0 
3 3 
2 2 
3 1 
0 1 
1 2 
1 0 
0 1 
3 2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
3 
6 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
OB% SF 
.353 0 
.384 2 
.414 3 
.439 0 
.409 5 
PO A E 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
5 
2 
0 
2 
0 
1 
4 1 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
2 0 
2 0 
4 1 
3 2 
5 0 
7 0 
6 0 
3 0 
4 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 0 
3 0 
4 0 
1 1 
5 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
0 0 
1 0 
5 1 
1 0 
SH 
3 
13 
9 
5 
30 
Avg 
.200 
.333 
.357 
.389 
.391 
.321 
.333 
.316 
.349 
.347 
.358 
.339 
.349 
.333 
.371 
.392 
.380 
.398 
.444 
.426 
.414 
.394 
.407 
.407 
.405 
.397 
.397 
.388 
.383 
.390 
SB-A 
4-5 
9-12 
13-13 
14-16 
40-46 
04/18/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
18 *JOSH BURCH 
Infield 
6-1 * 185 * Freshman * RIR 
Redding, California 
Shasta HS '05 
* 4 1 2 0 
* 4 1 3 2 
* 4 0 0 0 
* 5 2 2 0 
* 3 1 2 0 
* 6 2 4 3 
* 4 0 1 0 
* 5 0 1 0 
* 5 2 2 1 
5 1 1 0 
40 181 52 71 31 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
11 2 0 12 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
14 2 3 5 0 2 4 
2 
0 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
4 0 
1 0 
1 0 
2 0 
2 0 
7 0 
4 0 
0 0 
0 0 
5 0 
.393 
.403 
.392 
.392 
.397 
.407 
.404 
.398 
.398 
.392 
83 109 6 .392 
2006: Appeared in seven games as sub at short ... Picked up first college hit vs. Wayland Baptist ... Scored first run vs. Corban ... Singled and drove in first run vs. Whitman 
... Pitched one-third scoreless inning at Cal State-East Bay and showed promise as a future pitcher ... 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S 
2006 .333 7-0 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L 
2006 0.00 0-0 
AB 
6 
SV 
0 
R H 
2 2 
GP-S CG 
1-0 0 
28 3B 
0 0 
Sh/C IP 
010 0.1 
HR 
0 
H 
1 
RBI 
1 
R 
0 
TB 
2 
ER 
0 
Slg% BB 
.333 2 
BB SO 
0 0 
#16 Burch, Josh - 7 games (All games) 
HBP 
0 
HR 
0 
so 
0 
AB 
2 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K 
02/17/06 
02/18/06 
02/23/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/19/06 
05/01/06 
Totals 
Date 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
Corban 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Whitman 
at Cal State-East Bay 
Opponent 
0 
GS 
2 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 1 1 1 
0 0 0 0 
6 2 2 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
o. 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
#16 Burch, Josh - 1 appearance (All games) 
IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score 
05/02/06 at Cal State-East Bay 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6 
Totals 
12 * NIC CHAPIN 
Outfield 
5-11 * 190 *Junior* LIR 
Oregon City, Oregon 
Oregon City HS '02 
Oregon State University 
0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
08% SF 
.500 0 
Avg WP 
.500 0 
PO A E 
0 1 0 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
2 4 1 
W-L SV ERA 
0-0 0 0. 00 
0-0 0 0. 00 
SH 
0 
HBP 
0 
Avg 
.000 
.333 
.250 
.250 
.250 
.333 
.333 
.333 
SB-A 
0-0 
BK 
0 
2006: Made 29 appearances with 21 starts ... Led the Northwest Conference in it by pitches (14) ... Hit over .500 in first month of the season ... Was hampered by shoulder 
injury in mid-season that reduced him to designated hitter role only ... Had 8 multi-hit games ... Went 3-6 with double, home run, 2 runs and 3 RBI in first start vs. Louisiana 
College in Arizona Desert Classic ... Went 2-2 with a double, 3 hit-by-pitches, and 4 runs scored vs. Wayland Baptist in ADC ... 3-4 with a home run and 4 RBI vs. Pacific 
Lutheran in Yamhill County Spring Classic ... 
OSU: Injured at Oregon State and received a medical red-shirt year in 2005 .. . 
CC: Earned two letters under Gabe Sandy at Ml Hood Community College ... 2004: batted .371 with 9 doubles and 15 RBI's ... received 1st-Team All-Southern Division 
honors ... 2003: Batted .317 with 8 doubles ... received 1st-Team All-Southern Division honors ... Had 3 RBI in a game at Willamette ... 2-3 with a triple, home run, sacrifice 
fly, and 3 RBI vs. Lewis & Clark ... 
HS: Earned 31etters under coach JJ Winkle at Oregon City High School. .. 2002: batted .472 with 15 doubles, 4triples, and 32 RBI's ... 1st-Team All-League and 1st-Team All-
State ... Co-Player of the Year in the Three Rivers League ... State Metro Game MVP ... Oregon vs. Washington Defensive Player of the Game ... Oregon City was Three 
Rivers League Champions... 2001: batted .442 with 8 doubles, and 13 RBI's ... 1st-Team All-League and All-State Honorable Mention ... 2000: Oregon City was Three Rivers 
League Champions 
PERSONAL: Born on December 20, 1983 in Portland, Oregon ... Son of Dennis and Rose Chapin ... Secondary Education Major ... Future Plans: teach high school and coach 
baseball ... Favorite Book: The Holy Bible ... Favorite Movie: Braveheart ... Greatest Personal Sports Thrill: a game-winning hit in the State Playoffs my senior year ... 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB 
2006 .325 29-21 80 
R 
16 
H 
26 
28 
5 
38 
1 
HR 
3 
RBI 
24 
TB 
42 
Slg% BB 
.525 11 
#12 Chapin, Nic - 29 games (All games) 
HBP 
14 
so 
9 
08% SF 
.472 3 
SH 
1 
SB-A 
2-2 
Date 
02/16/06 
02/17/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/17/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/07/06 
Totals 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
Pacific Lutheran-2 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
5 * BRYAN DONOHUE 
Catcher I First Base 
6-1 * 210 *Junior* R/R 
Gresham, Ore. 
Sam Barlow HS '02 
GS AB R H RBI 
1 0 0 0 
* 6 2 3 3 
* 2 4 2 1 
* 3 1 1 1 
* 3 2 2 0 
0 0 0 1 
* 5 1 3 4 
* 3 0 1 0 
* 4 0 0 0 
* 5 0 1 1 
* 1 1 0 1 
* 4 1 0 0 
* 3 0 1 0 
3 1 2 1 
0 0 0 1 
* 4 0 1 3 
2 1 2 2 
* 3 2 2 3 
* 3 0 2 2 
0 0 0 0 
* 3 0 0 0 
1 0 0 0 
* 3 0 1 0 
* 4 0 0 0 
0 0 0 0 
4 0 1 0 
* 3 0 1 0 
* 3 0 0 0 
* 4 0 0 0 
21 80 16 26 24 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
5 1 3 11 0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 3 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
2 0 14 1 3 0 9 
PO A E 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
27 0 0 
Avg 
.000 
.429 
.556 
.500 
.533 
.533 
.550 
.522 
.444 
.406 
.394 
.351 
.350 
.372 
.372 
.362 
.388 
.404 
.418 
.418 
.397 
.390 
.387 
.364 
.364 
.357 
.356 
.342 
.325 
.325 
2006: Second Team All-Northwest Conference at first base ... Ranked 2nd in the NWC in on base pet. (.514), 3rd in batting (.418), 4th in walks (23, tie) and stolen baes (13) 
... Batted NWC-Ieading .486 in conference games only ... Had 12 multi-hit games ... Went 9-11 with 10 runs scored and 5 RBI in three games at Willamette, including a 4-5 
game and two games with 4 runs scored ... Had 3-hit games vs. Linfield, at Puget Sound, at Pacific, and at Cal State-East Bay ... Had 3 stolen bases, one short of school 
record, in games at Willamette and vs. Lweis & Clark ... Collected 3 RBI in games vs. Corban and at Willamette ... Curent on base pet. (.514) ranks 2nd all-time at GFU .. . 
CC: Earned two letters under coach Gabe Sandy at Mount Hood Community College ... batted .346 as a sophomore ... 1st-Team All-League and 2nd-Team AII-NWAACC .. . 
HS: Earned 31etters for coach Steve Stebbins at Sam Barlow High School ... 2002: batted .494 his senior year ... 1st-Team All-Conference honors as well as 3rd-Team All-
State ... voted by his team as Most Outstanding Offensive Player. .. 2001: 1st-Team All-Conference ... 2000: 2nd-Team All-Conference ... voted Most Improved Player by his 
team ... also played basketball for 2 years earning 2 letters ... member of National Honor Society for 3 years ... 
PERSONAL: Born on November 15, 1983 in Portland, Oregon ... Son of Patrick and Laurie Donohue ... Brother Stephen was an All-Conference outfielder for George Fox ... 
Business Management and Marketing Major. .. Future Plans: Marketing in sports or in advertising ... Favorite Book: To Kill a Mockingbird ... Favorite Food: turkey and mashed 
potatoes ... Favorite Movie: Rounders ... Favorite Athlete: Dan Wilson ... Greatest Personal Sports Thrill: Playing in the Oregon State Championship Game, and catching in the 
bullpen for the Portland Beavers ... Hobbies and Interests: music, golf, cars, movies. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R 
37 2006 .418 38-27 110 
Date 
02/17/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/09/06 
Opponent 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-! 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willamette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound-2 
H 
46 
28 
5 
38 
0 
HR 
0 
RBI 
24 
TB 
51 
Slg% BB 
.464 23 
HBP 
2 
so 
10 
115 Donohue, Bryan - 38 games (All. games) 
GS AB R H RBI 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 2 
0 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
* 4 1 2 1 
* 5 0 3 1 
* 4 2 1 0 
0 1 0 0 
* 4 1 1 3 
* 3 1 1 1 
2 1 2 0 
* 1 2 0 2 
* 2 4 2 2 
* 4 2 3 3 
* 5 4 4 0 
4 0 0 1 
* 4 1 l 1 
4 3 2 0 
* 3 2 2 2 
* 5 0 3 1 
* 4 1 2 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 2 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
l 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
1 l 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 l 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
OB% SF 
.514 3 
PO A E 
2 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
7 
14 
10 
0 
5 
6 
8 
6 
2 
11 
3 
11 
5 
11 
5 
4 
4 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
SH 
3 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.250 
.250 
.400 
.333 
.429 
.455 
.500 
.450 
.450 
.417 
.407 
.448 
.433 
.469 
.500 
.537 
.489 
.469 
.472 
.482 
.492 
.492 
SB-A 
13-15 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
24 * DANIEL DOWNS 
Outfield 
6-3 * 190 *Junior* RIR 
Kirkland, Washington 
Bellevue Christian HS '03 
* 3 1 
* 3 0 
* 4 0 
1 0 
* 2 1 
* 5 0 
* 5 0 
* 5 1 
* 4 2 
* 3 1 
* 5 0 
* 4 1 
1 1 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 1 
1 0 
3 2 
3 0 
2 1 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
27 110 37 46 24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 0 23 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
2 
l 
0 
8 1 0 
12 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
12 0 0 
12 1 0 
8 1 0 
15 0 0 
12 1 0 
12 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
13 2 2 3 3 l 10 235 ll 1 
.485 
.465 
.440 
.447 
.449 
.434 
.443 
.452 
.454 
.440 
.429 
.413 
.418 
.418 
2006: Starter in left field ... Had 17 multi-hit games, including last four of regular season ... Had 3-hit games vs. Pacific Lutheran in Yamhill County Spring Classic, vs. Corban, 
vs. Whitman, at Puget Sound, and at Pacific ... 2-6 with a grand slam at Whitworth ... Doubled, tripled, and drove in 3 vs. Corban ... 3-4 with a home run, 4 runs scored and 3 
RBI at Puget Sound ... Career slugging pet. (.587) ranks 7th all-time at GFU, and tied for 14th in steals (14) ... 
2005: Second Team All-Northwest Conference outfielder ... Third Team All-West Region ... Co-National Hitter of the Week for March 18-24 while hitting .632 with 13 RBI and 
a 1.105 slugging percentage in 4 games ... Had 4 multi-hit games in that stretch, including a 6-7 game at Whitman in which he tied Bruin records for hits and at bats in a 
game, with a double, two home runs, and 9 RBI, 3rd-highest RBI total ever in Bruin history ... 
2004: Saw action in 12 games for NCAA national champs ... 
HS: Earned 41etters under coach Jim Rubstello at Bellevue Christian High School. .. 2003: .430 batting avg., 6 HR, 19 SB, First Team All-League, team won District 
championships ... 2002: .421 batting avg., 4 2B, 2 3B, 3 HR, 9 SB, 22 RBI, First Team All-League, team 2nd in state ... 2001: First Team All-League, team made it to 
Districts ... Basketball: earned 4 letters, First Team All-League and First Team All-State 2003, Second Team All-League 2002 and 2001 ... Honor Roll 4 years ... Member of the 
National Honor Society. 
PERSONAL: Born Nov. 22, 1984, in Kirkland, Washington ... Son of Mike and Jan Downs ... Undecided major. .. Father and uncle Gary Downs played basketball for Seattle 
Pacific ... Future Plans: baseball or business career ... Favorite Food: Steak and Potatoes ... Favorite movie: Dumb and Dumber. .. Favorite Book: Monster ... Favorite Athlete: 
Andrew Jones, Tracy McGrady ... Hobbies and Interests: video games ... Greatest Personal Sports Thrill: getting 2nd in state Jr. year. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 
2004 .400 12-0 15 4 6 
2005 .352 44-43 162 41 57 
2006 .353 36-32 133 27 47 
3 yrs .355 92-75 310 72 110 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV GP-S CG 
2004 0.00 0-0 0 3-0 0 
28 
1 
10 
8 
19 
ShiC 
011 
38 
2 
0 
2 
4 
IP 
1.2 
HR 
0 
10 
5 
15 
H 
3 
RBI 
5 
45 
33 
83 
R 
0 
TB 
11 
97 
74 
182 
ER 
0 
Slg% BB 
.733 0 
.599 19 
.556 11 
.587 30 
BB SO 
1 0 
#24 Downs, Daniel - 36 games (All games) 
HBP 
0 
5 
1 
6 
HR 
0 
so 
4 
26 
17 
47 
AB 
8 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K 
02/16/06 
02/17/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/ll/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Linfield-1 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-1 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-l 
at Willamette-2 
at Portland 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
* 4 l 
* 1 2 
* 5 3 
1 0 
* 6 1 
* 3 0 
* 4 2 
* 5 0 
* 2 0 
1 0 
* 6 1 
2 0 
* 5 1 
* 5 2 
* 3 2 
* 3 0 
* 4 1 
* 2 0 
* 5 0 
* 2 0 
* 4 0 
* 4 1 
* 4 4 
5 0 
* 4 0 
* 4 0 
3 0 
* 4 1 
* 4 1 
* 4 1 
* 4 0 
* 3 0 
1 1 
1 2 
2 l 
0 0 
2 1 
1 1 
3 2 
l 1 
0 0 
l 1 
2 4 
0 1 
2 1 
3 3 
1 0 
0 0 
3 2 
0 l 
1 0 
0 0 
1 1 
2 1 
3 3 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
2 0 
2 1 
0 2 
0 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
OB% SF 
.400 0 
.433 1 
.396 4 
.416 5 
Avg WP 
.375 0 
PO A E 
2 
1 
1 
0 
4 
0 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
4 
1 
1 
3 
0 
1 
3 
2 
3 
0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
SH 
0 
4 
0 
4 
HBP 
0 
Avg 
.250 
.400 
.400 
.364 
.353 
.350 
.417 
.379 
.355 
.375 
.368 
.350 
.356 
.380 
.377 
.357 
.383 
.371 
.358 
.348 
.342 
.351 
.370 
.372 
.356 
.340 
.330 
.347 
.352 
.358 
.345 
.336 
SB·A 
0-0 
9-12 
5-5 
14-17 
BK 
0 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
19 * RYAN FOBERT 
Catcher 
5-10 * 190 *Sophomore* B/R 
Dallas, Oregon 
Dallas HS '04 
* 4 1 2 1 
* 4 1 2 0 
* 5 1 2 2 
* 4 0 2 0 
32 133 27 47 33 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
8 2 5 11 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 0 1 0 4 4 17 
2 
1 
5 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
59 2 0 
.342 
.347 
.349 
.353 
.353 
2006: Second Team All-Northwest Conference ... Was 2nd in the NWC in runners caught stealing (11) ... Opened the season going 5-10 in first three games of Arizona 
Desert Classic ... Homered twice and drove in 5 runs vs. Louisiana College in second game of season ... Followed that with a 2-4 game with a double, home run, 2 runs and 
3RBI vs. Wayland Baptist ... Had 7 multi-hit games, including a 3-4 at Puget Sound ... Had 3-RBI game at Whitworth ... Made only 2 errors behind the plate all season ... 
HS: Played and lettered three years for coach Scott McDonald at Dallas High School ... 2004: Offensive and Defensive Player of the Year, First Team All-League, 2nd Team 
AII-State ... 2003: Offensive Player of the Year, Honorable Mention All-League ... 2002: Rookie of the Year, 1st Team AII-League ... Soccer: 2003 Co-Captain, 2nd Team All-
League 2003, 2002 Coach's Award, Honorable Mention All-League 2002 ... Two-year Scholar Athlete ... National Honor Society. 
PERSONAL: Born on February 20, 1986, in Dallas, Oregon ... Son of Dick and Sherri Fobert ... Mother played tennis at Oregon College of Education (now Western Oregon) 
... Secondary Education major ... Future Plans: Play baseball as long as I can, and then become a high school teacher and coach baseball. .. Favorite Book: Tales From the 
Dugout... Favorite Food: steak ... Favorite Movie: For Love of the Game ... Favorite Athlete: Mickey Mantle ... Hobbies and Interests: Baseball, soccer, and 
paintballing ... Greatest Personal Sports Thrill: When he played for Richey's in the summer of 2003 and won the state and regional championships and finished 3rd in the World 
Series in Bartlesville, Oklahoma. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R 
19 
20 
39 
2005 .276 36-28 98 
2006 .296 37-31 115 
2 yrs .286 73-59 213 
Date 
02/16/06 
02/17/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
Opponent 
vs cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Bapt~st 
vs La Verne 
Corban 
at Br~tish Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-1 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
7 * DANIEL GRIERSON 
Pitcher 
6-1 * 175 *Sophomore* R/R 
Portland, Oregon 
Parkrose HS '04 
H 
27 
34 
61 
2B 
3 
5 
8 
3B 
0 
0 
0 
HR 
4 
4 
8 
RBI 
15 
27 
42 
TB 
42 
51 
93 
Slg% BB 
.429 19 
.443 13 
.437 32 
HBP 
2 
3 
5 
so 
16 
12 
28 
OB% SF 
.397 2 
.379 1 
.387 3 
ll19 Fobert, Ryan - 37 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 3 1 1 1 
* 3 2 2 5 
* 4 2 2 3 
* 4 0 0 0 
3 0 0 0 
* 3 1 1 0 
* 5 1 0 1 
* 3 0 1 0 
3 0 1 1 
2 0 0 0 
* 4 1 1 1 
* 4 1 1 3 
* 4 1 2 2 
* 4 0 0 0 
1 1 1 0 
* 2 1 1 0 
1 1 1 2 
* 2 1 1 0 
* 4 1 1 2 
* 2 0 1 1 
* 4 1 1 2 
2 0 0 0 
* 3 2 1 0 
* 4 1 3 0 
* 3 0 0 0 
* 4 0 1 0 
* 3 0 1 0 
* 3 0 1 0 
* 5 1 2 1 
1 0 0 0 
* 3 0 2 0 
* 4 0 1 0 
* 4 0 0 0 
0 0 0 0 
* 4 0 2 1 
* 4 0 0 1 
* 3 0 1 0 
31 115 20 34 27 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 
1 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
5 0 4 13 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
PO A E 
6 1 0 
5 0 0 
3 0 0 
5 2 0 
7 0 0 
8 3 0 
6 0 1 
7 1 1 
8 1 0 
4 1 0 
2 0 0 
2 0 0 
8 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
8 1 0 
0 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
13 0 0 
2 1 0 
3 0 0 
9 1 0 
9 0 0 
8 0 0 
9 1 0 
12 1 0 
10 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
6 2 0 
1 0 0 
0 1 0 
4 2 0 
3 0 0 
6 1 0 
1 0 3 2 1 5 12 192 20 2 
SH 
1 
2 
3 
Avg 
.333 
.500 
.500 
.357 
.294 
.300 
.240 
.250 
.258 
.242 
.243 
.244 
.267 
.245 
.260 
.269 
.283 
.291 
.288 
.295 
.292 
.284 
.286 
.311 
.299 
.296 
.298 
.299 
.304 
.301 
.312 
.310 
.298 
.298 
.306 
.295 
.296 
.296 
SB-A 
1-1 
1-1 
2-2 
2006: Made 18 appearances with 2 starts ... Ranked 2nd in the Northwest Conference in appearances (18, tie) and games in relief (16, tie) ... Longest stint was 5 inings with 
career-high 5 strikeouts in relief vs. Concordia-Portland in Yamhill County Spring Classic ... Also tied high with 5 strikeouts in 4.1 innings while picking up first win vs. Wayland 
Baptist in Arizona Desert Classic ... Started and threw 3 no-hit shutout innings with 4 strikeouts to defeat Corban ... Picked up win vs. Lweis & Clark with 2.1 innings of 1-hit 
relief, allowing one unearned run ... Pitched 2.1 innings of 1-hit shutout ball as Bruins defeated Division I Portland ... Threw 2 innings of 1-hit shutout relief at Whitworth and at 
Cal State-East Bay ... 
HS: Played four years and lettered three for coach Ryan Miller at Parkrose High School. .. 2004: 2nd Team All-Conference, Most Inspirational. .. 2003: 2nd Team All-
Conference ... Conference Co-Champions ... Basketball: Played three years and earned one letter, Most Inspirational. .. Also played Football one year ... Distinguished 
Scholar. .. Salutatorian ... 3.98 GPA. 
PERSONAL: Born January 21, 1986, in Portland, Oregon ... Son of Carol and Larry Grierson ... Business major ... Future Plans: Play professional basebaii ... Favortte Book: A 
False Spring ... Favorite Movie: Top Gun ... Favorite Food: Pasta ... Favorite Athlete: Greg Maddux ... Hobbies and Interests: Fishing and golfing ... Greatest Personal Sports 
Thrill: Being the 2004 Mt. Hood Conference Co-Champions. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV 
0 
GP-S CG Sh/C 
010 
0/0 
0/0 
IP 
30.1 
37.1 
67.2 
H 
30 
38 
68 
R 
23 
18 
41 
ER 
21 
17 
38 
BB 
7 
so 
14 
30 
44 
HR 
8 
AB 
113 
142 
255 
Avg 
.265 
.268 
.267 
WP 
1 2005 6.23 2-1 13-6 0 
2006 4. 1 0 3-0 0 18-2 0 
2 yrs 5.05 5-1 0 31-8 0 
Date 
02/18/06 
03/15/06 
03/29/06 
04/0l/06 
04/17/06 
04/22/06 
Totals 
Date 
02/17/06 
02/18/06 
02/23/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/15/06 
03/19/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/22/06 
04/30/06 
05/02/06 
05/07/06 
Totals 
Opponent 
vs Wayland Baptist 
Corban 
at Portland 
Lewis & Clark-2 
Pacific Lutheran-2 
at Pacific (Ore.)-2 
Opponent 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
Corban 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield 
at Whitworth-1 
Corban 
Whitman 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-2 
at Pacific (Ore.)-2 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
15 *EVAN HAGEN 
Outfield 
6-1 * 185 *Junior* R/R 
Olympia, Washington 
Tumwater HS '03 
8 
15 
2 
10 
#7 Grierson, Daniel - 6 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
#7 Grierson, Daniel - 18 appearances (All games) 
GS 
* 
IP H R ER BB SO 
1.0 1 0 0 
4.1 5 3 3 
2.0 1 0 0 
5.0 3 2 2 
1.0 1 1 1 
3.1 5 3 3 
2.0 1 0 0 
3.0 0 0 0 
1.0 4 3 3 
1.1 2 0 0 
2.1 1 0 0 
2.1 1 1 0 
0.2 2 0 0 
1.0 1 0 0 
3.0 4 3 3 
2.0 1 0 0 
1.1 4 2 2 
0.2 1 0 0 
0 1 
3 5 
0 2 
2 5 
0 1 
0 1 
0 2 
0 4 
1 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 1 
0 2 
0 2 
0 2 
1 1 
0 0 
2B 3B HR 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
WP BK HBP IBB Score 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15-2 
21-9 
16-6 
2-13 
6-9 
15-10 
15-5 
14-3 
25-6 
11-2 
7-3 
11-8 
7-3 
5-4 
3-11 
5-6 
2-6 
4-3 
0 
1 
PO A E 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 5 0 
W-L SV ERA 
0-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
2-0 
2-0 
2-0 
2-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
0 0.00 
0 5.06 
0 3. 68 
0 3. 65 
0 4.05 
0 4.86 
0 4.34 
0 3. 74 
0 4. 76 
0 4.50 
0 4.10 
0 3. 77 
0 3.68 
0 3.56 
0 4.05 
0 3.82 
0 4.17 
0 4.10 
2 37.1 38 18 17 8 30 6 1 2 0 0 6 0 184-109 3-0 0 4.10 
HBP 
10 
6 
16 
Avg 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
BK 
0 
0 
0 
2006: Made 29 appearances with 13 starts ... Had 4 multi-hit games ... Went 3-4 with 2 dobules and 2 RBI vs. Whitman ... Had 2 hits vs. Louisiana College and La Verne in 
Arizona Desert Classic and vs. Whitman ... Slugged a grand slam and drove in 5 runs at Puget Sound ... 
HS: Earned 3 letters for coach Rick McGrath at 3A Tumwater High School. .. 2003: First Team All-League, MVP, Academic Pac 9, Academic All-League ... 2002: Second Team 
All-League, invited to Stanford All-Star baseball camp, Washington, NW Champions ... 2001: Honorable Mention All-League, Academic All-League ... Football: 3 letters, 
Honorable Mention All-League in 2002, Pac 9 Champs in 2000, 2001, and 2002, Academic All-League in 2000 ... Basketball: Mr. Defense, 2nd place Pac 9, Academic All-
League in 2001 ... Only 3-year, 3-sport letterman in class. 
PERSONAL: Born on July 17, 1984 in Olympia, Washington ... son of Kevan and Betsy Hagen ... Health and Human Performance major ... Future Plans: become an athletic 
trainer/physical therapist. .. Favorite Book: Old Man in a Baseball Cap ... Favorite Food: pancakes, pbj, and grilled cheese sandwich ... Favorite Movie: Shawshank 
Redemption ... Favorite Athlete: Gary Sheffield ... Hobbies and Interests: all sports, camping, the beach, movies ... Greatest Personal Sports Thrill: hitting a 3 run homer and a 
grand slam in the same game against cross-town rival in 2003. 
Career Hitting Slats 
Year AVG G-S AB 
2004 .226 35-5 31 
2005 .042 23-5 24 
2006 .246 29-13 57 
3 yrs .196 87-23 112 
Date Opponent 
R 
12 
7 
13 
32 
02/17/06 
02/18/06 
02/19/06 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
H 
7 
1 
14 
22 
2B 
1 
0 
5 
6 
3B 
0 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
3 
3 
RBI 
4 
2 
12 
18 
TB 
8 
1 
28 
37 
Slg% BB 
.258 14 
.042 5 
.491 3 
.330 22 
HBP 
0 
3 
2 
5 
so 
12 
9 
9 
30 
115 Hagen, Evan - 29 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 5 1 2 1 
1 0 0 0 
* 4 0 2 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 l 
OB% SF 
.467 0 
.273 1 
.302 1 
.348 2 
PO A E 
3 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
SH 
0 
2 
0 
2 
Avg 
.400 
.333 
.400 
SB-A 
1-1 
1-1 
4-6 
6-8 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/23/06 
05/01/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-2 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willamette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
29 * NICK HEDGECOCK 
Pitcher 
5-11 * 185 * Sophomore * L/L 
Portland, Oregon 
Wilson HS '04 
* 3 0 1 0 
1 1 1 0 
* 3 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
2 1 1 2 
5 2 2 1 
4 0 3 2 
* 3 1 0 0 
* 5 2 0 0 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
2 0 0 1 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
* 4 1 1 5 
* 2 0 0 0 
0 0 0 0 
* 4 0 1 0 
* 3 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
13 57 13 14 12 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5 0 3 3 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
4 2 2 0 1 2 9 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
25 0 2 
.385 
.429 
.353 
.316 
.316 
.300 
.318 
.333 
.387 
.353 
.308 
.308 
.300 
.300 
.286 
.286 
.279 
.277 
.265 
.265 
.264 
.250 
.246 
.246 
.246 
.246 
.246 
2006: Made 17 appearances with 7 starts, moving into No. 3 spot in rotation mid-way through the season ... Ranked 4th in the Northwest Conference in appearances (17, tie), 
12th in ERA (3.96) ... Saved 5-4 win over NAIA No. 23 British Columbia in Yamhill County Spring Classic with 2 innings of 1-hit shutout relief, striking out 3 ... Worked 3 
innings to nail down 15-10 win over Linfield in coach Pat Bailey's 300th win ... Notched first win as a starter with 5 strikeouts in 5.2 innings, allowing 4 hits and 1 earned run, in 
11-2 win at Willamette ... Defeated Lewis & Clark 18-2 in rain-shortened 6-inning complete game ... Struck out career-high 7 in 5.2 innings of tough-luck 3-2 loss to Pacific 
Lutheran ... Fanned 5 and allowed only 2 earned runs in 6.2 innings but got no decision in eventual4-3 win over No. 7 Chapman in regular-season finale ... GFU career 
leader in saves (8) in just two seasons, and tied for 12th in appearances (39) ... 
HS: Played four years and lettered three for coach Mick Clopton at Woodrow Wilson High School... 2004: First Team All-League, Honorable Mention All-State, Most Valuable 
Pitcher ... 2003: PIL Pitcher of the Year, Most Valuable Pitcher ... 2002: Most Valuable Pitcher. .. Who's Who Among American High School Students ... 2003 PIL Scholar Athlete 
Achievement Award. 
PERSONAL: Born November 25, 1985, in Portland, Oregon ... Son of David and Lori Hedgecock ... Health and Human Performance major ... Future Plans: Become an athletic 
trainer ... Favorite Book: Redwall series ... Favorite Food: Special fried rice ... Favorite Movie: Austin Powers series ... Favorite Athlete: Chipper Jones (baseball) ... Hobbies and 
Interests: Shoot pool, play Xbox, and keep busy ... Greatest Personal Sports Thrill: Striking out the side in the bottom of the 7th for the save against Grant in 2004 which also 
clinched a playoff spot. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W·L sv 
6 
2 
8 
GP·S CG Sh/C 
011 
0/0 
0/1 
IP H R 
18 
36 
54 
ER 
17 
27 
44 
BB 
10 
18 
28 
so 
27 
40 
67 
HR 
4 
AB 
189 
241 
430 
2005 3.17 2-3 22-2 0 
2006 3.96 3-2 17-7 1 
2 yrs 3.61 5-5 39-9 1 
Date 
02/19/06 
02/24/06 
03/05/06 
03/12/06 
03/19/06 
03/27/06 
04/10/06 
04/23/06 
05/02/06 
05/07/06 
Totals 
Date 
02/17/06 
02/19/06 
02/24/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/27/06 
04/02/06 
Opponent 
vs La Verne 
at British Columbia 
Linfield 
at Whitworth 
Whitman 
at Wil1amette 
at Puget Sound 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Opponent 
vs Louisiana College 
vs La Verne 
at British Columbia 
Concordia-Portland 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette 
Lewis & Clark 
48.1 52 
61.1 70 2 
109.2 122 6 
#29 Hedgecock, Nick - 10 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 0 0 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
#29 Hedgecock, Nick - 17 appearances (All games) 
GS 
* 
* 
IP H R ER BB SO 
1.0 0 0 0 0 2 
2.2 3 1 1 0 2 
2.0 1 1 0 0 3 
2.0 4 5 2 2 0 
1.0 2 2 2 0 1 
3.0 3 2 2 0 0 
3.0 4 1 1 1 0 
1.0 0 0 0 1 0 
1.0 0 0 0 0 1 
3.0 2 0 0 1 2 
5.2 4 2 1 3 5 
6.0 11 2 2 0 3 
2B 3B HR 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
WP BK HBP IBB Score 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
15-2 
2-4 
5-4 
2-13 
6-11 
15-10 
6-7 
14-3 
6-1 
25-6 
11-2 
18-2 
Avg 
.275 
.290 
.284 
WP 
1 
7 
8 
PO A E 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 3 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 2 0 
1 1 0 
0 2 0 
4 16 0 
W-L SV ERA 
0-0 0 0.00 
o-o o 2. 45 
0-0 1 1.59 
0-0 1 3.52 
o-o 1 5.19 
o-o 2 s.4o 
0-0 2 4. 91 
o-o 2 4. 60 
o-o 2 4. 32 
o-o 2 3. 66 
1-0 2 3.20 
2-0 2 3.16 
HBP 
0 
2 
2 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BK 
0 
0 
0 
04/10/06 
04/18/06 
04/23/06 
05/02/06 
05/07/06 
Totals 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
3 * DREW JOHNSON 
Outfield 
5-9* 175 *Junior* RIR 
New Plymouth, Idaho 
New Plymouth HS '03 
* 7.2 5 3 3 2 5 
* 5.2 7 3 2 1 7 
* 3.2 9 7 5 1 0 
* 6.1 8 4 4 3 4 
* 6.2 7 3 2 3 5 
7 61.1 70 36 27 18 40 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 1 
2 1 1 
1 0 0 
13 1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
7-3 
2-3 
10-9 
2-6 
4-3 
7 0 2 0 150-89 
3-0 2 3. 23 
3-1 2 3. 22 
3-1 2 3. 91 
3-2 2 4.12 
3-2 2 3. 96 
3-2 2 3.96 
2006: Second Team All-Northwest Conference ... Batted .354 after opening season 0-10 ... Hit.376 in conference play ... Had 8 multi-hit games ... Went 5-6 with first career 
home run, 4 runs scored and 5 RBI vs. Whitman ... 3-4 in Yamhill County Spring Classic win over NAIA No. 23 British Columbia ... Was 3-4 with double, triple, and 3 runs 
scored vs. Linfield in coach Pat Bailey's 300th win ... 3-3 with 2 steals, 3 runs and 2 RBI at Willamette ... On GFU career lists, ranks 14th in batting (.348), 7th in at bats (442), 
11th in runs (121 ), 11th in hits (154), 14th in hit by pitches (10), 2nd in sacrifice bunts (25), 3rd in steals (57, tie) ... Ranks 8th all-time in Division Ill in sacrifice bunts (25) ... 
2005: First Team All-Northwest Conference ... led NWC in runs (47) and stolen bases (27) ... 
2004: Second Team All-Northwest Conference ... 
HS: Earned 4 letters for coach Derek Kovick at New Plymouth High School... 2003: All-State 2A MVP and Western Idaho Conference MVP ... Batted .425 with 24 SB, 24 RBI, 
and .653 OB% ... Team 2nd in WIC, 1st in state ... 2002: WIC MVP ... 2001: AII-WIC First Team infielder ... Hit .429 with 24 SB, 20 RBI, .697 OB% ... Team 2nd in WIC and 4th 
in state ... 2000: AII-WIC ... Honorable Mention All-state infielder ... Hit .500 with 29 SB, 18 RBI, .545 OB% ... Team 2nd in WIC, 3rd in state ... Earned one letter in football and 3 
in basketball ... First Team AII-WIC and Second Team All-State in basketball ... School Board "Parade of Academic Champions" ... Outstanding Editor of Newspaper/Yearbook ... 
Award of Excellence for Sportswriting. 
PERSONAL: Born June 3, 1985, in Boise, Idaho ... Son of Mary Anne Verigan and Mike Johnson ... Undeclared major ... Cousin Rich Davis played football at Eastern Oregon ... 
Future plans: To play minor league baseball ... Favorite book: The left Behind series ... Favorite food: Pizza ... Favorite movie: Bull Durham ... Favorite athlete: David 
Eckstein ... Greatest personal sports thrill: Winning a state championship and throwing 3 consecutive no-hitters ... Hobbies and interests: Video games, golf. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R 
48 
47 
26 
121 
2004 .348 50-47 155 
2005 .365 44-43 181 
2006 .321 36-27 106 
3 yrs .348 130-117 442 
Date 
02/16/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-1 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willamette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis li Clark-1 
Lewis li Clark-2 
Lewis li Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-l 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
4 * DERRICK JONES 
Outfield I Pitcher 
5-11 * 190 * Senior* RIR 
H 
54 
66 
34 
154 
2B 
4 
6 
3 
13 
3B 
0 
0 
1 
1 
HR 
0 
0 
1 
1 
RBI 
9 
19 
22 
50 
TB 
58 
72 
42 
172 
Slg% BB 
.374 15 
.398 19 
.396 1 
.389 35 
HBP 
3 
5 
2 
10 
so 
16 
7 
12 
35 
#3 Johnson, Drew - 36 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 5 0 
* 4 0 
1 0 
* 4 1 
* 5 0 
1 0 
1 0 
0 0 
* 4 3 
* 5 1 
* 5 0 
* 5 1 
* 4 0 
* 5 2 
0 0 
* 6 4 
* 3 3 
* 3 1 
* 4 1 
* 3 1 
* 2 0 
1 0 
* 3 2 
* 3 0 
1 0 
* 2 1 
* 2 0 
1 0 
0 1 
2 0 
* 4 0 
* 5 2 
2 0 
* 3 0 
* 3 1 
4 1 
0 0 
0 0 
0 1 
3 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
3 1 
1 2 
1 1 
2 1 
0 0 
2 2 
0 1 
5 5 
3 2 
1 0 
1 0 
2 1 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 2 
1 0 
27 106 26 34 22 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 1 1 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
10 3 2 6 2 0 12 
OB% SF 
.414 1 
.435 2 
.333 2 
.404 5 
PO A E 
2 
4 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
4 
2 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
4 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
5 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 2 0 
SH 
9 
10 
6 
25 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.214 
.211 
.200 
.190 
.190 
.280 
.267 
.257 
.275 
.250 
.265 
.265 
.327 
.362 
.361 
.354 
.368 
.357 
.352 
.365 
.351 
.346 
.338 
.329 
.325 
.325 
.329 
.326 
.330 
.323 
.323 
.324 
.321 
.321 
SB-A 
20-25 
27-33 
10-13 
57-71 
Forest Grove, Oregon 
Forest Grove HS '02 
2006: Northwest Conference Player of the Year and First Team as both pitcher and designated hitter ... Led NWC in strikeouts (66) while ranking 2nd in ERA (3.29), 5th in 
wins (6, tie) ... At th plate, ranked 2nd in doubles (14), slugging pet. (.632), walks (26), 3rd in total bases (86, tie), 4th in on base pet. (.491), 6th in home runs (6, tie), 7th in 
batting (.382) ... Struck out season-high 10 in 8 innings of 2-1 loss at Puget Sound and 10 in 6 innings of 10-1 win at Pacific ... Fanned 9 in 7 innings of 15-4 win over Lewis & 
Clark, 8 in 9 innings to beat Pacific Lutheran 3-2, and 7 in 6 innings of 20-3 win at Willamette ... Threw 7 shutout innings to beat Whitman 13-0 ... Threw 3 shutout innings to 
earn a save vs. Pacific Lutheran in season's first appearance in Yamhill County Spring Classic ... Had 16 multi-hit games ... Went 4-7 with 2 doubles, a home run, 3 runs 
scored and 7 RBI vs. Wayland Baptist in Arizona Desert Classic ... Went 3-4 and 3-6 with 2 runs and 2 RBI in back-to-back games vs. Linfield ... 2-3 with a triple and 3 runs 
scored vs. Corban ... 2-3 with a double, 4 RBI, and 3 walks at Willamette ... 3-4 with a school record-tying 3 doubles in final game of Willamette series ... 2-4 with 3 runs and 
2 RBI vs. Lewis & Clark ... Had 3 RBI in back-to-back games vs. Lewis & Clark ... 2-5 with a home run in NWC title-clinching win at Pacific ... At the plate, he is 5th all-time at 
George Fox in at bats (524), 7th in runs (139), 6th in hits (181 ). 2nd in doubles (46), tied for 8th in triples (4), 6th in home runs (22), 4th in RBI (139), 5th in total bases (301 ), 
8th in slugging pet. (.574), 3rd in walks (82), 9th in hit by pitches (12), and is the all-time leader in sacrifice flies (11) ... On the mound, he is 3rd in career ERA (3.04), 5th in 
won-lost pet. (.846, 22-4), 6th in wins (22), 2nd in saves (7), tied for 4th in games pitched (49), 9th in starts (19), 7th in innings (177.2), tied for 6th in strikeouts (174) ... 
2005: First Team All-America and First Team All-West Region as utility player .. . Northwest Conference Co-Pitcher of the Year ... Led NWC in strikeouts (73) ... 
Rankd 4th nationally in RBI per game (1.47) ... Led NWC in RBI (63) ... 
2004: Went 7-0 with 5 saves, one short of single-season record ... Picked up the win in 6-2 West Regional-clinching win over Trinity ... Slugged 7th-inning solo home run for 
Bruins' final run in 6-3 World Series title win over Eastern Connecticut ... 
2003: Made an immediate impact by appearing in 36 games with 29 starts as a rookie ... Led the NWC and team in fielding average (1.000, 72 chances) ... Had 10 multi-hit 
games, including 3 in a row at Puget Sound ... Went 4-6 with a double, home run, 3 runs and 2 RBI in UPS opener, followed by pair of 2-4 games ... Had double, grand-slam 
home run, 3 runs and 4 RBI in final UPS game ... 3-3 with a double, 2 runs and an RBI vs. Whitman ... 3-3 with a steal and 2 runs vs. Lewis & Clark ... 3-5 with a steal and an 
RBI at Whitworth ... Doubled, walked twice, and scored 2 runs at Willamette ... Handled 72 chances in the outfield perfectly, one of three Bruins flychasers to go without an 
error all season ... Made 2 relief appearances, getting first decision in a 5-3 loss to Whitman in Arizona Desert Classic ... Fanned 2 in one inning vs. Western Baptist in only 
other mound effort. 
HS: Earned 41etters for coach Joe Baumgartner at Forest Grove High ... 2002: AI-State 4A ... Batted .494 with 4 home runs ... Team MVP ... 2001: All-State ... Earned 3 
letters in both basketball and football ... Member of Honor Roll. 
PERSONAL: Born June 11, 1984, in Portland, Ore .... Son of Bob Jones and Linda Lee ... Business major ... Future plans: To be a stockbroker or a professional baseball 
player ... Favon1e book: Ty Cobb ... Favorite movie: For Love of the Game ... Favorite food: Pancakes ... Favorite athlete: Manny Ramirez ... Greatest sports thrill: All-State 
games ... Hobbies and interests: Working on cars. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L 
2003 47.25 0-1 
2004 1.89 7-0 
2005 2.50 9-1 
2006 3.29 6-3 
4 Yrs 3.04 22-4 
Career Hitting Stats 
SV 
0 
5 
1 
1 
7 
Year AVG G-S AB 
2003 .303 36-29 109 
2004 .300 36-35 120 
2005 .377 43-43 159 
2006 .382 35-35 136 
4 yrs .345 150-142 524 
GP-S CG 
2-0 0 
21-0 0 
15-9 0 
11-10 2 
49-19 2 
R 
24 
33 
40 
42 
139 
H 
33 
36 
60 
52 
181 
Sh/C 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/2 
2B 
5 
10 
17 
14 
46 
IP H 
1.1 7 
33.1 25 
75.2 72 
68.1 61 
177.2 165 
36 
0 
0 
3 
1 
4 
HR 
2 
4 
10 
6 
22 
R 
7 
7 
27 
27 
68 
RBI 
14 
20 
63 
42 
139 
ER 
7 
7 
21 
25 
60 
TB 
44 
58 
113 
86 
301 
BB 
2 
10 
21 
33 
66 
so 
3 
32 
73 
66 
174 
Slg% BB 
.404 16 
.483 17 
.711 23 
.632 26 
.574 82 
HR 
0 
0 
2 
6 
8 
HBP 
1 
3 
3 
5 
12 
AB 
10 
117 
285 
254 
666 
so 
13 
23 
28 
15 
79 
#4 Jones, Derrick - 36 games (All games) 
Date 
02/16/06 
02/17/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/ll/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/05/06 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-! 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-! 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willa.mette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-l 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
GS AB R H RBI 
* 4 
* 3 
* 5 
* 4 
* 4 
* 4 
* 1 
* 5 
* 4 
* 4 
* 6 
* 4 
* 5 
* 2 
* 3 
3 
* 3 
* 5 
* 3 
* 4 
* 4 
* 5 
* 4 
* 4 
* 3 
* 4 
* 3 
* 5 
* 3 
* 4 
5 
* 6 
* 2 
* 5 
* 3 
* 0 
0 1 
1 1 
3 4 
0 1 
2 2 
1 1 
2 0 
0 1 
1 1 
0 3 
2 3 
3 2 
1 1 
1 0 
3 2 
1 1 
1 1 
1 2 
1 2 
1 1 
1 3 
1 1 
3 2 
2 1 
1 2 
0 1 
0 1 
2 2 
0 1 
1 2 
0 2 
2 2 
1 0 
2 2 
1 0 
0 0 
0 
0 
7 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
l 
4 
1 
3 
0 
2 
3 
3 
0 
0 
l 
0 
l 
l 
2 
1 
1 
0 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
Avg 
.700 
.214 
.253 
.240 
.248 
WP 
2 
2 
6 
8 
18 
OB% SF 
.394 1 
.394 2 
.450 6 
.491 2 
.437 11 
PO A E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
HBP 
0 
4 
2 
2 
8 
SH 
0 
1 
1 
0 
2 
Avg 
.250 
.286 
.500 
.438 
.450 
.417 
.400 
.367 
.353 
.395 
.409 
.417 
.396 
.382 
.397 
.393 
.391 
.391 
.403 
.395 
.412 
.400 
.404 
.398 
.406 
.400 
.398 
.398 
.396 
.400 
.400 
.397 
.391 
.391 
.382 
.382 
BK 
0 
2 
0 
3 
5 
SB-A 
5-9 
4-5 
6-8 
2-4 
17-26 
Totals 
Date 
02/25/06 
03/04/06 
03/ll/06 
03/18/06 
03/26/06 
04/01/06 
04/09/06 
04/17/06 
04/22/06 
04/30/06 
05/05/06 
Totals 
Opponent 
at Pacific Lutheran 
Linfield-1 
at Whitworth-1 
Whitman-1 
at Willamette-1 
Lewis & Clark-1 
at Puget Sound-1 
Pacific Lutheran-1 
at Pacific (Ore.)-1 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
9 * KEVIN KOPPLE 
Catcher 
5-10 * 200 *Senior* RIR 
Vallejo, California 
St. Patrick/St. Vincent HS '02 
36 136 42 52 42 14 1 6 26 1 2 2 5 0 2 3 15 
#4 Jones, Derrick - 11 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
3.0 
* 4.0 
* 5.0 
* 7.0 
* 6.0 
* 7.0 
8.0 
* 9.0 
* 6.0 
* 6.0 
7.1 
0 0 
5 2 
7 4 
4 0 
3 2 
7 4 
7 2 
6 2 
7 1 
6 6 
9 4 
0 
1 
4 
0 
2 
4 
2 
2 
1 
5 
4 
3 3 
0 4 
3 1 
1 6 
5 7 
2 9 
4 10 
3 8 
2 10 
5 4 
5 4 
10 68.1 61 27 25 33 66 
2B 3B HR 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
9 0 6 
WP BK HBP IBB Score 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
14-3 
6-9 
15-5 
13-0 
20-3 
15-4 
1-2 
3-2 
10-1 
5-6 
1-4 
8 3 2 1 103-39 
2006: Made 19 appearances with 1 start ... Scored runs in 3 consecutive appearances, 2 at Willamette and then vs. Lweis & Clark ... 
CC: Played two years for coach Bob Freschi at Napa Valley College ... 2004: .330 BA in Bay Valley Conference play. 
3 12 1 
W-L SV ERA 
0-0 
0-0 
1-0 
2-0 
3-0 
4-0 
4-1 
5-1 
6-1 
6-2 
6-3 
1 0.00 
1 1.29 
1 3. 75 
1 2.37 
1 2.52 
1 3.09 
1 2. 92 
1 2. 76 
1 2.62 
1 3.10 
1 3.29 
6-3 1 3.29 
.382 
HS: Played and lettered four years for coach Korby Altman at St. Patrick-St. Vincent High School...2002: First Team AII-BSAL, MVP, Vallejo Times-Herald AII-Region ... 2001: 
Second Team AII-BSAL .. 2000: First Team Ail-S CAL, MVP, All-solano County, Vallejo Athlete of the Year nominee ... Aiso earned four letters in soccer, 2002 and 2000 
MVP ... Dean's List... Phi Theta Kappa. 
PERSONAL: Born on March 21, 1984, in Vallejo, California ... Son of Bill and Mallory Kopple ... History major. .. Future Plans: Become a lawyer. .. Favorite Food: pasta ... 
Favorite Movie: Bull Durham ... Favorite Athlete: Jason Schmidt (baseball) ... Greatest Personal Sports Thrill: Coming back from 8 runs down to beat Santa Rosa Junior 
College in final home game at Napa. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G·S AB R 
11 
4 
15 
2005 .250 25-16 52 
2006 .188 19-1 16 
2 yrs .235 44-17 68 
Date 
02/16/06 
02/17/06 
02/18/06 
02/23/06 
02/25/06 
03/ll/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/22/06 
05/02/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
Corban 
at Pacific Lutheran 
at Whitworth-1 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Wi1lamette-1 
at Wil1amette-2 
at Willamette 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-2 
at Pacific (Ore.)-1 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
14 *PRESTON LANGELIERS 
Pitcher 
6-3 * 185 * Sophomore * RIR 
Pleasant Hill, Ore. 
Pleasant Hill HS '03 
H 
13 
3 
16 
2B 
2 
0 
2 
3B 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
RBI 
11 
0 
11 
TB 
15 
3 
18 
Slg% BB 
.288 14 
.188 3 
.265 17 
HBP 
2 
0 
2 
so 
10 
2 
12 
#9 Kopple, Kevin - 19 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
3 0 
1 1 
1 1 
0 1 
1 0 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 16 4 3 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 3 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 0 0 0 0 1 2 
OB% SF 
.426 0 
.316 0 
.402 0 
PO A E 
1 
7 
3 
0 
3 
3 
0 
2 
1 
3 
7 
1 
6 
1 
3 
1 
4 
2 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
48 0 0 
SH 
2 
0 
2 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.333 
.250 
.167 
.167 
.143 
.200 
.273 
.250 
.250 
.231 
.231 
.200 
.188 
.188 
.188 
SB·A 
o-o 
o-o 
o-o 
2006: Made 14 appearances with 3 starts ... Picked up first college win with career-high 6 strikeouts in 6 innings while starting 14-3 win over Pacific Lutheran in Yamhill 
County Spring Classic ... Won Northwest Conference title-clinching 10-9 win at Pacific with 4.2 innings of relief, allowing 2 earned runs ... Notched first save in 5-4 win over 
Pacfiic Lutheran ... Struck out the side in only inning of work in 11-2 win at Willamette ... 
CC: Redshirted 1 year and played 1 year for coach Scott Rodgers at Columbia Basin College ... 2005: All-Star Athletic League Award, 2nd Team All-League Pitcher, Region 
Pitcher of the Month ... Member of Phi Thetta Kappa ... Honor Society 2 years ... Dean's List 2004 ... Academic/Scholar Athlete 2 years. 
HS: Earned 41etters for coach Steve Smith at Pleasant Hill High School ... MVP, Team Captain, All-State All Star Team, All-League, All-State Team, Selected to Top 5 
Players in Oregon, American Prospects Plus Award, Team went to State 3 years, League Champions ... Soccer: Earned 41etters, All-League and All-State as goalkeeper and 
field player, Team Captain ... Football: Played 3 years and lettered 2 as kicker, All-League 2 years, All-State 2 years, All-American 2 years ... National Honor Society ... Honor 
Roll ... Scholar Athlete ... OASSA Honor Team for woodworking ... President's Education Excellence Award ... National Leadership ... United States Achievement Award. 
PERSONAL: Born February 20, 1985, in Eugene, Oregon ... Son of Rick and Jana Langeliers ... Brother Kyle played baseball and soccer for George Fox, brother Tyson 
played soccer for Westminster ... Business Major .. . Future Plans: To be a college business teacher and coach and play basebaii. .. Favorite Athlete: Roger Maris 
{baseball) ... Greatest Personal Sports Thrills: Throwing a perfect game at the World Wooden Bat Tournament in Georgia, against a team that was on a 200-game winning 
streak, and traveling to Cuba with Baseball-Team USA. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV 
1 
GP-S CG Sh/C 
0/0 
IP 
29.1 
H 
40 
R 
24 
ER 
20 
BB 
13 
so 
22 
HR 
1 
AB 
123 2006 6.14 2-3 14-3 0 
Date 
02/25/06 
03/04/06 
03/12/06 
03/8/06 
03/19/06 
04/01/06 
04/23/06 
Totals 
Date 
02/17/06 
02/19/06 
02/25/06 
03/04/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/17/06 
04/23/06 
05/01/06 
Totals 
Opponent 
at Pacific Lutheran 
Linfield-1 
at Whitworth 
Whitman-2 
Whitman 
Lewis & Clark-2 
at Pacific (Ore.) 
Opponent 
vs Louisiana College 
vs La Verne 
at Pacific Lutheran 
Linfield-1 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-2 
Pacific Lutheran-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
44 *ANDREW MARTIN 
Outfield 
6-0 * 195 *Senior* RIR 
Toledo, Washington 
Toledo HS '02 
#14 Langeliers, Preston - 7 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
#14 Langeliers, Preston - 14 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
1.0 
* 4.1 
* 6.0 
2.0 
* 2.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
4.2 
2.0 
2 1 1 0 2 
3 3 2 2 0 
9 3 2 1 6 
4 4 3 1 2 
4 3 3 3 1 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 1 
2 1 1 0 1 
0 0 0 0 3 
2 0 0 0 0 
3 3 2 1 1 
1 1 1 1 1 
6 2 2 2 2 
4 3 3 2 0 
3 29.1 40 24 20 13 22 
2B 3B HR 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
6 1 1 
WP BK HBP IBB Score 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
0 1 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 0 0 
15-2 
2-4 
14-3 
6-9 
6-7 
14-3 
6-1 
25-6 
11-2 
7-3 
11-8 
5-4 
10-9 
9-10 
4 1 5 2 141-71 
Avg 
.325 
WP 
4 
PO A E 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 2 0 
0 7 2 
W-L SV ERA 
o-o 
0-1 
1-1 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
2-2 
2-3 
0 9.00 
0 5.06 
0 3. 97 
0 5.40 
0 6.32 
0 5. 94 
0 5. 60 
0 5. 79 
0 5.49 
0 5.23 
0 5.82 
1 5. 96 
1 5. 60 
1 6.14 
2-3 1 6.14 
HBP 
5 
Avg 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
BK 
1 
2006: Made 16 appearance with 2 starts ... Went 2-2 with a double and 2 RBI in first game vs. Louisiana College in Arizona Desert Classic ... Slugged two-run homer vs. 
Corban in Yamhill County Spring Classic ... 2-4 with a double, run and RBI vs. Whitman ... 2 RBI vs. Lewis & Clark ... singled in a run vs. Chapman ... 
2005: 
2004: 
2003: Played in 10 games as a freshman, primarily as pinch-hitter and late-inning defensive replacement ... Collected first college hit with an RBI at Whitworth ... Slugged 2-
run homer vs. Linfield ... Singled and drove in a run vs. Lewis & Clark. 
HS: Earned 41etters for coach Thad Nelson at Toledo High ... 2002: First Team All-League ... Batted .405 with 2 home runs ... Team captain ... 2001: League and team MVP 
... Batted .400-12-42 ... 2000: Second Team All-League ... 5 home runs ... 1999: 2 home runs ... Member of Honor Roll and Honor Society ... Won Japanese Award, History 
Award, and English Award. 
PERSONAL: Born April23, 1984, in Portland, Ore .... Son of Joe and Sue Martin ... Undecided major ... Future plans: To play baseball, get married, and get a good job ... 
Favorite movie: Dumb and Dumber ... Favorite food: Apples ... Favorite athlete: Edgar Martinez ... Greatest sports thrill: Hitting a home run in a regional championship game 
... Hobbies and interests: Golf and tennis. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S 
2003 .250 10-0 
2004 .286 12-2 
2005 .125 18-1 
2006 .381 16-2 
4 Yrs .271 56-5 
AB 
12 
21 
16 
21 
70 
Date Opponent 
R 
1 
3 
3 
2 
9 
02/17/06 
02/23/06 
02/25/06 
vs Louisiana College 
Corban 
at Pacific Lutheran 
H 
3 
6 
2 
8 
19 
28 
0 
1 
0 
2 
3 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
HR 
1 
0 
0 
1 
2 
RBI 
4 
5 
2 
9 
20 
TB 
6 
7 
2 
13 
28 
Slg% BB 
.500 0 
.333 0 
.125 1 
.619 0 
.400 1 
HBP 
0 
3 
0 
0 
3 
so 
2 
1 
3 
2 
8 
#44 Martin, Andrew - 16 games (All games) 
GS AB R H RBI 
2 0 2 2 
1 1 1 2 
1 0 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
OB% SF 
.250 0 
.375 0 
.167 1 
.364 1 
.303 2 
PO A E 
SH 
0 
0 
2 
0 
2 
Avg 
0 0 0 1.000 
0 0 0 1.000 
1 0 0 .750 
SB-A 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
1-1 
03/04/06 
03/11/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/27/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/22/06 
05/02/06 
05/06/06 
Totals 
Linfield-2 
at Whitworth-1 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-2 
at Pacific (Ore.)-2 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
1 * MARC MASON 
Third Base 
6-0 * 185 *Senior* RIR 
Lake Oswego, Oregon 
Lakeridge HS '02 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 1 
1 0 0 0 
* 4 1 2 1 
2 0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 2 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
* 2 0 1 1 
2 21 2 8 9 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 1 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
.600 
.500 
.500 
.429 
.455 
.462 
.429 
.400 
.438 
.412 
.389 
.368 
.381 
.381 
2006: Honorable mention All-Northwest Conference ... Ranked 3rd in the NWC in hit by pitches (12, tie) and sacrifice bunts (7, tie) ... Had 9 multi-hit games ... Went 3-3 with 
a double, 3 runs and 2 RBI vs. Whitman ... Had 3-4 game vs. Pacific Lutheran ... 2-5 with 3 runs scored at Willamette ... 2-2 with 3 RBI vs. Lewis & Clark ... Scored 3 runs at 
Pacific ... Doubled and had 2 runs and 2 RBI at Puget Sound ... 2-3 with 2 runs, 2 RBI, and season's only home run at Whitworth ... Suffered broken nose in Pacific series, 
played at Cal State-East Bay, then had to have it reset and missed entire season-ending Chapman series ... On the GFU career lists, he is 10th in batting average (.351 ), 5th 
in hit by pitches (17), 6th in on base pet. (.477), and 6th in sacrifice bunts (9) ... 
PPC: Played and lettered two years for coach Pericollosi at Pomona-Pitzer College ... 2003 League Champions. 
HS: Played four years and lettered three for coach Dave Gasser. .. 2001: League Champions, State 4A Champions ... 2000: League Champions ... 2nd Team All-League 
(infield) ... 1st Team All-League (infield) ... 2nd Team All-League (pitcher) ... Science Student ofthe Quarter ... English Student ofthe Quarter. 
PERSONAL: Bom September 28, 1983, in Bellevue, Washington ... Son of Don and Rose Mason ... Fitness Management major. .. Father played baseball for Oregon State 
University ... Favorite Movie: Shawshank Redemption ... Favorite Food: Meat. .. Favorite Athlete: Nate Robinson ... Hobbies and Interests: Politics and personal health ... Greatest 
Personal Sports Thrill: Winning the State Championship in high school. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S A8 R 
12 
28 
40 
2005 .370 22-14 54 
2006 .340 32-2g 100 
2 yrs .351 54-43 154 
Date 
02/16/06 
02/17/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
Totals 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-1 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willamette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
10 * JORDAN PURDY 
Pitcher 
6-1 * 180 *Senior* RIR 
Keizer, Oregon 
H 
20 
34 
54 
28 
3 
6 
9 
38 
0 
0 
0 
HR 
1 
1 
2 
RBI 
15 
14 
29 
TB 
26 
43 
69 
Slg% BB 
.481 9 
.430 13 
.448 22 
HBP 
5 
12 
17 
so 
9 
6 
15 
Ill Mason, Marc - 32 games (All games) 
GS JIB R H RBI 
1 0 
* 4 1 
1 0 
* 3 0 
* 5 2 
* 4 1 
* 3 0 
* 3 2 
* 4 0 
* 3 2 
* 2 1 
* 4 0 
* 3 3 
* 5 3 
* 5 1 
* 3 1 
* 2 1 
* 3 2 
* 3 0 
* 2 1 
* 2 0 
* 3 2 
* 4 0 
* 4 0 
* 3 0 
* 3 1 
* 1 3 
* 4 0 
4 1 
* 4 0 
1 0 
* 4 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
2 1 
1 0 
1 2 
2 2 
2 0 
2 0 
2 0 
0 0 
3 2 
2 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
2 3 
0 0 
1 2 
0 0 
3 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 1 
0 0 
1 0 
29 100 28 34 14 
2B 3B HR BB IBB 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 0 1 13 0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 1 12 7 0 2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
OB% SF 
.486 2 
.472 0 
.477 2 
PO A E 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 0 
1 0 
1 0 
4 1 
2 0 
3 0 
5 1 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 1 
1 0 
2 0 
0 1 
3 0 
1 0 
1 1 
1 0 
0 0 
3 0 
1 0 
1 0 
3 0 
4 1 
0 0 
1 0 
3 0 
13 51 6 
SH 
2 
7 
9 
Avg 
.000 
.200 
.167 
.222 
.286 
.278 
.286 
.333 
.357 
.387 
.424 
.378 
.425 
.422 
.400 
.396 
.400 
.397 
.377 
.397 
.385 
.382 
.361 
.382 
.367 
.366 
.361 
.356 
.352 
.347 
.344 
.340 
.340 
S8-A 
0-0 
1-2 
1-2 
McNary HS '02 
2006: Has been hampered all season by chronic sore shoulder which has limited appearances ... Allowed no runs in last three appearances ... Fanned 2 in 2 innings at Puget 
Sound ... 
2005: Honorable mention All-Northwest Conference ... 
2004: Made 2 relief appearances in World Series ... 
2003: Made 10 appearances with one start on the hill ... Struck out 2 in 2 innings in efforts vs. Western Baptist in Jugs Spring Classic and in start vs. Concordia-Portland ... 
Went 2.1 scoreless innings with 1 hit allowed at Puget Sound ... Pitched 2 perfect innings vs. Western Baptist ... On the George Fox career lists, he is tied for 2nd in won-lost 
pet. (.875, 7-1 ), tied for 4th in games pitched (49), and is 14th in strikeouts (75) ... 
HS: Earned 3 letters for coach Craig Nicholas at McNary High ... 2002: Second Team All-Valley League as a pitcher ... Team captain and MVP ... Batted .460 while going 3-
3 with 1.69 ERA ... Class valedictorian ... Member of National Honor Society. 
PERSONAL: Born Oct. 5, 1983 in Kalispell, Mont. ... Son of Bruce and Sue Purdy ... Mathematics major ... Future plans: To become a math teacher and coach baseball ... 
Favorite book: The Count of Monte Cristo ... Favorite movie: Gladiator ... Favorite food: Salsa and chips ... Favorite athlete: Michael Jordan ... Greatest sports thrill: ... 
Throwing a perfect game with 17 strikeouts in Little League ... Hobbies and interests: Reading, playing video games, and sleeping. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2003 8.49 0-0 0 10-1 0 0/0 11.2 11 12 11 9 7 0 42 .262 3 1 0 
2004 6.48 1-1 1 26-2 0 0/0 25.0 33 20 18 8 18 2 103 .320 3 8 1 
2005 4.14 6-0 0 17-11 0 0/1 71.2 77 34 33 25 47 8 272 .283 2 7 2 
2006 7.00 0-0 0 6-1 0 0/2 9.0 13 8 7 3 3 1 40 .325 0 0 2 
4yrs 5.29 7-1 1 49-14 0 013 117.1 134 74 69 45 75 10 457 .293 8 16 5 
#10 Purdy, Jordan - 3 games (All games) 
Date Opponent GS liB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB cs HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/18/06 Whitman-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
03/26/06 at Wi1lamette-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
04/09/06 at Puget Sound-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 
#10 Purdy, Jordan - 6 appearances (All games) 
Date Opponent GS IP H R ER BB so 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L sv ERA 
02/18/06 vs Wayland Baptist 
* 
2.0 7 6 6 0 0 3 0 0 0 2 0 0 21-9 0-0 0 27.00 
03/04/06 Linfield-2 1.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6-11 0-0 0 18.00 
03/ll/06 at Whitworth-! l.O 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15-5 0-0 0 15.75 
03/18/06 Whitman-l 2.0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 13-0 o-o 0 10.50 
03/26/06 at Willamette-2 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-0 0-0 0 9.00 
04/09/06 at Puget Sound-2 2.0 l 0 0 l 2 0 0 0 0 0 0 0 13-1 0-0 0 7.00 
Totals l 9.0 13 8 7 3 3 3 0 1 0 2 0 0 76-26 o-o 0 7.00 
22 * GEHRIG RICHINS 
First Base 
6-3 * 215 *Senior* R/R 
Lake Oswego, Oregon 
Lakeridge HS '02 
2006: Played only in the field this season, with 11 starts at first base in 25 games ... Had 5 multi-hit games ... Went 2-5 with 2 dobules and 3 RBI vs. Wayland Baptist in 
Arizona Desert Classic ... 2-5 with 2 runs scored at Whitworth ... Hit only home run and drove in 2 vs. Whitman ... 
2005: 
CC: Played one year for coach Skye Meltzer at Yavapai Community College and one year for coach John Doran at Chemeketa Community College ... Honor Roll 3 semesters 
at Yavapai... Honor Roll 3 terms at Chemeketa. 
HS: Played and lettered four years for coach Dave Gasser at Lakeridge High School ... 2001: 1st Team All-League (3rd Base), 2nd Team All-State (3rd Base), Metro All Stars, 
Oregon vs. Washington, 4A State Champions ... 2000: 2nd Team All-League (utility) ... 1999: 4A State Champions, Honorable Mention All-League (pitcher), 2nd Team All-
League (3rd Base) ... 1998: 2nd Team All-League (catcher) ... Aiso played Basketball ... 2001 United States Marine Corps Award ... Academic/Athletic Leadership Award. 
PERSONAL: Born February 17, 1983, in San Jose, California ... Son of Larry and Kathi Richins ... Business Communications major ... Father played for California Western 
University ... Future Plans: Get a degree from George Fox, own his own business, and have a family ... Favorite Book: Black Hawk Down ... Favorite Movie: Godfather 
trilogy ... Favorite Food: Mexican ... Favorite Athlete: Scott Rolen (baseball) ... Hobbies and Interests: Watching movies ... Greatest Personal Sports Thrill: Throwing a one-hit 
shut out at the Championship game in high school, Senior year, at Volcano Stadium. 
Career Hitting Slats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2005 .340 38-36 144 21 49 10 1 3 35 70 .486 7 2 11 .379 0 0 0-1 
2006 .273 25-11 55 7 15 4 0 1 9 22 .400 5 1 7 .339 1 0 0-2 
2 yrs .322 63-47 199 28 64 14 1 4 44 92 .462 12 3 18 .367 1 0 0-3 
Career Pitching Slats 
Year ERA W·L sv GP·S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2005 5.91 3-1 3 16-3 0 0/1 32.0 39 21 21 2 22 4 133 .293 0 1 0 
1122 Ri.chins, Gehrig - 25 games (All games) 
Date Opponent GS liB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/16/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/ll/06 
03/12/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/27/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/09/06 
04/18/06 
04/30/06 
05/0l/06 
05/05/06 
05/06/06 
Totals 
vs Cal State-East Bay 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield-2 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willamette 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark 
at l?uget Sound-1 
at l?uget Sound-2 
Pacific Lutheran 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
17 * BRANDON RUPP 
Pitcher 
6-2 * 195* Senior * LIL 
Beaverton, Oregon 
Southridge HS '02 
* 4 
* 5 
* 3 
* 5 
* 3 
1 
* 4 
* 2 
* 1 
* 5 
* 4 
1 
1 
2 
4 
l 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
l 
l 
l 
l 2 0 
l 2 3 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
l 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 l l 
0 0 0 
0 0 0 
l l 2 
l l l 
0 0 0 
0 0 0 
0 l l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 l l 
0 0 0 
0 0 0 
11 55 7 15 9 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 l 5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
l 
0 2 l 0 l 2 7 
10 
5 
6 
7 
7 
0 
11 
5 
6 
9 
14 
3 
1 
6 
6 
0 
2 
1 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 6 4 
.500 
.444 
.333 
.353 
.300 
.286 
.320 
.296 
.286 
.303 
.297 
.289 
.282 
.293 
.289 
.283 
.283 
.298 
.292 
.292 
.275 
.269 
.283 
.278 
.273 
.273 
2006: Academic All-District VIII ... Honorable mention All-Northwest Conference ... Ranked 2nd in NWC in wins (7, tie), 11th in ERA (3.87) ... Allowed 2 hits and no earned 
runs in 5 innings with 5 strikeouts to defeat Louisiana College in first appearance in Arizona Desert Classic ... Threw 4-hitter to defeat Whitman 9-3 with 8 strikeouts and only 
1 earned run ... Scattered 4 hits in 7 innings with 7 strikeouts in 6-1 win over Whitman ... Threw 8 shutout innings with 4 hits allowed in 8-Q win at Willamette ... Allowed 4 hits 
in 7 innings with 8 strikeotus in 13-1 win at Puget Sound ... Defeated No. 7 Chapman 11-1 in final start, spacing 9 hits in 9 innings with 5 strikeouts ... On the George Fox 
career lists, he is 10th in wins (14), 7th in starts (24), 9th in complete games (4), 9th in innings (162.2), and 10th in strikeouts (122) ... 
2005: Second Team All-Northwest Conference ... Worked 26.2 scoreless innings in conference play in mid-season ... 
CC: Played and lettered two years for coach Gabe Sandy at MI. Hood Community College. 
HS: Played and lettered two years for coach Tom Campbell at Southridge High School...2001: 1st Team All-League (pitcher), selected to Metro vs. State Game and Oregon 
vs. Washington Game ... Team Captain, League Champions ... Raquetball: Played three years and lettered two, 2001 State Doubles Champion ... Honor Roll three years. 
PERSONAL: Born August 17, 1983, in Portland, Oregon ... Son of Dave and Linda Rupp ... Business Administration major. .. Relative Randy Orwig played baseball for 
University of Redlands ... Future Plans: To play baseball and receive a business degree ... Favorite Movie: Shawshank Redemption ... Favorite Food: Mexican ... Favorite Athlete: 
Mark Grace (baseball) ... Hobbies and Interests: Golf and raquetball ... Greatest Personal Sports Thrill: 11-12 All Stars-making the regional tournament in San Bernardino. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv 
0 
GP·S CG Sh/C 
112 
011 
113 
IP H R 
39 
37 
76 
ER 
33 
32 
65 
BB 
22 
14 
36 
so 
70 
52 
122 
HR 
7 
AB 
338 
293 
631 
2005 3.36 7-5 16-12 2 
2006 3.87 7-2 0 12-12 2 
2 yrs 3.60 14-7 0 28-24 4 
Date 
02/17/06 
02/23/06 
03/04/06 
03/ll/06 
03/8/06 
03/26/06 
04/01/06 
04/09/06 
04/17/06 
04/22/06 
05/01/06 
05/06/06 
Totals 
Date 
02/17/06 
02/23/06 
03/04/06 
03/ll/06 
03/8/06 
03/26/06 
04/01/06 
04/09/06 
04/17/06 
Opponent 
vs Louisiana College 
Corban 
Linfie1d-2 
at Whitworth-2 
Whitman-2 
at Wil1amette-2 
Lewis & Clark-2 
at l?uget Sound-2 
Pacific Lutheran-2 
at Pacific (Ore.)-2 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Opponent 
vs Louisiana College 
Corban 
Linfield-2 
at Whitworth-2 
Whitman-2 
at Willamette-2 
Lewis & Clark-2 
at l?uget Sound-2 
Pacific Lutheran-2 
88.1 88 
74.1 79 
162.2 167 
7 
14 
#17 Rupp, Brandon - 12 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
#17 Rupp, Brandon - 12 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
* 5.0 2 l 0 l 5 
* 6.0 7 4 2 l 5 
* 5.1 ll 6 6 l 3 
* 9.0 4 3 l 3 8 
* 7.0 4 l 1 l 7 
* 8.0 4 0 0 2 4 
* 4.2 9 4 4 2 3 
* 7.0 4 l l l 8 
* 6.0 7 3 3 1 4 
2B 3B HR 
0 0 0 
l 0 0 
3 0 l 
l 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 1 
0 0 l 
0 0 0 
WP BK HBP IBB Score 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 l l 
0 0 l 0 
0 0 l 0 
0 0 l 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
15-2 
16-6 
6-ll 
9-3 
6-1 
8-0 
11-8 
13-1 
5-4 
Avg 
.260 
.270 
.265 
WP 
1 
1 
2 
PO A E 
0 2 0 
0 l 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 3 0 
0 2 0 
l 0 0 
0 2 0 
0 l 0 
0 3 l 
0 l 0 
0 2 0 
l 24 l 
W-L SV ERA 
l-0 
2-0 
2-l 
3-l 
4-l 
5-1 
5-l 
6-l 
6-l 
0 0.00 
0 1.64 
0 4.41 
0 3.20 
0 2. 78 
0 2.23 
0 2.80 
0 2.60 
0 2. 79 
HBP 
3 
8 
11 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BK 
0 
0 
0 
04/22/06 
05/01/06 
05/06/06 
Totals 
at Pacific (Ore.)-2 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
23 * BO THUNELL 
Infield 
5-10 * 170 *Freshman* R/R 
Canyon City, Oregon 
Grant Union HS '05 
* 2.2 8 6 6 0 0 
* 4.2 10 7 7 1 0 
* 9.0 9 1 1 0 5 
12 74.1 79 37 32 14 52 
2 0 2 
0 1 2 
1 0 0 
10 1 7 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3-11 
9-10 
11-1 
1 0 8 1 112-58 
6-2 
6-2 
7-2 
0 3.56 
0 4.27 
0 3.87 
7-2 0 3.87 
2006: First Team All-Northwest Conference ... Ranks 3rd nationally as toughest to strike out {once every 49.3 at bats) ... Leads NWC in RBI {43, tie), total bases {97), 
slugging pet. {.655), 2nd in batting {.419), hits {62), 5th in home runs {7) ... Set GFU freshman record for home runs in a season {7), breaking mark of 6 by Dan Wentzell in 
2004 ... Had 17 multi-hit games ... Went 4-5 with 2 doubles, a home run, 2 runs and 2 RBI vs. Pacific Lutheran in Yamhill County Spring Classic- and just missed becoming 
first Bruin ever to hit for the cycle when he was thrown out at third trying to stretch a double ... 4-5 with 3 runs scored in coach Pat Bailey's 300th win over Linfield ... 4-4 with 
a home run, 3 runs and 3 RBI to spark 11-1 win over No. 7 Chapman ... 3-4 with a home run and 3 RBI in first college game vs. Cal State-East Bay in Arizona Desert Classic 
... 3-4 with 2 home runs and 4 RBI vs. Linfield ... 2-3 with a home run and 4 RBI vs. Whitman ... 2-5 with 2 doubles vs. Lewis & Clark ... 3-5 with a double and 3 RBI at Puget 
Sound ... 2-4 with a double and 3 RBI and 3-4 in back-to-back games vs. Pacific Lutheran ... 3-6 with a double at 2 RBI at Cal State-East Bay ... On the GFU career lists, he 
is 2nd in batting {.419), 7th in slugging pet. {.655) ... 
HS: Earned 41etters under coach and father Art Thunell at Grant Union High School in John Day, Ore ... 2005: batted .617 with a slugging percentage of 1.287 and an on-
base percentage of .738 ... added 23 doubles, 2 triples, and 12 home runs ... had a fielding percentage of 1.000 ... Oregon State 2A Player of the Year as a shortstop his 
senior year and Oregon State 2A Player of the Year as a catcher his junior year ... team won the 2A State Championship his senior year. .. A 4-year letter earner in football 
and 3-year letter earner in basketball... Scholar Athlete all 4 years of high school as well as being a member of National Honor Society 
PERSONAL: Born November 7, 1986 in John Day, Ore ... Son of Art Thunell who played Baseball and Football at Eastern Oregon State College ... Health and Human 
Performance major ... Future Plans: to become a coach ... Favorite Book: Between a Rock and a Hard Place ... Favorite Food: Tuna Fish ... Favorite Movie: Tombstone ... 
Favorite Athlete: Khalil Greene ... Greatest Sports Thrill: winning the State Championship ... Hobbies and Interests: snowboarding and rafting 
Career Hitting Stats 
Year AVG G·S AB R 
30 2006 .419 39-37 148 
Date 
02/16/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/11/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/18/06 
03/8/06 
03/19/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitworth-1 
at Whitworth-2 
at Whitworth 
Corban 
Whitman-1 
Whitman-2 
Whitman 
at Willamette-1 
at Willamette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
8 * TYE TINNER 
Third Base 
5-8* 165 *Senior* RIR 
Portland, Oregon 
Grant HS '02 
H 
62 
28 
12 
38 
1 
HR 
7 
RBI 
43 
TB 
97 
Slg% BB 
.655 7 
HBP 
6 
so 
3 
#23 Thunell, Bo - 39 games (Al.l games) 
GS AB R H RBI 
* 4 1 3 3 
* 3 1 1 0 
0 0 0 0 
* 3 0 0 0 
1 0 1 0 
* 5 2 4 2 
* 3 0 1 0 
* 4 2 1 2 
5 2 3 4 
5 3 4 0 
* 4 1 2 0 
* 4 1 1 1 
* 5 1 2 1 
* 4 1 2 2 
* 3 1 2 4 
4 1 1 0 
* 4 2 1 2 
4 1 1 1 
* 4 0 1 0 
* 3 0 1 0 
* 3 0 1 1 
* 4 1 1 1 
* 5 1 2 1 
* 3 2 2 1 
* 3 0 0 0 
4 0 0 1 
* 5 1 3 3 
* 3 1 1 0 
* 4 0 2 3 
* 4 0 3 1 
* 4 0 2 0 
* 4 0 2 2 
* 4 1 0 1 
* 5 0 1 0 
* 6 0 3 2 
* 4 0 2 1 
* 4 0 1 0 
* 4 3 4 3 
* 3 0 0 0 
37 148 30 62 43 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
12 1 7 7 0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 
4 0 6 1 4 3 3 
OB% SF 
.455 4 
PO A E 
0 2 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 2 1 
1 1 0 
0 3 0 
1 2 0 
0 4 1 
2 4 0 
0 3 1 
2 0 0 
0 3 0 
1 6 0 
0 0 0 
3 2 0 
0 2 0 
2 3 0 
0 1 0 
2 4 2 
1 4 0 
1 4 0 
3 2 0 
1 5 0 
0 3 0 
2 0 0 
0 1 0 
1 7 0 
0 6 1 
1 2 0 
0 3 1 
0 1 0 
0 2 0 
0 7 1 
1 1 0 
2 4 0 
1 1 0 
0 3 0 
1 1 0 
2 3 1 
34 104 9 
SH 
1 
Avg 
.750 
.571 
.571 
.400 
.455 
.562 
.526 
.478 
.500 
.545 
.541 
.512 
.500 
.500 
.509 
.491 
.475 
.462 
.449 
.444 
.440 
.430 
.429 
.437 
.422 
.404 
.414 
.412 
.415 
.427 
.430 
.432 
.418 
.409 
.414 
.416 
.411 
.428 
.419 
.419 
SB·A 
4-4 
2006: Appeared in 25 games with 18 starts, including several appearances at catcher ... Had 4 multi-hit games ... Went 4-5 with 2 doubles, 2 runs scored and an RBI vs. 
Wayland Baptist in Arizona Desert Classic ... 3-4 with a double, 2 runs and 2 RBI at Whitworth ... 2-2 with 2 runs vs. Whitman ... 
2005: 
2004: Second Team All-Northwest Conference ... Selected to All-Tournament Team as Bruins won World Series ... 
2003: Fought his way into a starting role with clutch early-season performances ... First college hit was a 2-out, 2-run single in the bottom of the 9th to beat Concordia-
Portiand in Jugs Spring Classic ... Was 2nd on the team in sacrifices (4), 3rd in hit by pitches (4) and assists (68) ... Had 7 multi-hit games, including 3-4 with a home run and 
2 runs scored in first game at Whitworth ... 2-6 with a run and an RBI in third Whitworth game ... 2-3 with a double and RBI at Concordia ... 2-4 with a double and career-high 
4 RBI vs. Linfield ... Knocked in 3 runs in next Linfield game ... 2-3 with a double and career-high 3 runs vs. Pacific Lutheran ... 2-3 with 2 RBI vs. Lewis & Clark ... 2-4 with a 
home run and 2 runs vs. Cal State-Hayward ... On the George Fox career lists, he is 17th in at bats (418), 15th in runs (92), 13th in hits (133), tied for 7th in hit by pitches (16), 
tied for 7th in sacrifice flies (6), and 4th in sacrifice bunts (17) ... 
HS: Earned 3 letters for coach Rob Kennewell at Grant High ... 2002: First Team All-State 4A ... First Team All-Portland Interscholastic League ... Played in the State Metro 
Series and the Oregon-Washington Series ... Team was 2nd in the PIL ... Batted .522-6-29 with 13 steals ... 2001: Honorable Mention All-State ... First Team All-League ... 
Team was 2nd in the PIL ... Also earned 2 letters in cross country ... Member of the National Honor Society ... Made Honor Roll for 4 years. 
PERSONAL: Born Dec. 5, 1983, in Portiand, Ore .... Son of Rob and Sue Tinner ... Economics Political Science double major ... Future plans: To become a lawyer or coach 
baseball and teach ... Favorite book: Catcher In the Rye ... Favorite movie: Bull Durham ... Favorite food: Steak ... Favorite athlete: David Eckstein ... Greatest sports thrill: 
Going to the state playoffs ... Hobbies and interests: Camping and hiking. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S A8 R H 28 38 HR RBI TB Slg% 8B HBP so 08% SF SH S8-A 
2003 .304 37-31 102 28 31 5 0 2 18 42 .412 19 4 19 .432 0 4 5-9 
2004 .331 49-45 154 31 51 6 2 2 28 67 .435 14 5 22 .400 2 8 3-6 
2005 .315 33-30 108 15 34 4 0 2 18 44 .407 11 5 13 .400 1 1 2-5 
2006 .315 25-18 54 18 17 3 0 0 8 20 .370 9 2 14 .412 3 4 2-2 
4yrs .318 144-124 418 92 133 18 2 6 72 173 .414 53 16 68 .410 6 17 12-22 
#8 Tinner, Tye - 25 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB cs HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
02/16/06 vs Cal State-East Bay * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .000 
02/18/06 vs Wayland Baptist * 5 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 
02/19/06 vs La Verne * 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .364 
02/23/06 Corban * 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 .385 
02/24/06 at British Columbia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .357 
02/25/06 at Pacific Lutheran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 
02/26/06 Concordia-Portland 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 .412 
03/04/06 Linfield-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 .350 
03/ll/06 at Whitworth-2 * 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 .400 
03/12/06 at Whitworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 
03/15/06 Corban 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 1 0 .357 
03/18/06 Whitman-1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 0 .333 
03/19/06 Whitman * 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 .375 
03/26/06 at Willamette-1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .371 
03/27/06 at Willamette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .361 
04/01/06 Lewis & Clark-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 .342 
04/02/06 Lewis & Clark 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .359 
04/09/06 at Puget Sound-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .359 
04/09/06 at Puget Sound-2 * 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 .366 
04/22/06 at Pacific (Ore.)-1 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 .357 
04/22/06 at Pacific (Ore.)-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .341 
05/01/06 at Cal State-East Bay 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 
05/05/06 Chapman * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .333 
05/06/06 Chapman 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 
05/07/06 Chapman 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 2 0 1 0 .315 
Totals 18 54 18 17 8 3 0 0 9 0 2 0 2 4 3 1 14 36 25 3 .315 
34 * DAN WENTZELL 
First Base I Outfield 
6-4 * 195 * Junior* UL 
Tualatin, Oregon 
Tualatin HS '03 
2006: First Team All-Northwest Conference ... Academic All-District VIII ... Ranks 3rd in the NWC runs (40, tie), 5th in slugging pet. (.608), on base pet. (.490), 6th in batting 
(.384) ... NWC Hitter of the Week for Feb. 20-26 ... Had 14 multi-hit games ... Went 3-6 with 2 doubles, a home run, 3 runs scored and 6 RBI vs. Corban in Yamhill County 
Spring Classic ... 3-5 with 2 doubles, 3 runs and 2 RBI in coach Pat Bailey's 300th win over Linfield ... 3-4 with a home run, 3 runs and 2 RBI at Whitworth ... 3-5 with 2 
doubles, a home run, 2 runs and 5 RBI vs. Lewis & Clark ... Had back-to-back 3-hit games at Cal State-East Bay, going 3-4 with a double, 2 runs and 2 RBI,and then 3-6 with 
2 RBI ... Was 2-4 with 3 runs, 4 RBI, and a game-winning 3-run homer in the 8th inning of Bruins' 10-9 NWC-clinching win at Pacific ... 2-4 with a double, triple, 3 runs and an 
RBI vs. Lewis & Clark ... On the GFU career lists, he is 8th in at bats (441), 15th in runs (103), 12th in hits (149), tied for 10th in doubles (29), tied for 8th in triples (4), 8th in 
home runs (19), 9th in RBI (109), 9th in total bases (244), 11th in slugging pet. (.553), 5th in hit by pitches (17), 9th in steals (22) ... 
2005: NCBWA National Hitter of the Week in final week of the season after hitting 5 home runs during the week ... 
2004: Honorable mention All-Northwest Conference ... Set new Bruin record for home runs by a freshman (6) ... 
Career Hitting Slats 
Year AVG G-5 AB R H 2B 38 HR RBI T8 Slg% BB HBP so OB% SF SH SB·A 
2004 .302 43-38 139 22 42 8 0 6 32 68 .489 13 3 22 .372 1 1 8-11 
2005 .339 44-44 177 41 60 10 3 8 41 100 .565 17 7 19 .414 2 2 10-12 
2006 .384 35-32 125 40 47 11 1 5 36 76 .608 20 7 18 .490 1 1 4-8 
3 yrs .338 122-114 441 103 149 29 4 19 109 244 .553 50 17 59 .414 4 4 22-31 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv 
1 
GP-S CG Sh/C 
0/0 
IP 
3.1 
H 
2 
R 
3 
ER 
3 
BB 
2 
so 
2 
HR 
1 
AB 
11 2005 8.10 0-0 4-0 0 
Date 
02/16/06 
02/17/06 
02/18/06 
02/19/06 
02/23/06 
02/24/06 
02/25/06 
02/26/06 
03/04/06 
03/04/06 
03/05/06 
03/11/06 
03/11/06 
03/26/06 
03/26/06 
03/27/06 
03/29/06 
04/01/06 
04/01/06 
04/02/06 
04/09/06 
04/09/06 
04/10/06 
04/17/06 
04/17/06 
04/18/06 
04/22/06 
04/22/06 
04/23/06 
04/30/06 
05/01/06 
05/02/06 
05/05/06 
05/06/06 
05/07/06 
Totals 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
vs Louisiana College 
vs Wayland Baptist 
vs La Verne 
Corban 
at British Columbia 
at Pacific Lutheran 
Concordia-Portland 
Linfield-1 
Linfield-2 
Linfield 
at Whitwortb-1 
at Whitworth-2 
at Willamette-1 
at Willamette-2 
at Willamette 
at Portland 
Lewis & Clark-1 
Lewis & Clark-2 
Lewis & Clark 
at Puget Sound-1 
at Puget Sound-2 
at Puget Sound 
Pacific Lutheran-1 
Pacific Lutheran-2 
Pacific Lutheran 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Pacific (Ore.) 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Chapman 
Chapman 
28 * JEFF WHEELER 
Pitcher 
6-4 * 210 *Junior* RIR 
Milwaukie, Oregon 
Rex Putnam HS '03 
Mt. Hood CC 
#34 Wentzell, Dan - 35 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 2 0 0 0 
* 4 1 2 1 
* 4 2 1 2 
1 0 0 0 
* 4 3 3 6 
0 0 0 0 
* 4 2 2 1 
4 1 1 1 
* 3 1 1 0 
* 4 1 1 0 
5 3 3 2 
* 4 3 3 2 
2 0 1 0 
4 0 0 0 
* 4 0 2 1 
6 1 1 0 
3 2 1 0 
* 5 2 3 5 
* 4 3 2 1 
* 1 1 1 3 
4 0 1 0 
* 2 2 0 0 
* 5 2 2 1 
* 3 1 1 0 
* 3 1 1 0 
* 5 0 1 0 
* 5 0 2 1 
* 3 1 1 0 
* 4 3 2 4 
* 4 2 3 2 
* 6 1 3 2 
* 4 0 1 0 
* 2 0 0 0 
* 3 1 0 0 
* 4 0 2 1 
32 125 40 48 36 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 1 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
0 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 
1 1 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
11 1 5 20 2 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 2 
0 1 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 2 
0 0 1 0 0 0 3 
1 0 0 0 0 0 0 
4 4 7 1 1 0 18 
Avg 
.182 
WP 
0 
PO A E 
2 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
4 0 1 
6 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
0 0 1 
2 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
1 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
4 1 0 
4 0 0 
0 0 1 
4 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
85 2 4 
HBP 
0 
Avg 
.000 
.333 
.300 
.273 
.400 
.400 
.421 
.391 
.385 
.367 
.400 
.436 
.439 
.400 
.408 
.382 
.379 
.397 
.403 
.412 
.403 
.392 
.392 
.390 
.388 
.378 
.379 
.378 
.382 
.396 
.402 
.397 
.390 
.380 
.384 
.384 
BK 
0 
2006: Made 10 appearances with 3 starts ... Struck out career-high 3 in 3 innings vs. Cal State-East Bay in season opener at Arizona Desert Classic and 3 in 4.1 innings in 
start vs. NAIA No. 23 British Columbia ... Closed season with 2.2 scoreless innings at Cal Stae-East Bay and 1.2 scoreless innings vs. No. 7 Chapman ... 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L sv 
0 
GP-S CG Sh/C 
0/0 
IP 
23.2 
H 
28 
R 
18 
ER 
16 
BB 
8 
so 
11 
HR 
4 
AB 
90 2006 6.08 0-1 10-3 0 
Date 
02/24/06 
03/12/06 
03/29/06 
04/22/06 
05/01/06 
05/05/06 
Totals 
Date 
02/16/06 
02/24/06 
03/05/06 
03/12/06 
03/15/06 
03/29/06 
04/22/06 
04/22/06 
05/01/06 
05/05/06 
Totals 
Opponent 
at British Columbia 
at Whitworth 
at Portland 
at Pacific (Ore.)-2 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
Opponent 
vs Cal State-East Bay 
at British Columbia 
Linfield 
at Whitworth 
Corban 
at Portland 
at Pacific (Ore.)-1 
at Pacific (Ore.)-2 
at Cal State-East Bay 
Chapman 
#28 Wheeler, Jeff - 6 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
1128 Wheeler, Jeff - 10 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
3.0 
* 4.1 
* 2.1 
2.1 
0.1 
* 3.2 
1.0 
2.1 
2.2 
1.2 
3 2 
4 2 
6 5 
2 3 
2 2 
3 2 
0 0 
5 2 
2 0 
1 0 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
3 
3 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
3 23.2 28 18 16 8 11 
2B 3B HR 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 0 4 
WP BK HBP IBB Score 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5-7 
5-4 
15-10 
6-7 
14-3 
7-3 
10-1 
3-11 
9-10 
1-4 
3 0 6 0 75-60 
Avg 
.311 
WP 
3 
PO A E 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 1 
1 0 
1 5 1 
W-L SV ERA 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0 6. 00 
0 4. 91 
0 6.52 
0 7.50 
0 8. 76 
0 7. 88 
0 7. 41 
0 7. 45 
0 6.55 
0 6.08 
0-1 0 6.08 
HBP 
6 
Avg 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
BK 
0 
30 *MATT WYCKOFF 
First Base I Pitcher 
6-2 * 190 *Freshman* LIL 
Olympia, Washington 
Olympia HS '05 
2006: Pinch-hitter deluxe who played in 15 games with one start ... Hit pinch-homers vs. Corban in Yamhill County Spring Classic and vs. Whitman ... Went 2-2 with 2 runs 
scored in that Whitman game ... 2-2 with a triple, a run and RBI vs. Chapman ... Pitched in 2 games in relief, striking out 3 in 3 innings and allowing 2 hits and 1 run to earn a 
save at Willamette ... 
HS: Earned 31etters under coach Todd McDougall at Olympia High School... 2005: batted .500 with a school record of 28 RBI's ... had a slugging percentage of .733 and an 
on base percentage of .606 ... was 6-1 on the mound with and ERA of0.90 ... League MVP ... All-State and Cascade Series MVP ... Coaches Poll 1st-Team All-State ... also 
nominated Team MVP and Team Captain ... team won Narrows League Championship ... 2004: received 2nd-Team All-League honors as an outfielder ... 2003: received an 
Honorable Mention for All-League as an outfielder ... Also played football for one year and basketball for two years 
PERSONAL: Born March 2, 1987 in Olympia, Wash ... son of Doug and Carol Wyckoff ... Brother Tyler played 2 years of baseball at Skagit Valley Community College ... major 
undecided ... Favorite Food: steak ... Favorite Movie: Lord of the Rings ... Favorite Athlete: Roger Clemens ... Hobbies and Interests: sports 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so 08% SF SH SB-A 
2006 .533 13-1 15 5 8 0 1 2 3 16 1.067 4 0 1 .632 0 0 0-0 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV GP-S CG ShlC IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2006 4.50 0-0 1 2-0 0 0/0 4.0 4 2 2 3 3 0 15 .267 0 0 0 
#30 Wyckoff, Matt- 13 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GOP K PO A E Avg 
02/17/06 vs Louisiana College 1 l 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
02/23/06 Corban 1 l 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
02/25/06 at Pacific Lutheran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
03/15/06 Corban 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 
03/18/06 Whitman-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
03/19/06 Whitman 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
03/26/06 at Willamette-1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .571 
03/27/06 at Willamette 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .625 
04/02/06 Lewis & Clark 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .625 
04/09/06 at Puget Sound-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .556 
05/05/06 Chapman 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 
05/06/06 Chapman 2 1 2 1 0 l 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 
05/07/06 Chapman * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 l .533 
Totals 1 15 5 8 3 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 l 9 1 l .533 
!130 Wyckoff, Matt - 2 appearances (All games) 
Date Opponent GS IP H R ER BB so 2B 3B HR WP BK HBP IBB Score W-L sv ERA 
02/26/06 Concordia-Portland 1.0 2 1 l l 0 1 0 0 0 0 0 0 2-13 0-0 0 9.00 
03/26/06 at Willamette-1 3.0 2 l 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 20-3 o-o 1 4.50 
Totals 0 4.0 4 2 2 3 3 l 0 0 0 0 0 0 22-16 0-0 1 4.50 
George Fox 2006 Baseball Results (thru May 16) 
Record: 27-13 Home: 15-5 Away: 10-6 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------1-------- ------- -------- ----------------------
#02/16/06 VS Cal State-East Bay 5-7 L 5 9 1/ 7 9 1 9 o- 1- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-1) 50 2:30 
#02/17/06 VS Louisiana College w 15-2 15 18 1/ 2 5 0 9 1- 1- 0 0- 0- 0 Rupp, B (W 1-0) 50 2:30 
#02/18/06 vs Wayland Baptist w 21-9 21 21 0/ 9 13 3 7 2- 1- 0 0- 0- 0 Grierson, D (W 1-0) 50 2:45 
#02/19/06 VS La Verne 2-4 L 2 7 1/ 4 8 1 9 2- 2- 0 0- 0- 0 Langeliers (L 0-1) 50 2:15 
+02/23/06 Corban w 16-6 16 17 2/ 6 10 3 9 3- 2- 0 0- o- 0 Rupp, B (W 2-0) 100 2:54 
+02/24/06 VS British Columbia w 5-4 5 9 3/ 4 7 3 9 4- 2- 0 0- 0- 0 Bratney, N (W 1-0) 115 2:47 
+02/25/06 VS Pacific Lutheran w 14-3 14 19 2/ 3 9 2 9 5- 2- 0 0- o- 0 Langeliers (W 1-1) 175 3:01 
+02/26/06 Concordia-Portland 2-13 L 2 10 2/13 13 0 9 5- 3- 0 0- 0- 0 Albrecht, c (L 0-2) 166 2:35 
*03/04/06 Linfield 6-9 L 6 9 4/ 9 12 2 9 5- 4- 0 0- 1- 0 Langeliers (L 1-2) - 2:42 
*03/04/06 Linfield 6-11 L 6 13 2/11 16 1 9 5- 5- 0 o- 2- 0 Rupp, B (L 2-1) 220 2:54 
*03/05/06 Linfield w 15-10 15 21 3/10 14 3 9 6- 5- 0 1- 2- 0 Bratney, N (W 2-0) 265 3:16 
*03/11/06 at Whitworth w 15-5 15 16 0/ 5 12 4 9 7- 5- 0 2- 2- 0 Jones, D (W 1-0) - 2:40 
*03/11/06 at Whitworth w 9-3 9 13 2/ 3 4 3 9 8- 5- 0 3- 2- 0 Rupp, B (W 3-1) 105 2:20 
*03/12/06 at Whitworth 6-7 L 6 10 0/ 7 11 5 9 8- 6- 0 3- 3- 0 Wheeler, J (L 0-1) 85 3:15 
03/15/06 Corban w 14-3 14 16 0/ 3 5 2 9 9- 6- 0 3- 3- 0 Grierson, D (W 2-0) 35 2:41 
*03/18/06 Whitman w 13-0 13 14 1/ 0 4 2 9 10- 6- 0 4- 3- 0 Jones, D (W 2-0) - 2:31 
*03/18/06 Whitman w 6-1 6 11 0/ 1 4 0 9 11- 6- 0 5- 3- 0 Rupp, B (W 4-1) 125 2:25 
*03/19/06 Whitman w 25-6 25 28 1/ 6 12 5 9 12- 6- 0 6- 3- 0 Albrecht, c (W 1-2) 150 3:09 
*03/26/06 at Willamette w 20-3 20 23 0/ 3 5 3 9 13- 6- 0 7- 3- 0 Jones, D (W 3-0) - 3:24 
*03/26/06 at Willamette w 8-0 8 12 2/ 0 5 2 9 14- 6- 0 8- 3- 0 Rupp, B (W 5-1) 175 2:30 
*03/27/06 at Willamette w 11-2 11 15 2/ 2 6 4 9 15- 6- 0 9- 3- 0 Hedgecock, N (W 1-0) 130 2:30 
03/29/06 at Portland w 7-3 7 9 1/ 3 8 1 9 16- 6- 0 9- 3- 0 Albrecht, c (W 2-2) 137 2:37 
*04/01/06 Lewis & Clark w 15-4 15 14 0/ 4 8 2 9 17- 6- 0 10- 3- 0 Jones, D (W 4-0) - 2:21 
*04/01/06 Lewis & Clark w 11-8 11 12 2/ 8 14 2 9 18- 6- 0 11- 3- 0 Grierson, D (W 3-0) 75 2:40 
*04/02/06 Lewis & Clark w 18-2 18 18 0/ 2 11 1 6 19- 6- 0 12- 3- 0 Hedgecock, N (W 2-0) 70 2:15 
*04/09/06 at Puget Sound 1-2 L 1 9 0/ 2 6 2 9 19- 7- 0 12- 4- 0 Jones, D (L 4-1) - 2:10 
*04/09/06 at Puget Sound w 13-1 13 11 1/ 1 5 3 9 20- 7- 0 13- 4- 0 Rupp, B (W 6-1) 115 2:39 
*04/10/06 at Puget Sound w 7-3 7 10 0/ 3 7 2 9 21- 7- 0 14- 4- 0 Hedgecock, N (W 3-0) 40 2:58 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 3-2 3 8 2/ 2 6 3 9 22- 7- 0 15- 4- 0 Jones, D (W 5-1) - 2:15 
*04/17/06 Pacific Lutheran w 5-4 5 8 1/ 4 9 4 9 23- 7- 0 16- 4- 0 Albrecht, c (W 3-2) 75 2:25 
*04/18/06 Pacific Lutheran 2-3 L 2 12 1/ 3 8 1 9 23- 8- 0 16- 5- 0 Hedgecock, N (L 3-1) 125 2:50 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) w 10-1 10 16 0/ 1 10 2 9 24- 8- 0 17- 5- 0 Jones, D (W 6-1) - 3:00 
*04/22/06 at Pacific (Ore.) 3-11 L 3 7 2/11 17 1 9 24- 9- 0 17- 6- 0 Rupp, B (L 6-2) 175 2:53 
*04/23/06 at Pacific (Ore.) w 10-9 10 15 2/ 9 15 3 9 25- 9- 0 18- 6- 0 Langeliers (W 2-2) 250 3:45 
04/30/06 at Cal State-East Bay 5-6 L 5 12 1/ 6 7 0 9 25-10- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-2) 390 2:35 
05/01/06 at Cal State-East Bay 9-10 L 9 15 2/10 16 2 (10) 25-11- 0 18- 6- 0 Langeliers (L 2-3) 100 2:55 
05/02/06 at Cal State-East Bay 2-6 L 2 8 0/ 6 13 1 9 25-12- 0 18- 6- 0 Hedgecock, N (L 3-2) 105 2:25 
05/05/06 Chapman 1-4 L 1 10 0/ 4 10 0 9 25-13- 0 18- 6- 0 Jones, D (L 6-3) 195 2:36 
05/06/06 Chapman w 11-1 11 13 0/ 1 9 1 9 26-13- 0 18- 6- 0 Rupp, B (W 7-2) 255 2:41 
05/07/06 Chapman w 4-3 4 8 2/ 3 8 5 9 27-13- 0 18- 6- 0 Albrecht, c (W 4-2) 135 2:52 
05/17-21/06 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/25-30/06 NCAA Division III World Series, Appleton, Wise., TBA 
# - Arizona Desert Classic (Anthem and Glendale, Ariz.) 
+ - Yamhill County Spring Classic (Newberg and MCMinnville, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
George Fox 2006 Baseball Statistics (thru May 16) 
Record: 27-13 Home: 15-5 Away: 10-6 Neutral: 2-2 I NWC: 18-6 Home: 9-3 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
23 Thunell, Bo ..... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
2 Braniff, C.R .... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
1 Mason, Marc ..... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
3 Johnson, Drew ... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
15 Hagen, Evan ..... . 
25 Van Oostrum, Ryan 
30 Wyckoff, Matt ... . 
44 Martin, Andrew .. . 
16 Burch, Josh ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
9 Kopple, Kevin .... 
21 Bailey, Patrick .. 
.419 
.418 
.392 
.384 
.382 
.353 
.340 
.325 
.321 
.315 
.296 
.273 
.246 
1.000 
.533 
.381 
.333 
.235 
.188 
.167 
39-37 
38-27 
40-40 
35-32 
35-35 
36-32 
32-29 
29-21 
36-27 
25-18 
37-31 
25-11 
29-13 
2-0 
13-1 
16-2 
7-0 
12-3 
19-1 
7-0 
148 
110 
181 
125 
136 
133 
100 
80 
106 
54 
115 
55 
57 
1 
15 
21 
6 
17 
16 
6 
30 
37 
52 
40 
42 
27 
28 
16 
26 
18 
20 
7 
13 
0 
5 
2 
2 
1 
4 
1 
62 
46 
71 
48 
52 
47 
34 
26 
34 
17 
34 
15 
14 
1 
8 
8 
2 
4 
3 
1 
12 
5 
11 
11 
14 
8 
6 
5 
3 
3 
5 
4 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
5 
6 
5 
1 
3 
1 
0 
4 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
43 
24 
31 
36 
42 
33 
14 
24 
22 
8 
27 
9 
12 
0 
3 
9 
1 
0 
0 
0 
97 
51 
86 
76 
86 
74 
43 
42 
42 
20 
51 
22 
28 
.655 
.464 
.475 
.608 
.632 
.556 
.430 
.525 
.396 
.370 
.443 
.400 
.491 
1 1.000 
16 1.067 
13 .619 
2 .333 
4 .235 
3 .188 
1 .167 
7 
23 
12 
20 
26 
11 
13 
11 
1 
9 
13 
5 
3 
1 
4 
0 
2 
0 
3 
0 
6 
2 
3 
7 
5 
1 
12 
14 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
10 
4 
18 
15 
17 
6 
9 
12 
14 
12 
7 
9 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
3 
1 
2 
0 
3 
4 
2 
0 
0 
1 
5 
2 
2 
.455 
.514 
.439 
.490 
.491 
.396 
.472 
.472 
.333 
.412 
.379 
.339 
.302 
0 1.000 
0 . 632 
0 .364 
0 .500 
1 .278 
1 .316 
0 .167 
4 
3 
0 
1 
2 
4 
0 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
5 
1 
0 
0 
7 
1 
6 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4-4 
13-15 
14-16 
4-8 
2-4 
5-5 
1-2 
2-2 
10-13 
2-2 
1-1 
0-2 
4-6 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
34 104 
235 11 
83 109 
85 2 
3 12 
59 2 
13 51 
27 0 
64 2 
36 25 
192 20 
105 6 
25 0 
0 
9 
6 
2 
7 
48 
3 
1 
1 
0 
4 
14 
0 
4 
9 .939 
1 .996 
6 .970 
4 .956 
1 .938 
0 1.000 
6 .914 
0 1.000 
0 1.000 
3 .953 
2 .991 
4 .965 
2 .926 
0 1.000 
1 . 909 
0 1.000 
1 .857 
1 .955 
0 1.000 
0 1.000 
Totals ............... 356 40-40 1482 371 527 94 10 39 338 758 .511 164 61 142 27 .434 26 30 63-81 1048 432 45 .970 
Opponents ............ 274 40-40 1359 191 372 64 5 26 169 524 .386 120 34 269 20 .344 16 32 27-43 1026 422 84 .945 
LOB- Team (366), Opp (322). DPs turned- Team (25), Opp (35). IBB- Team (4), Wentzell, D 2, Jones, D 1, Braniff, C 1, Opp 
(4). Picked off - Donohue, B 1, Fobert, R 1, Jones, D 1, Hagen, E 1, Atwell-Scriv 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick .. . 
17 Rupp, Brandon ... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
7 Grierson, Daniel. 
18 Albrecht, Chris .. 
14 Langeliers, Prest 
39 Johnson, Kyle ... . 
16 Burch, Josh ..... . 
36 Bratney, Nick ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
28 Wheeler, Jeff ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
3.29 
3.87 
3.96 
4.10 
4.35 
6.14 
0.00 
0.00 
4.50 
4.50 
6.08 
7.00 
6-3 
7-2 
3-2 
3-0 
4-2 
2-3 
o-o 
0-0 
2-0 
0-0 
0-1 
0-0 
11 
12 
17 
18 
19 
14 
3 
1 
5 
2 
10 
6 
10 
12 
7 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
l. 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/2 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
68.1 
74.1 
61.1 
37.1 
31.0 
29.1 
61 
79 
70 
38 
28 
40 
27 
37 
36 
18 
16 
24 
25 
32 
27 
17 
15 
20 
0 4.2 6 2 0 
0 0.1 1 0 0 
0 6.0 4 3 3 
1 4.0 4 2 2 
0 23.2 28 18 16 
0 9.0 13 8 7 
33 
14 
18 
8 
13 
13 
66 
52 
40 
30 
32 
22 
2 5 
0 0 
5 5 
3 3 
8 11 
3 3 
9 
10 
13 
6 
8 
6 
0 
0 
0 
1 
8 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
l. 
254 
293 
241 
142 
116 
123 
21 
2 
22 
15 
90 
40 
.240 
.270 
.290 
.268 
.241 
.325 
.286 
.500 
.182 
.267 
.311 
.325 
8 
1 
7 
0 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
8 
2 
6 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
6 
8 
4 
6 
2 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
Totals .............. 4.23 27-13 
Opponents ........... 8.03 13-27 
40 40 
40 40 
5 
4 
2/2 
0/0 
7 349.1 372 191 164 120 269 64 5 26 1359 .274 
9 342.0 527 371 305 164 142 94 10 39 1482 .356 
26 34 
28 61 
7 
8 
16 32 
26 30 
PB- Team (8), Fobert, R 5, Kopple, K 2, Tinner, T 1, Opp (9). Pickoffs- Team (3), Fobert, R 2, Wheeler, J 1, Opp (5). 
SBA/ATT- Fobert, R (22-33), Hedgecock, N (9-13), Wheeler, J (4-7), Rupp, B (2-6), Albrecht, C (3-4), Jones, D (3-4), Tinner, 
T (3-4), Langeliers (2-4), Grierson, D (2-3), Kopple, K (1-1), Bratney, N (1-1), Purdy, J (1-1), Donohue, B (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
3 Johnson, Drew .... 66 64 2 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
24 Downs, Daniel .... 61 59 2 0 1.000 l 0 0 .000 0 0 
9 Kopple, Kevin .... 48 48 0 0 1.000 0 l 0 1.000 2 0 
12 Chapin, Nic ...... 27 27 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 20 4 16 0 1.000 0 9 4 .692 0 0 
21 Bailey, Patrick .. 7 3 4 0 1.000 l 0 0 .000 0 0 
7 Grierson, Daniel. 6 l 5 0 1.000 0 2 l .667 0 0 
44 Martin, Andrew ... 6 6 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
18 Albrecht, Chris .. 5 l 4 0 1.000 0 3 l .750 0 0 
36 Bratney, Nick .... 3 3 0 0 1.000 0 l 0 1.000 0 0 
10 Purdy, Jordan .... 3 0 3 0 1.000 l l 0 1.000 0 0 
25 Van Oostrum, Ryan l 0 l 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
39 Johnson, Kyle .... l l 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Donohue, Bryan ... 247 235 ll l .996 13 l 0 1.000 0 0 
19 Fobert, Ryan ..... 214 192 20 2 .991 l 22 ll .667 5 0 
2 Braniff, C.R ..... 198 83 109 6 .970 19 0 0 .000 0 0 
22 Richins, Gehrig .. 115 105 6 4 .965 9 0 0 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .... 26 l 24 l .962 0 2 4 .333 0 0 
34 Wentzell, Dan .... 91 85 2 4 .956 3 0 0 .000 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 22 7 14 l .955 l 0 0 .000 0 0 
8 Tinner, Tye ...... 64 36 25 3 .953 2 3 l .750 l 0 
23 Thunell, Bo ...... 147 34 104 9 .939 10 0 0 .000 0 0 
4 Jones, Derrick ... 16 3 12 l .938 0 3 l .750 0 0 
15 Hagen, Evan ...... 27 25 0 2 . 926 0 0 0 .000 0 0 
l Mason, Marc ...... 70 13 51 6 .914 7 0 0 .000 0 0 
30 Wyckoff, Matt .... ll 9 l l .909 0 0 0 .000 0 0 
28 Wheeler, Jeff .... 7 l 5 l .857 0 4 3 .571 0 0 
16 Burch, Josh ...... 7 2 4 l .857 l 0 0 .000 0 0 
14 Langeliers, Prest 9 0 7 2 .778 0 2 2 .500 0 0 
Totals .............. 1525 1048 432 45 .970 25 27 16 .628 8 0 
Opponents ........... 1532 1026 422 84 .945 35 63 18 .778 9 0 
2 * C.R. BRANIFF 
Second Base 
5-9 • 155 • Seniorr • RIR 
Hillsboro, Oregon 
Century HS '02 
TRIBUTE TO GEORGE FOX SENIORS 
May 6, 2006 - Newberg, Ore. 
Our first senior has played for the Bruins for four years, the last three as a starter at second base ... In 2004, he was a Second Team All-Northwest Conference pick, and earned All-Tournament honors at 
both the West Regional and the World Series as the Bruins won both ... Last year, he was named First Team All-Northwest Conference and Second Team All-West Region ... This season, he leads the 
conference in hits (68) and runs scored (49), ranking 19th nationally in runs scored per game (1.34), and is the 8th-toughest in the nation to strike out with only four strikeouts in 172 at bats ... At 
Willamette on March 26, he set a new Bruin single-game record and tied the national record for hits in a game when he went 7-7 ... On the George Fox career lists, he is 9th in batting average (.361 ), 3rd 
in at bats (571 ), tied for 3rd in runs (153), 3rd in hits (206), tied for 5th in doubles (36), 8th in RBI (109), 7th in total bases (251 ), tied for 6th in hit by pitches (14), 7th in stolen bases (40), and is the leader 
in sacrifice bunts (29), which is tied for 6th all-time in Division Ill history ... a business administration major with a concentration in marketing, he is the son of Pat Braniff and Dona Diggs of Hillsboro. 
Career Hitting Slats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .267 27-5 30 9 8 0 0 0 3 8 .267 3 1 1 .353 0 3 4-5 
2004 .342 50-50 187 47 64 12 1 1 45 81 .433 11 3 19 .384 2 13 9-12 
2005 .363 44-44 182 48 66 14 0 0 31 80 .440 11 7 13 .414 3 9 13-13 
2006 .395 38-38 172 49 68 10 2 0 30 82 .477 12 3 4 .444 0 4 14-16 
4 Yrs .361 159-142 571 153 206 36 3 1 109 251 .440 37 14 37 .410 5 29 40-46 
4 • DERRICK JONES 
Outfield I Pitcher 
5-11 • 190 • Senior • R/R 
Forest Grove, Oregon '02 
Forest Grove HS 
Our second senior is a four-year member of the team and one of the most versatile athletes ever to play for the Bruins ... He has been a four-year starter in the outfield and as designated hitter, and has 
been one of the Bruins' top pitchers, first as a closer and as a starter for the last two years ... In 2004, he went 7-0 with 5 saves, the second-most in a season in Bruins history, and slugged a home run in 
the Bruins' 6-3 win over Eastern Connecticut in the World Series title-clinching game. Last year, he was the Northwest Conference Co-Pitcher of the Year, ranked 4th nationally in RBI, and earned First 
Team All-West Region and First Team All-America honors as a utility player. This year, he the conference leader in RBI (42) and is second in doubles (14) ... At the plate, he is 5th all-time at George Fox 
in at bats (524), 7th in runs (139), 6th in hits (181), 2nd in doubles (46), tied for 8th in triples (4), 6th in home runs (22), 4th in RBI (139), 5th in total bases (301), 8th in slugging pet. (.574), 3rd in walks 
(82), 9th in hit by pitches (12), and is the all-time leader in sacrifice flies (11) ... On the mound, he is 3rd in career ERA (3.04), 5th in won-lost pet. (.846, 22-4), 6th in wins (22), 2nd in saves (7), tied for 4th 
in games pitched (49), 9th in starts (19), 7th in innings (177.2), tied for 6th in strikeouts (174) ... a business administration major with a concentration in finance, he is the son of Bob Jones and Linda Lee 
of Forest Grove. 
Career Pitching Slats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2003 47.25 0-1 0 2-0 0 010 1.1 7 7 7 2 3 0 10 .700 2 0 0 
2004 1.89 7-0 5 21-0 0 0/1 33.1 25 7 7 10 32 0 117 .214 2 4 2 
2005 2.50 9-1 1 15-9 0 010 75.2 72 27 21 21 73 2 285 .253 6 2 0 
2006 3.29 6-3 1 11-10 2 0/1 68.1 61 27 25 33 66 6 254 .240 8 2 3 
4 Yrs 3.04 22-4 7 49-19 2 0/2 177.2 165 68 60 66 174 8 666 .248 18 8 5 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so 08% SF SH SB-A 
2003 .303 36-29 109 24 33 5 0 2 14 44 .404 16 1 13 .394 1 0 5-9 
2004 .300 36-35 120 33 36 10 0 4 20 58 .483 17 3 23 .394 2 1 4-5 
2005 .377 43-43 159 40 60 17 3 10 63 113 .711 23 3 28 .450 6 1 6-8 
2006 .382 35-35 136 42 52 14 1 6 42 86 .632 26 5 15 .491 2 0 2-4 
4 Yrs .345 150-142 524 139 181 46 4 22 139 301 .574 82 12 79 .437 11 2 17-26 
9 * KEVIN KOPPLE 
Catcher 
5-10 * 200 *Senior* RIR 
Vellejo, California 
St. Patrick/St. Vincent HS '02 
Our third senior is a two-year player who transferred from Napa Valley College in California and has provided some valuable moments as a backup catcher. He has played 42 games in his Bruin career, 
with 17 starts, batting .224 with 16 hits, 17 walks, 15 runs scored and 11 RBI, while posting an impressive .407 on base percentage ... a history major, he is the son of Bill and Mallory Kopple of Vallejo, 
Calif. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2005 .250 25-16 52 11 13 2 0 0 11 15 .288 14 2 10 .426 0 2 0-0 
2006 .200 17-1 15 4 3 0 0 0 0 3 .200 3 0 2 .333 0 0 0-0 
2 yrs .224 42-17 67 15 16 2 0 0 11 18 .269 17 2 12 .407 0 2 0-0 
44 * ANDREW MARTIN 
Outfield 
6-0 * 195 * Senior * R/R 
Toledo, Washington 
Toledo HS '02 
Our fourth senior is a four-year player who has been a valuable defensive replacement in the outfield and a timely pinch-hitter. He has played in 55 games, with 4 starts, and has compiled a .265 batting 
average with 3 doubles, 2 home runs, and 19 RBI ... He was a member of the 2004 World Series championship team ...... a health and human performance major with a concentration in athletic training, 
he is the son of Joe and Sue Martin ofToledo, Wash. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .250 10-0 12 1 3 0 0 1 4 6 .500 0 0 2 .250 0 0 0-0 
2004 .286 12-2 21 3 6 1 0 0 5 7 .333 0 3 1 .375 0 0 0-0 
2005 .125 18-1 16 3 2 0 0 0 2 2 .125 1 0 3 .167 1 2 1-1 
2006 .368 15-1 19 2 7 2 0 1 8 12 .632 0 0 2 .350 1 0 0-0 
4 Yrs .265 55-4 68 9 18 3 0 2 19 27 .397 1 3 8 .297 2 2 1-1 
1 * MARC MASON 
Third Base 
5-11 * 190 * Senior* R/R 
Lake Oswego, Oregon 
Lakeridge HS '02 
Our fifth senior is a two-year player who joined the Bruins last year after two seasons at Pomona-Pitzer Colleges in California. He has been a clutch hitter and a valuable contributor at third base, despite 
battling numerous injuries. In two seasons, he has batted .351 with 9 doubles, 2 home runs, 40 runs scored, and 29 RBI with a high .477 on base percentage ... On the George Fox career lists, he is tied 
for 10th in batting average (.351 ), 5th in on base pet. (.477), 5th in hit by pitches (17), 6th in sacrifice bunts (9) ... a health and human performance major with a concentration in fitness management, he is 
the son of Don and Rose Mason of Lake Oswego. 
Career Hitting Slats 
Year AVG G-S AB 
2005 .370 22-14 54 
2006 .340 32-29 100 
2 yrs .351 54-43 154 
R 
12 
28 
40 
H 
20 
34 
54 
28 
3 
6 
9 
38 
0 
0 
0 
HR 
1 
1 
2 
RBI 
15 
14 
29 
T8 
26 
43 
69 
Slg% 
.481 
.430 
.448 
88 
9 
13 
22 
H8P 
5 
12 
17 
so 
9 
6 
15 
08% 
.486 
.472 
.477 
SF 
2 
0 
2 
SH 
2 
7 
9 
S8-A 
0-0 
1-2 
1-2 
10 *JORDAN PURDY 
Pitcher 
6-1 • 180 *Senior • RIR 
Keizer, Oregon 
McNary HS '02 
Our sixth senior came into his own as a top-notch college pitcher last year, only to see his senior season interrupted by a shoulder injury. After two seasons mostly in relief, he took over the No. 3 spot in 
the rotation last year and went 6-0 with a 4.14 ERA and 47 strikeouts, earning honorable mention All-Northwest Conference honors ... A member of the 2004 national championship team, he pitched twice 
in the World Series in relief against Eastern Connecticut ... On the George Fox career lists, he is tied for 2nd in won-lost pet. (.875, 7-1 ), tied for 4th in games pitched (49), and is 14th in strikeouts (75) ... 
a math major, he is the son of Bruce and Sue Purdy of Keizer. 
Career Pitching Slats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2003 8.49 0-0 0 10-1 0 0/0 11.2 11 12 11 9 7 0 42 .262 3 1 0 
2004 6.48 1-1 1 26-2 0 0/0 25.0 33 20 18 8 18 2 103 .320 3 8 1 
2005 4.14 6-0 0 17-11 0 0/1 71.2 77 34 33 25 47 8 272 .283 2 7 2 
2006 7.00 0-0 0 6-1 0 0/2 9.0 13 8 7 3 3 1 40 .325 0 0 2 
4 Yrs 5.29 7-1 1 49-14 0 0/3 117.1 134 74 69 45 75 11 457 .293 8 16 5 
22 * GEHRIG RICHINS 
First Base I Pitcher 
6-3 • 214 • Senior* R/R 
Lake Oswego, Oregon 
Lakeridge HS '02 
Our seventh senior is a two-year member of the program, having transferred last year from Chemeketa College ... Last year, he served as a starter primarily at first base and as a valuable relief pitcher, 
going 3·1 with 3 saves on the mound, and is tied for 7th all-time on the George Fox saves lists (3) ... This year, he has played exclusively in the field as a part-time starter and pinch-hitter deluxe. In his 
two years, he has compiled a batting average of .323 with 14 doubles, 4 home runs, 28 runs scored, and 44 RBI ... a communication arts major, he is the son of Larry and Kathi Richins of Lake Oswego. 
Career Hitting Slats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2005 .340 38-36 144 21 49 10 1 3 35 70 .486 7 2 11 .379 0 0 0-1 
2006 .278 24-11 54 7 15 4 0 1 9 22 .407 5 1 6 .344 1 0 0-2 
2 yrs .323 62-47 198 28 64 14 1 4 44 92 .465 12 3 17 .369 1 0 0-3 
Career Pitching Slats 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2005 5.91 3-1 3 16-3 0 0/1 32.0 39 21 21 2 22 4 133 .293 0 1 0 
17 * BRANDON RUPP 
Pitcher 
6-2 • 190 • Senior* UL 
Beaverton, Oregon 
Southridge HS '02 
Our eighth senior transferred to George Fox after playg at Mt. Hood Community College and has been one of the Bruins' most valuable contributors from his No. 2 spot in the rotation ... Last year, he 
earned Second Team All-Northwest Conference honors as he went 7-5 with a 3.36 ERA, with 70 strikeouts in 88.1 innings. At one point in mid-season in conference play, he went 26.2 scoreless innings 
... This season, he ranks among the conference leaders in wins, ERA, and strikeouts while going 6-2 with a 4.27 ERA and 47 strikeouts in 65.1 innings ... On the George Fox career lists, he is tied for 
10th in wins (13), tied for 7th in starts (23), 9th in complete games (3), tied for 10th in innings (153.2), and is 10th in strikeouts (117) ... a business administration major with a concentration in marketing, 
he is the son of Dave and Linda Rupp of Beaverton. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L 
2005 3.36 7-5 
2006 4.27 6-2 
2 yrs 3.75 13-7 
sv 
0 
0 
0 
GP-S CG 
16-12 2 
11-11 1 
27-23 3 
Sh/C 
1/2 
0/1 
1/3 
IP 
88.1 
65.1 
153.2 
H 
88 
70 
158 
R 
39 
36 
75 
ER 
33 
31 
64 
BB 
22 
14 
36 
so 
70 
47 
117 
HR 
7 
7 
14 
AB 
338 
258 
596 
Avg 
.260 
.271 
.265 
WP 
1 
1 
2 
HBP 
3 
7 
10 
BK 
0 
0 
0 
8 * TYE TINNER 
Third Base 
5-8 * 165 * Senior * RIR 
Portland, Oregon 
Grant HS 
Our ninth senior is a four-year player and three-year starter at third base, with occasional duty as a catcher thrown in ... In 2004, he earned Second Team All-Northwest Conference honors, and was 
named to the All-Tournament Team at the World Series as the Bruins won the national championship. He has batted over .300 in each of his four seasons with the Bruins, compiling a .320 career 
average in 142 games, 122 of them as a starter ... On the George Fox career lists, he is 15th in at bats (412), 15th in runs (91), 13th in hits (132), tied for 6th in hit by pitches (16), tied for 7th in sacrifice 
flies (6), and 4th in sacrifice bunts (16) ... a political science and economics major, he is the son of Rob and Sue Tinner of Portland. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .304 37-31 102 28 31 5 0 2 18 42 .412 19 4 19 .432 0 4 5-9 
2004 .331 49-45 154 31 51 6 2 2 28 67 .435 14 5 22 .400 2 8 3-6 
2005 .315 33-30 108 15 34 4 0 2 18 44 .407 11 5 13 .400 1 1 2-5 
2006 .333 23-16 48 17 16 3 0 0 7 19 .396 7 2 11 .417 3 3 2-2 
4yrs .320 142-122 412 91 132 18 2 6 71 172 .417 51 16 65 .423 6 16 12-22 
• 
• 
Overall Slats 
Category Leaders 
Overall Statistics 
The Automated ScoreBook 
The Automated ScorcBook 
Team Statistics 
NWC overall Statistics (as of May 07, 2006) 
(All games Sorted by Batting avq) 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% 
BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
George Fox ......... . 
164 61 142 27 .434 
Linfield ........... . 
178 30 182 16 .412 
Pacific Lutheran . ... 
176 62 209 40 .399 
Lewis & Clark . ..... . 
132 39 248 15 .375 
Whitworth .......... . 
124 56 179 31 .372 
Pacific (Ore.) ..... . 
143 66 211 21 .384 
Willamette ......... . 
174 27 222 13 .364 
Puget Sound ........ . 
156 48 229 10 .367 
Whitman ............ . 
122 32 256 19 .304 
.356 40 
26 30 
.334 38 
38 26 
.303 40 
31 18 
.301 39 
15 17 
.292 39 
11 30 
.284 39 
16 42 
.266 36 
16 16 
.265 38 
12 26 
.215 38 
6 12 
1482 371 527 94 
63-81 1048 432 
1357 297 453 78 
53-70 990 397 
1364 272 413 74 
41-52 1041 431 
1377 248 415 64 
36-49 978 463 
1370 240 400 64 
49-73 1024 466 
1234 222 351 75 
47-61 973 376 
1248 205 332 69 
17-21 945 414 
1232 195 327 61 
30-47 970 403 
1193 127 257 48 
21-30 934 317 
(All games Sorted by Earned run avg) 
10 
45 
6 
63 
5 
54 
6 
69 
56 
7 
55 
1 
67 
3 
72 
1 
96 
39 338 
.970 
22 271 
.957 
16 251 
.965 
17 227 
.954 
25 207 
. 964 
26 203 
.961 
20 191 
.953 
29 184 
. 950 
5 103 
.929 
758 .511 
609 .449 
545 .400 
542 .394 
541 .395 
518 .420 
463 . 371 
481 . 390 
322 .270 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER 
BB SO 2B 36 HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Puget Sound ......... 4.06 18-20 38 7 2/0 
131 205 65 1 10 1305 .288 32 28 7 21 
George Fox .......... 4.23 27-13 40 5 2/2 
120 269 64 5 26 1359 .274 26 34 7 16 
Pacific (Ore.) ...... 4.72 21-18 39 7 3/2 
127 221 61 3 22 1277 .290 15 44 6 17 
Pacific Lutheran .... 4.80 23-17 40 6 1/0 
125 211 93 8 22 1373 .291 21 41 9 
Willamette .......... 4.94 17-19 36 1 1/1 
162 193 56 19 1226 .275 23 41 6 19 
Linfield............ 5.28 22-16 38 6 1/0 
161 241 64 3 16 1305 .290 22 61 5 17 
Whitworth ........... 5.30 19-20 39 3 1/0 
135 196 68 37 1328 .289 29 46 5 16 
Lewis & Clark ....... 6.63 15-24 39 2/0 
128 143 88 26 1331 .322 27 53 8 31 
Whitman ............. 11.19 3-35 38 2 0/0 
209 115 99 18 36 1475 .396 46 71 17 33 
(All games Sorted by Fielding pet) 
3 323.1 376 193 146 
15 
7 349.1 372 191 164 
32 
9 324 .1 370 219 170 
27 
7 347.0 400 227 185 
23 
9 315.0 337 222 173 
25 
6 330.2 378 236 194 
20 
6 341.1 384 236 201 
23 
6 326.0 428 287 240 
25 
0 312.0 584 490 388 
22 
Team 
PB CI 
C PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% 
George Fox .......... 1525 1048 432 45 
8 0 
Pacific Lutheran .... 1526 1041 431 54 
4 0 
Whitworth ........... 1546 1024 466 56 
4 0 
Pacific (Ore.) ...... 1404 973 376 55 
9 0 
Linfield............ 1450 990 397 63 
21 2 
Lewis & Clark ....... 1510 978 463 69 
8 1 
Willamette.......... 1426 945 414 67 
13 0 
Puget Sound ......... 1445 970 403 72 
11 0 
Whitman............. 1347 934 317 96 
8 1 
.970 25 27 16 .628 
.965 45 25 12 . 676 
.964 46 22 18 . 550 
.961 21 33 17 . 660 
.957 42 37 21 .638 
.954 36 62 13 .827 
.953 39 62 10 .861 
.950 28 45 10 .818 
.929 24 80 17 .825 
Category Leaders 
The Automated ScoreBook 
NliC Batting Leaders (as of May 07, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Batting avg 
1. George Fox.......... .356 
2. Linfield.. . . . . . . . . . . . 334 
3. Pacific Lutheran. . . . . 303 
4. Lewis & Clark....... .301 
5. Whitworth........... .292 
Slugging pet 
1. George Fox. . . . . . . . . . . 511 
2. Linfield............ .449 
3. Pacific (Ore.)...... .420 
4. Pacific Lutheran. . . . . 400 
5. Whitworth. . . . . . . . . . . . 395 
On base pet 
1 . George Fox . ........ . 
2. Linfield ........... . 
3. Pacific Lutheran . .. . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5. Lewis & Clark ...... . 
Runs scored 
1 . George Fox . ...... o •• 
2. Linfield . .......... . 
3. Pacific Lutheran . .. . 
4. Lewis & Clark ...... . 
5. Whitworth .......... . 
Hits 
.434 
.412 
.399 
.384 
.375 
371 
297 
272 
248 
240 
1. George Fox. . . . . . . . . . 527 
2. Linfield. . . . . . . • . . . . 453 
3. Lewis & Clark. . . . . . . 415 
4. Pacific Lutheran .... 413 
5. Whitworth........... 400 
Runs batted in 
1 . George Fox . ........ . 
2. Linfield . .......... . 
3. Pacific Lutheran ... . 
4 . Lewis & Clark . ..... . 
5. Whitworth .......... . 
Doubles 
1. George Fox . ........ . 
2. Linfield . .......... . 
3. Pacific (Ore.) ..... . 
4. Pacific Lutheran ... . 
5. Willamette ......... . 
Triples 
1. George Fox . ........ . 
2. Pacific (Ore. ) ..... . 
3. Linfield . ......... o • 
Lewis & Clark . ..... . 
338 
271 
251 
227 
207 
94 
78 
75 
74 
69 
10 
7 
6 
6 
5. Pacific Lutheran.... 5 
Home runs 
1 . George Fox . ........ . 
2. Puget Sound . ....... . 
3. Pacific (Ore.) ..... . 
4. Whitworth .......... . 
5. Linfield ........... . 
Total bases 
39 
29 
26 
25 
22 
1. George Fox .......... 758 
2. Linfield. . • . . . . . . . . . 609 
3. Pacific Lutheran .... 545 
4. Lewis & Clark. . . . . . . 542 
5. Whitworth........... 541 
Total plate appearances 
1. George Fox .......... 1763 
2. Pacific Lutheran .... 1652 
3. Linfield ............ 1629 
4. Whitworth ........... 1592 
5. Lewis & Clark ....... 1580 
At bats 
1. George Fox .......... 1482 
1.0 AB/Game 1.0 TPA/Game 
2. Lewis & Clark ....... 1377 
3. Whitworth ........... 1370 
4. Pacific Lutheran .... 1364 
5. Linfield. . . . . . . . . . . . 1357 
Walks 
1. Linfield. . . . . . . . . . . . 178 
2. Pacific Lutheran .... 176 
3. Willarnette •......... 174 
4 . George Fox. . . . . . . . . . 164 
5. Puget Sound ......... 156 
Hit by pitch 
1. Pacific (Ore.) ..... . 
2. Pacific Lutheran ... . 
3 . George Fox . ........ . 
4. Whitworth .......... . 
5. Puget Sound ........ . 
Strikeouts 
66 
62 
61 
56 
48 
1. Whitman . . . . . . . . . . . . . 25 6 
2. Lewis & Clark ....... 248 
3. Puget Sound......... 229 
4. Willamette .......... 222 
5. Pacific (Ore.)...... 211 
Sac bunts 
1. Pacific (Ore.) ..... . 
2. Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
4 . Linfield . .......... . 
Puget Sound ........ . 
Sac flies 
1. Linfield ........... . 
2. Pacific Lutheran ... . 
3. George Fox ......... . 
4. Willamette . ........ . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Stolen bases 
1. George Fox . ........ . 
2. Linfield . .......... . 
3. Whitworth .......... . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5. Pacific Lutheran ... . 
Caught stealing 
1. Whitworth . ......... . 
2. George Fox . ........ . 
3. Linfield . .......... . 
Puget Sound ........ . 
5. Pacific (Ore.) ..... . 
Steal at tempts 
1 . George Fox . ........ . 
2. Whitworth .......... . 
3. Linfield ........... . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5. Pacific Lutheran . .. . 
Grounded into OP 
1. Pacific Lutheran . .. . 
2. Whitworth . ......... . 
3. George Fox . ........ . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5 . Whi t:Inan ............ . 
The Automated ScoreBook 
42 
30 
30 
26 
26 
38 
31 
26 
16 
16 
63 
53 
49 
47 
41 
24 
18 
17 
17 
14 
81 
73 
70 
61 
52 
40 
31 
27 
21 
19 
NWC Pitching Leaders (as of May 07, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP /Game 
Earned run avg 
1. Puget Sound . ....... . 
2. George Fox . ........ . 
3. Pacific (Ore.) ..... . 
4. Pacific Lutheran . .. . 
5. Willamette . ........ . 
Opposing bat avg 
4.06 
4.23 
4. 72 
4.80 
4. 94 
1. George Fox.......... .274 
2. Willamette. • . . . . . . . . . 275 
3. Puget Sound......... .288 
4 . Whitworth. . . . . . . . . . . . 289 
5. Linfield. . . . . . . . . . . . . 290 
Innings pitched 
1.0 AS/Game 1.0 TPA/Game 
1. George Fox .......... 349.1 
2. Pacific Lutheran .... 347.0 
3. Whitworth ........... 341.1 
4 . Linfield. . . . . . . . . . . . 330.2 
5. Lewis & Clark ....... 326.0 
Batters struck out 
1. George Fox .......... 269 
2. Linfield. . . . . . . . . . . . 241 
3. Pacific (Ore.) ...... 221 
4. Pacific Lutheran.... 211 
5. Puget Sound. . . . . . . . . 205 
Batters SO out looking 
1. George Fox.......... 101 
2. Pacific (Ore.) . . . . . . 84 
3. Pacific Lutheran.... 75 
4 . Whitworth. . . . . . . . . . . 72 
5. Linfield. . . . . . . . . . . . 69 
Wins 
1 . George Fox . ........ . 
2. Pacific Lutheran . .. . 
3. Linfield . .......... . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5. Whitworth .......... . 
Losses 
1. Whitman ............ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3. Puget Sound ........ . 
Whitworth .......... . 
5. Willamette ......... . 
Saves 
1. Willamette . ........ . 
Pacific (Ore.) ..... . 
3. Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
5. 3 tied at .......... . 
Runners picked off 
1. Puget Sound . ....... . 
2. Pacific Lutheran . .. . 
Linfield ........... . 
4. Whitman ............ . 
5. 2 tied at .........•. 
Sac bunts allowed 
1. George Fox . ........ . 
2. Pacific (Ore.) ..... . 
3. Willamette ......... . 
Lewis & Clark . ..... . 
5. 2 tied at .......... . 
Sac flies allowed 
1. Whitman ............ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3. Puget Sound . ....... . 
4. Willamette ......... . 
5. 2 tied at .......... . 
Hits allowed 
27 
23 
22 
21 
19 
35 
24 
20 
20 
19 
9 
9 
7 
7 
6 
10 
7 
7 
6 
5 
32 
27 
25 
25 
23 
33 
31 
21 
19 
17 
1. Willamette.......... 337 
2. Pacific (Ore.) . . . . . . 370 
3. George Fox .......... 372 
4. Puget Sound ......... 376 
5. Linfield............ 378 
Runs allowed 
1. George Fox.......... 191 
2. Puget Sound ......... 193 
3. Pacific (Ore.)...... 219 
4. Willamette .......... 222 
5. Pacific Lutheran.... 227 
Earned runs allowed 
1. Puge t Sound . ....... . 
2 . George Fox . ........ . 
3. Pacific (Ore.) ..... . 
4. Willamette ......... . 
5. Pacific Lutheran ... . 
Walks allowed 
146 
164 
170 
173 
185 
1 . George Fox. . . . . . . . . . 12 0 
2. Pacific Lutheran .... 125 
3. Pacific (Ore.) ...... 127 
4. Lewis & Clark •...... 128 
5. Puget Sound ......... 131 
Doubles allowed 
1. Willamette . ........ . 
2. Pacific (Ore.) ..... . 
3. Linfield ........... . 
George Fox ......... . 
5. Puget Sound ........ . 
Triples allowed 
1. Willamette . ........ . 
Whitworth .......... . 
Puget Sound . ....... . 
4. Linfield ........... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Home runs allowed 
1 . Puge t Sound . ....... . 
2. Linfield . .......... . 
3. Willamette ......... . 
4. Pacific Lutheran ... . 
Paci fie (Ore. ) ..... . 
Wild pitches 
1. Whi trnan . ........... . 
2 . Puget Sound . ....... . 
3. Whitworth .......... . 
4 . Lewis & Clark . ..... . 
5. George Fox ......... . 
Balks 
1. Whitman ............ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3. Puget Sound . ....... . 
George Fox ......... . 
5. 2 tied at .........•. 
Hit batters 
1. Whi t:Inan . ........... . 
2. Linfield ........... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
56 
61 
64 
64 
65 
3 
3 
10 
16 
19 
22 
22 
46 
32 
29 
27 
26 
17 
8 
7 
7 
6 
71 
61 
53 
4. Whitworth........... 46 
5. Pacific (Ore.)...... 44 
Intentional BB allowed 
1. Whitman ............ . 
2 . George Fox ......... . 
3. Linfield ........•.•• 
4. 3 tied at ......... .. 
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4 
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NWC Fielding Leaders (as of May 07, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
1 . George Fox . ........ . 
2. Pacific Lutheran . .. . 
3. Whitworth . ......... . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5. Linfield . .......... . 
Chances 
.970 
.965 
.964 
.961 
.957 
1. Whitworth. . . . . . . . • • • 154 6 
2. Pacific Lutheran .... 1526 
3. George Fox .......... 1525 
4. Lewis & Clark ....... 1510 
5. Linfield .......•••.. 1450 
Putouts 
1. George Fox . ........ . 
2. Pacific Lutheran . .. . 
3. Whitworth .......... . 
4. Linfield . .......... . 
5. Lewis & Clark ...... . 
Assists 
1. Whitworth . ......... . 
2. Lewis & Clark . ..... . 
3 . George Fox ......... . 
4. Pacific Lutheran . .. . 
5. Willamette .•....•••. 
Errors 
1 . Whi trnan ............ . 
2. Puget Sound . ....... . 
3. Lewis & Clark ...... . 
4. Willametta . ........ . 
5. Linfield . .......... . 
Fielding double plays 
1. Whitworth . ......... . 
1048 
1041 
1024 
990 
978 
466 
463 
432 
431 
414 
96 
72 
69 
67 
63 
46 
2. Pacific Lutheran . .. . 
3. Linfield ........... . 
4. Willamette . ........ . 
5. Lewis & Clark ...... . 
Stolen bases against 
1. Whitman ............ . 
2. Willamette ..•....... 
Lewis & Clark ...... . 
4 . Puget Sound . ....... . 
5. Linfield . .......... . 
Caught stealing by 
1. Linfield . .......... . 
2. Whitworth .......... . 
3. Whitman ..•••........ 
Pacific (Ore.) ..... . 
5. George Fox . ........ . 
Steal attempts against 
1. Whitman ............ . 
2. Lewis & Clark ...... . 
3. Willamette . ........ . 
4. Linfield ........... . 
5. Puget Sound . ....... . 
Passed balls 
1. Linfield . .......... . 
2. Willamette •.......•. 
3. Puget Sound . ....... . 
4. Pacific (Ore.) ..... . 
5. 3 tied at .......... . 
Catchers interference 
1. Linfield ........... . 
2. Lewis & Clark ...... . 
Whitinan ............ . 
• Overall Stats 
• Categon Leaders 
Overall Statistics 
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45 
37 
21 
18 
17 
17 
16 
97 
75 
72 
58 
55 
21 
13 
11 
9 
8 
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The Automated ScoreBook 
Individual Statistics 
NWC Overall Statistics (as of May 07, 2006) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
Van Oostrum, Ryan, GFU ..... 1.000 
1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 
Wyckoff, Matt, GFU .....•...• 533 
16 1.067 0 0 .632 0 
Davis, Stew, LIN........... .443 
58 .598 12 3 4 l .504 3 
Highberger, Austin, LIN. . . . . 425 
21 .s2s 11 1 9 o .sse o 
Thunell, Bo, GEU........... .419 
97 . 655 7 6 3 3 . 455 4 
Donohue, Bryan, GFU ......... 418 
51 .464 23 2 10 .514 3 
Sheffels, Trevor, WHTW ...... 417 
5 .417 0 .500 0 
Stanczyk, Eric, PLU ......... 396 
78 .561 14 8 19 2 .464 5 
Braniff, C.R., GFU......... .392 
86 .475 12 3 4 2 .439 0 
Wentzell, Dan, GFU......... .384 
76 .608 20 7 18 0 .490 1 
Jones, Derrick, GFU ......... 382 
86 .632 26 5 15 3 .491 2 
Martin, Andrew, GFU........ .381 
13 .619 0 0 2 0 .364 
Froman, Nick, WHTW......... .379 
58 .563 13 1 9 4 .438 4 
2-0 0 
o o-o 
13-1 15 5 
0 0-0 
34-23 97 25 
0 1-1 
25-7 40 9 
0 1-2 
39-37 148 30 
1 4-4 
38-27 110 37 
3 13-15 
B-2 12 
o o-o 
39-38 139 27 
1 1-1 
40-40 181 52 
5 14-16 
35-32 125 40 
1 4-8 
35-35 136 42 
0 2-4 
16-2 21 2 
0 0-0 
27-25 103 20 
1 1-2 
43 
17 
62 
46 
55 
71 
48 
52 
39 
0 0 0 0 
0 2 3 
9 0 2 27 
0 0 9 
12 7 43 
5 0 0 24 
0 0 0 
12 3 38 
11 2 0 31 
11 5 36 
14 6 42 
2 0 9 
0 20 
Lowell, Corey, L&C .......... 378 
22 .489 3 3 7 3 .451 0 
Van Cleave, Drew, LIN ....... 370 
51 .510 11 3 19 .436 3 
Finch, Neal, L&C........... .369 
32 .492 4 1 4 0 .414 0 
Baker, Brian, LIN. . . . . . . . . . . 364 
73 .510 14 3 12 2 .421 4 
Meyer, Justin, L&C......... .364 
10 .455 2 0 7 0 .417 0 
Brown, AJ, L&C............. .362 
28 .483 3 3 8 0 .422 0 
Whitehall, Justin, PLU ...... 357 
69 .439 18 3 13 7 .428 2 
Benes, Bobby, PLU ......•.... 356 
76 .521 13 7 14 5 .426 3 
Thorne, Ryan, PLU. . . . . . . . . . . 355 
71 .458 16 14 6 .440 2 
Fox, David, PLU............ .355 
84 .596 20 4 19 2 .440 3 
Shibata, Jordan, L&C ........ 354 
76 .472 16 9 19 0 .436 2 
Downs, Daniel, GFU ....•..... 353 
74 .556 11 1 17 4 .396 4 
Messerli, Shaun, UPS •....... 351 
95 .617 12 2 15 1 .402 1 
Williams, Greg 1 L&C ......... 346 
86 .551 19 1 33 .416 2 
21-6 
1 
33-28 
3 
45 
0-1 
100 
5-5 
18-16 65 
0-1 
38-37 143 
0 1-2 
10-4 22 
1 o-o 
25-11 58 
1 0-0 
39-39 157 
2 7-9 
39-39 146 
2 0-2 
39-38 155 
1 18-21 
38-38 141 
0 0-0 
39-39 161 
1 11-14 
36-32 133 
0 5-5 
38-38 154 
0 2-4 
39-39 156 
0 9-10 
17 17 
24 37 
11 24 
20 52 
2 8 
10 21 
37 56 
30 52 
40 55 
36 50 
40 57 
27 47 
34 54 
30 54 
Dailey, John, LIN ........... 341 23-21 82 21 28 
53 .646 15 0 14 1 .430 3 0 0-1 
Mason, Marc, GFU........... . 340 32-29 100 28 34 
43 .430 13 12 6 2 .472 0 7 1-2 
~len, Chris, L&C •.......... 336 
47 .439 19 1 21 0 .438 1 
Stanley, Ty, LIN........... .336 
65 .428 17 2 24 1 .405 2 
McCord, Matt, PAC ........... 333 
85 .616 16 3 16 4 .411 1 
Gilmore, Kelly, wu......... .333 
58 .483 44 2 21 0 .515 1 
Green, Tyler, PLU ........... 333 
12 . 4 00 2 0 7 3 . 353 2 
Pearsall, Drew 1 WTMN. . • . . . . . 333 
7 .389 7 0 2 0 .520 0 
Burch, Josh, GFU ............ 333 
2 .333 2 0 0 0 .500 0 
Moylett, Tanner, UPS. . . . . . . . 333 
2 .333 0 0 1 0 .333 0 
Lierman, Van, WHN. . . . . . . . . . 331 
61 .439 22 4 23 1 .436 0 
Williams, Nick, PAC ......... 331 
53 .438 19 5 20 2 .438 1 
Bachofner, David, LIN ....... 330 
45 .413 11 1 23 0 .390 2 
Mills, Kevin, LIN. . . . . . . . . . . 330 
44 .440 18 3 16 0 .429 5 
Anderson, Jonny, LIN ........ 327 
41 . 363 7 1 5 1 . 360 
Chapin, Nic, GFU........... .325 
42 .525 11 14 9 0 .472 3 
Frank, Dustin, WHTW........ .323 
32 .333 15 1 11 2 .416 
Bard, Don, LIN............. .321 
27 .482 8 1 7 0 .397 3 
Johnson, Drew, GFU .......•.. 321 
42 . 396 1 2 12 0 . 333 2 
Hendryx, Matt, PAC......... . 319 
46 .505 9 6 17 1 .407 2 
Tinner, Tye, GFU ............ 315 
20 .370 9 2 14 1 .412 3 
Phillips, Todd, WHTW. . . . . . . . 313 
60 .448 9 12 13 .406 0 
Glover, Brett, LIN. . . . . . . . . . 313 
43 .448 7 6 8 2 .374 6 
Imber, Kevin, L&C.......... .313 
5 .313 3 5 0 .450 0 
Salisbury, Kevin, L&C ....... 311 
18 .400 7 17 .415 0 
Lloyd, Robert, PAC......... .311 
77 .583 10 9 23 7 .395 1 
Webber, Tanner, UPS. . . . . . . . . 310 
52 .413 19 1 18 0 .401 
Andrews, Logan, PLU ......... 310 
41 .325 23 6 26 5 .439 0 
Stalker, Kyle, WU ........... 309 
66 .600 8 0 20 3 .350 2 
Pecka, Danny, WHTW .......... 309 
55 .447 13 6 10 1 .396 2 
Johnson 1 M. , WU. . . . . . . . . . . . . 308 
58 .397 13 1 8 2 .362 3 
Miller, Jonathan, LIN ....... 306 
22 .449 7 3 .397 1 
Reaber, Caleb, WHTW ......... 305 
61 . 396 7 1 12 4 . 340 0 
Webb, Ryne, WHTW ............ 305 
58 .377 15 8 10 3 .393 1 
32-31 107 
3-4 
38-37 152 
3 12-15 
39-39 138 
0 1-2 
36-36 120 
1 2-2 
25-7 30 
0 0-0 
7-7 18 
0 0-0 
7-0 6 
0 0-0 
11-0 6 
0 1-1 
38-38 139 
2 9-13 
37-36 121 
18 36 
32 51 
26 46 
29 40 
3 10 
4 6 
2 2 
2 
34 46 
26 40 
23 36 
4 9-10 
31-28 109 
5-7 
37-29 100 23 33 
3 11-13 
33-30 113 21 37 
4 7-9 
29-21 80 16 26 
1 2-2 
30-28 96 15 31 
3 5-10 
20-14 56 16 
1-2 
36-27 106 26 
6 10-13 
36-30 91 14 
3 1-2 
25-18 54 18 
4 2-2 
39-34 134 29 
6 5-6 
28-27 96 21 
1 3-4 
8-4 16 5 
0 1-2 
18-13 45 7 
1 0-1 
39-39 132 26 
2 2-4 
35-34 126 22 
1 3-3 
35-35 126 21 
2 2-4 
28-27 110 16 
0 1-1 
34-33 123 24 
2 2-5 
36-36 146 23 
2-2 
20-9 49 11 
0 1-3 
38-37 154 25 
5 6-9 
38-38 154 28 
3 9-12 
18 
34 
29 
17 
42 
30 
5 
14 
41 
39 
39 
34 
38 
45 
15 
47 
47 
Yaswnoto, Scott, PAC....... .302 38-38 126 27 38 
50 .397 6 13 25 .393 0 3 7-8 
Player AVG GP-GS AB R H 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
2 0 9 
5 0 3 21 
8 0 0 16 
12 0 3 31 
2 0 0 5 
0 2 17 
8 34 
12 0 31 
6 2 2 20 
19 0 5 43 
9 2 2 23 
8 2 5 33 
10 2 9 34 
8 3 6 40 
6 2 5 21 
6 0 14 
8 0 15 
11 0 23 
10 9 41 
12 0 2 21 
2 0 0 11 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
12 0 14 
8 14 
7 0 20 
5 0 2 20 
0 0 19 
5 1 3 24 
0 0 11 
3 0 2 18 
3 22 
9 2 15 
3 0 0 8 
9 0 3 27 
5 2 20 
0 0 0 
0 6 
9 0 9 29 
4 0 3 23 
2 0 0 19 
5 0 9 32 
8 0 3 13 
10 0 32 
0 10 
5 0 3 27 
6 24 
8 2 0 12 
2B 3B HR RBI 
Yamaguchi, Grant, HU ........ 300 
67 . 515 9 4 26 1 . 359 2 
Kearns, Caleb, LIN. . . . . . . . . . 300 
7 .350 1 0 3 0 .318 1 
Barnes, Andrew, L&C ......... 299 
4 6 . 336 9 3 14 3 . 353 1 
Fobert, Ryan, GFU.......... .296 
51 .443 13 3 12 5 .379 1 
Giardina, Mike, L&C ......... 293 
39 .476 7 3 24 .362 2 
Gantenbein, Zach, PAC...... .291 
40 .342 7 8 15 .366 2 
Steinshouer, Cedric, PAC... .288 
46 .442 14 2 22 .383 0 
Bayha, Sean, UPS ............ 288 
46 .368 16 22 .384 1 
Boustead, Jordan, LIN ....... 286 
6 .286 2 .375 0 
Dickson, Kevin, PLU ......... 286 
2 .286 3 0 2 0 .500 0 
Marthinsen, Sam, L&C ........ 279 
33 . 317 7 2 11 0 . 333 1 
Guzman, Roger, PLU .......... 278 
16 .296 5 5 9 0 .373 3 
McNeely, Nick, PAC......... .278 
9 .500 1 1 0 .350 0 
Newland, Joe, UPS ........... 277 
19 .292 9 6 13 2 .407 1 
Raagas, Ryan, PAC.......... .276 
43 . 321 23 4 9 1 . 383 6 
Kiriu, Shaun, UPS.......... .274 
46 .371 22 8 21 1 .410 2 
Richins, Gehrig, GFU ........ 273 
22 .400 5 7 2 .339 1 
Johnston, Jeff, PAC ......... 273 
16 .364 11 2 10 .439 0 
Rhoads, Jordan, LIN........ .270 
27 .303 25 3 12 0 .441 1 
Rasmussen, Matt, WU........ .268 
22 .310 5 0 9 0 .316 0 
Frederick, Jon, LIN ......... 267 
16 .356 7 0 9 .365 0 
Weidenbach, Brent, UPS..... .264 
58 .464 10 3 34 0 .329 2 
Wolford, Matt, PLU .......... 263 
10 .263 5 0 9 2 .349 0 
Anderson, Sean, WU .......... 262 
57 .393 17 2 21 0 .341 3 
Tufo, David, WU............ .260 
21 .288 7 19 0 .357 0 
Clark, Joel, WHTW.......... .260 
45 .354 9 11 26 2 .361 0 
Marlow, Mike, WHTW......... .255 
52 .380 9 9 7 .314 3 
Beck, Gregorio, UPS........ .255 
25 . 455 2 3 14 0 . 311 1 
35-33 130 
2 1-1 
15-2 20 
o o-o 
35-32 137 
2 7-9 
37-31 115 
2 1-1 
26-23 82 
1 0-1 
38-35 117 
17 16-17 
35-28 104 
3-3 
38-38 125 
5 4-8 
23-2 21 
o o-o 
10-0 7 
0 0-0 
34-30 104 
1 1-2 
26-13 54 
2-4 
11-3 18 
o o-o 
27-17 65 
0 0-0 
39-37 134 
5 1-2 
38-38 124 
0 5-9 
25-11 55 
0 0-2 
25-10 44 
0 1-3 
36-26 89 
8 5-5 
18-18 71 
2 0-1 
18-11 45 
0 0-0 
34-33 125 
7 3-6 
24-9 38 
5-5 
36-36 145 
4-6 
21-17 73 
3 1-1 
37-35 127 
3 8-11 
36-35 137 
0 1-1 
19-14 55 
0 1-1 
138 
5-7 
107 
0-0 
52 
1-1 
Knappe, A., WTMN ............ 254 37-37 
43 .312 9 25 2 .318 0 2 
Johnson, S., WU............ .252 28-27 
30 . 280 9 3 15 0 . 328 0 
Orr, Michael, L&C ........... 250 21-9 
16 . 308 4 0 15 1 . 304 0 1 
Kerr, Brian, LIN ............ 250 8-2 
3 .250 2 0 0 .357 0 0 
Marinella, Tony, UPS ........ 250 13-2 
4 . 333 3 0 4 0 . 400 0 1 
Miller, Brett, LIN .......... 250 7-2 
4 .500 1 1 4 0 .400 0 0 
Estrella, Chris, L&C ........ 250 3-2 
3 .375 0 1 5 0 .333 0 0 
Maslanik, Dan, WU ........... 250 7-1 
2 .250 2 0 0 .400 0 0 
Rau, Andrew, PAC ............ 250 4-0 
1 .250 0 0 .400 0 0 
Berry, Dave, L&C........... .248 36-36 
33 .273 10 0 25 3 .303 1 0 
Clovis, Derek, WTMN ......... 247 31-25 
26 .292 12 21 0 .340 1 0 
Phillips, Kramer, WTMN ...... 246 37-36 
49 .345 9 4 37 3 .310 0 0 
Hagen, Evan, GFU........... .246 29-13 
28 .491 3 2 9 2 .302 1 0 
Eklund, Lee, WU ............. 243 35-35 
30 .270 22 6 30 3 .385 4 2 
Evans, Joel, WHTW.......... .241 28-22 
30 .380 4 4 23 1 .310 0 0 
Kelley, Jerirny, PAC........ .239 28-25 
27 . 380 11 1 24 1 . 345 1 2 
Paldino, Dan, L&C ........... 237 36-36 
39 . 289 11 6 12 1 . 318 2 3 
Atwell-Scrivner, Jak, GFU.. .235 12-3 
12 
o-o 
12 
o-o 
8 
o-o 
8 
1-1 
8 
0-0 
0-0 
121 
1-1 
89 
2-2 
142 
3-6 
57 
4-6 
111 
1-1 
79 
2-2 
71 
1-2 
135 
1-1 
17 
.235 0 .278 0 0 
Fischer, J.D., WTMN ......... 233 38-38 
50 .342 11 3 27 .298 1 0 
1-1 
146 
2-3 
Sales, Brandon, PLU ......... 233 28-23 
21 .244 7 1 18 0 .295 1 3 
Simon, Jared, PLU ........... 232 33-29 
30 . 303 14 9 13 1 . 368 3 2 
Kuehn, Austin, UPS .......... 232 26-13 
16 .286 8 0 12 0 .328 0 1 
Dunbar, Chris, UPS. . . . . . . . . . 228 37-37 
56 .412 15 8 30 2 .333 3 4 
Minckler, Mike, WTMN....... .224 37-34 
31 .267 13 20 3 .301 3 
86 
3-3 
99 
3-3 
56 
2-2 
136 
0-1 
116 
0-0 
17 39 
6 6 
24 41 
20 34 
16 24 
18 34 
17 30 
17 36 
11 
2 
16 29 
10 15 
2 5 
8 18 
28 37 
27 34 
15 
12 
20 24 
19 
6 12 
19 33 
13 10 
29 38 
9 19 
19 33 
17 35 
5 14 
11 35 
10 27 
11 13 
3 
2 3 
3 2 
0 2 
2 
0 
17 30 
22 
14 35 
13 14 
20 27 
16 19 
7 17 
18 32 
21 34 
8 20 
12 23 
6 13 
19 31 
9 26 
11 5 22 
0 0 
2 0 24 
5 0 27 
3 17 
6 0 0 17 
3 11 
0 14 
0 0 0 6 
0 0 0 0 
0 0 11 
0 0 
0 3 
0 0 14 
6 0 0 21 
0 11 
0 9 
0 0 13 
0 8 
3 0 0 10 
0 
10 0 5 17 
0 0 1 
13 0 2 22 
2 0 0 
6 0 2 23 
2 0 5 21 
2 0 3 11 
8 0 0 15 
0 0 12 
3 0 0 
0 0 0 2 
0 0 2 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 13 
0 0 11 
5 0 3 13 
5 0 3 12 
3 0 0 9 
5 0 2 16 
7 0 11 
0 0 17 
0 0 0 0 
10 0 2 17 
0 0 9 
5 0 14 
0 0 8 
11 24 
5 0 0 13 
Young, Colin, WU........... .222 
9 .333 1 0 6 0 .250 0 
Jorg, AJ, UPS.............. .221 
32 .308 13 7 13 2 .347 0 
Hunter, Ryley, WHTW ......... 214 
20 .286 6 19 1 .286 0 
Akridge, Matt, PLU .......... 214 
8 .286 2 0 2 .258 1 
Marcek, Pete, UPS ........... 212 
23 .221 19 4 20 0 .354 0 
White, Dan, WTMN........... .207 
30 .259 15 2 26 2 .308 0 
Webster, Ellis, WU .... ..... . 200 
15 .250 6 0 14 2 .273 0 
Yost, Korey, PAC........... .200 
3 .200 0 1 2 0 .250 0 
Eggers, Brian, UPS .......... 200 
.200 0 0 2 0 .200 0 
Eriksen, Ty, WU............ .200 
1 .200 0 0 3 0 .200 0 
Frisk, Chad, WTMN ........... 195 
16 .195 3 23 0 .258 0 
18-5 27 
0 0-0 
35-33 104 
3 3-4 
24-18 70 
3 0-1 
14-5 28 
0 0-0 
37-35 104 
5-6 
36-36 116 
1-2 
20-15 60 
2 1-1 
11-4 15 
1 0-0 
4-1 5 
0 0-0 
5-0 5 
0 0-0 
31-24 82 
1 1-1 
Player AVG GP-GS AB 
TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT 
Holden, Adam, WU........... .194 32-29 93 
22 .237 19 5 14 1 .356 1 3-4 
Kepple, Kevin, GFU .......... 188 
3 .188 3 0 2 .316 0 
Larson, Taylor, UPS........ .188 
5 .313 2 0 5 0 .278 0 
Marshall, Luke, WTMN. . . . . . . .186 
23 .204 15 5 15 1 .308 0 
Rathwell, Mike, WTMN....... .185 
26 .241 12 3 22 3 .285 0 
Clark, Colin, WU........... .182 
2 .182 3 0 2 0 .357 0 
Barksdale, Kyle, PAC ........ 167 
5 .208 3 5 0 .276 1 
Odman, Matt, PAC........... .167 
4 .222 0 3 .286 0 
Shearer, Brett, LIN........ .167 
3 .167 1 0 2 0 .211 0 
Brunner, Brett, PLU........ .167 
2 .167 4 0 3 0 .375 0 
Hansen, Kris, PLU . ... ~ . . . . . .167 
5 .417 0 0 4 0 .167 0 
Bailey, Patrick, GFU ........ 167 
1 .167 0 0 0 0 .167 0 
Saito, Mark, PAC ............ 160 
6 . 240 10 2 5 0 . 432 0 
Nelson, John, WTMN. . . . . . . . . .155 
11 .155 9 5 15 1 .291 1 
Azril, Adam, PAC. . . . . . . . . . . .152 
5 .152 1 2 4 0 .216 
Bowen, Chris, PLU ........... 150 
11 .183 12 7 16 1 .341 3 
Morris-Rosenfeld, M, WTMN.. .146 
10 .208 6 0 20 0 .241 0 
Guros, Frankie, PAC........ .143 
2 .143 2 2 0 . 333 0 
Wallo, Bryan, L&C. . . . . . . . . . .136 
9 .153 10 2 21 1 .270 3 
Rodland, Nate, WHTW ......... 125 
1 .125 3 0 .300 0 
McGee, Jack, WU............ .118 
2 .118 2 0 6 0 .211 0 
19-1 16 
0 0-0 
11-4 16 
0 1-1 
37-37 113 
0 3-3 
37-34 108 
4 3-4 
10-1 11 
0 0-0 
15-6 24 
1 0-0 
26-1 18 
0 0-1 
9-6 18 
2 0-1 
5-4 12 
0 0-0 
10-3 12 
0 0-0 
7-0 6 
0 0-0 
22-8 25 
0 1-3 
28-21 71 
1-2 
33 
3 
16-9 
0 4-4 
25-20 
0 
23-12 
60 
0-0 
0 0-0 
13-3 
3 0-0 
20-20 
2 0-0 
7-1 
0 0-0 
10-3 
0 1-1 
48 
14 
59 
8 
17 
Gabler, Geoff, PLU .......... 111 10-1 
1 .111 o a 1 o .111 a a-a 
Glassman, Tom, UPS .......... 111 17-3 9 
1 .111 4 2 2 1 .467 0 0 0-1 
Post, Jordan, PLU ........... 108 19-13 37 
6 .162 9 1 9 1 .286 2 1 0-0 
Roberts, Jordan, WU ......... 100 13-1 10 
1 .100 3 0 2 0 .308 0 0 0-0 
Wagstaff, Scott, WHTW ....... 091 10-1 11 
1 .091 0 0 2 0 .091 0 1 0-0 
Tarnpien, Joel, WHTW........ .091 9-3 11 
2 .182 0 0 5 1 .091 0 0-0 
DePew, Bryce, PLU ........... 083 15-6 24 
2 .083 9 2 B 3 .361 0-0 
Anderson, Corey, WHTW ....... 000 19-1 12 
0 .000 0 1 3 0 .077 0 0 1-1 
Irsfeld, Matt, UPS .......... 000 8-2 9 
0 .000 2 0 3 0 .182 0 0 0-0 
Chung, Shannon, LIN ......... 000 7-1 7 
a . ooo 1 o o 1 .125 o o o-o 
Davis, Calvin, WTMN ......... 000 4-1 5 
0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 
Wood, Kiel, WU............. .000 2-1 3 
a .ooo a o 1 1 .ooo a a o-o 
Pohlod, Mike, L&C ........... 000 3-0 3 
a .ooo a a o o .ooo o o a-a 
Ruff, Daniel, PLU ........... 000 2-0 3 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
Matsumoto, Ryan, PAC ........ 000 2-0 2 
o .ooo o o 1 a .ooo o a o-o 
Knuth, PAC................. .000 2-0 2 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
Honda, Shelton, PAC ......... 000 2-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
4 6 3 0 0 5 
14 23 3 0 2 14 
6 15 2 0 
6 2 0 0 6 
19 22 0 0 9 
11 24 4 0 11 
11 12 3 0 0 
2 3 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
9 16 0 0 0 8 
R H 28 36 HR RBI 
20 18 0 0 8 
3 0 0 0 0 
0 3 2 0 0 3 
14 21 2 0 0 
11 20 6 0 0 
2 0 0 0 3 
4 0 0 
3 0 0 
3 0 0 0 2 
2 0 0 0 0 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
9 0 0 3 
10 11 0 0 0 
7 5 0 0 0 
15 9 2 0 0 12 
3 7 3 0 0 3 
2 0 0 0 2 
5 8 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5 2 0 0 6 
1 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 
5 2 0 0 0 2 
3 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Peterson, Ryan, WU .......... 000 
0 .000 0 0 .800 0 
Thompson, Taylor, UPS. . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Srni t, Tyler, L&C. . . . . . . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Lasher 1 Michael, PLU. . . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 .000 0 
Christman, Nick, WTMN ....... 000 
0 .000 1 0 0 0 .500 0 
Madsen, Trygve, WTMN ........ 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Sundlee, Tye, WU ............ 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Herbert, Drew, WU. . . • . • • • • • . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Stadmeyer, Pete 1 WTMN. . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Sciacca, Ranger, WTMN ....... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Shields, Rob, WHTW .......... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Flores, Quentin, UPS ........ 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Challinor, Kyle, UPS....... .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Bennett, Brian, UPS ......... 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Monge, Eddie, UPS. . . . . . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
OWens, Chris, UPS.......... .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Gustafson, Ryan, UPS....... .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Zeller, Devon, UPS......... .000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Scandling, Evan, UPS ........ 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Ginanni, LIN. . . . . . . . . . . . . . . . 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
Kilgore, Jeremy, PAC ........ 000 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 
6-0 
0 0-0 
15-13 
0 0-0 
1-0 
o o-o 
2-0 
0 0-0 
1-0 
o o-o 
1-0 
a o-o 
2-2 
0 0-0 
1-1 
a o-o 
1-0 
o o-o 
1-0 
0 0-0 
2-0 
a o-o 
2-2 
0 0-0 
2-0 
a o-o 
5-0 
0 0-0 
7-4 
a o-o 
11-1 
0 0-0 
14-7 
o o-o 
18-0 
0 0-0 
13-11 
0 0-0 
5-0 
0 0-0 
1-0 
0 0-0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 
CI - Van Cleave LIN 2, Clovis, D. WTMN 1, Wallo L&C 1. 
The Automated ScoreBook 
NWC OVerall Statistics (as of May 07, 2006) 
(All qames Sorted by Earned run avg) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV 
H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK 
Renfro, Chris, LIN . ....... . 
5 0 0 3 3 1 0 
Johnson, Kyle, GFU ........ . 
6 2 0 2 5 0 0 
Davis, W'l.'lvfN •••••••••••.•••• 
4 1 0 0 1 0 0 
Hauck, John, WHTW •••••..•.• 
2 0 0 1 0 1 0 
Meuel, Jimmy, WU • •.•••••.•• 
2 0 0 0 0 0 0 
Redmond, Mark, WHTW •••••••• 
1 0 0 0 2 0 0 
Kiriu, Shaun, UPS ......... . 
0 0 0 0 0 0 
Cooper, Cory, WHTW ........ . 
0 0 0 0 3 0 0 
Yamaguchi, Grant, WU ...... . 
1 0 0 0 0 0 0 
Burch, Josh, GEU ......•.... 
1 0 0 0 0 0 0 
Nelson, James, WHTW • .•.•••• 
12 5 4 6 9 3 0 
Bicocca 1 Matt, WU ..•.•....• 
8 3 3 5 3 2 0 
Paldi no, Dan, L&C . ........ . 
7 4 2 1 4 2 0 
Lloyd, Robert, PAC ........ . 
16 7 4 7 10 2 0 
Weatherman, Jason, WHTW •••• 
27 10 9 8 19 6 0 
DiPietro, Joe, PLU ........ . 
77 30 22 18 52 21 0 
Flores, Quentin, UPS ...... . 
9 4 3 1 9 3 0 
Nakata, Kelsey, WU ........ . 
21 9 8 13 14 3 0 
Bennett, Brian, UPS . ...... . 
6 1 1 3 2 1 0 
Chione, Anton, WU ......... . 
3 2 1 1 1 0 0 
Jones, Derrick, Gro . ...... . 
61 27 25 33 66 9 0 
Post, Jordan, PLU ......... . 
32 17 10 9 10 7 1 
Scandling, Evan, UPS . ..... . 
93 46 29 21 36 15 0 
Thompson, Taylor, UPS . .... . 
99 43 33 27 60 13 0 
0.00 
0 16 
o.oo 
0 21 
0.00 
0 14 
o.oo 
0 10 
0.00 
0 7 
0.00 
0 4 
0.00 
0 3 
0.00 
0 3 
o.oo 
0 4 
o.oo 
0 2 
2.30 
3 54 
2.31 
1 41 
2.35 
29 
2.51 
2 55 
2.53 
3 115 
2.61 
3 292 
2.70 
0 37 
2.92 
1 87 
3.00 
0 15 
3.00 
0 14 
3.29 
6 254 
3.38 
2 107 
3.42 
1 315 
3.44 
345 
0-0 
.313 
0-0 
.286 
o-o 
.286 
0-0 
.200 
0-0 
.286 
1-0 
.250 
o-o 
.000 
o-o 
.000 
0-0 
.250 
0-0 
.500 
0-2 
.222 
a-a 
.195 
0-1 
.241 
1-1 
.291 
1-2 
.235 
6-3 
.264 
o-o 
.243 
3-0 
.241 
0-0 
.400 
o-o 
.214 
6-3 
.240 
0-3 
.299 
3-6 
.295 
4-4 
.287 
3 
0 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
13 
1 
11 
0 
2 
10 
14 
11 
5 
2 
11 
0 
5 
0 
2 
1 
11 
8 
11 
0 
13 
2 
14 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
10 
2 
5 
3 
2 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
10 
2 
1 
4 
11 
2 
13 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
2 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
2/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
IP 
5.0 
4.2 
3.1 
3.0 
2.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
15.2 
11.2 
7.2 
14.1 
32.0 
76,0 
10.0 
24.2 
3.0 
3.0 
68.1 
26.2 
76.1 
86.1 
Azril, Adam, PAC.~ ........ . 
65 40 28 26 63 10 0 
Nottingham, Nic, WU ....... . 
38 22 16 16 31 6 0 
Boyd, Jordan, PAC ......... . 
38 19 13 11 20 3 0 
Baker, Brad, PAC .......... . 
47 18 16 6 19 8 0 
Hare, Steve, WHTW ......... . 
54 30 26 28 35 10 0 
Brunner, Brett, PLU • ....... 
55 22 21 20 40 7 0 
Nakamdchi, Kyle, LIN ...... . 
4 3 2 2 2 1 1 
Rupp, Brandon, GFU ••.•..... 
79 37 32 14 52 10 1 
Hedgecock, Nick, GFU ...... . 
70 36 27 18 40 13 1 
Nelson, Mike, LIN . ........ . 
43 26 14 17 14 4 0 
Caley, Jeff, PLU . ......... . 
60 38 28 25 43 10 4 
Moran, Clint, WU . .•........ 
47 33 22 43 39 6 1 
Grierson, Daniel, GFU •..••• 
38 18 17 8 30 6 1 
Larson, LIN . .............. . 
21 11 10 8 12 3 0 
Zeller, Devon, UPS ........ . 
39 17 15 19 22 4 0 
Gustafson, Ryan, UPS . ..... . 
66 34 28 28 38 13 1 
Albrecht, Chris, GFU ...... . 
28 16 15 13 32 8 1 
Smiley, Jordon, L&C ....... . 
94 43 40 23 54 19 0 
Johnson, s., WU .......•...• 
29 15 12 5 11 6 0 
Bratney, Nick, GFU ........ . 
4 3 3 5 5 0 0 
Wyckoff, Matt, GFU ....... . . 
4 2 2 3 3 1 0 
Challinor, Kyle, UPS ...... . 
2 1 1 1 1 0 0 
Christopherson, Karl, PLU .. 
3 1 1 0 0 2 0 
Dailey, John, LIN . ........ . 
38 25 22 18 33 6 1 
Maroncalli, Eric, L&C ..... . 
91 54 45 22 33 23 5 
Zimmerman, Brandon, WHTW ... 
90 52 40 19 39 15 0 
Clark, Brian, LIN . ........ . 
81 46 40 41 60 11 1 
Whitehall, Justin, PLU ..... 
12 9 7 4 11 4 0 
Rasmussen, Jordon, LIN ..... 
71 44 36 30 60 15 0 
Stanford, Dylan, PLU ...... . 
19 13 8 3 1 5 1 
Loo, Chris, PAC ........... . 
55 35 23 19 17 10 1 
Danforth, Jeff, PLU ....... . 
18 11 10 11 5 5 0 
Metke, Craig, PAC . ........ . 
17 15 11 u ~ 2 0 
Sundlee, Tye, WU .......... . 
75 47 40 32 51 13 0 
Person, Cody, WHTW ........ . 
87 50 43 33 44 17 1 
Swnmers, Jarrid, WU ....••.• 
11 10 9 10 9 1 0 
Glassman, Tom, UPS ........ . 
19 11 11 7 19 4 0 
Marcum, Kyffin, LIN ....... . 
25 14 12 5 17 5 0 
3.55 
3 263 
3.57 
2 154 
3.66 
2 127 
3.72 
2 159 
3.75 
3 229 
3.81 
1 195 
3.86 
0 15 
3.87 
7 293 
3.96 
2 241 
4.06 
1 131 
4.09 
3 233 
4.10 
1 180 
4.10 
2 142 
4.29 
2 82 
4.31 
1 126 
4.34 
3 234 
4.35 
2 116 
4.41 
9 328 
4.44 
2 98 
4.50 
22 
4.50 
0 15 
4.50 
0 
4.50 
0 8 
4.53 
2 159 
4.57 
6 341 
4.60 
7 311 
4.62 
5 297 
4.72 
1 50 
4.81 
2 262 
5.02 
57 
5.18 
1 167 
5.19 
0 65 
5.21 
2 71 
5.24 
5 269 
5.25 
12 285 
5.28 
1 52 
5.40 
0 68 
5.40 
1 81 
4-4 
.247 
4-2 
.247 
2-1 
.299 
2-1 
.296 
5-3 
.236 
3-2 
.282 
1-0 
.267 
7-2 
.270 
3-2 
.290 
2-4 
.328 
3-3 
.258 
2-3 
.261 
3-0 
.268 
1-1 
.256 
3-4 
.310 
4-2 
.282 
4-2 
.241 
4-3 
.287 
1-2 
.296 
2-0 
.182 
o-o 
.267 
o-o 
.222 
0-0 
.375 
4-2 
.239 
7-5 
.267 
8-3 
.289 
7-1 
.273 
2-0 
.240 
5-4 
.271 
2-1 
.333 
3-5 
.329 
0-0 
.277 
2-1 
.239 
4-5 
.279 
2-4 
.305 
2-1 
.212 
2-1 
.279 
1-2 
.309 
9 
3 
17 
6 
17 
2 
12 
0 
10 
3 
11 
4 
2 
0 
12 
1 
17 
9 
2 
13 
2 
13 
2 
18 
0 
9 
2 
18 
3 
14 
13 
19 
2 
15 
2 
6 
0 
5 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
9 
2 
15 
4 
14 
4 
13 
3 
10 
1 
12 
5 
12 
1 
14 
3 
11 
3 
5 
1 
11 
3 
13 
4 
8 
0 
13 
3 
14 
2 
9 
9 
1 
1 
2 
7 
3 
2 
10 
9 
8 
1 
12 
4 
8 
7 
2 
5 
6 
10 
6 
9 
2 
2 
6 
0 
0 
4 
7 
6 
2 
4 
11 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
11 
14 
6 
11 
12 
11 
14 
0 
2 
12 
0 
9 
5 
0 
3 
3 
4 
10 
3 
12 
7 
1 
0 
2 
0 
8 
4 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 71.0 
40.1 
32.0 
38.2 
0 62.1 
0 49.2 
0 4.2 
0 74.1 
2 61.1 
0 31.0 
0 61.2 
48.1 
0 37.1 
2 21.0 
0 31.1 
0 58.0 
2 31.0 
0 81.2 
0 24.1 
0 6.0 
4.0 
0 2.0 
0 2.0 
0 43.2 
0 88.2 
0 78.1 
0 78.0 
5 13.1 
0 67.1 
0 14.1 
0 40.0 
17.1 
19.0 
0 68.2 
0 73.2 
0 15.1 
2 18.1 
20.0 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP 
H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK 
Monge, Eddie, UPS ......... . 
17 15 9 16 8 4 0 
Barnes, Andrew, L&C . ...... . 
10 7 7 8 7 4 1 
Sugiyama, Allen, PAC ...... . 
39 21 20 13 26 7 1 
Haner, Derek, PAC ......... . 
49 32 31 22 33 9 1 
Beebe, Adam, WU ........... . 
20 12 11 4 10 2 0 
Wheeler, Jeff, GFU ........ . 
28 18 16 8 11 8 0 
Knuth, PAC ..............•.. 
14 9 7 3 9 5 0 
Rau, Andrew, PAC .......... . 
24 14 u 6 11 4 0 
Langeliers, Preston, GFU ... 
40 24 20 13 22 6 1 
Srnit, Tyler, L&C .......... . 
42 26 24 12 14 4 0 
Owens, Chris, UPS . ........ . 
26 21 16 8 9 8 0 
5.52 
1 61 
5.56 
0 41 
5.57 
2 128 
5.89 
178 
5.94 
3 68 
6.08 
4 90 
6.10 
0 44 
6.11 
2 73 
6.14 
123 
6.42 
1 133 
6.45 
3 92 
0-2 
.279 
0-2 
.244 
2-1 
.305 
4-2 
.275 
0-2 
.294 
0-1 
.311 
1-0 
.318 
0-1 
.329 
2-3 
.325 
3-1 
.316 
2-1 
.283 
7 
5 
11 
3 
9 
0 
8 
3 
6 
0 
10 
3 
6 
10 
1 
14 
4 
17 
3 
11 
2 
4 
0 
1 
2 
5 
2 
8 
4 
1 
1 
3 
6 
0 
3 
0 
6 
3 
5 
2 
15 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
1/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14.2 
11.1 
32.1 
47.1 
16.2 
23.2 
10.1 
17.2 
29.1 
33.2 
22.1 
Hare, Gregg, WHTW . ........ . 
13 10 10 14 9 1 0 
Fulmer, Aaron, PLU . ....... . 
85 55 50 27 37 22 1 
Purdy, Jordan, GFU ........ . 
13 8 7 3 3 3 0 
Guterman, Josh, LIN ....... . 
38 27 24 u 16 9 0 
Herbert, Drew, WU ......... . 
52 40 34 22 10 10 0 
Farkas, Jordan, WHTW ...... . 
25 19 15 4 8 7 0 
Roemmick, Evan, LIN ....... . 
41 27 22 8 19 7 0 
Stadmeyer, Pete, WTMN .•...• 
66 40 35 24 18 6 2 
Andrews, Logan, PLU . ...... . 
6 7 7 2 6 4 0 
Forsberg, Keali 'i, WTMN • ••• 
43 35 22 20 8 2 1 
s~th, Ryan, WU ........... . 
30 29 D 11 14 7 0 
Fairmont, Evan, L&C ....... . 
64 47 38 13 7 15 0 
Lowell, Corey, L&C ........ . 
3 2 2 0 2 1 0 
Christman, Nick, WTMN ..... . 
50 42 30 20 8 15 1 
Sheffels, Trevor, WHTW ..... 
37 25 22 2 12 3 0 
Davis, Calvin, WTMN •••••••• 
63 44 38 13 10 18 
Muraoka, Eric, L&C . ....... . 
6. 75 
2 49 
6.89 
5 266 
7.00 
40 
7.04 
0 122 
7.34 
2 166 
7.94 
3 74 
8.14 
3 114 
8.36 
1 161 
8.59 
2 29 
8.61 
2 108 
8.83 
1 86 
8.84 
4 166 
9.00 
0 8 
9.42 
3 135 
9.58 
2 92 
9.59 
2 167 
9.64 
1 139 
9. 70 
1-1 
.265 
6-4 
.320 
o-o 
.325 
1-1 
.311 
1-3 
.313 
0-1 
.338 
o-o 
.360 
0-5 
.410 
1-1 
.207 
0-1 
.398 
0-1 
.349 
0-5 
.386 
o-o 
.375 
1-0 
.370 
1-3 
.402 
1-4 
.377 
1-3 
53 40 35 13 13 11 0 
Johnston, Pat, WTMN .•••.•.• 
122 88 74 36 27 22 3 
Estrella, Chris, L&C ...... . 
9 313 
10.06 
.381 
1-11 
.390 
0-1 
28 22 19 19 7 3 0 0 73 
Stark, Jason, WHTW ......... 10.80 
19 21 18 15 8 4 0 0 61 
Fisher, I<ael, PLU .......... 11.81 
20 15 14 5 5 3 1 3 51 
Stephens, David, L&C ....... 13.50 
16 14 11 4 1 3 0 2 39 
Peterson, Todd, LIN. . . . . . . . 13. SO 
6 6 6 1 5 0 0 0 18 
Thompson, Sam, WTMN ........ 13.84 
52 62 41 32 8 11 3 134 
Madsen, Trygve, WTMN ....... 14.25 
30 31 19 9 3 4 0 4 68 
Maldonado, Adam, WTMN ...... 14.63 
95 81 71 23 14 12 3 8 219 
Shields, Rob, WHTW ......... 15.75 
17 14 14 5 8 1 0 2 41 
Sciacca, Ranger, WTMN ...... 15.98 
59 66 58 32 18 9 3 4 156 
Corso, Jeff, L&C ........... 19.29 
9 15 5 6 0 1 0 1 16 
Brown, AJ, L&C ............. 23.62 
7 7 7 5 1 1 0 0 14 
Boustead, Jordan, LIN ...... 27.00 
1 1 1 1 0 1 0 0 2 
Bowen, Chris, PLU .......•.. 30.38 
13 9 9 1 1 3 0 1 20 
Kilgore, Jeremy, PAC ....... 32.40 
5 6 6 1 3 1 0 2 10 
Knowles, Garrett, LIN ...... 54.00 
2 3 2 0 0 1 0 0 3 
Rhoads, Jordan, LIN ........ 81.00 
2 3 3 3 0 0 0 0 3 
.384 
0-1 
.311 
0-0 
.392 
0-1 
.410 
o-o 
.333 
0-3 
.388 
o-o 
.441 
0-7 
.434 
0-0 
.415 
0-3 
.378 
0-1 
.563 
o-o 
.500 
o-o 
.500 
o-o 
.650 
o-o 
.500 
0-1 
.667 
0-0 
.667 
Salisbury, Kevin, L&C ...... 99.00 0-1 
4 6 6 2 0 1 1 4 1.000 
Yasumoto, Scott, PAC ....... 99.00 0-1 
1 3 1 1 0 0 0 0 2 .500 
14 
6 
15 
4 
6 
0 
11 
2 
9 
9 
12 
0 
9 
3 
10 
5 
2 
14 
7 
7 
2 
14 
3 
0 
14 
6 
9 
2 
16 
5 
15 
4 
14 
10 
15 
7 
8 
5 
6 
0 
7 
0 
4 
0 
15 
6 
9 
1 
12 
7 
3 
13 
5 
0 
3 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
10 
13 
1 
0 
3 
5 
9 
16 
1 
3 
1 
3 
7 
2 
0 
1 
8 
2 
5 
7 
9 
0 
1 
0 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
7 
14 
10 
1 
3 
2 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
13 
0 
6 
8 
0 
1 
5 
18 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0/0 
0/0 
0/2 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
13.1 
65.1 
0 9.0 
0 30.2 
0 41.2 
0 17.0 
0 24.1 
0 37.2 
0 7.1 
0 23.0 
0 D.l 
0 38.2 
0 2.0 
0 28.2 
2 20.2 
0 35.2 
32.2 
0 68.2 
17.0 
0 15.0 
0 10.2 
0 7.1 
0 4.0 
0 26.2 
0 12.0 
0 43.2 
0 8.0 
0 32.2 
0 2.1 
0 2.2 
0 0.1 
0 2.2 
0 1.2 
0 0.1 
0 0.1 
0 0.1 
0 0.0 
PB- Van Cleave LIN 14, Eklund WU 13, Jorg UPS 11, Minckler, M. W'n-SN 7, 
Hendryx PAC 7, Frederick LIN 6, Fobert, R GFU 5, 
Finch L&C 3, Fox PLU 3, Barksdale PAC 2, Hunter WHTW 2, Meyer L&C 2, 
Evans WHTW 2, Kepple, K GFU 2, Wallo L&C 2, Highberger 
LIN 1, Imber L&C 1, Clovis, D. WTMN 1, Tinner, T GFU 1, DePew PLU 1. 
Pickoffs - Scandling UPS 5, Stadmeyer, P WTMN 4, Van 
Cleave LIN 3, Sugiyama PAC 3, Caley PLU 3, Gustafson UPS 2, Fobert, R 
GFU 2, Evans WHTW 2, Jorg UPS 2, Moran WU 2, Haner PAC 
2, Sundlee WU 1, Johnston, P. WTMN 1, Dailey LIN 1, Nottingham WU 1, 
Guterman LIN 1, Nelson, M LIN 1, Hunter WHTW 1, Thompson 
UPS 1, Estrella L&C 1, Maldonado, A WTMN 1, Person WHTW 1, Sales PLU 1, 
Fairmont L&C 1, Brunner PLU 1, Eklund WU 1, Wheeler, 
J GFU 1, Post PLU 1, Clark LIN 1, DiPietro PLU 1. 
The Automated ScoreBook 
NWC OVerall Statistics (as of May 07, 2006) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLO% DPs SBA CSB 
SBA% PB CI 
McCord, Matt, PAC ......... . 276 263 13 0 1.000 17 0 0 
0 0 
Fox, David, PLU ........... . 150 142 8 0 1. 000 10 5 
.667 3 0 
Thorne, Ryan, PLU ......... . 122 118 4 0 1.000 0 0 
0 0 
Hunter, Ryley, WHTW ....... . 
.647 2 0 
Weidenbach, Brent, UPS ..... 
0 0 
Johnson, Drew, GFU ........ . 
0 0 
Downs, Daniel, GFU ........ . 
0 0 
Kepple, Kevin, GFU .•.....•. 
1.000 2 0 
Post, Jordan, PLU ......... . 
.833 0 0 
Anderson, Jenny, LIN . ..... . 
0 0 
Barksdale, Kyle, PAC ...... . 
.692 2 0 
McNeely, Nick, PAC ........ . 
0 0 
Chapin, Nic, GFU .•.•....... 
0 0 
DePew, Bryce, PLU ......... . 
. 750 1 0 
Salisbury, Kevin, L&C ..... . 
0 0 
Hedgecock, Nick, GFU ...... . 
.692 0 0 
Imber, Kevin, L&C ......... . 
1. 000 1 0 
Caley, Jeff, PLU .......... . 
.750 0 0 
Pearsall, Drew, WTMN • •.•••• 
0 0 
Stadmeyer, Pete, WTMN .••••. 
.444 0 0 
Yost, Korey, PAC .......... . 
.778 0 0 
Wolford, Matt, PLU ........ . 
0 0 
Rau, Andrew, PAC . ......... . 
.500 0 0 
Newland, Joe, UPS ......... . 
0 0 
Odman, Matt, PAC .......... . 
0 0 
Nelson, Mike, LIN ......... . 
.727 0 0 
Chung, Shannon, LIN ....... . 
0 0 
Nottingham, Nic, WU ....... . 
.857 0 0 
Wagstaff, Scott, WHTW ..... . 
0 0 
Sugiyama, Allen, PAC ...... . 
.500 0 0 
Brunner, Brett, PLU ....... . 
.500 0 0 
Maslanik, Dan, WU ......... . 
1.000 0 0 
Haner, Derek, PAC . ........ . 
.462 0 0 
Guterman, Josh, LIN ....... . 
.625 0 0 
Hansen, Kris, PLU ......... . 
0 0 
Fairmont, Evan, L&C ....... . 
.857 0 0 
Bailey, Patrick, GFU . ..•... 
0 0 
Miller, Brett, LIN ........ . 
0 0 
Clovis, Derek, WTMN ....... . 
1 1 
Grierson, Daniel, GFU ..... . 
.667 0 0 
Tampien, Joel, WHTW ....... . 
0 0 
Martin, Andrew, GFU ....... . 
0 0 
Baker, Brad, PAC .......... . 
1.000 0 0 
Clark, Colin, WU .......... . 
0 0 
Steinshouer, Cedric, PAC ... 
0 0 
Roberts, Jordan, WU . ...... . 
0 0 
Marcum, Kyffin, LIN ....... . 
.000 0 0 
Gabler, Geoff, PLU ........ . 
0 0 
Kearns, Caleb, LIN . ....... . 
0 0 
Stanford, Dylan, PLU ...... . 
1.000 0 0 
Albrecht, Chris, GFU ...... . 
.750 0 0 
Bicocca, Matt, WU ......... . 
0 0 
Moylett, Tanner, UPS ...... . 
0 0 
Nelson, James, WHTW ....... . 
. 333 0 0 
Matsumoto, Ryan, PAC ...... . 
0 0 
116 95 21 0 1.000 0 11 6 
94 93 0 1. 000 0 0 0 
66 64 2 0 1.000 0 0 0 
61 59 2 0 1. 000 0 0 
48 48 0 0 1.000 0 0 
43 35 8 0 1.000 5 5 
40 40 0 0 1. 000 0 0 0 
33 27 6 0 1.000 0 9 
27 27 0 0 1.000 0 0 0 
27 27 0 0 1.000 0 0 0 
26 22 0 1.000 0 6 2 
25 25 0 0 1.000 0 0 0 
20 16 0 1.000 0 9 
20 19 0 1.000 0 12 0 
20 5 15 0 1. 000 6 2 
18 17 0 1.000 0 0 0 
17 4 13 0 1.000 5 
16 14 2 0 1.000 0 7 2 
16 15 1 0 1.000 0 0 0 
15 9 6 0 1.000 0 
14 14 0 0 1. 000 2 0 0 
13 13 0 0 1.000 0 0 0 
13 5 8 0 1.000 0 8 3 
13 6 7 0 1.000 3 0 0 
13 12 0 1.000 3 12 2 
13 13 0 0 1.000 5 0 0 
10 9 0 1.000 0 
9 8 0 1.000 0 4 
9 9 0 0 1.000 0 2 0 
8 7 0 1. 000 0 6 7 
8 0 1.000 0 5 3 
8 6 2 0 1.000 2 0 0 
7 0 7 0 1.000 6 
7 3 4 0 1.000 0 0 
7 0 0 1.000 0 0 0 
6 6 0 0 1.000 0 0 0 
6 1 5 0 1.000 0 2 
6 6 0 0 1.000 0 0 0 
6 6 0 0 1.000 0 0 0 
6 2 0 1.000 0 6 0 
5 5 0 0 1.000 0 0 0 
5 4 1 0 1.000 0 0 
5 5 0 0 1.000 0 0 0 
5 0 5 0 1.000 0 0 
5 5 0 0 1.000 0 0 0 
5 5 0 0 1.000 0 0 0 
5 0 1.000 0 0 
5 0 1.000 0 3 
3 0 1.000 0 0 0 
4 0 0 1.000 0 0 0 
4 3 0 1.000 0 2 
2 2 0 1.000 0 0 
Irsfeld, Matt, UPS ........ . 
0 0 
Weatherman, Jason, WHTW .... 
.333 0 0 
Hare, Gregg, WHTW •.•••••••• 
.000 0 0 
Purdy, Jordan, GFU ........ . 
1. 000 0 0 
Stephens, David, L&C . ..... . 
1. 000 0 0 
Marinella, Tony, UPS ...... . 
0 0 
Peterson, Ryan, WU . •.•••••• 
0 0 
Player 
Sill\.% PB CI 
0 0 1. 000 0 0 0 
0 0 1.000 2 
0 0 1. 000 0 0 2 
3 0 3 0 1. 000 0 
3 2 0 1.000 0 0 
3 3 0 0 1.000 0 0 0 
3 0 3 0 1.000 0 0 0 
C PO A E FLO% DPs SBA CSB 
Bratney, Nick, GFU......... 3 3 0 0 1.000 0 0 
1.000 0 0 
Knuth, PAC................. 3 2 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Rodland, Nate, WHTW........ 3 3 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Eriksen, Ty, wu............ 3 3 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Anderson, Corey, WHTW...... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Beck, Gregorio, UPS........ 2 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Larson, LIN................ 2 1 0 1.000 0 2 0 
1.000 0 0 
Stark, Jason, WHTW......... 2 0 1.000 0 0 
1.000 0 0 
Peterson, Todd, LIN........ 0 0 1.000 0 0 
1.000 0 0 
Johnson, Kyle, GFU......... 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Challinor, Kyle, UPS....... 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Beebe, Adam, WU............ 0 0 1.000 0 3 0 
1.000 0 0 
Van OOstrum, Ryan, GFU. . . . . 0 0 1. 000 0 0 0 
0 0 
Farkas, Jordan, WHTW. . . • . • . 0 0 1. 000 0 0 
.000 0 0 
Poh1od, Mike, L&C.......... 1 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Ruff, Daniel, PLU.......... 0 0 1.000 0 0 0 
0 0 
Donohue, Bryan, GFU........ 247 235 11 .996 13 0 
1.000 0 0 
Phillips, Todd, WHTW....... 225 210 14 .996 22 0 0 
0 0 
Whitehall, Justin, PLU..... 117 108 8 .991 1 0 
1.000 0 0 
Fobert, Ryan, GFU.......... 214 192 20 2 .991 1 22 11 
.667 5 0 
Van Cleave, Drew, LIN...... 201 172 27 2 .990 2 31 14 
.689 14 2 
Marlow, Mike, WHTW. • • • • • • • • 174 168 2 . 989 16 0 0 
0 0 
Baker, Brian, LIN.......... 249 241 5 3 .988 26 0 0 
0 0 
Frederick, Jon, LIN........ 81 71 9 .988 6 6 
.500 6 0 
Stanczyk, Eric, PLU........ 319 288 27 .987 32 0 0 
0 0 
Gantenbein, Zach, PAC...... 76 74 .987 0 0 0 
0 0 
Mills, Kevin, LIN.......... 71 68 2 .986 0 0 
0 0 
Rhoads, Jordan, LIN........ 66 64 .985 0 0 0 
0 0 
Highberger, Austin, LIN. . . . 66 63 2 . 985 14 0 0 
1 0 
Williams, Greg, L&C........ 130 126 2 2 .985 0 0 0 
0 0 
Evans, Joel, WHTW. . . . . . . . . . 122 103 17 2 . 984 11 9 
.550 2 0 
Allen, Chris, L&C.......... 178 170 5 3 .983 18 0 0 
0 0 
Yamaguchi, Grant, WU....... 347 328 13 6 .983 33 0 0 
0 0 
Pecka, Danny, WHTW......... 114 102 10 2 .982 3 0 0 
0 0 
Fischer, J.D., WTMN........ 283 253 25 5 .982 24 0 0 
0 0 
Finch, Neal, L&C........... 52 40 11 .981 2 16 6 
.727 3 0 
Nelson, John, WTMN......... 100 97 1 2 .980 0 0 0 
0 0 
Messerli, Shaun, UPS....... 97 95 0 2 .979 0 0 0 
0 0 
Rasmussen, Matt, WU........ 91 24 65 2 . 978 18 0 0 
0 0 
Sales, Brandon, PLU........ 90 71 17 2 .978 2 9 3 
.750 0 0 
Webber, Tanner, UPS........ 266 245 15 6 .977 19 0 
0 0 
Jorg, AJ, UPS.............. 208 172 31 5 .976 30 10 
.750 11 0 
Hendryx, Matt, PAC ........ . 
.630 7 0 
Frank, Dustin, WHTW ....... . 
0 0 
Glover, Brett, LIN ........ . 
0 0 
Johnston, Jeff, PAC ....... . 
0 0 
Holden, Adam, WU .•....•.••• 
0 0 
Akridge, Matt, PLU ........ . 
0 0 
Braniff, C.R., GFU ........ . 
0 0 
Barnes, Andrew, L&C ....... . 
.500 0 0 
Eklund, Lee, WU ..•......•.. 
.882 13 0 
Kelley, Jerimy, PAC ....... . 
0 0 
Marshall, Luke, WTMN ...... . 
0 0 
Richins, Gehrig, GFU ...... . 
0 0 
Marthinsen, Sam, L&C ...... . 
0 0 
Stalker, Kyle, WU ......... . 
0 0 
Rupp, Brandon, Gro ........ . 
.333 0 0 
Meyer, Justin, L&C ........ . 
.600 2 0 
Dunbar, Chris 1 UPS . ....... . 
0 0 
Young, Colin, WU ••........• 
0 0 
Bachofner, David, LIN ..... . 
0 0 
Wentzell, Dan, GFU ........ . 
0 0 
Kuehn, Austin, UPS ........ . 
0 0 
Player 
SBA% PB CI 
Webster, Ellis, WU ........ . 
0 0 
Raagas 1 Ryan, PAC . ........ . 
0 0 
Anderson, Sean, WU •......•. 
0 0 
Wallo, Bryan, L&C . ........ . 
.853 2 1 
Person 1 Cody 1 WHTW • .••••.•• 
.636 0 0 
Atwell-Scrivner, Jak, GFU . . 
0 0 
Johnson, M. 1 WU ...•.••••... 
0 0 
Tinner, Tye, GFU .......... . 
.750 1 0 
Shibata, Jordan, L&C ...... . 
0 0 
Maroncelli 1 Eric, L&C ..... . 
. 882 0 0 
Reaber, Caleb, WHTW •••••••• 
0 0 
Berry, Dave, L&C . ......... . 
0 0 
~nckler, Mike, WTMN ...... . 
.867 7 0 
Lloyd, Robert, PAC ........ . 
0 0 
Orr, Michael, L&C . ........ . 
0 0 
Guzman, Roger, PLU ........ . 
0 0 
Clark, Joel, WHTW • ••.•••.•• 
0 0 
Lierman, Van, WHTW ........ . 
0 0 
Saito, Mark, PAC .......... . 
0 0 
Giar~na, ~ke, L&C ....... . 
0 0 
Thunell, Bo, GFU •••••••...• 
0 0 
Larson, Taylor, UPS ....... . 
1.000 0 0 
Jones, Derrick, GFU ....... . 
.750 0 0 
McGee, Jack, WU ........... . 
0 0 
Zimmerman, Brandon, WHTW ••• 
.571 0 0 
Benes, Bobby I PLU . ........ . 
0 0 
Phillips, Kramer, WTMN ..... 
0 0 
Brown, AJ, L&C . ........... . 
1.000 0 0 
197 175 17 5 
38 34 3 
141 69 68 
35 34 0 
69 66 2 
34 14 19 
198 83 109 6 
218 190 21 
217 184 26 
31 30 0 
118 114 0 
115 105 6 
142 47 90 5 
28 26 
26 24 
25 21 3 
70 64 3 3 
23 22 0 
114 40 69 5 
91 85 2 
68 60 5 3 
C PC A E 
68 18 47 3 
179 eo 91 8 
88 84 0 
88 73 11 
22 3 18 
22 14 
193 74 110 9 
64 36 25 3 
206 53 143 10 
20 15 
172 67 96 9 
76 69 3 
126 102 17 7 
86 36 45 5 
68 32 32 4 
51 17 31 3 
152 73 70 9 
50 43 3 
33 19 12 2 
33 30 2 
147 34 104 9 
32 28 2 2 
16 3 12 
16 5 10 
16 2 13 
110 35 68 
125 61 56 8 
46 39 3 
.975 0 17 10 
.974 2 0 0 
.972 20 0 0 
.971 0 0 0 
.971 0 0 0 
.971 8 0 0 
.970 19 0 0 
. 968 14 
. 968 60 8 
.968 0 0 0 
.966 0 0 0 
.965 9 0 0 
. 965 16 0 0 
. 964 0 0 
. 962 0 2 
.960 0 3 2 
. 957 0 0 0 
.957 0 0 0 
.956 14 0 0 
. 956 3 0 0 
.956 5 0 0 
FLO% DPs SBA CSB 
.956 10 0 0 
.955 19 0 0 
.955 0 0 0 
.955 0 29 5 
.955 2 7 4 
.955 0 0 
.953 29 0 0 
.953 2 3 
.951 25 0 0 
.950 0 15 2 
.948 l7 0 0 
.947 0 0 0 
.944 0 65 10 
.942 0 0 
. 941 10 0 0 
. 941 11 0 0 
.941 19 0 0 
. 940 0 0 0 
.939 3 0 0 
.939 0 0 0 
.939 10 0 0 
. 938 12 0 
.938 0 3 
.938 3 0 0 
.938 4 3 
.936 7 0 0 
.936 14 0 0 
.935 0 
Simon, Jared, PLU ......... . 
0 0 
Kiriu, Shaun, UPS ......... . 
0 0 
Azril, Adam, PAC .......... . 
.800 0 0 
Moran, Clint, wu .......... . 
.BOO 0 0 
White, Dan, WTMN .......... . 
0 0 
Webb, Ryne, WHTW .......... . 
0 0 
Williams, Nick, PAC . ...... . 
0 0 
Hagen, Evan, GFU .......... . 
0 0 
Bayha, Sean, UPS .......... . 
0 0 
Froman, Nick, WH'l'W ••..••••• 
0 0 
Marcek, Pete, UPS . ........ . 
0 0 
Thompson, Taylor, UPS . .... . 
.615 0 0 
Rasmussen, Jordon, LIN . .... 
.500 0 0 
Andrews, Logan, PLU ....... . 
0 0 
Mason, Marc, GFU •......•.•• 
0 0 
Frisk, Chad, WTMN . ........ . 
0 0 
Lowell, Corey, L&C ........ . 
1.000 0 0 
Gilmore, Kelly, WU ........ . 
0 0 
MOrris-Rosenfeld, M, WTMN .. 
0 0 
Tufo, David, WU ........... . 
0 0 
Davis 1 Stew, LIN . ......... . 
0 0 
Wyckoff, Matt, GFU ........ . 
0 0 
Yasumoto, Scott, PAC ...... . 
0 0 
Bowen, Chris, PLU ......... . 
0 0 
Stanley, Ty, LIN .......... . 
0 0 
Boustead, Jordan, LIN . .... . 
0 0 
Gustafson, Ryan, UPS ...... . 
.625 0 0 
Paldino, Dan, L&C . ........ . 
. 667 0 0 
Scandling, Evan, UPS . ..... . 
1.000 0 0 
Sundlee, Tye, WU .......... . 
. 941 0 0 
DiPietro, Joe, PLU ........ . 
.667 0 0 
Miller, Jonathan, LIN ..... . 
0 0 
Johnston, Pat, WTMN •••••••• 
. 714 0 0 
Maldonado, Adam, WTMN ..... . 
1.000 0 0 
Johnson, s. 1 WU .•..•....... 
.800 0 0 
Player 
SBA% PB CI 
Rathwell, Mike, WTMN .••••.. 
.833 0 0 
Fulmer, Aaron, PLU ........ . 
.500 0 0 
Knappe, A. , WTMN . ......•..• 
0 0 
Bard, Don, LIN., .......... . 
0 0 
Guros, Frankie, PAC ....... . 
0 0 
Summers, Jarrid, WU ....... . 
1.000 0 0 
Christman, Nick, WTMN ..... . 
.667 0 0 
Roemmick, Evan, LIN ....... . 
.800 0 0 
Nakata, Kelsey, WU ........ . 
.600 0 0 
Wheeler, Jeff, GFU ........ . 
.571 0 0 
Burch, Josh, GFU .......... . 
0 0 
Dickson, Kevin, PLU ....... . 
0 0 
Zeller, Devon, UPS . ....... . 
.875 0 0 
Dailey, John, LIN . ........ . 
.600 0 0 
148 52 86 10 
184 60 111 13 
42 12 27 3 
14 2 11 
96 89 0 7 
205 76 114 15 
162 48 102 12 
27 25 0 2 
201 84 102 15 
79 18 55 6 
87 20 60 7 
24 18 2 
12 2 9 
164 53 97 14 
70 13 51 6 
93 56 29 8 
23 17 2 
57 52 0 5 
33 24 6 3 
22 6 14 2 
22 20 0 2 
11 9 1 
108 93 5 10 
21 15 2 
186 66 102 18 
31 13 15 3 
20 5 13 2 
108 17 eo 11 
28 18 3 
18 7 9 2 
18 9 2 
16 13 2 
16 2 12 2 
8 0 7 
95 18 65 12 
C PC A E 
111 47 49 15 
22 10 9 3 
175 55 96 24 
35 6 24 5 
21 5 13 3 
7 2 
2 
2 
7 5 
5 
7 2 
7 5 
0 6 
19 9 3 
.932 21 0 0 
.929 16 0 0 
.929 
.929 0 12 3 
.927 0 0 0 
.927 33 0 0 
.926 13 0 0 
.926 0 0 0 
.925 19 0 0 
.924 5 0 0 
.920 8 0 0 
. 917 0 8 5 
.917 0 6 6 
.915 24 0 0 
. 914 0 0 
. 914 0 0 
.913 0 0 
.912 0 0 0 
.909 0 0 
.909 0 0 0 
.909 0 0 0 
.909 0 0 0 
.907 0 0 
.905 0 0 
. 903 26 0 0 
.903 6 0 0 
.900 2 5 3 
.898 6 2 
.893 2 13 0 
.889 16 
.889 2 
.875 0 0 0 
.875 15 6 
.875 0 12 0 
.874 
FLO% DPs SBA CSB 
. 865 2 5 
.864 3 3 3 
.863 18 0 0 
.857 0 0 
.857 0 0 0 
.857 0 3 0 
.857 0 2 
.857 
.857 0 3 2 
.857 0 3 
.857 0 0 
.857 0 0 
.857 0 7 
.842 3 2 
Loo, Chris, PAC .....••••••. 
.556 0 0 
Sheffels, Trevor, WHTW ..... 
.800 0 0 
Fisher, Kael, PLU ......... . 
0 0 
Muraoka, Eric, L&C ••....... 
.889 0 0 
Flores, Quentin, UPS . •••..• 
1.000 0 0 
Wood, Kiel, WU ....•...•..•. 
0 0 
Smiley, Jordon, L&C . ...... . 
. 667 0 0 
Herbert, Drew, WU ......... . 
.800 0 0 
Clark, Brian, LIN . ........ . 
.636 0 0 
Hare, Steve, WHTW ......... . 
.571 0 0 
Eggers, Brian, UPS ........ . 
1.000 0 0 
Estrella, Chris, L&C ...... . 
1.000 0 0 
Green, Tyler, PLU ...•••••.• 
0 0 
Langeliers, Preston, GFU ... 
.500 0 0 
OWens , Chris , UPS .•....••.. 
1.000 0 0 
Kerr, Brian, LIN . ......... . 
0 0 
Shearer, Brett, LIN ....... . 
0 0 
Glassman, Tam, UPS ........ . 
. 750 0 0 
Smit, Tyler, L&C ......•.•.. 
.818 0 0 
Monge, Eddie, UPS •.••..•... 
1.000 0 0 
Forsberg, Keali 'i, WTMN • •.. 
.000 0 0 
Metke, Craig, PAC ••••.•.... 
1. 000 0 0 
Boyd, Jordan, PAC ......... . 
.667 0 0 
Sciacca, Ranger, WTMN ..... . 
.958 0 0 
Smith, Ryan, WU ........... . 
1.000 0 0 
Davis, Calvin, WTMN ....... . 
1.000 0 0 
Thompson, Sam, WTMN •••••••• 
.900 0 0 
Madsen, Trygve, WTMN ...... . 
0 0 
Chione, Anton, WU ......... . 
1.000 0 0 
Knowles, Garrett, LIN . .... . 
0 0 
Nakamichi, Kyle, LIN ...... . 
0 0 
Bennett, Brian, UPS . ...... . 
0 0 
Meuel, Jimmy, WU . •......... 
0 0 
Renfro, Chris, LIN . ....... . 
.500 0 0 
Redmond, Mark, WHTW ....... . 
0 0 
Christopherson, Karl, PLU • • 
0 0 
Cooper, Cory, WHTW ........ . 
0 0 
Corso, Jeff, L&C . ......... . 
1.000 0 0 
Danforth, Jeff, PLU ....... . 
1.000 0 0 
Davis, Wns:N ............... . 
1.000 0 0 
Lasher, ~chael, PLU ...... . 
0 0 
Kilgore, Jeremy, PAC ...... . 
0 0 
Honda, Shelton, PAC ....... . 
0 0 
Hauck, John, WHTW ......... . 
0 0 
Ginanni, LIN . ............. . 
0 0 
Shields, Rob, WHTW ........ . 
0 0 
Category Leaders 
12 9 2 
6 3 2 
6 3 2 
6 
6 2 3 
17 2 12 3 
11 0 9 2 
11 0 9 2 
16 12 3 
5 0 
5 3 
14 10 3 
9 0 2 
0 3 
3 0 
23 13 6 
10 6 3 
13 0 9 
6 2 2 2 
3 
3 
3 0 2 
5 2 2 
5 0 2 3 
3 0 2 
3 0 0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
.833 0 5 
.833 0 
.833 0 0 0 
.833 B 
.833 0 0 
.833 0 0 0 
.824 10 5 
.818 0 
.818 
.813 3 
.800 0 3 0 
.BOO 0 3 0 
.786 0 0 
.778 0 2 2 
.750 0 4 0 
.750 0 0 0 
. 739 0 0 
.700 3 
.692 9 2 
.667 0 0 
.667 0 0 
.667 0 4 0 
. 667 0 6 3 
. 600 0 23 
.400 0 3 0 
.333 0 9 0 
.000 0 9 
.000 0 0 0 
.000 0 2 0 
.000 0 0 0 
. 000 0 0 0 
. 000 0 0 0 
.000 0 0 0 
. 000 0 
.000 0 0 0 
.000 0 0 0 
. 000 0 0 0 
.000 0 0 
. 000 0 0 
.000 0 0 
. 000 0 0 0 
.000 0 0 0 
.000 0 0 0 
.000 0 0 0 
.000 0 0 0 
.000 0 0 0 
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NWC Batting Leaders (as of May 07, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pi tchinq minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Batting avg 
1. Davis, Stew, LIN .......... . 
2. Thunell, Bo, GFU . ......... . 
3. Donohue, Bryan, GFU ....... . 
4. Stanczyk, Eric, PLU ...•.... 
5. Braniff, C.R., GFU .. ...... . 
Slugging pet 
1. Thunell, Bo, GFU . ......... . 
2. Jones, Derrick, GFU ....... . 
3. Messerli, Shaun, UPS ...... . 
4. MCCord, Matt, PAC ......... . 
5. Wentzell, Dan, GFU ........ . 
On base pet 
1. Gilmore, Kelly, wu ........ . 
2. Donohue, Bryan, GFU ....... . 
3. Davis, Stew, LIN .......... . 
4. Jones, Derrick, GFU ....... . 
5. Wentzell, Dan, GFU ........ . 
Runs scored 
1. Braniff, C.R., GFU .... .... . 
2. Jones, Derrick, GFU ....... . 
3. Thorne, Ryan, PLU . ........ . 
Shibata, Jordan, L&C ...... . 
Wentzell, Dan, GFU ........ . 
Hits 
l. Braniff, C.R., GFU ........ . 
2. Thunell, Bo, GFU .......... . 
3. Shibata, Jordan, L&C ...... . 
4. Whitehall, Justin, PLU .... . 
5. 2 tied at ................. . 
Runs batted in 
1. Thunell, Bo, GFU .......... . 
Fox, David, PLU ........... . 
3. Jones, Derrick, GFU ....... . 
4. McCord, Matt, PAC ......... . 
5. Williams, Greg, L&C ....... . 
Doubles 
1. Fox, David, PLU •........... 
2. Jones, Derrick, GFU ....... . 
3. Anderson, Sean, WU • .••..•.. 
4. 6 tied at ....•.......•..•.. 
Triples 
1. Williams, Greg, L&C ....... . 
2. 7 tied at ................. . 
Home runs 
1. Messerli, Shaun, UPS ...... . 
McCord, Matt, PAC ......... . 
Stalker, Kyle, WU .••••.••.. 
Lloyd, Robert, PAC ........ . 
5. Thunell, Bo, GFU .......... . 
Total bases 
1. Thunell, Bo, GFU . ......... . 
2. Messerli, Shaun, UPS ...... . 
3. Jones, Derrick, GFU ....... . 
Williams 1 Greg, L&C ....... . 
Braniff, C.R., GFU .... .... . 
Walks 
1. Gilmore, Kelly, WU ........ . 
2. Jones, Derrick, GFU ....... . 
3. Rhoads, Jordan, LIN ....... . 
4. 3 tied at .•................ 
H1t by pitch 
.443 
.419 
.418 
.396 
.392 
.655 
.632 
.617 
.616 
.608 
.515 
.514 
.504 
.491 
.490 
52 
42 
40 
40 
40 
71 
62 
57 
56 
55 
43 
43 
42 
41 
40 
19 
14 
13 
12 
3 
2 
9 
9 
9 
9 
7 
97 
95 
86 
86 
86 
44 
26 
25 
23 
1. Chapin, Nic, GFU........... 14 
2. Yasumoto, Scott, PAC. . . . . . . 13 
3. Mason, Marc, GFU........... 12 
Phillips, Todd, WHTW. . . . . . . 12 
5. Clark, Joel, WHTW.......... 11 
Sac bunts 
1. Gantenbein, Zach, PAC...... 17 
2. Rhoads, Jordan, LIN........ 8 
1. 0 AB/Game 1. 0 TPA/Garne 
3. Weidenbach, Brent, UPS ..... 
Mason, Marc, GFU •••.••••••• 
5. 2 tied at ••.•••••••........ 
Sac flies 
1. Raagas, Ryan, PAC .••....... 
Glover, Brett, LIN ........ . 
3. Mills, Kevin, LIN ......... . 
Stanczyk, Eric, PLU ....... . 
5. 6 tied at .....•............ 
Stolen bases 
1. Thorne, Ryan, PLU .....•..•• 
2. Gantenbein, Zach, PAC •...•. 
3. Braniff, C.R., GFU ••••••••• 
4. Donohue, Bryan, GFU •.•••.•• 
5. Stanley, Ty, LIN ...••••.•.• 
Total plate appearances 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
18 
16 
14 
13 
12 
1. Braniff, c.R., Gru ......... 201 
2. Shibata, Jordan, L&C ....... 189 
3. Thorne, Ryan, PLU.......... 183 
4. Whitehall, Justin, PLU ..... 182 
5. Webb, Ryne, WHTW .......•... 181 
At bats 
1. Braniff, C.R., GFU......... 181 
2. Shibata, Jordan, L&C....... 161 
3. Whitehall, Justin, PLU ..... 157 
4. Williams, Greg, L&C .......• 156 
5. Thorne, Ryan, PLU.......... 155 
Steal attempts 
1. Thorne, Ryan, PLU .........• 
2. Gantenbein, Zach, PAC ••.••• 
3. Braniff, C.R., GFU ••••••••• 
4. Stanley, Ty, LIN ••......... 
Donohue, Bryan, GFU •••••••• 
Strikeouts 
1. Phillips, Kramer, WTMN ••••• 
2. Weidenbach, Brent, UPS .... . 
3. Williams, Greg, L&C ....... . 
4. Dunbar, Chris, UPS ........ . 
Eklund, Lee, WU •••••••••••• 
Caught stealing 
1. Frank, Dustin, WHTW ....... . 
2. Bayha, Sean, UPS .......... . 
Wentzell, Dan, GFU ••••••••• 
Lierman, Van, WHTW ........ . 
Kiriu, Shaun, UPS ......... . 
Grounded into DP 
1. Whitehall, Justin, PLU ..... 
Lloyd, Robert, PAC .......•. 
Marlow, Mike, WHTW ........ . 
4 • Thorne, Ryan , PLU ......... . 
5. 3 tied at .....••........... 
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17 
16 
15 
15 
37 
34 
33 
30 
30 
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7 
7 
7 
6 
5 
NWC Pitching Leaders (as of May 07, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1. 0 IP/Game 
Earned run avg 
1. DiPietro, Joe, PLU ........ . 
2. Jones, Derrick, GFU ....... . 
3. Scandling 1 Evan, UPS ...... . 
4. Thompson, Taylor, UPS ..... . 
5. Azril, Adam, PAC.p········· 
Opposing bat avg 
1. Hare, Steve, WHTW •••••••••• 
2. Dailey, John, LIN ......... . 
3. Jones, Derrick, GFU ....... . 
4. Nottingham, Nic, WU •••••••• 
5. Azril, Adam, PAC .......... . 
Innings pitched 
1. Maroncelli 1 Eric, L&C ...... 
2. Thompson, Taylor, UPS ••.••• 
3. Smiley, Jordon, L&C ••.•.••• 
4. Zimmerman, Brandon, IIHTW ••• 
5. Clark, Brian, LIN ••.••.••.• 
Batters struck out 
2.61 
3.29 
3.42 
3.44 
3.55 
.236 
.239 
.240 
.247 
.247 
88.2 
86.1 
81.2 
78.1 
78.0 
1.0 AB/Game 1. 0 TPA/Game 
1. Jones, Derrick, GFU ....... . 
2. Azril, Adam, PAC .......... . 
3. Clark, Brian, LIN ......... . 
Rasmussen, Jordon, LIN .... . 
Thompson, Taylor, UPS ..... . 
Batters SO out looking 
1. Azril, Adam, PAC .......... . 
2. Jones, Derrick, Gro ....... . 
3. Sundlee, Tye, WU ••••••••••• 
Person, Cody, WHTW ••••••••• 
5. 2 tied at .•................ 
Wins 
1. Zimmerman, Brandon, WHTW .. . 
2. Clark, Brian, LIN ......... . 
Rupp, Brandon, GFU ........ . 
Maroncelli, Eric, L&C ..... . 
5. 3 tied at ...........••...•• 
Saves 
1. Bicocca, Matt, wu ....••••.• 
2. Whitehall, Justin, PLU •.••• 
Lloyd, Robert, PAC ........ . 
4. Marcum, Kyffin, LIN ....... . 
Barnes, Andrew 1 L&C ....... . 
Appearances 
1. Albrecht, Chris, GFU ...... . 
2. Grierson, Daniel, GFU ...•.. 
Zeller, Devon, UPS ........ . 
4. 4 tied at .•.•..••.•.•...... 
Games started 
66 
63 
60 
60 
60 
28 
24 
21 
21 
20 
8 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
19 
18 
18 
17 
1. Maroncelli, Eric, L&C...... 14 
Johnston, Pat, WTMN........ 14 
3. Thompson, Taylor, UPS. . . . . . 13 
4. 3 tied at •....••••......... 12 
Games finished 
1. Glassman, Torn, UPS ....•.•.. 
2. 7 tied at .•••....•......... 
Games in relief 
1. Zeller, Devon, UPS ........ . 
2. Albrecht, Chris, GFU ...... . 
3. Nottingham, Nic, WU ....... . 
Grierson, Daniel, GFU .••••• 
5. 2 tied at ................. . 
Sac bunts allowed 
1. Johnston, Pat, WTMN ....... . 
Azril, Adam, PAC .......... . 
3. Person, Cody, WHTW ........ . 
Rupp, Brandon, GFU ........ . 
5. Maroncelli, Eric, L&C ....•. 
Sac flies allowed 
1. Maroncelli 1 Eric, L&C ..... . 
2. Fairmont, Evan, L&C ....... . 
3. Herbert, Drew, WU •••••••••• 
4. Maldonado 1 Adam, WTMN ....•. 
Scandling, Evan, UPS ...... . 
Losses 
1. Johnston, Pat, WTMN •••••••• 
2. Maldonado, Adam, WTMN •••••• 
3. Scandling, Evan, UPS ...... . 
4. 5 tied at ...........•.••••• 
Runners picked off 
1. Scandling, Evan, UPS ...... . 
2. Stadmeyer, Pete, WTMN •••••• 
3. Sugiyama, Allen, PAC ...... . 
Van Cleave, Drew, LIN ..... . 
Caley, Jeff, PLU ••••••••••• 
Wild pitches 
1 . Gustafson , Ryan , UPS ...... . 
2. Johnston 1 Pat, WTMN •••••••• 
3. Herbert, Drew, WU •••••••••• 
4. Jones 1 Derrick, GFU ....... . 
5. 3 tied at .........•.•...... 
Balks 
1. Thompson, Sam, WTMN ....... . 
Maldonado, Adam, WTMN ..... . 
Zeller, Devon, UPS ........ . 
4.3tiedat •.••••.•........•. 
13 
10 
18 
17 
16 
16 
15 
9 
9 
8 
8 
7 
10 
8 
7 
6 
6 
11 
7 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
13 
10 
9 
8 
7 
3 
Hit batters 
1. Sciacca, Ranger, WTMN ..... . 
2. Herbert, Drew, WU ......... . 
3. Smit, Tyler, L&C .......... . 
4 • Clark, Brian, LIN ......... . 
5. 2 tied at ................. . 
Intentional BB allowed 
1. Sciacca, Ranger, WTMN ..... . 
2. Maldonado, Adam, WTMN ..... . 
3. Johnston, Pat, WTMN ....... . 
Davis, Calvin, WTMN ....... . 
5. 4 tied at ................. . 
Hits allowed 
1. Nottingham, Nic, WU •••••••• 
Dailey, John, LIN ......... . 
3. Moran, Clint, WU ••••••••••• 
4 • Haner, Derek, PAC ......... . 
5. Herbert, Drew, WU •••••••••• 
Runs allowed 
1. Nottingham, Nic, WU ....... . 
Brunner, Brett, PLU ....... . 
3. Dailey, John, LIN ........•. 
4. Jones, Derrick, GFU ....... . 
5. DiPietro, Joe, PLU ........ . 
Earned runs allowed 
1. Nottingham, Nic, WU ....... . 
2. Brunner, Brett, PLU ....... . 
3. DiPietro, Joe, PLU ........ . 
Moran, Clint, WU ••••••••••• 
Dailey, John, LIN ......... . 
Walks allowed 
1. Rupp, Brandon, GFU ••••••••• 
2. Nottingham, Nic, WU ....... . 
3. Dailey, John, LIN ......... . 
Hedgecock, Nick, GFU ...... . 
DiPietro, Joe, PLU ••••.•••. 
Doubles allowed 
1. Nottingham, Nic, WU .•••••.• 
Dailey, John, LIN ......... . 
Moran, Clint, WU .......... . 
4. Brunner, Brett, PLU ..•••••• 
5. Jones, Derrick, GFU ....... . 
Triples allowed 
1. DiPietro, Joe, PLU ........ . 
Smiley, Jordon, L&C ....... . 
Zimmerman, Brandon, WHTW .. . 
Scandling, Evan, UPS ...... . 
Rasmussen, Jordon, LIN .... . 
Home runs allowed 
1. Scandling, Evan, UPS ...... . 
Brunner, Brett, PLU ....... . 
Loo, Chris, PAC ........... . 
Moran, Clint, WU .......... . 
Thompson, Taylor, UPS ..... . 
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15 
14 
13 
6 
3 
3 
2 
38 
38 
47 
49 
52 
22 
22 
25 
27 
30 
16 
21 
22 
22 
22 
14 
16 
18 
18 
18 
6 
6 
6 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
NWC Fielding Leaders (as of May 07, 2006) 
(All games) 
Hitting minimums - 1 Games 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
1. McCord, Matt, PAC .......... 1.000 
Fox, David, PLU ............ 1. 000 
Thorne, Ryan, PLU .......... 1.000 
Weidenbach, Brent, UPS ..... 1.000 
Johnson, Drew, GFU ........• 1.000 
Chances 
1. Yamaguchi, Grant, WU....... 347 
2. Stanczyk, Eric, PLU ........ 319 
3. Fischer, J.D., WTMN ........ 283 
4. McCord, Matt, PAC .......... 276 
5. Webber, Tanner, UPS ........ 266 
Putouts 
1. Yamaguchi, Grant, WU ....... 328 
2. Stanczyk, Eric, PLU ........ 288 
3. McCord, Matt, PAC .......... 263 
4. Fischer, J.D., WTMN ........ 253 
5. Webber, Tanner, UPS. . . . . . . . 245 
Assists 
1. Shibata, Jordan, L&C....... 143 
2. Webb, Ryne, WHTW ........... 114 
3. Kiriu, Shaun, UPS.......... 111 
4. Johnson, M., WU............ 110 
5. Braniff, C.R., GFU •.•...... 109 
Fielding double plays 
1. Webb, Ryne, WHTW .......... . 
Yamaguchi, Grant, WU ••••••• 
3. Stanczyk, Eric, PLU ....... . 
4. Johnson, M., WU ••••••••.... 
5. 2 tied at ................. . 
Passed balls 
1. Van Cleave, Drew, LIN ..... . 
2. Eklund, Lee, WU •••••••••••• 
3. Jorg, AJ, UPS ............. . 
4. Hendryx, Matt, PAC ........ . 
M1nckler, M1ke, WTMN ••••••• 
Catchers interference 
1. Van Cleave, Drew, LIN ...•.. 
2. Clovis, Derek, WTMN ....... . 
Wallo, Bryan, L&C ......... . 
Steal attempts against 
1. Minckler, Mike, WTMN ...... . 
2. Eklund, Lee, WU •••••••••••• 
3. Van Cleave, Drew, LIN ..... . 
4. Jorg, AJ, UPS ............. . 
5. Wallo, Bryan, L&C ......... . 
Stolen bases against 
1. Minckler, Mike, WTMN ...... . 
2. Eklund, Lee, WU •••••••••••• 
3. Van Cleave, Drew, LIN ..... . 
4 • Jorg, AJ, UPS ............. . 
5. Wallo, Bryan, L&C ......... . 
Caught stealing by 
1. Van Cleave, Drew, LIN •..... 
2. Fobert, Ryan, GFU ......... . 
3. Jorg, M, UPS ............. . 
Minckler, Mike, WTMN ....•.. 
Hendryx, Matt 1 PAC ........ . 
Errors 
1. Knappe, A., WTMN •.••••••••• 
2. Stanley, Ty, LIN .......... . 
3 • Bayha, Sean, UPS .......... . 
Rathwell, Mike, WTMN ...... . 
Webb, Ryne, WHTW .......... . 
33 
33 
32 
29 
26 
14 
13 
11 
7 
7 
2 
75 
68 
45 
40 
34 
65 
60 
31 
30 
29 
14 
11 
10 
10 
10 
24 
18 
15 
15 
15 
George Fox 2005 Baseball Statistics (Final) 
Record: 32-12 Home: 19-4 Away: 10-7 Neutral: 3-1 I NWC: 20-4 Home: 12-0 Away: 8-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
4 Jones, Derrick ... 
3 Johnson, Drew ...• 
2 Braniff, C.R ••... 
24 Downs, Daniel .... 
22 Richins, Gehrig •• 
34 Wentzell, Dan ..•. 
1 Peterson, David .• 
5 Tinner, Tye .•.••• 
19 Fobert, Ryan •..•• 
16 Mason, Marc .••••• 
21 Patrick, Rian •..• 
9 Kepple, Kevin •••• 
28 Marshall, Justin. 
13 Atwell-Scrivner,. 
44 Martin, Andrew .•• 
15 Hagen, Evan ....•• 
14 Van Oestrum, Ryan 
23 Taylor, Ryan ••••• 
35 Wilkinson, Tyler. 
.377 43-43 
.365 44-43 
.363 44-44 
.352 44-43 
.340 38-36 
.339 44-44 
.316 44-44 
.315 33-30 
.276 36-28 
.370 22-14 
.321 21-3 
.250 25-16 
.200 4-2 
.167 10-0 
.125 18-1 
.042 23-5 
.ooo 6-0 
.ooo 2-0 
.000 1-0 
159 40 60 17 
181 47 66 6 
182 48 66 14 
162 41 57 10 
144 21 49 10 
177 41 60 10 
174 45 55 12 
108 15 34 4 
98 19 27 3 
54 12 20 
28 7 9 
52 11 13 
10 0 2 
6 2 1 
16 3 2 
24 7 1 
7 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 10 63 113 
0 0 19 72 
0 0 31 80 
0 10 45 97 
1 3 35 70 
3 8 41 100 
2 0 31 71 
0 2 18 44 
0 4 15 42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 15 
0 3 
0 11 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
26 
11 
15 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
.711 23 
.398 19 
.440 11 
.599 19 
.486 7 
.565 17 
.408 17 
.407 11 
.429 19 
.481 9 
.393 3 
.288 14 
.200 0 
.167 3 
.125 1 
.042 5 
.000 0 
.ooo 0 
.000 0 
3 28 
5 7 
7 13 
5 26 
2 11 
7 19 
5 22 
5 13 
2 16 
5 9 
0 2 
2 10 
0 4 
0 2 
0 3 
3 9 
0 0 
0 1 
0 0 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
.450 
.435 
.414 
.433 
.379 
.414 
.385 
.400 
.397 
.486 
.387 
.426 
.200 
.444 
.167 
.273 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
6 1 6-8 
2 10 27-33 
3 9 13-13 
1 4 9-12 
0 0 0-1 
2 2 10-12 
4 3 19-22 
1 1 2-5 
2 1 1-1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
34 9 
121 1 
86 114 
59 0 
203 14 
233 8 
59 128 
12 54 
174 21 
15 27 
29 0 
108 8 
2 0 
2 5 
2 0 
15 0 
0 4 
1 0 
1 1 
E FLD% 
1 .977 
0 1.000 
3 .985 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
4 .979 
9 .880 
0 1.000 
8 .840 
0 1.000 
2 . 983 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
1 .800 
0 1.000 
0 1.000 
Totals.............. .330 44-44 1584 359 522 93 
Opponents .....••....• 272 44-44 1509 196 410 72 
9 38 333 747 .472 178 51 195 21 .409 25 37 89-109 1169 448 35 .979 
4 35 188 595 .394 115 27 279 33 .332 14 22 11-28 1140 467 74 .956 
LOB- Team (376), Opp {321). DPs turned- Team {43), Opp {29). CI- Team (1), Kepple, K 1. IBB- Team {2), Downs, D 1, 
Wentzell, D 1, Opp {3). Picked off- Fobert, R 1, Peterson, D 1, Mason, M 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Jones, Derrick ••• 
29 Hedgecock, Nick •• 
17 Rupp, Brandon ...• 
10 Purdy, Jordan .... 
2.50 
3.17 
3.36 
4.14 
20 Rowley, Rase ..•.. 2.25 
30 Rhodes, Brady .... 4.50 
8 DeAngelis, Alex .• 5.06 
22 Richins, Gehrig •. 5.91 
7 Grierson, Daniel. 6.23 
34 Wentzell, Dan .... 8.10 
12 Rauen, Peder ..... 8.31 
11 Wilson, Zachary .. 13.50 
9-1 
2-3 
7-5 
6-0 
0-0 
1-1 
2-0 
3-1 
2-1 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals ..........•..• 4.04 32-12 
Opponents •...•.••.•• 6.99 12-32 
15 9 
22 2 
16 12 
17 11 
3 
8 
15 
16 
13 
4 
9 
3 
0 
1 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
44 44 
44 44 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
0/0 
0/1 
1/2 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
4/3 
0/0 
1 75.2 72 
6 48.1 52 
0 88.1 88 
0 71.2 77 
0 4.0 1 
0 10.0 11 
0 16.0 15 
3 32.0 39 
0 30.1 30 
1 3.1 2 
1 8.2 17 
0 2.0 6 
27 21 21 73 
18 17 10 27 
39 33 22 70 
34 33 25 47 
1 1 3 1 
9 5 8 4 
9 9 11 15 
21 21 2 22 
23 21 7 14 
3 3 2 2 
9 8 4 4 
3 3 0 0 
14 
6 
15 
14 
0 
4 
1 
9 
4 
1 
2 
2 
12 390.1 410 196 175 115 279 72 
5 380.0 522 359 295 178 195 93 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 285 
4 189 
7 338 
8 272 
0 12 
0 43 
0 59 
4 133 
8 113 
1 11 
1 43 
0 11 
.253 
.275 
.260 
.283 
.083 
.256 
.254 
.293 
.265 
.182 
.395 
.545 
4 35 1509 .272 
9 38 1584 .330 
6 
1 
1 
2 
2 
0 
3 
7 
1 2 
0 0 
5 2 
0 1 
1 10 
0 0 
0 0 
1 0 
18 27 
31 51 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
9 
PB- Team (8), Fobert, R 5, Kepple, K 3, Opp (6). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (3). SBA/ATT- Fobert, R (9-19), 
Jones, D (3-9), Kepple, K (2-8), Rupp, B (3-7), Richins, G (4-5), Purdy, J (0-3), Rauen, P (1-2), Hedgecock, N (0-1), 
DeAngelis, A (0-1). 
0 
2 
2 
5 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
4 
1 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
14 22 
25 37 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
34 Wentzell, Dan •••. 241 233 8 0 1.000 14 0 0 0 0 
22 Richins, Gehrig .• 217 203 14 0 1.000 20 4 1 .800 0 0 
19 Fobert, Ryan ..••• 195 174 21 0 1.000 3 9 10 .474 5 0 
3 Johnson, Drew ...• 122 121 1 0 1.000 1 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel .... 59 59 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian .•.. 29 29 0 0 1.000 4 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ••••.. 15 15 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Grierson, Daniel. 8 1 7 0 1.000 1 0 0 0 0 
13 Atwell-Scrivner,. 7 2 5 0 1.000 1 0 0 0 0 
8 DeAngelis, Alex .. 3 1 2 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
28 Marshall, Justin. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
35 Wilkinson, Tyler. 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Taylor, Ryan •••.. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
11 Wilson, Zachary •• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Rauen, Peder ••••• 1 0 1 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
20 Rowley, Rase .•..• 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ...•• 203 86 114 3 .985 31 0 0 0 0 
9 Kopple, Kevin .•.. 118 108 8 2 .983 1 2 6 .250 3 1 
1 Peterson, David .• 191 59 128 4 .979 30 0 0 0 0 
4 Jones, Derrick ... 44 34 9 1 .977 2 3 6 .333 0 0 
10 Purdy, Jordan ...• 20 7 12 1 .950 1 0 3 .000 0 0 
17 Rupp, Brandon .•.. 21 2 17 2 .905 2 3 4 .429 0 0 
5 Tinner, Tye ••.•.. 75 12 54 9 .880 3 0 0 0 0 
29 Hedgecock, Nick .. 16 2 12 2 .875 3 0 1 .ooo 0 0 
16 Mason, Marc ..••.. 50 15 27 8 .840 5 0 0 0 0 
14 Van Oostrum, Ryan 5 0 4 1 .800 0 0 0 0 0 
30 Rhodes, Brady •••. 3 0 1 2 .333 0 0 0 0 0 
Totals ••...•••...•.• 1652 1169 448 35 .979 43 11 17 .393 8 1 
Opponents .•.••..•... 1681 1140 467 74 .956 29 89 20 .817 6 0 
George Fox 2005 Baseball Results (Final) 
Record: 32-12 
Game date 
#02/10/05 
#02/11/05 
#02/12/05 
02/16/05 
+02/24/05 
+02/25/05 
+02/26/05 
+02/27/05 
*03/05/05 
*03/05/05 
*03/06/05 
03/09/05 
*03/12/05 
*03/12/05 
*03/13/05 
03/15/05 
*03/20/05 
*03/20/05 
*03/21/05 
03/23/05 
*03/25/05 
*03/25/05 
*03/28/05 
*04/02/05 
*04/02/05 
*04/04/05 
*04/09/05 
*04/09/05 
*04/10/05 
104/13/05 
*04/17/05 
*04/17/05 
*04/18/05 
04/20/05 
*04/24/05 
*04/24/05 
*04/28/05 
05/01/05 
05/02/05 
05/03/05 
05/06/05 
05/07/05 
05/07/05 
05/08/05 
Home: 19-4 Road: 10-7 
Opposing team 
vs Claremont-Mudd 
vs McMurry 
vs Texas-Dallas 
Concordia (Ore.) 
Western Baptist 
vs Central Washington 
Concordia (Ore.) 
vs Pacific Lutheran 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at Concordia (Ore.) 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
Western Baptist 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
vs Concordia (Ore.) 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Saint Martin's 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
at Chapman 
at Chapman 
at Chapman 
Cal State-East Bay 
Cal State-East Bay 
Cal State-East Bay 
Cal State-East Bay 
Neutral: 3-1 I NWC: 20-4 
Score 
12-13 L 
w 9-5 
w 11-2 
w 9-2 
w 18-9 
4-5 L 
1-4 L 
w 9-7 
1-4 L 
w 11-6 
3-6 L 
w 11-4 
w 4-1 
w 13-1 
w 11-3 
3-7 L 
w 10-1 
w 15-6 
w 27-2 
w 7-6 
w 9-3 
w 9-0 
w 4-0 
w 11-4 
w 14-0 
w 7-2 
w 12-5 
w 6-0 
w 6-4 
W S-4 
w 10-3 
2-4 L 
S-6 L 
w 9-3 
w 9-3 
w 6-5 
w 9-7 
2-10 L 
3-4 L 
w 3-2 
w 10-5 
2-3 L 
4-14 L 
w 13-11 
r h e/ r h e 
--------/--------
12 16 2/13 16 1 
9 10 1/ 5 14 1 
11 14 0/ 2 9 3 
9 14 0/ 2 9 2 
18 22 3/ 9 11 0 
4 5 1/ 5 9 1 
1 8 0/ 4 5 0 
9 13 1/ 7 10 2 
1 8 0/ 4 8 0 
11 16 0/ 6 12 3 
3 12 2/ 6 9 1 
11 21 0/ 4 8 0 
4 6 0/ 1 7 1 
13 15 1/ 1 5 3 
11 17 2/ 3 8 1 
3 9 1/ 7 11 1 
10 12 1/ 1 4 4 
15 15 1/ 6 18 2 
27 28 0/ 2 8 5 
7 10 2/ 6 7 0 
9 13 0/ 3 9 1 
9 15 0/ 0 5 0 
4 10 1/ 0 8 2 
11 12 1/ 4 7 3 
14 17 1/ 0 4 2 
7 10 0/ 2 6 3 
12 14 1/ 5 12 3 
6 10 0/ 0 3 3 
6 6 0/ 4 8 0 
5 9 1/ 4 11 1 
10 13 0/ 3 10 4 
2 6 3/ 4 9 1 
5 9 1/ 6 9 1 
9 16 0/ 3 8 2 
9 11 1/ 3 13 2 
6 14 3/ 5 14 0 
9 7 0/ 7 12 2 
2 4 1/10 16 1 
3 6 0/ 4 6 2 
3 5 1/ 2 5 4 
10 13 1/ 5 7 4 
2 6 1/ 3 9 0 
4 8 0/14 19 0 
13 16 1/11 11 3 
Home: 12-0 
Inns 
(12) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 3- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
6- 4- 0 
6- 5- 0 
7- s- o 
8- 5- 0 
9- 5- 0 
10- 5- 0 
10- 6- 0 
11- 6- 0 
12- 6- 0 
13- 6- 0 
14- 6- 0 
15- 6- 0 
16- 6- 0 
17- 6- 0 
18- 6- 0 
19- 6- 0 
20- 6- 0 
21- 6- 0 
22- 6- 0 
23- 6- 0 
24- 6- 0 
25- 6- 0 
25- 7- 0 
25- 8- 0 
26- 8- 0 
27- 8- 0 
28- 8- 0 
29- 8- 0 
29- 9- 0 
29-10- 0 
30-10- 0 
31-10- 0 
31-11- 0 
31-12- 0 
32-12- 0 
# - Collegiate Baseball in Paradise, Honolulu, Hawaii (Central Oahu Regional Park) 
+ - Jugs Baseball Spring Classic (at GFU, 2/25 & 2/27 CWU and PLU home team) 
* - Northwest Conference game 
- at McMinnville, Ore. 
() extra inning game 
Note: Cal State-East Bay is formerly Cal State-Hayward 
Road: 8-4 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
7- 2- 0 
8- 2- 0 
9- 2- 0 
10- 2- 0 
11- 2- 0 
12- 2- 0 
13- 2- 0 
14- 2- 0 
15- 2- 0 
16- 2- 0 
16- 2- 0 
17- 2- 0 
17- 3- 0 
17- 4- 0 
17- 4- 0 
18- 4- 0 
19- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
21- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
Pitcher of record 
Rhodes, B (L 0-1) 
Richins, G (W 1-0) 
Rupp, B (W 1-0) 
Purdy, J (W 1-0) 
Hedgecock, N (W 1-0) 
Rupp, B (L 1-1) 
Richins, G (L 1-1) 
Jones, D (W 1-0) 
Rupp, B (L 1-2) 
Richins, G (W 2-1) 
Hedgecock, N (L 1-1) 
Purdy, J (W 2-0) 
Jones, D (W 2-0) 
Rupp, B (W 2-2) 
Purdy, J (W 3-0) 
Hedgecock, N (L 1-2) 
Jones, D (W 3-0) 
Rupp, B (W 3-2) 
Purdy, J (W 4-0) 
DeAngelis, A (W 1-0) 
Jones, D (W 4-0) 
Rupp, B (W 4-2) 
Purdy, J (W 5-0) 
Jones, D (W 5-0) 
Rupp, B (W S-2) 
Purdy, J (W 6-0) 
Jones, D (W 6-0) 
Rupp, B (W 6-2) 
DeAngelis, A (W 2-0) 
Grierson, D (W 1-0) 
Jones, D (W 7-0) 
Rupp, B (L 6-3) 
Hedgecock, N (L 1-3) 
Grierson, D (W 2-0) 
Jones, D (W 8-0) 
Rupp, B (W 7-3) 
Richins, G (W 3-1) 
Jones, D (L 8-1) 
Rupp, B (L 7-4) 
Hedgecock, N (W 2-3) 
Jones, D (W 9-1) 
Rupp, B (L 7-5) 
Grierson, D (L 2-1) 
Rhodes, B (W 1-1) 
Attend Time 
100 3:10 
so 1:50 
so 2:45 
175 2:31 
125 3:07 
135 1:58 
150 2:03 
200 2:58 
- 1:51 
350 2:30 
300 2:13 
105 2:38 
- 2:09 
165 2:45 
175 2:44 
125 2:32 
- 2:10 
22 3:00 
13 2:55 
65 2:03 
- 2:25 
70 2:24 
so 2:20 
- 2:24 
83 2:47 
25 2:47 
- 2:53 
125 2:41 
100 2:17 
so 2:18 
- 2:30 
200 2:33 
101 2:17 
56 2:46 
- 2:50 
225 2:50 
210 2:35 
250 3:00 
385 2:23 
240 2:17 
130 2:55 
- 2:26 
150 2:45 
150 3:11 
\ 
GEORGE FOX UNIVERSITY BASEBALL RECORDS 
George Fox baseball records are incomplete and continuously researched to bring them up-to-date. Few records remain from before George Fox 
joined the NAIA in 1965. Known highlights include Robert Armstrong's 15 strikeouts vs. Lewis & Clark in 1949 and 73 season strikeouts in 
1948. Darwin "Cub" Grimm struck out 21 vs. Reed College in 1957. Anyone with documented evidence of records which should be included in 
this section should contact the Sports Information Director. 
(Bold indicates player still active) 
CAREER RECORDS 
Pitching 
Earned Run Average 
2.05 Jeremy Greene 1993-1994 
2.72 Scott Hyde 2002-2004 
2.85 Derrick Jones 2003-
3.13 Ryan Alvis 1997-2000 
3.17 Nick Hedgecock 2005-
3.18 Jason Williams 1991-1992 
3.21 Scott Hyde 2002-2004 
3.28 Nate Barnett 1996-1999 
3.29 Kess Romano 1997-2000 
3.31 Troy Schrenk 1994-1997 
3.32 Paul Andrewjeski 1998-2001 
3.36 Brandon Rupp 2005-
3.54 Jason Schilperoort 1999-2000 
Win-Loss Percentage 
.893 (25-3) Mike Beck 2001-2004 
.889 (16-2) Derrick Jones 2003-
.875 (7-1) Jeremy Greene 1993-1994 
.875 (7-1) Jordan Purdy 2003-
.865 (32-5) Scott Hyde 2002-2004 
.794 (27-7) Kess Romano 1997-2000 
.765 (13-4) Darrell Dirks 1989-1992 
.758 (25-8) Nate Barnett 1996-1999 
.750 (6-2) Damon Lorenz 2000-2001 
.719 (23-9) Ryan Alvis 1997-2000 
.714 (5-2) Jason Williams 1991-1992 
.688 (11-5) Mike Shear 1996-1999 
Wins 
32 Scott Hyde 2002-2004 
27 Kess Romano 1997-2000 
25 Nate Barnett 1996-1999 
25 Mike Beck 2001-2004 
23 Ryan Alvis 1997-2000 
20 Cory Dixon 2001-2004 
18 Troy Schrenck 1994-1997 
16 Paul Andrewjeski 1998-2001 
16 Derrick Jones 2003-
13 Nate Fast 1995-1998 
12 Ryan Munoz 1995-1999 
Losses 
16 Cory Dixon 2001-2004 
II Troy Schrenk 1994-1997 
10 Brody Wilson 1999-2001 
9 Ryan Alvin 1997-2000 
9 Kevin Calaba 1995-1996 
9 Danny Graham 1993-1995 
8 Paul Andrewjeski 1998-2001 
8 Nate Barnett 1996-1999 
8 Ryan MUJ1oz 1995-1999 
7 Kess Romano 1997-2000 
Saves 
6 Glenn Boss 2001 
6 Derrick Jones 2003-
6 Nick Hedgecock 2005-
5 Ryan Munoz 1995-1999 
5 Brody Wilson 1999-2001 
4 J.R. Cock 1990-1991 
3 Ash Anunsen 2002-2003 
3 Will Clark 1995-1998 
3 Troy Schrenk 1994-1997 
3 Gehrig Richins 2005-
2 Ryan Alvis 1997-2000 
2 Paul Andrewjeski 1998-2001 
2 Thomas Chivers 2002-2004 
Games Pitched 
64 Cory Dixon 2001-2004 
55 Mike Beck 2000-2004 
50 Kess Romano 1997-2000 
49 Eric Beasley 1997-2000 
46 Ryan Alvis 1997-2000 
47 Scott Hyde 2002-2004 
45 Paul Andrewjeski 1998-2001 
43 Jordan Purdy 2003-
42 Nate Fast 1995-1998 
42 Troy Schrenk 1994-1997 
41 Nate Barnett 1996-1999 
39 Brody Wilson 1999-2001 
39 Seann Hammon 2001-2004 
38 Ryan Munoz 1995-1999 
38 Derrick Jones 2003-
Games Started 
43 Scott Hyde 2002-2004 
39+ Nate Barnett 1996-1999 
39 Cory Dixon 2001-2004 
38 Mike Beck 2000-2004 
25 Paul Andrewjeski 1998-2001 
25+ Kess Romano 1997-2000 
23 Ryan Alvis 1997-2000 
16 Brody Wilson 1999-2001 
15 Danny Graham 1993-1995 
13 Jordan Purdy 2003-
12 Darrell Dirks 1989-1992 
12+ Troy Schrenk !994-1997 
12 Brandon Rupp 2005-
II+ Kevin Calaba 1995-1996 
Complete Games 
II+ Ryan Alvis !997-2000 
II Scott Hyde 2002-2004 
9+ Kess Romano !999-2000 
9 Cory Dixon 2001-2004 
8+ Paul Andre\\jeski 1998-2001 
8 Mike Beck 2000-2004 
6 ??Geherke?? 1992 
6 ??Green?? !994 
2 Clark Anderson !992 
2 Brody Wilson 2001 
2 Darrell Dirks !991-1992 
2 Damon Lorenz 2001 
2 Troy Schrenk 1994 
2 Brandon Rupp 2005-
Shutouts 
4+ Kess Romano !997-2000 
2+ Troy Schrenk !994, 1997 
2+ Ryan Alvis 1997-2000 
2+ Nate Barnett !996-1999 
2+ Darrell Dirks !991-1992 
2 Scott Hyde 2002-2004 
I+ Paul Andrewjeski 2001 
Cory Dixon 2001-2004 
??Gehrke?? 1992 
Brandon Rupp 2005-
Innings Pitched 
304.1 Cory Dixon 2001-2004 
304.1 Scott Hyde 2002-2004 
284.2 Kess Romano 1997-2000 
249.0 Mike Beck 2000-2004 
247.1 Ryan Alvis 1997-20005 
233.0 Nate Barnett 1996-1999 
171.0 Paul Andrewjeski 1998-2001 
159.0 Ryan Munoz 1995-1999 
153.2 Nate Fast 1995-1998 
126.0 Brody Wilson 1999-2001 
110.1 Derrick Jones 2003-
108.1 Jordan Purdy 2003-
88.1 Brandon Rupp 2005-
76.2 Danny Graham 1993-1995 
76.0 Kevin Calaba 1995-1996 
Hits 
Runs 
Earned Runs 
Strikeouts 
395 Scott Hyde 2002-2004 (#3 in D-3) 
226 Ryan Alvis 1997-2000 
203 Mike Beck 2001-2004 
183 Kess Romano 1997-2000 
183 Cory Dixon 2001-2004 
174 Troy Shrenk 1994-1997 
174 Paul Andrewjeski 1998-2001 
150 Nate Barnett 1996-1999 
108 Derrick Jones 2003-
90 Brody Wilson 1999-2001 
78 Nate Fast 1995-1998 
77 Ryan Munoz 1995-1999 
72 Jordan Purdy 2003-
71 Mike Shear 1996-1999 
70 Brandon Rupp 2005-
Bases on Balls 
Wild Pitches 
19 Glenn Boss 2001 
16 Paul Andrewjeski 1998-2001 
15 Scott Hyde 2002-
12 Ryan Alvis 1997-2000 
12 Kess Romano 1997-2000 
10 Mike Beck 2001-
10 Damon Lorenz 2000-2001 
10 Derrick Jones 2003-
6 Cory Dixon 2001-
6 Nathan Green 2002-
5 Sean Hammon 2001-
5 Brody Wilson 1999-2001 
5 Alex DeAngelis 2005-
5 Peer Rauen 2004-
Hit Batters 
25 Mike Beck 2001-2004 
21 Brody Wilson 1999-2001 
20 Cory Dixon 2001-2004 
15 Paul Andrewjeski 1998-2001 
15 Kess Romano 1997-2000 
13 Ryan Alvis 1997-2000 
II Mike Shear 1996-1999 
II Scott Hyde 2002-2004 
10 Daniel Grierson 2005-
8 Jodan Purdy 2003-
6 Jason Schilperoort 1999-2000 
6 Derrick Jones 2003-
5 Eric Beasley 1997-2000 
Balks 
8 Scott Hyde 2002-2004 
3 Jordan Purdy 2003-
2 Nate Barnett 1996-1999 
2 Kess Romano 1997-2000 
2 Sean Hammon 2001-2004 
2 Brody Wilson 1999-2001 
2 Derrick Jones 2003-
I Cory Dixon 2001-2004 
I Jason Schilperoort 1999-2000 
Batting 
Average 
.425 Nate Barnett 1996-1999 
.395 Mark Tyler 1996-1999 
.392 Eric Bell 2001-2003 
.389 Derek Birley 1999-2000 
.382 Joshua Sargent 2001-2004 
.374 Ryan LeBreton 1998-1999 
.371 Ryan Munoz 1995-1999 
.364 Travis Maffey 2001-2002 
.357 Drew Johnson 2004-
.356 Daniel Downs 2004-
.351 Stephen Donohue 2000-2004 
.350 Chad Hollabaugh 1997-1999 
.348 David Peterson 2002-2005 
Games Played 
Games Started 
At Bats 
693 Ryan Munoz 1995-1999 
586 David Peterson 2002-2005 
562 Nate Barnett 1996-1999 
517 Mark Tyler 1996-1999 
513 Stephen Donohue 2000-2004 
436 Eric Bell 2001-2003 
434 David Farrell 1997-2000 
432 Ryan Corey 1993-1996 
429 Chad Hollabaugh 1997-1999 
426 Lance Gilmore 1996-1999 
421 Greg Dombek 2001-2004 
420 Kyle Langeliers 1999-2002 
411 Joshua Sargent 2001-2004 
399 C.R. Braniff 2003-
392 Kevin Tucker 2000-2003 
Runs 
173 Ryan Munoz 1995-1999 
169 Nate Barnett 1996-1999 
153 Mark Tyler 1996-1999 
153 David Peterson 2002-2005 
152 Stephen Donohue 2000-2004 
130 David Farrell 1997-2000 
127 Eric Bell 2001-2003 
126 Jason Schilperoort 1997-2000 
115 Chad Hollabaugh 1997-1999 
108 Joshua Sargent 2001-2004 
104 C.R. Braniff 2003-
102 Ryan LeBreton 1998-1999 
97 Derrick Jones 2003-
95 Drew Johnson 2004-
90 Lance Gilmore 1996-1999 
Hits 
257 Ryan Munoz 1995-1999 
239 Nate Barnett 1996-1999 
204 Mark Tyler 1996-1999 
204 David Peterson 2002-2005 
180 Stephen Donohue 2000-2004 
171 Eric Bell 2001-2003 
!61 David Farrell 1997-2000 
157 Joshua Sargent 2001-2004 
150 Chad Hollabaugh 1997-1999 
138 C.R. Braniff 2003-
131 Kyle Langeliers 1999-2002 
130 Greg Dombek 2001-2004 
129 Derrick Jones 2003-
126 Lance Gilmore 1996-1999 
125 Jason Schilperoort 1997-2000 
122 Ryan Corey 1993-1996 
Doubles 
66 Mark Tyler 1996-1999 
45 Eric Bell 2001-2003 
44 Chad Hollabaugh 1997-1999 
43 Nate Barnett 1996-1999 
36 Ryan Mui'ioz 1995-1999 
36 Joshua Sargent 2001-2004 
36 David Peterson 2002-2005 
32 Derrick Jones 2003-
29 Ryan Corey 1993-1996 
29 David Farrell 1997-2000 
28 Stephen Donohue 2000-2004 
27 Jason Schilperoort 1997-2000 
27 Kevin Tucker 2000-2003 
26 C.R. Braniff 2003-
24 Jason Seibel 1997-1998 
Triples 
8 Ryan Mui'ioz 1995-1999 
8 Chris Wakeland 1993-1994 
7 Ryan LeBreton 1998-1999 
7 Mike Thompson 1994-1996 
7 David Peterson 2002-2005 
5 Mike Nadeau 1992-1995 
5 Mark Tyler 1996-1999 
4 Garrett Bates 2000 
4 Ryan Corey 1993-1996 
4 Travis Maffey 2001-2002 
4 Greg Dombek 2001-2004 
Home Runs 
50 Nate Barnett 1996-1999 
36 Eric Bell 2001-2003 
34 Mark Tyler 1996-1999 
30 Ryan LeBreton 1998-1999 
23 Derek Birley 1999-2000 
20 Fernando Pol 1989-1993 
17 Chad Hollabaugh 1997-1999 
16 Greg Dombek 2001-2004 
16 Derrick Jones 2003-
14 Ryan Corey 1993-1996 
14 Joshua Sargent 2001-2004 
14 Dan Wentzell 2004-
13 Jeff Janosky 1995-1996 
13 Kyle Langeliers 1999-2002 
13 Jason Seibel 1997-1998 
Runs Batted In 
222 Nate Barnett 1996-1999 
180 Mark Tyler 1996-1999 
151 Eric Bell 2001-2003 
122 Joshua Sargent 2001-2004 
121 Chad Hollabaugh 1997-1999 
117 David Peterson 2002-2005 
110 Fernando Pol 1989-1993 
107 Ryan LeBreton 1998-1999 
107 Ryan Munoz 1995-1999 
100 Greg Dombek 2001-2004 
97 Derek Birley 1999-2000 
97 Kyle Langeliers 1999-2002 
97 Derrick Jones 2003-
88 Ryan Corey 1993-1996 
88 Lance Gilmore 1996-1999 
Total Bases 
438 Nate Barnett 1996-1999 
342 Chad Hollabaugh 1997-1999 
336 Ryan Munoz 1995-1999 
324 Eric Bell 2001-2003 
278 David Peterson 2002-2005 
262 Mark Tyler 1996-1999 
235 Joshua Sargent 2001-2004 
230 Ryan LeBreton 1998-1999 
218 Stephen Donohue 2000-2004 
215 Derrick Jones 2003-
207 Greg Dombek 2001-2004 
201 Ryan Corey 1994-1996 
197 Derek Birley 1999-2000 
197 Kyle Langeliers 1999-2002 
189 Jason Schilperoort 1997-2000 
Slugging Percentage 
.804 Ryan LeBreton 1998-1999 
.797 Chad Hollabaugh 1997-1999 
.779 Nate Barnett 1996-1999 
.743 Eric Bell 2001-
.696 Derek Birley 1999-2000 
.665 Knotts 1994 
.610 Daniel Downs 2004-
.572 Joshua Sargent 2001-2004 
.554 Derrick Jones 2003-
.544 Jeff Janosky 1995-1996 
.532 Dan Wentzell 2004-
526 Ryan Dearinger 2001-2002 
.519 Jason Schilperoort 1997-2000 
Base on Balls 
113 Nate Barnett 1996-1999 
91 Eric Bell 2001-2003 
81 Jason Schilperoort 1997-2000 
73 David Peterson 2002-2005 
71 Jeff Janosky 1995-1996 
71 Mark Tyler 1996-1999 
68 David Farrell 1997-2000 
65 RyanMuiloz 1995-1999 )~ 
64 Ryan Corey 1994-19~ (,1 ., ~ \) ....... \....... "'l.l>OII , 1...1.)" 't 
58 Chad Hollabaugh !997-1999 I 
56 Aaron Jaramillo 1995-1996 
56 Joshua Sargent 2001-2004 
56 Derrick Jones 2003-
Hit by Pitch 
53 Mark Tyler 1996-1999 
43 Ryan Dearinger 2001-2002 
19 Eric Bell 2001-2003 
18 David Peterson 2002-2005 
16 Travis Maffey 2001-2002 
14 TyeTinner 2003-
II Derek Birley 1999-2000 
II Greg Dombek 2001-2004 
11 C.R. Braniff 2003-
10 Dan Wentzell 2004-
9 Kyle Langeliers 1999-2002 
8+ Jason Schilperoort 1997-2000 
8 Paul Gramenz 1999-2002 
8 Stephen Donohue 2000-2004 
8 Drew Johnson 2004-
7+ David Farrell 1997-2000 
7 Derrick Jones 2003-
Strikeouts 
99 Kyle Langeliers 1999-2002 
96 Jake Johnson 2000-2003 
84 David Peterson 2002-2005 
80 Ryan Corey 1994-1996 
78 Lance Gilmore 1996-1999 
77 Greg Dombek 2001-2004 
76 Eric Bell 2001-2003 
71 Nate Barnett 1996-1999 
66 Jeff Janosky !995-1996 
65 Chad Hollabaugh 1997-1999 
65 Jason Schilperoort 1997-2000 
64 Derrick Jones 2003-
63 Ryan Munoz 1995-1999 
On Base Percentage 
.522 Nate Barnett 1996-1999 
.511 Eric Bell 2001-2003 
.509 Mark Tyler 1996-1999 
.486 Ryan Dearinger 2001-2002 
.475 David Farrell 1997-2000 
.475 Ryan LeBreton 1998-1999 
.465 Jason Schilperoort 1997-2000 
.462 Derek Birley 1999-2000 
.458 Joshua Sargent 2001-2004 
.448 Chad Hollabaugh 1997-1999 
Sacrifice Flies 
10 Greg Dombek 2001-2004 
9 Derek Birley 1999-2000 
9 David Peterson 2002-2005 
9 Derrick Jones 2003-
8 Paul Gramenz 1999-2002 
7+ Jason Schilperoort 1997-2000 
6 Aaron Bliss 2000-2001 
6 Kyle Langeliers 1999-2002 
6 Kevin Tucker 2000-2003 
5+ David Farrell 1997-2000 
5 C.R. Braniff 2003-
4 Garrett Bates 2000 
4 Eric Bell 2001-2003 
4 Stephen Donohue 2000-2004 
4 Joshua Sargent 2001-2004 
Sacrifice Hits 
25 C.R. Braniff 2003-
19 Drew Johnson 2004-
18 David Peterson 2002-2005 
13 Paul Gramenz !999-2002 
13 TyeTinner 2003-
7 Stephen Donohue 2000-2004 
7+ David Farrell 1997-2000 
6 Travis Maffey 2001-2002 
5 Michael Halverson 2000-2003 
5+ Jason Schilperoort 1997-2000 
5 Grady Shaver 2001-2002 
5 Kevin Tucker 2000-2003 
Stolen Bases 
70 Ryan Munoz 1995-1999 
63 Mike Nadeau 1992-1994 
57 Stephen Donohue 2000-2004 
53 David Peterson 2002-2005 
47 Drew Johnson 2004-
42 Mike Thompson 1994, 1996 
31 Jake Johnson 2000-2003 
26 C.R. Braniff 2003-
20 Jeff Janosky 1995-1996 
19 Russell Johnston 2000 
18 Jason Schilperoort 1997-2000 
18 Dan Wentzell 2004-
15 Derrick Jones 2003-
14 Brandon Crosier 1992-1993 
14 Ryan LeBreton 1998-1999 
14 Travis Maffey 2001-2002 
14 Mark Tyler 1996-1999 
Stolen Base Attempts 
74 Stephen Donohue 2000-2004 
73+ Mike Nadeau 1992-1994 
73 Ryan Munoz 1995-1999 
61 David Peterson 2002-2005 
58 Drew Johnson 2004-
50 Mike TI1ompson 1994, 1996 
31 C.R. Braniff 2003-
27 Jake Johnson 2000-2003 
23 Jason Schilperoort 1997-2000 
23 Dan Wentzell 2004-
22 Jeff Janosky 1995-1996 
22 Derrick Jones 2003-
21 Russell Johnston 2000 
21 TyeTinner 2003-
18 Mark Tyler 1996-1999 
SEASON RECORDS 
- Individual Batting 
Batting Avg. (SO AB min.) 
.537 MickGwilym 1971 
.500 Kelly Champ 1976 
.467 Nate Barnett 1999 
.459 Nate Barnett 1997 
.443 David Farrell 1998 
.438 Mark Tyler 1999 
.436 Derek Birley 1999 
.434 Miguel Rivera 1990 
.434 David Peterson 2004 
.429 Ryan Munoz 1999 
.429 Joshua Sargent 2003 
.426 Miguel Rivera 1989 
.426 Keven Bottenfield 1986 
At Bats 
192 Stephen Donohue 2004 
189 David Peterson 2004 
189 Joshua Sargent 2004 
187 C.R. Braniff 2004 
184 Mike Nadeau 1994 
182 C.R. Braniff 2005 
181 Drew Johnson 2005 
179 Ryan Munoz 1997 
177 Dan Wentzell 2005 
176 Adam Kershaw 1994 
176 Greg Dombek 2004 
175 Ryan Muiioz 1999 
175 Stephen Donohue 2003 
174 David Peterson 2005 
170 Aaron Knotts 1994 
170 Ryan Corey 1995 
Hits 
82 David Peterson 2004 
75 Ryan Muiioz 1999 
72 Nate Barnett 1997 
71 Nate Barnett 1999 
71 Mark Tyler 1999 
71 Joshua Sargent 2004 
70 Aaron Knotts 1994 
68 Stephen Donohue 2004 
67 Mike Nadeau 1994 
66 Joshua Sargent 2003 
66 C.R. Braniff 2005 
66 Drew Johnson 2005 
65 Ryan Muiioz 1997 
64 Stephen Donohue 2003 
64 C.R. Braniff 2004 
Games 
50 C.R. Braniff 2004 
50 Stephen Donohue 2004 
50 Drew Johnson 2004 
50 David Peterson 2004 
49 Greg Dombek 2004 
49 TyeTinner 2004 
48 Joshua Sargent 2004 
47 Tony Spencer 1992 
45 Matt Capka 1992 
45 Sean Bahrt 1992 
45 Gary Boyer 1991 
44 19 players 
Runs 
62 Ryan Munoz 1999 
61 Nate Barnett 1999 
61 Mark Tyler 1999 
61 Ryan LeBreton 1999 
59 Mike Nadeau 1993 
56 Mike Thompson 1994 
56 Stephen Donohue 2003 
54 Mike Nadeau 1994 
54 Ryan Munoz 1997 
52 Stephen Donohue 2004 
49 Derek Birley 1999 
49 David Peterson 2004 
48 Drew Johnson 2004 
48 C.R. Braniff 2005 
47 Jeff Janosky 1996 
47 Eric Bell 2003 
47 C.R. Braniff 2004 
47 Drew Johnson 2005 
Doubles 
21 Mark Tyler 1999 
20 Gary Boyer 1991 
20 Mark Tyler 1998 
20 Eric Bell 2001 
17 Joshua Sargent 2004 
17 Derrick Jones 2005 
16 Nate Barnett 1999 
16 Chad Hollabaugh 1999 
16 Keven Bottenfield 1985 
16 Chad Hollabaugh 1997 
15 Aaron Knotts 1994 
15 Mark Tyler 1997 
Triples 
8 Chris Wakeland 1994 
6 Ryan LeBreton 1999 
5 Mike Thompson 1994 
4 Dan Stupur 1989 
4 Mike Nadeau 1994 
4 Garrett Bates 2000 
4 David Peterson 2004 
3 10 players 
Home Runs 
22 Nate Barnett 1999 
19 Ryan LeBreton 1999 
18 Mark Tyler 1999 
17 Eric Bell 2003 
14 Nate Barnett 1998 
13 Derek Birley 1999 
12 Fernando Pol 1992 
II Nate Barnett 1997 
II Ryan LeBreton 1998 
10 Kevin Watson 1994 
10 Derek Birley 2000 
10 Eric Bell 2002 
10 Greg Dombek 2004 
10 Daniel Downs 2005 
10 Derrick Jones 2005 
RBI 
76 Nate Barnett 1999 
71 Mark Tyler 1999 
69 Nate Barnett 1997 
63 Ryan LeBreton 1999 
63 Derrick Jones 2005 
61 Eric Bell 2003 
58 David Peterson 2004 
56 Joshua Sargent 2004 
51 Fernando Pol 1992 
51 Chad Hollabaugh 1997 
50 Dan Stupur 1989 
50 Derek Birley 1999 
49 Kevin Watson 1994 
49 Eric Bell 2002 
Stolen Bases 
29 Ryan Munoz 1997 
28 Mike Nadeau 1994 
28 Mike TI1ompson 1996 
27 Drew Johnson 2005 
25 John Votaw 1982 
21 Ryan Munoz 1999 
21 Stephen Donohue 2002 
21 Stephen Donohue 2004 
20 Drew Johnson 2004 
19 Mike Nadeau 1993 
19 Russell Johnston 2000 
19 David Peterson 2005 
17 David Peterson 2003 
16 Mike Nadeau 1992 
16 Miguel Rivera 1989 
Strikeouts 
42 Jeff Janosky 1995 
40 Rob Hoover 1995 
36 Kyle Langeliers 2001 
36 Jake Johnson 2003 
35 Eric Bell 2001 
32 Matt Saltmarsh 1998 
30 Mike TI10mpson 1994 
30 Ryan LeBreton 1998 
28 4 players 
Base on Balls 
40 Chris Wakeland 1994 
39 Jeff Janosky 1996 
35 Jeff Jaramello 1995 
35 Jason Schilperoort 2000 
35 Eric Bell 2002 
34 Nate Barnett 1998 
32 Jeff Janosky 1995 
32 Eric Bell 2003 
31 Nate Barnett 1999 
31 Ryan LeBreton 1999 
31 Kevin Goodman 1989 
Hit by Pitch 
33 Ryan Dearinger 2002 (NCAA Division lil national record) 
Individual Pitching 
Innings Pitched 
122.0 Scott Hyde 2004 
100.2 Scott Hyde 2003 
99.0 Cory Dixon 2003 
99.0 Cory Dixon 2004 
91.1 Ryan Alvis 2000 
88.1 Brandon Rupp 2005 
87.0 Mike Beck 2003 
86.2 Kess Romano 2000 
86.1 Clark Anderson 1993 
86.1 Cory Dixon 2002 
84.2 Troy Schrenk 1997 
81.2 Scott Hyde 2002 
78.2 Nate Barnett 1997 
78.2 Greg Mozel !985 
78.1 Mike Beck 2004 
77.1 Troy Schrenk 1996 
Games 
23 Glenn Boss 2001 
22 Nick Hedgecock 2005 
21 Derrick Jones 2004 
20 Ash Anunsen 2002 
19 Cory Dixon 2002 
19 Scott Hyde 2004 
18 Cory Dixon 2003 
18 Cory Dixon 2004 
17 Vincent DeJoia 1991 
17 Will Clark 1995 
17 Paul Andrewjeski !999 
17 Mike Shear 1999 
17 Jordan Purdy 2005 
16 II players 
Wins 
14 Scott Hyde 2004 
II Ryan Alvis 2000 
II Scott Hyde 2003 
10 Nate Barnett 1997 
10 Mike Beck 2003 
9 Kess Romano 2000 
9 Derrick Jones 2005 
8 Troy Schrenk 1994 
8 Kess Romano 1999 
7 Jeremy Greene 1994 
7 Nathan Barnett 1996 
7 Ryan Munoz 1996 
7 Kess Romano 1997 
7 Cory Dixon 2002 
7 Scott Hyde 2002 
7 Mike Beck 2004 
7 Cory Dixon 2004 
7 Derrick Jones 2004 
7 Brandon Rupp 2005 
Strikeouts 
191 Scott Hyde 2004 (#2 in D-3) 
116 Scott Hyde 2003 
93 Ryan Alvis 2000 
88 Scott Hyde 2002 
73 Mike Beck 2003 
73 Derrick Jones 2005 
71 Troy Schrenk 1997 
70 Brandon Rupp 2005 
69 Paul Andrewjeski 2001 
67 Paul Andrewjeski 2000 
65 John Nichols 1989 
65 Nate Barnett 1997 
65 Kess Romano 1999 
64 Ryan Alvis 1999 
63 Mike Beck 2004 
60 Rob Gehrke 1992 
60 Troy Schrenk !994 
60 Cory Dixon 2003 
60 Cory Dixon 2004 
ERA (Min. 30 IP) 
0.89 Dave Scarth !981 
1.76 Mike Beck 2003 
1.87 Ryan Alvis 2000 
1.88 Nathan Barnett !996 
1.89 Derrick Jones 2004 
1.99 Scott Hyde 2004 
2.05 Jeremy Greene !994 
2.20 Ryan Alvis !998 
2.41 Scott Hyde 2003 
2.49 Kess Romano 2000 
2.50 Derrick Jones 2005 
2.51 Paul Andrewjeski 2000 
2.54 Dave Callaghan 1981 
2.56 Tom Evans !981 
2.62 Ryan Munoz !996 
Complete Games 
9 Ryan Alvis 2000 
7 Scott Hyde 2004 
6 Kevin Lucke !988 
6 John Nichols !989 
6 Rob Gehrke !992 
6 Clark Anderson 1993 
6 Rob Gehrke !993 
6 Jeremy Greene 1994 
6 Nate Barnett !996 
6 Nate Barnett !998 
5 Troy Schrenk 1997 
5 Kess Romano 2000 
5 Paul Andre\\jeski 2001 
5 Cory Dixon 2004 
Strikeouts /9 innings (min. 30 inn.) 
14.09 Scott Hyde 2004 
I 0.53 Mark Andersen !994 
I 0.37 Scott Hyde 2003 
9.70 Scott Hyde 2002 
9.23 Paul Andrewjeski 2001 
9.16 Ryan Alvis 2000 
8.94 Paul Andrewjeski !999 
8.94 Ryan Alvis !999 
8.87 Paul Andre\\jeski 2000 
8.68 Derrick Jones 2005 
8.64 Derrick Jones 2004 
7.98 John Nichols !989 
7.92 Troy Schrenk !994 
7.69 Ryan Alvis !998 
Walks /9 innings (min. 30 inn.) 
0.56 Gehrig Richins 2005 
1.14 Kess Romano 2000 
1.31 Nate Barnett 1998 
1.36 Cory Dixon 2004 
1.54 Brody Wilson 2001 
1.67 Cory Dixon 2002 
1.70 Ryan Munoz !996 
1.71 Damon Lorenz 2001 
1.72 Paul Andrewjeski 2000 
1.80 Ash Anunsen 2002 
1.86 Nick Hedgecock 2005 
1.97 Ryan Alvis 2000 
2.02 Kess Romano 1998 
Saves 
6 Glenn Boss 2001 
6 Nick Hedgecock 2005 
5 Derrick Jones 2004 
4 Tom Bohlman 1993 
4 Ryan Munoz 1997 
4 Eric Beasley 1998 
4 Brody Wilson 2000 
3 Gehrig Richins 2005 
2 Vincent DeJoia 1991 
2 Troy Schrenk 1996 
2 Will Clark 1996 
2 Eric Beasley 1999 
2 Thomas Chivers 2002 
2 Ash Anunsen 2003 
Team Batting 
Batting Avg. .387 1999 
Hits 569 1999 
Runs 492 1999 
Doubles 118 1999 
Triples 30 1994 
Home Runs 102 1999 
RBI 455 1999 
Stolen Bases 89 2005 
At Bats 1,769 2004 
Consecutive Wins 15 3/20/05-4/17105 
Team Pitching 
Games so 2004 
Innings Pitched 426.0 2004 
Complete Games 16 2000 
Earned Run Average 2.96 2000 
Strikeouts 406 2004 
Shutouts 8 1992 
Fewest walks/9 inn. 1.96 2000 
SINGLE GAME RECORDS 
Individual Batting 
At Bats 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Adam Kershaw vs. Concordia (Ore.), 5/11194 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 
Ryan Munoz vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tyler vs. Puget Sound, 4/26/97 
Aaron Bliss at Linfield, 3/21/01 
Ryan Brown at Linfield, 3/21/01 
Ryan Dearinger at Linfield, 3/21/01 
Kyle Langeliers at Linfield, 3/21101 
Drew Johnson at Whitman, 3/13/04 
Daniel Downs at Whitman, 3/21/05 
Runs Scored 
6 Chad Hollabaugh vs. Whitman, 3/14/99 
Hits 
6 (6-6) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
6 (6-7) 
Doubles 
3 
3 
Ryan Munoz vs. Western Baptist, 4/1195 
Ryan MUJioz vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tyler vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tier vs. Whitworth, 5/8/99 
Drew Johnson at Whitman, 3/13/04 
Daniel Downs at Whitman, 3/21105 
Ryan LeBreton vs. Western Oregon, 3/24/98 
Matt Saltmarsh vs. Whitman, 3/28/98 
Triples 
2 
2 
Chris Wakeland vs. Lewis-Clark State, 3/10/94 
Ryan LeBreton vs. California Lutheran, 3/20/99 
Home Runs 
4 Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAJA national record) 
4 Derek Birley vs. Whitworth, 5/12/00 (ties NCAA D-Ill record) 
Grand Slams 
2 Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAIA national record) 
RBI 
13 Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAJA national record) 
10 Derek Birley vs. Whitworth, 5/12/00 
9 Daniel Downs at Whitman, 3/21/05 
Total Bases 
18 Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 
Stolen Bases 
4 Mike Nadeau vs. Western Baptist, 4/13/94 
4 Ryan Munoz vs. Pacific, 5/4/97 
4 Stephen Donohue vs. Lewis & Clark, 3/18/02 
4 David Peterson at Lewis & Clark, 4/4/05 
Consecutive Games Hitting Streak 
29 Marty Byers, 1995 
Strikeouts by Pitcher 
17 Scott Hyde vs. Pacific Lutheran at McMinnville, Ore., 4/12/03 
No-Hitters 
Dave Callahan vs. Northwest Nazarene, 3/28/81 
Troy Schrenk vs. Willamette, 4/21197 (7 innings) 
Scott Hyde vs. Pacific, 4/3/04 (9 innings, faced 27 minimum, hit one batter) 
Team Season-by-Season Batting Average 
2005 .330 
2004 .341 
2003 .319 
2002 .308 
2001 .302 
2000 .306 
1999 .387 
1998 .336 
1997 .336 
1996 .312 
1995 .279 
1994 .330 
1993 .313 
1992 .306 
1991 .303 
Team Season-by..Season Earned Run Average 
2005 4.04 
2004 3.44 
2003 3.50 
2002 4.30 
2001 4.32 
2000 2.96 
1999 4.19 
1998 4.82 
1997 4.03 
1996 3.82 
1995 5.83 
1994 4.12 
1993 4.24 
1992 3.44 
1991 3.98 
Winningest Teams of the 2000s 
PERCENTAGE 
(Minimum 4 seasons as an NCAA Division III member) 
Team Yrs. Won 
I. St. 6 223 
Scholastica 
2. Marietta 6 228 
3.Johns 6 20I 
Hopkins 
4. Wooster 6 213 
5. Eastern 6 u 222 
Conn. St. 
6. Wis.- 6 206 
Whitewater 
7. Cortland St. 6 208 
8. St. Thomas 6 202 
(Minn.) 
9. Rowan 6 I93 
10. Wartburg 6 207 
1I. Carthage 6 I99 
12. Chapman 6 204 
13. Trinity 6 I97 
(Tex.) 
14.Ferrum 6 I6I 
15. Wis.- 6 I74 
Oshkosh 
16. Dallas 6 170 
17. TCNJ 6 176 
I8. Salisbury 6 189 
19. Aurora 6 185 
20. Emory 6 I95 
21. Ohio 6 I95 
Wesleyan 
22. 6 197 
Southwestern 
(Tex.) 
23. Wis.-Stevens 6 184 
Point 
24. Suffolk 6 175 
25. Worcester 6 165 
St. 
26. Wheaton 6 177 
(Mass.) 
27. Mary 6 161 
Washington 
28. Alvernia 6 176 
29. Trinity 6 I 54 
(Conn.) 
30. Augustana 6 I79 
(Ill.) 
VICTORIES 
(Minimum 4 seasons as an NCAA Division III member) 
Team Yrs. Won Lost o Tied Pet. 
Lost Tied Pet. 
56 2 .797 
59 3 .79I 
53 0 .79I 
60 0 .780 
67 I .767 
63 0 .766 
67 I .755 
67 I .750 
65 0 .748 
7I 2 .743 
69 I .742 
7I I .741 
72 0 .732 
60 1 .727 
67 1 .721 
65 3 .721 
68 3 .719 
72 7 .718 
73 2 .7I5 
80 0 .709 
80 0 .709 
81 0 .709 
76 1 .707 
73 2 .704 
70 0 .702 
74 4 .702 
69 1 .699 
76 I .698 
67 0 .697 
79 0 .694 
1. Marietta 6 228 59 3 .791 
2.St. 6 223 56 2 .797 
Scholastica 
3. Eastern 6 222 67 1 .767 
Conn. St. 
4. Wooster 6 213 60 0 .780 
5. Cortland St. 6 208 67 1 .755 
6. Wartburg 6 207 71 2 .743 
7. Wis.- 6 206 63 0 .766 
Whitewater 
8. Chapman 6 204 71 1 .741 
9. St. Thomas 6 202 67 1 .750 
(Minn.) 
10. Johns 6 201 53 0 .791 
Hopkins 
11. Carthage 6 199 69 1 .742 
12. Trinity 6 197 72 0 .732 
(Tex.) 
12. 6 197 81 0 .709 
Southwestern 
(Tex.) 
14. Emory 6 195 80 0 .709 
14. Ohio 6 195 80 0 .709 
Wesleyan 
16. Rowan 6 193 65 0 .748 
17. Salisbury 6 189 72 7 .718 
18. Aurora 6 185 73 2 .715 
18. Southern 6 175 87 2 .679 
Me. 
20. Wis.-Stevens 6 184 76 1 .707 
Point 
21. George Fox 6 183 81 0 .693 
22. DeSales 6 180 80 0 .692 
23. Augustana 6 179 79 0 .694 
(Ill.) 
23. Methodist 6 179 85 3 .676 
25. Wheaton 6 177 74 4 .702 
(Mass.) 
25. Ill. Wesleyan 6 177 93 3 .654 
27. TCNJ 6 176 68 3 .719 
27. Alvernia 6 176 76 I .698 
28. Suffolk 6 175 73 2 .704 
29. Wis.- 6 174 67 1 .721 
Oshkosh 
30. Chris. 6 171 80 0 .681 
Newport 
30. Heidelberg 6 171 88 2 .659 

The Automated ScoreBook 
Whitman at George Fox 
03/19/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Whitman 6 (0-17,0-9 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Phillips, K 2b .......... . 
Knappe, K. ss ........... . 
Fischer, J. lb .......... . 
Minckler, M. c .......... . 
White, D. cf ............ . 
Nelson, J. ph/cf ....... . 
Marshall, L. rf ......... . 
Clovis, D. dh ........... . 
Rathwell, M. 3b ......... . 
Morris-Rosen ph ........ . 
Frisk, C. lf ............ . 
Davis, C p .............. . 
Sciacca, R. p ....•...... 
Maldonado, A p ......... . 
ThOI!\PSOn, S. p ......... . 
Madsen, T. p ........... . 
4 0 2 l 
5 1 l 0 
4 l 2 1 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
4 2 2 1 
4 l 3 l 
3 0 0 0 
l 0 0 0 
4 1 2 l 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
l 1 l 1 
0 0 1 l 
0 0 7 l 
l l l l 
0 0 5 0 
0 1 l 0 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 l l 3 
0 l 0 0 
0 l 4 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 12 5 2 6 24 7 5 
Score by Innings R H E 
Whitman ............. 122 000 001- 6 12 5 
George Fox .......... 244 227 l3X- 25 28 l 
George Fox 25 (12-6,6-3 NWC) 
Player 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Richins, Gehrig lb ..... . 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
Bailey, Patrick ph/2b .. . 
Jones, Derrick dh ....... . 
wyckoff, Matt ph ....... . 
Downs, Daniel lf/rf ..... . 
Martin, Andrew rf ...... . 
Thunell, Bo ss .......... . 
Atwell-Scrivner, Jak 3b. 
Hagen, Evan rf .......... . 
Chapin, Nic ph/lf ...... . 
Mason, Marc 3b .......... . 
Burch, Josh ph/ss ...... . 
Tinner, Tye c ........... . 
Fobert, Ryan ph/c ...... . 
Kopple, Kevin c ........ . 
Johnson, Drew cf ........ . 
Grierson, Daniel p ...... . 
Albrecht, Chrisp ...... . 
Hedgecock, Nick p ...... . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
l 2 0 2 
2 1 l 2 
4 2 3 3 
3 1 l 0 
5 l 2 l 
2 2 2 1 
4 l 3 2 
2 0 l 0 
4 2 l 2 
2 0 0 0 
3 l 0 0 
3 l 2 1 
3 3 3 2 
2 l l l 
2 2 2 0 
l l l 2 
l 0 0 0 
6 4 5 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 6 0 
l 0 6 0 
0 0 3 3 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
l 0 2 3 
0 0 0 0 
0 l 0 0 
l 0 1 0 
1 0 0 1 
1 0 1 2 
0 0 3 1 
1 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
Langeliers, Preston p ... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ................... 50 25 28 24 8 1 27 16 12 
E- Knappe, K. 2(11); White, D.(3); Rathwell, M.(4); Davis, C(2); Hagen, E(l). DP- Whitman 1; George Fox 3. LOB- Whitman 
5; George Fox 12. 2B- Fischer, J.(l); Marshall, L. (l); Clovis, D.(l); Jones, D 2(8); Downs, D(4); Chapin, N(4); Mason, 
M(4). 3B- Braniff, C(l); Downs, D(2). HR- Richins, G(l); wyckoff, M(2); Johnson, D(l). SH- Tinner, T(2). SF- Donohue, 
B(l); Downs, D(3). SB- Clovis, D.(l); Frisk, C. (1); Donohue, B(4); Braniff, C 2(8); Downs, D(2); Thunell, B(2); Hagen, 
E(2); Tinner, T(l); Johnson, D 2(5). CS- Jones, D(2). 
Whitman 
Davis, C ........... . 
Sciacca, R ......... . 
Maldonado, A ....... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
1.1 7 6 6 1 1 10 12 
2.0 6 6 4 2 0 11 14 
2.1 6 6 5 2 0 13 16 
Tholl\Pson, S ......... 1.1 4 4 3 3 0 8 11 
Madsen, T ........... 1.0 5 3 3 0 0 8 8 
Win- Albrecht, C (1-2). Loss- Davis, C (0-4). Save- None. 
WP- Albrecht, C 2(2); Langeliers(2). 
Ull\Pires - HP: Jeff Taylor-Weber lB: Kellen Levy 
Start: 12:11 pm Time: 3:09 Attendance: 150 
Grierson, D faced 2 batters in the 2nd. 
Game: GFB03190 
George Fox 
Grierson, Daniel ... . 
Albrecht, Chris .... . 
Hedgecock, Nick .... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
1.0 4 3 3 1 0 6 7 
4.0 4 2 2 0 3 16 16 
3.0 2 0 0 1 2 9 10 
Langeliers, Preston. 1.0 2 1 1 0 1 5 5 
Whitman at George Fox (Game 2) 
03/8/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Whitman 1 (0-16,0-8 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Phillips, Kramer 2b •••••• 
Knappe, Adam ss .......•.. 
Fischer, J.D. lb ........ . 
Minckler, Mike c ........ . 
White, Dan cf ......•..... 
Morris-Rosenfeld, M dh .•• 
Marshall, Luke rf ....... . 
Frisk, Chad lf •.......... 
Rathwell, Mike 3b .....••. 
Stadmeyer, Pete p ....... . 
Thompson, Sam p ........ . 
Davis, Calvin p ........ . 
4 0 1 0 
3 0 0 0 
3 0 1 1 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 1 1 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 2 0 
0 1 1 2 
1 0 4 1 
0 1 2 1 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
0 0 9 0 
0 1 4 0 
0 2 1 2 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals ................... 29 1 4 1 1 9 24 7 
Score by Innings R H E 
Whitman ............. 001 000 000- 1 4 0 
George Fox .......... 000 120 30X- 6 11 0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
George Fox 6 (11-6,5-3 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Bryan lb .•.•..•• 2 1 2 0 
Richins, Gehrig ph/lb... 1 0 0 0 
Braniff, C.R. 2b .•....... 5 1 1 2 
Jones, Derrick dh ••.••••. 3 1 1 0 
Downs, Daniel rf ......... 3 0 0 0 
Johnson, Drew cf ........ 0 0 0 1 
Thunell, Boss ........... 4 1 1 0 
Hagen, Evan cf/rf ........ 4 0 3 2 
Mason, Marc 3b........... 4 0 0 0 
Fobert, Ryan c ........... 2 1 1 0 
Kepple, Kevin c ......... 0 0 0 0 
Martin, Andrew lf ........ 4 1 2 1 
Rupp, Brandon p .......... 0 0 0 0 
Langeliers, Preston p .•. 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 
Totals ................... 32 6 11 6 
2 0 8 0 
0 0 1 0 
0 0 1 1 
1 0 0 0 
0 2 2 0 
0 0 3 0 
0 0 0 2 
0 0 2 0 
0 0 0 2 
2 0 8 1 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 3 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
5 2 27 10 8 
LOB- Whitman 4; George Fox 8. 2B- Hagen, E 2(5); Martin, A(2). 3B- Thunell, B(1). HBP- Knappe, K .. SH- Rathwell, M. (2). 
SF- Johnson, D(2). SB- Donohue, B(3); Braniff, c 3(5); Jones, D(2). cs- Phillips, K(1); Donohue, B(l); Hagen, E(2). 
Whitman IP H RERBBSOABBF 
Stadmeyer, Pete ..... 5.1 7 3 3 2 2 21 23 
Thompson, Sam ....... 1.0 2 3 3 3 0 4 8 
Davis, Calvin ....... 1.2 2 0 0 0 0 7 7 
Win - Rupp, B (4-1). Loss - Stadmeyer, P (0-1). Save - None. 
HBP - by Rupp, B (Knappe, K.). 
Umpires - HP: Roger Castro 1B: Jim Schatzel 
Start: 2:57pm Time: 2:25 Attendance: 125 
Game: GFB03182 
George Fox 
Rupp, Brandon ...... . 
Langeliers, Preston. 
Hedgecock, Nick ..... 
IP H RERBBSOABBF 
7.0 4 1 1 1 7 23 26 
1.0 0 0 0 0 1 3 3 
1.0 0 0 0 0 1 3 3 
Whitman at George Fox (Game 1) 
03/18/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Whitman 0 (0-15,0-7 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Phillips, Kramer 2b. . . . . . 4 0 2 0 
Rathwell, Mike lb ........ 3 0 0 0 
Fischer, J.D. lb......... 4 0 0 0 
Minckler, Mike c ......... 2 0 0 0 
Morris-Rosenfeld, Mph.. 1 0 0 0 
White, Dan cf ............ 3 0 1 0 
Nelson, John ph ........ . 
Knappe, Adam ss ......... . 
Marshall, Luke rf .•...... 
Clovis, Derek dh .......•. 
Frisk, Chad lf .......... . 
Johnston, Pat p ......... . 
Christman, Nick p ...•... 
Forsberg, Keali' i p ..... 
1 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals ................... 30 0 4 0 
0 1 3 0 
0 1 1 1 
0 1 5 2 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 0 0 0 0 
0 0 3 3 1 
0 1 5 0 1 
0 0 0 0 0 
0 2 2 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 7 24 9 5 
Score by Innings R H E 
Whitman ............. 000 000 000- 0 4 2 
George Fox .......... 300 306 OlX- 13 14 1 
George Fox 13 (10-6,4-3 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Richins, Gehrig 1b •..... 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
Van Oestrum, Ryan ph/2b. 
Jones, Derrick p ........• 
Wyckoff, Matt ph ....... . 
Downs, Daniel rf ........ . 
Martin, Andrew rf ...... . 
Thunell, Boss .....••..•. 
Atwell-Scrivner, Jak ss. 
Hagen, Evan lf .......... . 
Tinner, Tye c/3b ........ . 
Mason, Marc lb .......... . 
KOpple, Kevin ph/c .•••.. 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
4 2 3 2 
0 0 0 0 
3 1 1 1 
0 0 0 0 
3 2 1 0 
1 0 0 0 
3 1 2 4 
1 0 0 0 
5 2 2 1 
2 1 0 1 
2 1 2 0 
2 0 0 0 
Johnson, Drew cf ......... 5 2 2 2 
Purdy, Jordan p ......... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 13 14 12 
1 0 6 0 
1 0 3 0 
0 0 1 1 
1 0 0 0 
1 0 0 2 
1 0 0 0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 2 2 
0 0 1 2 3 
0 0 1 0 0 
2 1 5 1 1 
0 0 0 1 0 
0 0 2 0 1 
0 0 3 0 0 
0 0 0 1 0 
8 2 27 10 9 
E - Minckler, M. (4); Johnston, P. (1); Richins, G(4). DP - George Fox 1. LOB - Whitman 5; George Fox 9. 2B - Jones, D(6); 
Mason, M(3). HR- Thunell, B(6); Hagen, E(2). HBP- Thunell, B. SH- Rathwell, M.(1); Mason, M(2). SF- Tinner, T(2). SB-
Donohue, B 2(2); Braniff, C(3); Johnson, D 2(3). cs- Johnson, D(2). 
Whitman IP H R ER BB SO AB BF 
Johnston, Pat ....... 5.0 10 9 9 3 2 23 28 
Christman, Nick ..... 1.1 3 3 3 3 0 6 10 
Forsberg, Keali'i ... 1.2 1 1 1 2 0 6 8 
Win- Jones, D (2-0). Loss- Johnston, P. (0-5). Save- None. 
HBP - by Johnston, P. (Thunell, B). BK - Jones, D(2). 
Umpires - HP: Jim Schatzel 1B: Roger Castro 
Start: 11:57 am Time: 2:31 Attendance: 
Johnston, P. faced 3 batters in the 6th. 
Game: GFB03181 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Jones, Derrick ...... 7.0 4 0 0 1 6 24 26 
Purdy, Jordan ......• 2.0 0 0 0 0 1 6 6 
The Automated ScoreBook 
Corban at George Fox 
03/15/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Corban 3 (4-7) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
McGraw, Jamie cf ......... 5 1 1 0 
Timmerman, Brett lf ...... 3 1 1 0 
Myers, Kyle lf .......... 1 0 0 0 
Nelson, Brian lb ......... 4 0 1 1 
Frantz, Jeremy dh ........ 3 1 1 2 
Heil, Ryan rf ............ 3 0 0 0 
Wolters, Brandon rf ..... 0 0 0 0 
Gaylord, Jesse 2b ........ 2 0 1 0 
Johnson, Darren 3b ....... 3 0 0 0 
Stokes, Derek ph/3b ..... 1 0 0 0 
0 1 3 0 
0 2 2 0 
0 0 1 0 
0 2 10 1 
1 0 0 0 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
1 0 3 3 
0 1 0 2 
0 1 0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
Gausepohl, Doug c ........ 3 0 0 0 1 2 2 3 0 
Trammel, Justin ss ...... . 
Schmidt, Matt ph ....... . 
Emery, Jordan p ......... . 
Braun, Jason p ......... . 
Bernard, Bryan p ....... . 
Clayton, Zeke p ........ . 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 4 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
Totals ................... 31 3 5 3 5 11 24 14 
Score by Innings R H E 
Corban .............. 000 210 000- 3 5 2 
George Fox .......... 300 220 70X- 14 16 0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
George Fox 14 (9-6) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Martin, Andrew ph/lf ... . 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
Bailey, Patrick ph/2b .. . 
Jones, Derrick dh ....... . 
Kepple, Kevin ph ....... . 
Downs, Daniel rf ........ . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Wyckoff, Matt lb ....... . 
Thunell, Bo ss .......... . 
4 0 0 0 
0 0 0 1 
4 3 4 0 
1 0 0 0 
3 3 2 1 
1 0 0 0 
5 2 3 3 
4 1 1 3 
1 0 0 0 
4 1 2 2 
0 2 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 5 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
Atwell-Scrivner, Jak ss. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tinner, Tye c ........... . 
Fobert, Ryan ph/c ...... . 
Mason, Marc 3b .......... . 
Hagen, Evan lf/cf ....... . 
Grierson, Daniel p ...... . 
Wheeler, Jeff p ........ . 
3 0 0 0 
1 1 1 0 
3 2 2 0 
2 1 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Bratney, Nick p ......... 0 0 0 0 
Langeliers, Preston p ... 0 0 0 0 
Albrecht, Chrisp ....... 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 
Totals ................... 37 14 16 12 
0 1 9 1 
0 0 2 0 
1 0 1 2 
1 0 3 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 3 27 6 4 
E- Gaylord, Je.(2); Trammel, J.(2). DP- Corban 2. LOB- Corban 8; George Fox 4. 2B- Timmerman,B. (1); Downs, D(3); Hagen, 
E(3). 3B- Jones, D(1). HR- Frantz, J.(3); Downs, D(3). HBP- Gaylord, Je.; Jones, D· Hagen, E. SH- Timmerman,B.(2). SF-
Martin, A(1). SB- Thunell, B(1); Hagen, E(1). CS- Johnson, D(1); Hagen, E(1). 
Corban 
Emery, Jordan ...... . 
Braun, Jason ....... . 
Bernard, Bryan ..... . 
Clayton, Zeke ...... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.0 6 5 3 1 2 17 19 
2.0 8 7 6 0 1 13 14 
1.0 2 2 2 1 0 4 6 
1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Win - Grierson, D (2-0). Loss - Emery, J. (2-1). Save - None. 
George Fox 
Grierson, Daniel ... . 
Wheeler, Jeff ...... . 
Bratney, Nick ...... . 
Langeliers, Preston. 
Albrecht, Chris .... . 
Hedgecock, Nick .... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
3.0 0 0 0 0 4 9 10 
0.1 2 2 2 1 1 3 4 
1.2 2 1 1 2 0 6 9 
1.0 0 0 0 0 2 3 3 
2.0 1 0 0 1 4 7 8 
1.0 0 0 0 1 0 3 4 
WP- Emery, J. 2(3); Braun, J. 2(4); Wheeler, J(2). HBP- by Grierson, D (Gaylord, Je.); by Emery, J. (Hagen, E); by Braun, J. 
(Jones, D). 
Umpires - HP: Edward Haessler 1B: Kellen Levy 
Start: 3:06pm Time: 2:41 Attendance: 35 
Braun, J. faced 5 batters in the 7th. 
Game: GFB03150 
The Automated ScoreBook 
Corban at George Fox 
02/23/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Corban 6 (0-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
McGraw, Jamie cf ........ . 
Taylor, Rondie rf ....... . 
4 3 3 1 
5 0 1 0 
0 0 1 0 
0 1 6 0 
0 
2 
Nelson, Brian lb ......... 5 0 0 0 0 2 8 0 0 
Timmerman, Brett lf ..... . 
Gaylord, Jesse 2b ....... . 
Frantz, Jeremy dh ....... . 
Johnson, Darren 3b ...... . 
Gausepohl, Doug c ....... . 
Porter, Ryan ss ......... . 
Fitchett, Scott p ....... . 
Bernard, Bryan p ....... . 
Clayton, Zeke p ........ . 
4 0 1 2 
4 0 1 0 
4 1 1 0 
4 0 1 0 
4 0 0 0 
3 2 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
0 1 3 0 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6 10 3 1 7 24 4 7 
Score by Innings R H E 
Corban .............. 102 100 002- 6 10 3 
George Fox .......... 300 004 45X- 16 17 2 
George Fox 16 (3-2) 
Player 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
Bailey, Patrick ph/2b .. . 
AB R HRBIBBSOPO ALOB 
5 2 2 0 
1 0 0 0 
0 0 1 3 
0 0 0 0 
3 
0 
Chapin, Nic lf ........... 3 2 2 0 1 0 2 0 0 
Johnson, Drew cf ....... . 
Jones, Derrick dh ....... . 
Donohue, Bryan ph ...... . 
Wentzell, Dan cf/rf ..... . 
Martin, Andrew ph/rf ... . 
Downs, Daniel rf/lf ..... . 
Richins, Gehrig lb ...... . 
Tinner, Tye 3b .......... . 
Mason, Marc ph/3b ...... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Kepple, Kevin c ........ . 
Thunell, Boss .......... . 
Wyckoff, Matt ss/ph .... . 
Burch, Josh ss ......... . 
Rupp, Brandon p ......... . 
1 0 0 1 
4 2 2 0 
1 1 1 2 
4 3 3 6 
1 1 1 2 
6 1 2 1 
5 0 2 0 
2 1 1 1 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
0 1 0 0 
3 0 0 0 
1 1 1 1 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 4 0 
1 1 7 1 
1 1 0 1 
0 0 0 1 
1 0 7 0 
1 0 0 0 
0 1 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
Grierson, Daniel p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Johnson, Kyle p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 42 16 17 14 6 3 27 10 12 
E- Porter, R. 2(2); Clayton, Z. (1); Thunell, B(l); Burch, J(1). LOB- Corban 7; George Fox 12. 2B- McGraw, J. (1); Jones, 
D(3); Donohue, B(l); Wentzell, D 2(3); Downs, D(l). HR- Wentzell, D(l); Martin, A(l); Wyckoff, M(l). HBP- Timmerman,B.; 
Chapin, N; Jones, D; Tinner, T. SF- McGraw, J. (1); Tinner, T(l). SB- Braniff, C(l); Chapin, N(2); Downs, D(l). CS-
Taylor, R. (1); Richins, G(l). 
Corban IP H R ER BB SO AB BF 
Fitchett, Scott ..... 5.0 9 6 6 4 2 25 31 
Bernard, Bryan ...... 1.1 4 5 4 1 0 7 9 
Clayton, Zeke ....... 1.2 4 5 0 1 1 10 12 
Win - Rupp, B (2-0). Loss - Fitchett, S. (0-1). Save - None. 
George Fox 
Rupp, Brandon ...... . 
Grierson, Daniel ... . 
Johnson, Kyle ...... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.0 7 4 2 1 5 24 26 
2.0 1 0 0 0 2 7 8 
1.0 2 2 0 0 0 6 6 
WP- Fitchett, S. 2(2); Bernard, B.(l). HBP- by Fitchett, S. (Jones, D); by Fitchett, S. (Chapin, N); by Grierson, D 
(Timmerman,B.); by Clayton, Z. (Tinner, T). BK - Fitchett, S. (1). PB - Gausepohl,D. (1). 
Umpires - HP: John Black 1B: Todd Wagner 
Start: 2:13 pm Time: 2:54 Attendance: 100 
Game notes: 
Yamhill County Spring Classic 
Fitchett, S. faced 3 batters in the 6th. 
Game: GFB02230 
George Fox 5 (4-2) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at British Columbia 
02/24/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
British Columbia 4 (4-6) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
Jones, Derrick dh ....... . 
Downs, Daniel lf/rf ..... . 
Richins, Gehrig lb ...... . 
Wentzell, Dan lb ....... . 
Hagen, Evan rf .......... . 
Chapin, Nic ph/lf ...... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Mason, Marc 3b .......... . 
Tinner, Tye pr/3b ...... . 
Atwell-Scrivner, Jak ss .. 
Donohue, Bryan ph ...... . 
Thunell, Boss ......... . 
Wheeler, Jeff p ......... . 
Albrecht, Chrisp ...... . 
4 1 3 1 
5 0 0 0 
4 1 1 1 
3 0 1 1 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 1 0 
0 0 0 1 
3 1 1 0 
3 0 1 0 
1 1 0 0 
2 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 5 2 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 8 3 
0 0 0 4 
0 1 0 1 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Bratney, Nick p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ................... 32 5 9 4 3 2 27 15 7 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 100 000 040- 5 9 3 
British Columbia .... 001 011 010- 4 7 3 
Mark Capone 2b .......... . 
Adam Campbell lf ........ . 
Johnny Yiu lb ........... . 
Connor Janes ph/lb ..... . 
Jeff Tobin dh ........... . 
Steve Bell-Irving ph/dh. 
Tyler Willson cf ........ . 
Ian Prescott c .......... . 
Tyler Hughes ph ........ . 
Brendan Kornberger c ... . 
Jon Syrnyk rf ........... . 
Brett Murray 3b ......... . 
Davey Wallace ss ........ . 
Shawn Schaefer p ........ . 
Dave Pasquali p ........ . 
Andrew LaFleur p ....... . 
3 0 2 1 
5 0 1 1 
2 0 0 0 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
2 1 0 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
4 0 1 0 
4 1 1 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 4 4 
0 2 0 0 
0 1 10 0 
0 1 5 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 2 2 1 
0 0 0 3 
1 0 1 11 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
Totals ................... 33 4 7 4 3 8 27 20 8 
E- Wentzell, D; Mason, M; Tinner, T; Wallace 2; Schaefer. DP- Br Columbia 2. LOB- George Fox 7; Br Columbia 8. 2B-
Murray. HR - Janes. HBP - Capone; Wallace. SH - Johnson, D; Fobert, R; Donohue, B; Capone. SF - Downs, D. SB - Wallace. CS -
Yiu; Tobin. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF British Columbia 
Wheeler, Jeff ....... 4.1 4 2 2 1 3 14 17 Shawn Schaefer ..... . 
Albrecht, Chris ..... 1.2 2 1 1 1 1 7 8 Dave Pasquali ...... . 
Bratney, Nick ....... 1.0 0 0 0 1 1 3 4 Andrew LaFleur ..... . 
Hedgecock, Nick ..... 2.0 1 1 0 0 3 9 10 
Win - Bratney, N (1-0). Loss - Schaefer (). Save - Hedgecock, N (1). 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.2 6 5 1 1 0 25 30 
0.0 1 0 0 2 0 1 3 
1.1 2 0 0 0 2 6 6 
WP- Hedgecock, N. HBP- by Wheeler, J (Wallace); by Hedgecock, N (Capone). BK- Bratney, N; Schaefer. PB- Prescott 2. 
Umpires - HP: Jim Johnson lB: Ken Norfleet 
Start: 2:04 pm Time: 2:47 Attendance: 115 
Game notes: 
Yamhill County Spring Classic 
Pasquali faced 3 batters in the 8th. 
Game: GFB02240 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
02/25/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 14 (5-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Hagen, Evan cf ......... . 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
Donohue, Bryan ph/lb ... . 
Jones, Derrick dh/p ..... . 
Wentzell, Dan lb ........ . 
Richins, Gehrig lb ..... . 
Bailey, Patrick 2b ..... . 
Downs, Daniel rf ........ . 
Martin, Andrew rf ...... . 
Chapin, Nic lf .......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Kepple, Kevin c ........ . 
Mason, Marc 3b .......... . 
Wyckoff, Matt ph ....... . 
Tinner, Tye 3b ......... . 
Thunell, Boss .......... . 
5 0 1 1 
1 1 1 0 
5 1 2 1 
1 0 1 0 
1 2 0 1 
4 2 2 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
4 2 3 2 
1 0 0 0 
5 1 3 4 
5 1 0 1 
1 0 0 0 
5 2 2 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
5 2 4 2 
Burch, Josh ss .......... 0 0 0 0 
Langeliers, Preston p .... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 14 19 14 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 5 2 
0 0 3 0 
3 0 0 0 
1 0 6 0 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
1 1 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 1 6 0 
0 0 3 0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
4 
0 
0 1 0 2 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
5 3 27 10 12 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 501 061 010- 14 19 2 
Pacific Lutheran .... 100 002 000- 3 9 2 
Pacific Lutheran 3 (4-4) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Thorne, Ryan cf ......... . 
Andrews, Logan ss ....... . 
Dickson, Kevin 2b ...... . 
Simon, Jared 2b/ss ...... . 
Fox, David c ............ . 
Green, Tyler pr ........ . 
DePew, Bryce c ......... . 
Ruff, Daniel c ......... . 
Stanczyk, Eric lb ....... . 
Whitehall, Justin rf .... . 
Benes, Bobby 3b ......... . 
Wolford, Matt lf ........ . 
Gabler, Geoff lf ....... . 
5 1 1 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
4 1 2 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
2 1 0 0 
1 0 0 0 
4 0 2 2 
4 0 2 0 
4 0 1 0 
3 0 1 1 
1 0 0 0 
Guzman, Roger dh ......... 3 0 0 0 
Lasher, Michael ph ...... 1 0 0 0 
Brunner, Brett p ......... 0 0 0 0 
Fisher, Kael p .......... 0 0 0 0 
Post, Jordan p .......... 0 0 0 0 
Christopherson, Karl p .. 0 0 0 0 
Totals ................... 36 3 9 3 
0 1 6 0 
1 2 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 3 1 
0 0 0 0 
0 0 5 1 
0 1 2 1 
0 1 1 1 
0 2 4 0 
0 0 2 0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4 9 27 9 10 
E - Fobert, R; Langeliers; Andrews; Dickson. DP - George Fox 1. LOB - George Fox 12; Pac Lutheran 10. 2B - Hagen, E; 
Thunell, B 2. HR - Chapin, N; Thunell, B. HBP - Jones, D; Chapin, N. SF - Jones, D. cs - Jones, D. 
George Fox 
Langeliers, Preston. 
Jones, Derrick ..... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.0 9 3 2 
3.0 0 0 0 
1 6 27 28 
3 3 9 12 
Pacific Lutheran 
Brunner, Brett ..... . 
Fisher, Kael ....... . 
Post, Jordan ....... . 
Christopherson, Karl 
Win - Langeliers (1-1). Loss - Brunner (). Save - Jones, D (1). 
HBP - by Brunner (Chapin, N); by Fisher (Jones, D). BK - Langeliers. 
Umpires - HP: Terry Fisher lB: Rory Hawkins 
Start: 10:05 am Time: 3:01 Attendance: 175 
Game notes: 
Yamhill County Spring Classic 
Game: GFB02250 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.0 9 6 6 4 0 20 25 
1.0 5 6 6 0 0 8 9 
2.0 2 1 0 1 3 9 10 
2.0 3 1 1 0 0 8 9 
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Concordia-Portland at George Fox 
02/26/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Concordia-Portland 13 (4-3) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Shigano, D. 2b .......... . 
Brandt, J. lb ........... . 
Allen, M. p ............. . 
Grote, J. lf ............ . 
Hall, M. cf ............. . 
Thain, G. ss ............ . 
Hackstedt, A c .......... . 
Mannion, J. 3b .......... . 
Fogarty, T. rf .......... . 
Dickson, S. ph/rf ...... . 
McLeod, C. ph .......... . 
McCormick, s rf ........ . 
5 2 1 0 
3 1 2 2 
4 1 0 0 
4 3 2 1 
4 1 2 0 
4 3 3 5 
4 0 2 2 
3 1 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
1 1 1 2 
1 0 0 0 
0 2 4 3 
2 0 8 0 
1 1 0 1 
1 0 3 1 
0 1 5 0 
0 1 0 2 
0 0 6 0 
2 1 0 3 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 13 13 12 6 7 27 10 
Score by Innings R H E 
Concordia-Portland .. 501 001 051- 13 13 0 
George Fox .......... 000 200 000- 2 10 2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
5 
George Fox 2 (5-3) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
Chapin, Nic lf .......... . 
Jones, Derrick dh ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Richins, Gehrig lb ...... . 
Hagen, Evan cf .......... . 
Johnson, Drew cf ....... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Donohue, Bryan ph ...... . 
Tinner, Tye 3b .......... . 
Atwell-Scrivner, Jak ph. 
Thunell, Boss .......... . 
Burch, Josh ph ......... . 
5 0 1 0 
3 0 1 0 
5 0 1 0 
4 1 1 1 
4 1 2 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 1 0 
1 0 0 0 
3 0 2 1 
1 0 0 0 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 4 
1 0 3 0 
0 2 0 0 
0 0 1 0 
0 1 11 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 7 1 
0 1 0 0 
0 1 1 5 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
1 0 0 0 
2 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
Albrecht, Chrisp ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grierson, Daniel p ...... 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 
Wyckoff, Matt p ......... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 10 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 5 27 12 10 
E - Braniff, C; Fobert, R. DP- George Fox 2. LOB- Concordia 5; George Fox 10. 2B- Brandt, J.; Hall, M. 2; Thunell, B. 3B 
-Thain, G .. HR- Thain, G.; Wentzell, D. HBP- Chapin, N. SH- Hall, M .. SF- Thain, G.; Hackstedt, A. SB- Hall, M.; 
Thain, G .. 
Concordia-Portland IF H R ER BB SO AB BF 
Allen, M ............ 9.0 10 2 2 2 5 36 39 
Win- Allen, M .. Loss- Albrecht, C. Save- None. 
HBP - by Allen, M. (Chapin, N). 
Umpires - HP: John Johnson lB: Jim Schatzel 
Start: 2:09pm Time: 2:35 Attendance: 166 
Game notes: 
Yamhill County Spring Classic 
Game: GFB02260 
George Fox IF H R ER BB SO AB BF 
Albrecht, Chris ..... 1.0 4 5 5 1 2 6 8 
Grierson, Daniel .... 5.0 3 2 2 2 5 16 19 
Hedgecock, Nick ..... 2.0 4 5 2 2 0 10 12 
Wyckoff, Matt ....... 1.0 2 1 1 1 0 4 6 
George Fox 5 (4-2) 
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George Fox at British Columbia 
02/24/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
British Columbia 4 (4-6) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
Jones, Derrick dh ....... . 
Downs, Daniel lf/rf ..... . 
Richins, Gehrig lb ...... . 
Wentzell, Dan lb ....... . 
Hagen, Evan rf .......... . 
Chapin, Nic ph/lf ...... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Mason, Marc 3b .......... . 
Tinner, Tye pr/3b ...... . 
Atwell-Scrivner, Jak ss .. 
Donohue, Bryan ph ...... . 
Thunell, Boss ......... . 
Wheeler, Jeff p ......... . 
Albrecht, Chrisp ...... . 
4 1 3 1 
5 0 0 0 
4 1 1 1 
3 0 1 1 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 1 0 
0 0 0 1 
3 1 1 0 
3 0 1 0 
1 1 0 0 
2 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 5 2 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
o o a 3 
0 0 0 4 
0 1 0 1 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Bratney, Nick p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ................... 32 5 9 4 3 2 27 15 7 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 100 000 040- 5 9 3 
British Columbia .... 001 011 010- 4 7 3 
Mark Capone 2b .......... . 
Adam Campbell lf ........ . 
Johnny Yiu lb ........... . 
Connor Janes ph/lb ..... . 
Jeff Tobin dh ........... . 
Steve Bell-Irving ph/dh. 
Tyler Willson cf ........ . 
Ian Prescott c .......... . 
Tyler Hughes ph ........ . 
Brendan Kornberger c ... . 
Jon Syrnyk rf ........... . 
Brett Murray 3b ......... . 
Davey Wallace ss ........ . 
Shawn Schaefer p ........ . 
Dave Pasquali p ........ . 
Andrew LaFleur p ....... . 
3 0 2 1 
5 0 1 1 
2 0 0 0 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
2 1 0 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
4 0 1 0 
4 1 1 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 4 4 
0 2 0 0 
0 1 10 0 
0 1 5 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 2 2 1 
0 0 0 3 
1 0 1 11 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4 7 4 3 8 27 20 8 
E- Wentzell, D; Mason, M; Tinner, T; Wallace 2; Schaefer. DP- Br Columbia 2. LOB- George Fox 7; Br Columbia 8. 2B-
Murray. HR - Janes. HBP - Capone; Wallace. SH - Johnson, D; Fobert, R; Donohue, B; Capone. SF - Downs, D. SB - Wallace. CS -
Yiu; Tobin. 
George Fox 
Wheeler, Jeff ...... . 
Albrecht, Chris .... . 
Bratney, Nick ...... . 
Hedgecock, Nick .... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.1 4 2 2 1 3 14 17 
1.2 2 1 1 1 1 7 8 
1.0 0 0 0 1 1 3 4 
2.0 1 1 0 0 3 9 10 
British Columbia 
Shawn Schaefer ..... . 
Dave Pasquali ...... . 
Andrew LaFleur ..... . 
Win - Bratney, N (1-0). Loss - Schaefer (). Save - Hedgecock, N (1). 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.2 6 5 1 1 0 25 30 
0.0 1 0 0 2 0 1 3 
1.1 2 0 0 0 2 6 6 
WP - Hedgecock, N. HBP - by Wheeler, J (Wallace); by Hedgecock, N (Capone). BK - Bratney, N; Schaefer. PB - Prescott 2. 
Umpires - HP: Jim Johnson lB: Ken Norfleet 
Start: 2:04pm Time: 2:47 Attendance: 115 
Game notes: 
Yamhill County Spring Classic 
Pasquali faced 3 batters in the 8th. 
Game: GFB02240 
George Fox 5 (4-2) 
George Fox at British Columbia 
02/24/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
British Columbia 4 (4-6) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf ........ . 
Braniff, C.R. 2b ....•.... 
Jones, Derrick dh ....... . 
Downs, Daniel lf/rf ..... . 
Richins, Gehrig lb ...... . 
Wentzell, Dan lb ....... . 
Hagen, Evan rf .........•. 
Chapin, Nic ph/lf ...... . 
Fobert, Ryan c ....•...... 
Mason, Marc 3b ......•.... 
Tinner, Tye pr/3b ...... . 
Atwell-Scrivner, Jak ss •. 
Donohue, Bryan ph ...... . 
Thunell, Boss ......•... 
Wheeler, Jeff p .........• 
Albrecht, Chrisp ...... . 
4 1 3 1 
5 0 0 0 
4 1 1 1 
3 0 1 1 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 1 0 
0 0 0 1 
3 1 1 0 
3 0 1 0 
1 1 0 0 
2 0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 5 2 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 8 3 
0 0 0 4 
0 1 0 0 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Bratney, Nick p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ................... 32 5 9 4 3 2 27 14 7 
Score by Innings R H E 
George Fox .....••..• 100 000 040- 5 9 3 
British Columbia •.•. 001 011 010- 4 7 3 
Capone, Mark 2b ••..••.••• 
Campbell, Adam lf .......• 
Yiu, Johnny lb .......... . 
3 0 2 1 
5 0 1 1 
2 0 0 0 
Janes, Connor ph/lb ..... 3 1 1 1 
Tobin, Jeff dh ••.•.•..•.. 1 0 0 0 
Bell-Irving, Steve ph/dh 2 1 0 0 
Willson, Tyler cf ....... . 
Prescott, Ian c ......... . 
Hughes, Tyler ph .....•.. 
Kornberger, Brendan c .. . 
Syrnyk, Jon rf .......... . 
Murray, Brett 3b ........ . 
Wallace, Davey ss ....... . 
Shaefer, Shawn p •..•••.•• 
Pasquali, Dave p ....... . 
LaFleur, Andrew p .•..... 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
4 0 1 0 
4 1 1 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 4 4 
0 2 0 0 
0 1 10 0 
0 1 5 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
l 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 2 2 1 
0 0 0 3 
1 0 1 11 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
Totals •.................. 33 4 7 4 3 8 27 20 8 
E - Mason, M; Tinner, T 2; Wallace, D 2: Shaefer, s. DP - Br Columbia 2. LOB - George Fox 7 ; Br Columbia 8 . 2B - Murray, B. 
HR - Janes, C. HBP - capone, M; Wallace, D. SH - Johnson, D; Fobert, R; Donohue, B; Capone, M. SF - Downs, D. SB - Wallace, 
D. CS - Yiu, J; Tobin, J. 
George Fox 
Wheeler, Jeff .•..... 
Albrecht, Chris •..•. 
Bratney, Nick ...... . 
Hedgecock, Nick .... . 
IP H RERBBSOABBF 
4.1 4 2 2 1 3 14 17 
1.2 2 1 1 1 1 7 8 
1.0 0 0 0 1 1 3 4 
2.0 1 1 0 0 3 9 10 
British Columbia IP H RERBBSOABBF 
Shaefer, Shawn ...... 7.2 6 5 1 1 0 25 30 
Pasquali, Dave ..•..• 0.0 1 0 0 2 0 1 3 
LaFleur, Andrew .•..• 1.1 2 0 0 0 2 6 6 
Win - Bratney, N (1-0) . Loss - Shaefer, s () . Save - Hedgecock, N {1). 
WP - Hedgecock, N. HBP - by Wheeler, J (Wallace, D); by Hedgecock, N (Capone, M). BK - Bratney, N; Shaefer, S. PB - Prescott, I 
2. 
Umpires - HP: Jim Johnson 1B: Ken Norfleet 
Start: 2:04 pm Time: 2:47 Attendance: 115 
Game notes: 
Yamhill County Spring Classic 
Pasquali, D faced 3 hatters in the 8th. 
Game: GFB02240 
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Overall Statistics for George Fox (as of Feb 26, 2006) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
9 Kepple, Kevin ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
12 Chapin, Nic ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
29 Hedgecock, Nick .. 
17 Rupp, Brandon .... 
21 Bailey, Patrick .. 
25 Van Oestrum, Ryan 
44 Martin, Andrew .. . 
39 Johnson, Kyle ... . 
7 Grierson, Daniel. 
28 Wheeler, Jeff .... 
18 Albrecht, Chris .. 
22 Richins, Gehrig .. 
19 Fobert, Ryan .... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
2 Braniff, C.R .... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
1 Mason, Marc ..... . 
16 Burch, Josh ..... . 
14 Lange1iers, Prest 
36 Bratney, Nick ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
10 Purdy, Jordan ... . 
30 Wyckoff, Matt ... . 
14 
10 
9 
8 
8 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 0 0 1.000 
9 1 0 1.000 
9 0 0 1.000 
6 2 0 1.000 
8 0 0 1.000 
7 0 0 1.000 
0 3 0 1.000 
0 3 0 1.000 
1 2 0 1.000 
0 1 0 1.000 
1 0 0 1.000 
1 0 0 1.000 
1 0 0 1.000 
0 1 0 1.000 
1 0 0 1.000 
50 46 3 1 
56 47 7 2 
23 22 0 1 
44 20 22 2 
.980 
.964 
.957 
.955 
.944 
.929 
.900 
.900 
.750 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
18 5 12 1 
14 3 10 1 
10 
10 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
4 5 1 
1 8 1 
1 2 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totals.............. 302 207 83 12 .960 
Opponents........... 299 204 82 13 .957 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 3 
0 0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.600 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.250 
.000 
0 0 . 000 
5 5 .500 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 1 .000 
1 0 l. 000 
0 0 . 000 
0 0 .000 
0 0 .000 
5 7 .417 
5 3 .625 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 0 
Player AVG GP-GS 
23 Thunell, Bo ..... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
8 Tinner, Tye ..... . 
2 Braniff, C.R .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
1 Mason, Marc ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
3 Johnson, Drew ... . 
.563 
.550 
.429 
.421 
.417 
.400 
.357 
.333 
.286 
.286 
.240 
.211 
25 Van Oestrum, Ryan 1.000 
44 Martin, Andrew .... 750 
5 Donohue, Bryan .... 400 
13 Atwell-Scrivner,. .333 
30 Wyckoff, Matt ..... 333 
16 Burch, Josh ....... 250 
9 Kepple, Kevin ..... 000 
21 Bailey, Patrick ... 000 
6-4 
7-5 
5-3 
7-5 
7-6 
7-7 
6-4 
7-7 
6-5 
5-3 
7-7 
5-4 
1-0 
3-0 
6-0 
3-3 
3-0 
4-0 
s-o 
2-0 
Totals ............... 370 7-7 
Opponents ............ 263 7-7 
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Overall Statistics for George Fox (as of Feb 25, 2006) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 5-2 Home: 3-0 Away: 0-0 Neutral: 2-2 0-0 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
16 4 9 
20 10 11 
14 2 6 
19 8 8 
24 9 10 
25 9 10 
14 5 5 
33 10 11 
21 2 6 
14 3 4 
25 7 6 
19 1 4 
1 
4 
5 
6 
3 
4 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5 
2 10 
1 1 
1 10 
1 8 
1 10 
0 2 
0 2 
0 3 
0 1 
3 10 
0 3 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
17 1.063 
20 1.000 
11 . 786 
14 .737 
16 .667 
16 . 640 
7 .500 
13 .394 
9 .429 
5 .357 
16 . 640 
4 .211 
1 1.000 
7 1.750 
3 . 600 
2 .333 
4 1.333 
1 .250 
0 .000 
0 .000 
1 
3 
0 
5 
4 
7 
2 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
5 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
0 
2 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
270 78 100 25 1 13 72 166 .615 32 12 24 
232 35 61 11 0 4 29 84 .362 22 9 54 
0 .611 
0 .679 
0 .429 
0 .560 
1 .500 
1 .543 
0 .444 
1 .371 
0 .318 
0 .333 
2 .296 
0 .211 
0 1.000 
0 . 750 
0 .500 
0 .429 
0 .500 
0 .250 
0 .500 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 .454 3 4 
1 .346 3 4 
0-0 
2-2 
0-0 
0-1 
1-1 
0-1 
0-0 
1-1 
0-1 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
4 10 
5 0 
6 0 
21 0 
9 1 
0 0 
2 5 
19 18 
35 3 
1 8 
40 6 
8 0 
0 1 
1 0 
6 2 
4 5 
0 0 
1 2 
14 0 
1 2 
1 .933 
0 1.000 
0 1.000 
1 .955 
0 1.000 
0 .000 
1 .875 
1 . 974 
1 . 974 
1 .900 
1 .979 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .900 
0 .000 
1 .750 
0 1.000 
0 1.000 
5-8 180 71 10 .962 
3-10 177 72 13 .950 
LOB - Team (66), Qpp (55). DPs turned- Team (2), Qpp (6). Picked off - Atwell-Scriv 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
39 Johnson, Kyle .... 0.00 0-0 
29 Hedgecock, Nick .. 1.59 0-0 
17 Rupp, Brandon .... 1.64 2-0 
7 Grierson, Daniel. 3.68 1-0 
14 Langeliers, Prest 3.97 1-1 
28 Wheeler, Jeff .... 4.91 0-0 
18 Albrecht, Chris.. 7.94 0-1 
4 Jones, Derrick ... 0.00 0-0 
36 Bratney, Nick .... 0.00 1-0 
10 Purdy, Jordan .... 27.00 0-0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 3. 90 5-2 
Opponents ........... 9.46 2-5 
3 0 0 0/0 
3 0 0 0/0 
2 2 0 0/0 
3 0 0 0/0 
3 2 0 0/0 
2 1 0 0/0 
3 1 0 0/0 
1 
2 
1 
0 0 0/0 
0 0 0/0 
1 0 0/0 
7 7 0 0/0 
7 7 0 0/0 
0 4.2 6 2 0 
1 5.2 4 2 1 
0 11.0 9 5 2 
0 7.1 7 3 3 
0 11.1 14 7 5 
0 7.1 7 4 4 
0 5.2 7 6 5 
2 5 0 
0 7 0 
2 10 1 
3 8 2 
3 8 2 
4 6 1 
4 4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 3.0 0 0 0 3 3 0 0 0 
0 2.0 0 0 0 1 3 0 0 0 
0 2.0 7 6 6 0 0 3 0 0 
21 .286 
20 .200 
41 .220 
29 .241 
47 .298 
24 .292 
23 .304 
9 .000 
6 .000 
12 .583 
2 60.0 61 35 26 22 54 11 0 4 232 .263 
2 59.0 100 78 62 32 24 25 1 13 270 .370 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 2 
2 9 4 
5 12 3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 0 
0 0 
1 0 
3 4 
3 4 
PB - Team (0), Qpp (5). Pickoffs - Team (1), Fobert, R 1, Qpp (1). SBA/ATT - Fobert, R (3-8), Wheeler, J (1-4), Hedgecock, N 
(1-3), Langeliers (0-1), Bratney, N (1-1), Rupp, B (0-1). 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Feb 25, 2006) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
9 Kepple, Kevin ... . 
24 Downs, Daniel ... . 
3 Johnson, Drew ... . 
5 Donohue, Bryan .. . 
15 Hagen, Evan ..... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
17 Rupp, Brandon ... . 
21 Bailey, Patrick .. 
29 Hedgecock, Nick .. 
39 Johnson, Kyle .... 
18 Albrecht, Chris .. 
25 Van Oestrum, Ryan 
28 Wheeler, Jeff .... 
7 Grierson, Daniel. 
44 Martin, Andrew .. . 
19 Fobert, Ryan .... . 
22 Richins, Gehrig .. 
2 Braniff, C.R .... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
23 Thunell, Bo ..... . 
13 Atwell-Scrivner,. 
1 Mason, Marc ..... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
16 Burch, Josh ..... . 
14 Langeliers, Prest 
4 Jones, Derrick .. . 
36 Bratney, Nick ... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
30 wyckoff, Matt ... . 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
14 
10 
8 
8 
6 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
47 
39 
38 
22 
15 
10 
10 
8 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
14 0 0 1.000 
9 1 0 1.000 
8 0 0 1.000 
6 2 0 1.000 
6 0 0 1.000 
5 0 0 1.000 
0 3 0 1.000 
1 2 0 1.000 
0 3 0 1.000 
1 0 0 1.000 
1 0 0 1.000 
0 1 0 1.000 
0 1 0 1.000 
1 0 
1 0 
40 6 
35 3 
19 18 
21 0 
0 1.000 
0 1.000 
1 .979 
1 .974 
1 .974 
1 .955 
4 10 1 
4 5 1 
1 8 1 
2 5 1 
1 2 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
.933 
.900 
.900 
.875 
.750 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
261 180 71 10 
262 177 72 13 
.962 
.950 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
1 3 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
.000 
.250 
.000 
.000 
.375 
.000 
.000 
.000 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 .000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
3 7 
5 3 
.300 
.625 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
5 0 
Linfield at George Fox (Game 2) 
03/04/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Linfield 11 (5-4,2-0 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Stanley, Ty ss ......•.... 
Anderson, Jonny lf ......• 
Davis, Stew ph .........• 
Miller, Brett lf ....... . 
Glover, Brett 2b ........ . 
Baker, Brian lb ......... . 
Mills, Kevin cf ......... . 
Miller, Jonathan dh ..... . 
Bard, Don 3b ............ . 
Van Cleave, Drew c ...... . 
Rhoads, Jordan rf ....... . 
Clark, Brian p .......... . 
Roemmick, Evan p .•...... 
Marcum, Kyffin p ......•. 
6 3 4 1 
2 2 1 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
5 3 3 4 
4 0 1 0 
4 1 1 2 
3 0 2 1 
4 0 0 1 
5 0 2 0 
5 2 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 3 1 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 2 3 0 
1 0 1 1 
0 0 4 0 
0 1 4 0 
1 0 0 0 
0 2 2 0 
0 0 5 1 
0 0 4 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
Totals ................... 41 11 16 9 3 6 27 3 11 
Score by Innings R H E 
Linfield ......•..... 230 001 122- 11 16 1 
George Fox .......... 000 100 230- 6 13 2 
George Fox 6 (5-5,0-2 NWC) 
Player 
Braniff, C.R. 2b •...•.•.. 
Chapin, Nic lf .......... . 
Jones, Derrick dh ....... . 
Wentzell, Dan cf/rf ..... . 
Downs, Daniel rf ........ . 
Hagen, Evan ph/rf ...... . 
Martin, Andrew ph ...... . 
Johnson, Drew cf ....... . 
Richins, Gehrig lb ...... . 
Fobert, Ryan c ........•. 
Donohue, Bryan c/lb ..... . 
Mason, Marc 3b .......... . 
Thunell, Boss .......... . 
Rupp, Brandon p •.....••.. 
Purey, Jordan p ........ . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
6 1 2 0 
5 0 1 1 
4 0 3 0 
4 1 1 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
4 1 2 1 
4 1 1 0 
5 2 3 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 5 
0 1 1 0 
1 0 0 0 
1 1 3 0 
0 1 2 0 
0 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 6 1 
0 0 4 1 
1 0 7 0 
0 0 0 3 
0 0 2 4 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
Albrecht, Chrisp ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hedgecock, Nick p....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 40 6 13 6 4 5 27 17 13 
E- Stanley(5); Richins, G(2); Donohue, B(l). LOB- Linfield 11; George Fox 13. 2B- Stanley(l); Glover(2); Baker(3); 
Braniff, C(3); Jones, D(5). HR- Glover(2); Thunell, B 2(5). HBP- Baker 2; Mills; Miller, J; Richins, G; Mason, M. SF-
Bard(2). SB- Stanley 2(2); Mills(3); Rhoads 2(2). CS- Baker(l); Miller, J(l); Braniff, C(l). 
Linfield 
Clark, Brian ....... . 
Roemmick, Evan ..... . 
Marcum, Kyffin ••..•. 
IP H RERBBSOABBF 
6.0 3 1 1 4 4 20 25 
1.1 9 5 5 0 1 14 14 
1.2 1 0 0 0 0 6 7 
Win- Clark (2-0). Loss- Rupp, B (2-1). Save- Marcum (2). 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Rupp, Brandon ....... 5.1 11 6 6 1 3 26 28 
Purdy, Jordan ....... 1.0 1 1 0 2 0 4 7 
Albrecht, Chris ..... 1.2 2 2 2 0 2 6 9 
Hedgecock, Nick..... 1.0 2 2 2 0 1 5 5 
WP - Hedgecock, N(2). HBP - by Rupp, B (Baker); by Clark (Richins, G); by Albrecht, C (Baker); by Albrecht, c (Mills); by 
Albrecht, C (Miller, J); by Marcum (Mason, M) . 
Umpires - HP: Todd Ellis 1B: John Black 
Start: 2:22 pm Time: 2:54 Attendance: 220 
Game: GFB03042 
Linfield at George Fox (Game 1) 
03/04/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Linfield 9 (4-4,1-0 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Stanley, Ty ss .......... . 
Rhoads, Jordan rf ....... . 
Glover, Brett 2b ........ . 
Baker, Brian lb ......... . 
Miller, Jonathan dh ...•.• 
Mills, Kevin cf ...•...... 
Bard, Don 3b ............ . 
Van Cleave, Drew c ...... . 
Anderson, Jonny lf ....••. 
Davis, Stew ph ......... . 
Miller, Brett pr/lf .... . 
Guterman, Josh p ........ . 
5 1 2 3 
5 1 2 0 
3 1 0 1 
5 1 0 0 
5 1 3 0 
4 1 2 1 
3 0 0 1 
3 3 2 0 
2 0 0 0 
1 0 1 2 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
Larson, c p............. 0 0 0 0 
Marcum, Kyffin p ........ 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 9 12 B 
0 1 0 2 
0 3 1 0 
0 1 4 5 
0 0 14 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 2 1 7 
1 0 4 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 0 2 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 9 27 17 
Score by Innings R H E 
Linfield ............ 001 113 120- 9 12 2 
George Fox .......... 002 110 002- 6 9 4 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
George Fox 6 (5-4,0-1 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Chapin, Nic lf .......... . 
Jones, Derrick p/dh ..... . 
Downs, Daniel rf ........ . 
Richins, Gehrig 1b ...... . 
Johnson, Drew cf ....... . 
Wentzell, Dan cf/lb ..... . 
Tinner, Tye 3b .......... . 
Fobert, Ryan c .......... . 
Donohue, Bryan ph ...... . 
Thunell, Boss .......... . 
Langeliers, Preston p .. . 
5 1 3 0 
4 0 0 0 
4 1 1 1 
5 0 1 1 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
3 1 1 0 
3 0 0 0 
3 0 1 1 
1 1 1 0 
4 2 1 2 
0 0 0 0 
Grierson, Daniel p ...... 0 0 0 0 
Bratney, Nick p ......... 0 0 0 0 
Totals ................... 35 6 9 5 
0 0 5 3 
1 1 2 0 
1 0 0 0 
0 1 2 0 
0 0 5 0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 0 2 0 0 
1 0 3 0 0 
0 1 0 2 3 
0 0 B 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 4 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 3 27 11 7 
E- Glover(1); Bard(2); Braniff, C 2(4); Tinner, T(2); Thunell, B(2). DP- Linfield 2; George Fox 1. LOB- Linfield 7; 
George Fox 7. 2B- Miller, J(2); Jones, D(4); Wentzell, D(4); Donohue, B(2). 3B- Rhoads(l). HR- Stanley(l); Thunell, B(3). 
HBP- Glover; Johnson, D. SH- Bard(l); Tinner, T(l). SF- Glover(3); Mills(3); Bard(l). SB- Glover(2); Miller, J(l); 
Mills(2); Braniff, C(2); Jones, D(l). 
Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Guterman, Josh ...... 4.2 6 4 2 2 2 20 24 
Larson, c ........... 3.1 3 2 2 1 1 13 14 
Marcum, Kyffin ...... 1.0 0 0 0 0 0 2 2 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Jones, Derrick ...•.• 4.0 5 2 1 0 4 17 18 
Langeliers, Preston. 2.0 4 4 3 1 2 B 11 
Grierson, Daniel .... 1.0 1 1 1 0 1 3 5 
Bratney, Nick ....... 2.0 2 2 2 0 2 9 9 
Win- Larson, C (1-0). Loss- Langeliers (1-2). Save- Marcum {1). 
WP - Guterman(2). HBP - by Guterman (Johnson, D); by Grierson, D (Glover). BK - Jones, D(l). PB - Fobert, R(l). 
Umpires - HP: John Black lB: Todd Ellis 
Start: 11:05 am Time: 2:42 Attendance: 
Larson, C faced 4 batters in the 9th. 
Game: GFB03041 
Linfield 10 (5-5,2-1 NWC) 
Linfield at George Fox 
03/05/06 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 15 (6-5,1-2 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Stanley, Ty ss •.......... 
Rhoads, Jordan rf ....... . 
Glover, Brett 2b ........ . 
Baker, Brian lb ......... . 
Miller, Jonathan lf ...•.• 
Anderson, Jonny ph ..... . 
Mills, Kevin cf ......... . 
Davis, Stew dh .......... . 
Chung, Shannon pr ...... . 
Van Cleave, Drew c ...... . 
Frederick, Jon c ....... . 
Bard, Don 3b ............ . 
Highberger, Austin ph .. . 
Boustead, Jordan pr ....• 
Shearer, Brett 3b ...... . 
Rasmussen, Jordon p ..... . 
Marcum, Kyffin p ....... . 
5 2 3 1 
4 0 1 0 
3 2 2 2 
4 2 2 3 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
4 0 1 0 
5 2 3 1 
0 0 0 0 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 1 1 
0 1 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Renfro, Chrisp ......... 0 0 0 0 
Knowles, Garrett p ...... 0 0 0 0 
Peterson, Todd p ........ 0 0 0 0 
Guterman, Josh p .•...... 0 0 0 0 
Nakamichi, Kyle p....... 0 0 0 0 
0 0 1 3 
0 0 1 0 
0 0 5 5 
1 0 11 0 
0 1 2 0 
0 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 2 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ................... 39 10 14 9 2 2 24 14 8 
Score by Innings R H E 
Linfield ............ 122 003 002- 10 14 3 
George Fox .......... 001 323 51X- 15 21 3 
Johnson, Drew cf ........ . 
Braniff, C.R. 2b .••...... 
Jones, Derrick dh ....... . 
Wentzell, Dan rf ........ . 
Chapin, Nic lf .......... . 
Downs, Daniel pr/lf .... . 
Donohue, Bryan lb ....... . 
Mason, Marc 3b .......... . 
Fobert, RYan c ••••...•..• 
Thunell, Boss .....•..... 
Wheeler, Jeff p ......... . 
Grierson, Daniel p ..... . 
Bratney, Nick p •.••.•... 
Hedgecock, Nick p ...... . 
4 3 3 1 
4 2 2 1 
6 2 3 2 
5 3 3 2 
1 1 0 1 
1 0 1 1 
5 0 3 1 
3 0 1 2 
4 1 1 1 
5 3 4 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 0 
0 1 2 7 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
0 0 1 0 
0 1 14 1 
0 0 1 5 
0 0 2 0 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
Totals ................... 38 15 21 12 2 2 27 17 10 
E - Baker; Rasmussen; Knowles; Wentzell, D; Mason, M; Thunell, B. DP - Linfield 3; George Fox 1. LOB - Linfield 8; George 
Fox 10. 2B - Rhoads; Baker; Mills; Davis; Johnson, D; Wentzell, D 2. 3B - Johnson, D. HR - Baker. HBP - Glover; Johnson, D; 
Chapin, N; Mason, M 2; Fobert, R. SH - Rhoads; Van Cleave; Johnson, D; Braniff, C 2. SF - Glover; Chapin, N. 
Linfield IP H RERBBSOABBF George Fox 
Rasmussen, Jordon... 3.2 8 4 3 2 0 16 19 Wheeler, Jeff ...... . 
Marcum, Kyffin ...... 0.1 2 2 2 0 1 3 3 Grierson, Daniel ... . 
Renfro, Chris ....... 1.0 1 0 0 0 0 2 4 Bratney, Nick ...... . 
Knowles, Garrett .... 0.1 2 3 2 0 0 3 5 Hedgecock, Nick .... . 
Peterson, Todd .••... 0.2 3 4 4 0 0 5 8 
Guterman, Josh ...... 0.1 3 1 1 0 1 4 4 
Nakamichi, Kyle ..... 1.2 2 1 1 0 0 5 6 
Win- Bratney, N (2-0). Loss- Knowles (0-1). Save- Hedgecock, N (2). 
IP H R ER BB SO AB BF 
2.1 6 5 3 0 1 12 15 
3.1 5 3 3 0 1 14 15 
0.1 0 0 0 2 0 1 3 
3.0 3 2 2 0 0 12 12 
WP - Wheeler, J; Bratney, N. HBP - by Wheeler, J (Glover); by Renfro (Mason, M); by Knowles (Johnson, D); by Peterson (Chapin, 
N); by Peterson (Mason, M); by Nakamichi (Fobert, R). PB- Fobert, R. 
Umpires - HP: John Black lB: Todd Ellis 
Start: 1:05 pm Time: 3:16 Attendance: 265 
Marcum faced 2 batters in the 5th. 
Bratney, N faced 1 batter in the 7th. 
Peterson faced 4 batters in the 7th. 
Game: GFB03050 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Feb 26, 2006) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 5-3 Home: 3-1 Away: 0-0 Neutral: 2-2 0-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
23 Thunell, Bo ..... . 
12 Chapin, Nic ..... . 
24 Downs, Daniel ... . 
8 Tinner, Tye ..... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
4 Jones, Derrick .. . 
15 Hagen, Evan ..... . 
22 Richins, Gehrig .. 
2 Braniff, C.R .... . 
1 Mason, Marc ..... . 
19 Fobert, Ryan .... . 
3 Johnson, Drew ... . 
.526 
.522 
.417 
.412 
.391 
.367 
.353 
.320 
.316 
.286 
.250 
.200 
25 Van Oestrum, Ryan 1.000 
44 Martin, Andrew .... 750 
5 Donohue, Bryan .... 333 
30 Wyckoff, Matt ..... 333 
13 Atwell-Scrivner,. .286 
16 Burch, Josh ....... 250 
9 Kepple, Kevin ..... 000 
21 Bailey, Patrick.. .000 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
.359 
.276 
7-5 
8-6 
7-6 
7-5 
8-6 
8-8 
6-4 
7-6 
8-8 
5-3 
8-8 
6-4 
1-0 
3-0 
7-0 
3-0 
4-3 
s-o 
5-0 
2-0 
8-8 
8-8 
19 4 10 
23 10 12 
24 9 10 
17 5 7 
23 9 9 
30 9 11 
17 2 6 
25 3 8 
38 10 12 
14 3 4 
28 7 7 
20 1 4 
1 
4 
6 
3 
7 
4 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
306 80 110 26 
268 48 74 14 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5 
2 10 
1 8 
0 3 
2 11 
1 10 
1 1 
0 3 
0 2 
0 1 
3 10 
0 3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
19 1.000 
21 . 913 
16 . 667 
9 .529 
18 .783 
17 .567 
11 . 647 
11 .440 
14 .368 
5 .357 
17 . 607 
4 .200 
1 1.000 
7 1.750 
3 .500 
4 1.333 
2 .286 
1 .250 
0 .000 
0 .000 
1 
4 
4 
2 
5 
7 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
4 
3 
5 
1 
3 
0 
2 
4 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 14 74 180 
1 5 41 105 
.588 34 13 29 
.392 28 9 61 
LOB- Team {76), Opp {60). DPs turned- Team (4), Opp {6). Picked off- Atwell-Scriv 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
0 .571 
0 .667 
1 .500 
0 .476 
0 .517 
1 .500 
0 .353 
0 .346 
1 .350 
0 .333 
2 .300 
0 .200 
0 l. 000 
0 .750 
0 .429 
0 .500 
0 .375 
0 .400 
0 .500 
0 .000 
5 
3 
.441 
.358 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
0-0 
2-2 
1-1 
0-0 
0-1 
0-1 
o-o 
0-1 
1-1 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
o-o 
5-8 
5-12 
5 12 
8 0 
9 1 
3 10 
22 0 
0 0 
7 0 
46 3 
20 22 
1 8 
47 7 
9 0 
0 1 
1 0 
6 2 
0 0 
4 5 
1 2 
14 0 
1 2 
1 .944 
0 1.000 
0 1.000 
1 .929 
1 .957 
0 .000 
0 1.000 
1 .980 
2 . 955 
1 .900 
2 .964 
0 1.000 
0 1. 000 
0 l. 000 
0 1.000 
0 .000 
1 .900 
1 .750 
0 1. 000 
0 1.000 
207 83 12 
204 82 13 
.960 
.957 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
17 Rupp, Brandon .... 1.64 2-0 
29 Hedgecock, Nick .. 3.52 0-0 
7 Grierson, Daniel. 3.65 1-0 
14 Langeliers, Prest 3.97 1-1 
28 Wheeler, Jeff .... 4.91 o-o 
18 Albrecht, Chris .. 13.50 0-2 
39 Johnson, Kyle .... 0.00 0-0 
4 Jones, Derrick ... 0.00 0-0 
36 Bratney, Nick .... 0.00 1-0 
30 Wyckoff, Matt .... 9.00 0-0 
10 Purdy, Jordan .... 27.00 0-0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 4. 70 5-3 
Opponents ........... 8.47 3-5 
2 2 0 0/0 
4 0 0 0/0 
4 0 0 0/0 
3 2 0 0/0 
2 1 0 0/0 
4 2 0 0/0 
3 0 
1 0 
2 0 
1 0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
8 8 0 0/0 
8 8 1 0/0 
0 11.0 9 5 2 
1 7.2 8 7 3 
0 12.1 10 5 5 
0 11.1 14 7 5 
0 7.1 7 4 4 
0 6.2 11 11 10 
2 10 1 
2 7 2 
5 13 2 
3 8 2 
4 6 1 
5 6 2 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
1 2 
0 4.2 6 2 0 2 5 0 0 0 
1 3.0 0 0 0 3 3 0 0 0 
0 2.0 0 0 0 1 3 0 0 0 
0 1.0 2 1 1 1 0 1 0 0 
0 2.0 7 6 6 0 0 3 0 0 
41 .220 
30 .267 
45 .222 
47 .298 
24 .292 
29 .379 
21 .286 
9 .000 
6 .000 
4 .500 
12 .583 
2 69.0 74 48 36 28 61 14 
2 68.0 110 80 64 34 29 26 
1 5 268 .276 
1 14 306 .359 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
1 0 
1 0 
4 1 
1 0 
1 0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 9 4 
5 13 3 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
3 
PB- Team (0), Opp (5). Pickoffs- Team (1), Fobert, R 1, Opp (1). SBA/ATT- Fobert, R (5-10), Hedgecock, N (3-5), Wheeler, J 
(1-4), Langeliers {0-1), Bratney, N {1-1), Rupp, B {0-1). 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
